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Abstract Discovering content and stories in movies is one of the most important
concepts in multimedia content research studies. Network models have proven to
be an efficient choice for this purpose. When an audience watches a movie, they
usually compare the characters and the relationships between them. For this reason,
most of the models developed so far are based on social networks analysis. They
focus essentially on the characters at play. By analyzing characters interactions, we
can obtain a broad picture of the narration’s content. Other works have proposed to
exploit semantic elements such as scenes, dialogues, etc.. However, they are always
captured from a single facet. Motivated by these limitations, we introduce in this work
a multilayer network model to capture the narration of a movie based on its script,
its subtitles, and the movie content. After introducing the model and the extraction
process from the raw data, we perform a comparative analysis of the whole 6-movie
cycle of the Star Wars saga. Results demonstrate the effectiveness of the proposed
framework for video content representation and analysis.
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1 Introduction
Since ancient times, humans have been telling stories, putting on scene different char-
acters in their own rich world. Each story forms a small universe, sometimes inter-
twining with one another. The creation of a story is a careful recipe that brings to-
gether characters, location, and other elements so that it catches a reader, a viewer, or
a listener’s full attention. To collect these stories, books present and structure these
elements such that any reader would assemble them in their mind, building their own
vision of the story.
Movies follow the same narrative principles, but stimulate viewers differently by
providing a fully constructed visual world that is the product of movie director’s and
its team’s vision. Viewers’ perception can be manipulated, motivating in them the
elicitation of different emotions, and their progression into some unknown universe,
such as it is done is science-fiction movies. The articulation of the story elements can
be the hallmarks of a director’s fingerprint, characterizing genre and stories or even
movie rating prediction.
Network modelling puts into relation different entities, therefore it has naturally
become a powerful tool to capture the elements articulation in stories [1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10]. Such network models have been applied to many different types of stories,
starting with written stories in books [3,10], in news events from news papers and
TV [5], in television series [4], and eventually in the target medium of this paper:
movies [2,8]. The topology and structure of these networks have been investigated
both visually [5,6] and analytically [3,1], and may in turn be used for prediction
tasks [9]. These narrative networks built from large scale archives can be automati-
cally created [3,5,6] or use manual annotations [7].
Social network analysis is one main focus of video network analysis, so naturally
most of the related works put into relation characters at play in a story. But this only
reveals one part of the story. In order to investigate an event, journalists use the 5
W-questions [11,12,13] (which are Who?, What?, When?, Where? and How/Why?).
Answering the most complex question How/Why? is the whole focus of analytics at
large, often done through the articulation of the other four questions. Social network
analysis then mostly focuses on Who? and puts it in perspective with other questions
such as time (When?) for dynamic social networks [14], or with semantics (What?)
in content analysis [2,15], location (Where?) with additional sensor networks [16],
and even the multiple combinations of those (i.e. streamgraphs) [17,9]. Our goal
is to provide a more holistic analysis over the different story elements by using a
multilayer network modeling.
The recommended process of movie creation starts with the writing of the script,
which is a text that is usually structured. A movie script assembles all movie elements
in a temporal fashion (scenes, dialogues) and highlights specific information such
as characters and setting details, so that it supports automatic movie analysis [18,
8]. In recent years, image analysis tools have tremendously enhanced our automatic
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understanding of image content [19], and although tasks such as picture localization
remain challenging [20,21], we may enrich textual approaches with face detection
and recognition [22,23] or with scene description [24,25].
In our previous work [8], we introduced a network analysis that deploys across
Who?, What? and Where? extracted from the textual cues contained in the script,
articulated around When? as the script unfolds. We capture these by proposing a
multilayer network model that describes the structure of a movie in a richer way as
compared to regular networks. It enriches the single character network analysis, and
allows to use new topological analysis tools [26].
In this paper, we extend this approach into multiple direction.
– We extend the original model based only on the script information in order to
exploit the multimedia nature of information. It integrates, now, information con-
tained in the movie (through shot segmentation, dense captioning, and face anal-
ysis) and in the subtitles.
– We additionally root the model on the multilayer network formalism proposed by
Kivela¨ [27], to articulate characters, places, and themes across modalities (text
and image).
– From single movies, we extend our model analysis to the first six movies of the
Star Wars saga.
After discussing the related work in the next section, we introduce the proposed
model called Movienet in Section 3. We describe how we extract the multilayer
network in Section 4, before deploying the analysis in Section 5 on the Star Wars
saga [28,29,30,31,32,33]. We finally conclude in Section 6.
2 Related work
Network-based analysis of stories is widely spread, first for topical analysis [34,15].
But when applied to multimedia data and movies, the analysis first focused on scene
graphs [35,36,37] for their potential for summarization. Character networks then be-
came a natural focus for story analysis which from literature [38,3,39] expanded to
multimedia content [40,4,41,5,7,42]. Particular attention has been paid to dialogue
structure [2,43], which leads to an extension of network modeling to multilayer mod-
els [44,45,8].
Scene graphs: Some studies have proposed graphs based on scenes segmentation
and scenes detection methods to analyze movie stories. Yeung et al. [35] proposed
an analysis method using a graph of shot transitions for movie browsing and navi-
gation, to extract the story units of scenes. Edilson et al. [37] extends this approach
by constructing a narrative structure to documents. They connect a network of sen-
tences based on their semantic similarity, which can be employed to characterize and
classify texts. Jung et al. [36] use a narrative structure graph of scenes for movie sum-
marization, where scenes are connected by editorial relations. Story elements such as
major characters and their interactions cannot be retrieved from these networks. Our
work contrasts in using additional sources (scripts, subtitles, etc).
Character networks in stories: Character network analysis is a traditional exer-
cise of social network analysis, with the network from Les Mise´rables now being a
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classic of the discipline [38], and still inspires current research. Waumans et al. [3]
create social networks from the dialogues of the Harry Potter series, including senti-
ment analysis and generating multiple kind of networks, with the goal of defining a
story signature based on the topological analysis of its networks. Chen et al. [39] pro-
pose an integrated approach to investigating the social network of literary characters
based on their activity patterns in the novel. They use the minimum span clustering
(MSC) algorithm for the identification of the character network’s community struc-
ture, visualizing the community structure of the character networks, as well as to
calculate centrality measures for individual characters.
Co-appearance social networks: Co-appearance networks, connecting when co-
appearing characters on screen, have been an important subject of research, even
reaching the characters of the popular series Game of Thrones [7]. RoleNet [40] iden-
tifies automatic leading roles and corresponding communities in movies through a
social network analysis approach to analyze movie stories. He et al. [42] extend co-
appearance network construction with a spatio-temporal notion. They analyze social
centrality and community structure of the network based on human-based ground
truth. Tan et al. [4] analyze the topology of character networks in TV series based
on their scene co-occurrence in scripts. CoCharNet [41] uses manually annotated
co-appearance social network on the six Star Wars movies, and propose a centrality
analysis. Renoust et al. [5] propose an automatic political social network construc-
tion from face detection and tracking data in news broadcast. The network topology
and importance of nodes (politicians) is then compared across different time win-
dows to provide political insights. Our work is very inspired by these co-appearance
social networks, which give an interesting insight for the roles of characters, but they
are still insufficient to fully place the characters in a story, which is why we rely on
additional semantic cues.
Dialogue-based social networks: Social networks derived from dialogue inter-
action in movie scripts have been used for different purposes. Character-net [2] pro-
poses a story-based movie analysis method via social network analysis using movie
script. They construct a weighted network of characters from dialogue exchanges in
order to rank their role importance. Based on a corpus of movie scripts, Gorinski et
al. [43] proposed an end-to-end machine learning model for movie overview genera-
tion, that uses graph-based features extracted from character-dialogue networks built
from movie scripts.
Similar to co-appearance networks, these approaches only use a social network
for video analysis based on dialogue interaction, which cannot provide a socio-semantic
construct of the video narration content. Having a different purpose, the proposed
model gives a W-question based semantic overview of the movie story, tapping into
the very multimedia nature of movies.
Multilayer network approaches: Recent approaches use multiplex networks to
combine both visual and textual semantic cues. StoryRoleNet [44] is not properly
a multilayer approach, but it well displays the interest of multimodal combination.
It provides an automatic character interaction network construction and story seg-
mentation by combining both visual and subtitle features. In the Visual Clouds [45]
networks extracted from TV news videos are used as a backbone support for interac-
tive search refinement on heterogeneous data. However, layers cannot be investigated
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individually. In a previous work [8], we introduced a multilayer model to describe
the content of a movie based on the movie script content. Keywords, locations, and
characters are extracted from the textual information to form the multilayer network.
This paper builds on this work by further exploiting additional medium sources, such
as subtitles and the image content of the video to enrich the model and to refine the
multilayer extraction process. The proposed model is fully multimedia, as it takes
into account text-based semantic extraction, and image-based semantic cues from
face recognition and scenes captioning, in order to capture a richer structure for the
movies.
3 Modeling stories with Movienet
To describe a complete story, four fundamental questions are investigated (Who?,
Where?, What?, When? often refered as the four Ws) [46,12]. Inferring How/Why?
can be done while articulating the other Ws making them essential bricks of analysis:
Given our context of movie understanding, we may reformulate the four Ws as
follows:
– Who? denotes characters and people appearing in a movie;
– Where? denotes locations where actions of a movie take a place;
– What? denotes subjects which the movie talks about and other elements that
describes a movie scene.
– When? denotes the time that guide the succession of events in the movie.
Answering these questions form the entities characters (mentioned in the script),
locations (as depicted by the script), keywords (conversation subjects understood
from dialogues), faces (as people appear on screen), and captions (that describe a
scene) – which ground our study. Time is a special case to infer connections, but we
do not treat it as an entity in our model.
Our goal is to help formulate movie understanding by articulating these four Ws.
In a preliminary work, we exploited the information contained in the movie script in
order to construct a multilayer network. However, we neglected the complementary
information contained in the movie and the subtitle. Using both visual and textual
information allows a better understanding of the content and therefore a richer repre-
sentation.
We propose a multilayer graph model that complete the previous model formula-
tion [8] by exploiting two additional layers, faces and captions. The multilayer graph
puts these elements together as they form a story by exploiting two new sources that
are subtitles and the video content. This model is made of five layers in order to rep-
resent each type of entity characters, keywords, locations, faces, and captions, with
multiple relationships between them.
Following Kivela¨’s definition [27] of multilayer networks, we model two main
classes of relationships: intra-layer relationships, between nodes of a same category,
such as two faces appearing in the same scene; and inter-layer relationships which
capture the interactions between nodes of different categories, such as when a caption
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Character Keyword Location Face Caption
Fig. 1: A conceptual presentation of our multilayer network model: Five main layers
of nodes, Character GCC, Keyword GKK , Location GLL, Face GFF and Caption GCaCa
are interacting within and across each layer.
describes a scene where a character is present. Altogether, the multiple families of
nodes and edges form a multilayer graph as illustrated in Figure 1.
We now define our multilayer graph G= (V,E) such that:
– VC ⊆ V represents the set of characters c ∈VC,
– VL ⊆ V represents the set of locations l ∈VL,
– VK ⊆ V represents the set of keywords k ∈VK .
– VF ⊆ V represents the set of faces f ∈VF .
– VCa ⊆ V represents the set of captions ca ∈VCa.
The different families of relationships can then be defined as:
Intra-layer:
– e ∈ ECC ⊆ E between two characters such that e= (ci,c j) ∈V 2C , when a character
ci ∈VC is conversing with another character c j ∈VC.
– e ∈ ELL ⊆ E between two locations such that e = (li, l j) ∈ V 2L , when there is a
temporal transition from one location li ∈VL to the other l j ∈VL.
– e∈ EKK ⊆E between two keywords such that e= (ki,k j)∈V 2K , when ki ∈VK and
k j ∈VK belong to the same subject.
– e ∈ EFF ⊆ E between two faces such that e = ( fi, f j) ∈ V 2F , when fi ∈ VF and
f j ∈VF appear in the same scene.
– e∈ECaCa⊆E between two captions such that e=(cai,ca j)∈V 2Ca, when cai ∈VCa
and ca j ∈VCa describe the same scene.
Inter-layer:
– e ∈ ECK ⊆ E between a character and a keyword such that e = (ci,k j) ∈VC×VK ,
when the keyword k j ∈VK is pronounced by the character ci ∈VC.
– e ∈ ECL ⊆ E between a character and a location such that e = (ci, l j) ∈ VC×VL,
when a character ci ∈VC is present in location l j ∈VL.
– e∈ ECF ⊆E between a character and a face such that e= (ci, f j)∈VC×VF , when
a character ci ∈VC appears in the same scene of f j ∈VF .
– e∈ ECCa ⊆E between a character and a caption such that e= (ci,ca j)∈VC×VCa,
when a character ci ∈VC appears in the same scene which ca j ∈VCa describes.
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– e ∈ EKL ⊆ E between a keyword and a location such that e = (ki, l j) ∈ VK ×
VL, when a keyword ki ∈ VK is mentioned in a conversation taking place in the
location l j ∈VL.
– e∈ EKF ⊆E between a keyword and a face such that e= (ki, f j)∈VK×VF , when
a keyword ki ∈VK is mentioned in a scene where f j ∈VF appears.
– e∈ EKCa ⊆E between a keyword and a caption such that e= (ki,ca j)∈VK×VCa,
when a keyword ki ∈VK is mentioned in a scene which ca j ∈VCa describes.
– e ∈ ELF ⊆ E between a location and a face such that e = (li, f j) ∈VL×VF , when
a face f j ∈VF appears in the same scene which contains the location li ∈VL.
– e ∈ ELCa ⊆ E between a location and a caption such that e = (li,ca j) ∈VL×VCa,
when a caption ca j ∈VCa describe a scene that contains the location li ∈VL.
– e ∈ EFCa ⊆ E between a face and a caption such that e = ( fi,ca j) ∈ VF ×VCa,
when a face fi ∈VF appears in the same scene that ca j ∈VCa describes.
Edge direction and weight are not considered for the sake of simplicity. Moreover,
as we do not intend to study the network dynamics, time is not directly taken into
account. However, time supports everything: the existence of a node or an edge is
defined upon time, unrolled by the order of movie scenes.
As a shortcut, we can now refer to subgraphs by only considering one layer of
links and its induced subgraph:
– GCC = (VC,ECC)⊆G refers to the subgraph of character interaction;
– GKK = (VK ,EKK)⊆G refers to the subgraph of keyword co-occurrence;
– GLL = (VL,ELL)⊆G refers to the subgraph of location transitions;
– GFF = (VF ,EFF)⊆G refers to the subgraph of face interaction;
– GCaCa = (VCaCa,ECaCa)⊆G refers to the subgraph of caption co-occurrence;
– GCK = (VC ∪VK ,ECK) ⊆ G refers to the subgraph of characters speaking key-
words;
– GCL = (VC ∪VL,ECL) ⊆ G refers to the subgraph of characters standing at loca-
tions;
– GCF = (VC ∪VF ,ECF) ⊆ G refers to the subgraph of characters appearing with
faces;
– GCCa = (VC ∪VCa,ECCa) ⊆ G refers to the subgraph of characters described by
captions;
– GKL = (VK ∪VL,EKL)⊆G refers to the subgraph of keywords mentioned at loca-
tions.
– GKF = (VK ∪VF ,EKF)⊆G refers to the subgraph of keywords said by faces.
– GKCa = (VK ∪VCa,EKCa)⊆G refers to the subgraph of keyword said at the same
scene which caption describe.
– GLF = (VL∪VF ,ELF)⊆G refers to the subgraph of faces appearing at locations.
– GLCa = (VL ∪VCa,ELCa) ⊆ G refers to the subgraph of captions describing loca-
tions.
– GFCa = (VF ∪VCa,EFCa)⊆G refers to the subgraph of captions describing faces.
Now that we have set the model, we need to extract elements from scripts, subti-
tles, and movie clips. This allows for the analysis of various topological properties of
the network in order to gain a better understanding of the story.
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4 Extracting the multilayer network
We now describe the data and methodology used to build the multilayer network of a
movie. Figure 2 illustrates the methodology processing pipeline. Very much inspired
by the work from Kurzahls et al. [13], we align scripts, subtitles and video, from
which we extract different entities. After introducing the extraction of the various
entities and interactions from each data source, we explain how to build the network
based on this information.
Scene Chunking 
and Structuring 
Character and 
Location 
Extraction
Named Entity 
Recognition
Keyword 
Extraction
C C C
Script
Subtitles
Dialogues 
Chunking with 
Timestamp
C C
Matching 
Script with 
Subtitles
C
Face Detection and 
Recognition
Dense Captioning
Characters
Keywords
Locations
Faces
Captions
Movie
C
C
Scenes boundaries 
adjusting
C
Shot Segmentation C
-
Fig. 2: Schematic view of the model construction process.
4.1 Data description
Three data sources are used for this task: script, subtitles and video.
4.1.1 Definitions
In order to remove any ambiguity, we first define the following dedicated glossary.
– Script: A text source of the movie which has descriptions about scenes, with set-
ting and dialogues.
– Scene: Chunk of a script, temporal unit of the movie. The collection of all scenes
form the movie script.
– Shots: Continuous (uncut) piece of video, a scene is composed of a series of shots.
– Setting: The location a scene takes place in, and its description.
– Character: Denotes a person/animal/creature who is present in a scene, often im-
personated by an actor.
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– Dialogues: A collection of utterances, what all characters say during a scene.
– Utterance: An uninterrupted block of a dialogue pronounced by one character.
– Conversation: A continuous series of utterances between two characters.
– Speaker: A character who pronounced an utterance.
– Description: A script block which describes the setting.
– Location: Where a scene takes place, or mentioned by a character.
– Keyword: Most relevant information from an utterance, often representative of its
topic.
– Time: the time information extracted by aligning the script and subtitles.
– Subtitles: a collection of blocks which have a time information.
– Subtitles block: a block of the collection of utterance that has a start and end time.
– Keyframe: a keyframe is a picture extracted from the movie. Keyframes are ex-
tracted at regular intervals (every second) to ease image processing.
– Face: a character’s face detected in a keyframe, associated to an image bounding
box.
– Caption: a descriptive sentence detected in a keyframe, associated to an image
bounding box.
4.1.2 Script
Scripts happen to be very well-structured textual documents [18]. A script is com-
posed of many scenes, each scene contains a location, scene description, characters
and their dialogues. The actual content of a script often follows a semi-regular for-
mat [18] such as depicted in Figure 3. It usually starts with a heading describing the
location and time of the scene. Specific keywords give important setting information
(such as inside or outside scene) and character and key objects are often emphasized.
The script then follows in a series of dialogues and setting descriptions.
INT. CLOUD CITY - CARBON-FREEZING CHAMBER
Luke and Vader are locked in combat on the platform 
overlooking the chamber.  Their swords clash, the platform 
sways.  Luke aggressively drives Vader back, forcing Vader 
to use defensive tactics.
VADER
You have learned much, young one.
LUKE
You'll find I'm full of surprises.
Scene Location
Scene Description
Characters
Dialogues
Fig. 3: Snippets of a resource script describing the movie The Empire Strikes
Back, displaying different elements manipulated (characters, dialogues and loca-
tions).
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2
00:03:33,585 --> 00:03:35,498
Echo Three to Echo Seven.
3
00:03:35,546 --> 00:03:37,634
Han, old buddy,
do you read me?
4
00:03:37,674 --> 00:03:39,804
Loud and clear, kid.
What's up?
Subtitle Bloc Order
Subtitle Bloc 
Beginning/Ending Time
Subtitle Bloc Content
Fig. 4: Snippets of a resource file from The Empire Strikes Back subtitles.
4.1.3 Subtitles
Subtitles are available in a SubRip Text (SRT) format and consist of four basic infor-
mation (Figure 4): (1) a number to identify the order of the subtitles; (2) the beginning
and ending time (hours, minutes, seconds, milliseconds) in which the subtitle should
appear in the movie; (3) the subtitle text itself on one or more lines and (4) typically
an empty line to indicate the end of the subtitle block. However, subtitles do not in-
clude information about characters, scenes, shots, and actions whereas dialogues in a
script do not include time information.
4.1.4 Video
A movie’s video can be divided into two components: a soundtrack (that we do not
approach in this work) and a collection of images (the motion is then implied from the
succession of these images). A movie is composed of scenes which are decomposed
in shots. Scenes make up the actual unit of action which composes the movie. Each
scene provides visual information about characters, locations, events, etc.
4.2 Script processing
We now describe each step of the script processing pipeline. This process is language
dependent, so we restrict our study to English scripts only. However, note that the
framework can be easily adapted to other languages.
4.2.1 Scene chunking and structuring
As we mentioned above, scenes are the main subdivisions of a movie, and conse-
quently our main unit of analysis. During a scene, all the critical elements of a movie
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(all previously defined entities) interact. Each scene contains information about char-
acters who talk, location where the scene takes place, and actions that occur. Our first
goal is then to identify those scenes.
Fortunately scripts are structured and give away this information. We then need
to chunk the script into scenes. In a script, a scene is composed as follows. First, there
is a technical description line written in capital letters for each scene. It establishes
the physical context of the action that follows. The rest of a scene is made of dialogue
and description. Each scene starts by a set information, INT or EXT, which indicates
whether a scene takes place inside or outside, the name of the location, and also the
time of day (e.g. DAY or NIGHT).
Within a scene heading description, important people and key objects are usually
highlighted in capital letters that we may harvest while analyzing the text. Character
names and their actions are always depicted before the actual dialogue lines. A line
indent also helps to identify characters and dialogue parts in contrast to scene de-
scription. We can harvest scene locations and utterance speakers, by structuring each
scene into its set of descriptions and dialogues. Finally, we identify conversations and
characters present at a scene. Specific descriptions can then be associated to locations,
and dialogues to characters. After chunking, we then obtain a scene structured into
the following elements (as illustrated in Figure 3): a scene location, a description
block, and a series of dialogues blocks assigned to characters.
4.2.2 Semantic extraction
The next step is to identify the actual text content that is attributed to locations or
to speakers. Fortunately, Named Entity Recognition (NER) [47] is a tool of natural
language processing that labels significant words extracted from a text content with
categories such as organizations, people, locations, cities, quantities, ordinals, etc.
We apply NER to each scene description block and discard the irrelevant categories.
However, this process is not perfect and many words can end up mislabelled due to
the ambiguous context of the movie, especially within the science-fiction genre. In a
second pass, we manually curate the resulting list of words and assign them to our
fundamental categories: characters, locations, and keywords.
Because ambiguity also includes polymorphism of semantic concepts, we next as-
sign a unique class for synonyms referring to the same concept (i.e. {LUKE,SKYWALKER}−→
LUKE). NER also helps us identifying characters present at a scene who are men-
tioned in utterances. Many public libraries are available for NER, and we used the
spaCy library [48] because of its efficiency in our context.
We may now identify keywords within dialogues. We investigated three methods
to measure the relevance of keywords: TF-IDF [49,50], LDA [51] and Word2Vec [52].
Because dialogue texts are made of short sentences (even shorter after stop-words re-
moval), empirical results of Word2Vec and TF-IDF rendered either too few words
with a high semantic content, or too much words without semantic content. Only
LDA, brought the best trade-off, but still included some level of noisy semantic-less
words. We manually curated the resulting words by removing the remaining noise
(such as can, have, and so on).
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4.3 Video processing
Since video information also allows for answering a few of the W questions, we in-
troduce two techniques in this paper borrowed from computer vision: face detection
and recognition to address Who, and dense captioning to address What. These are
computationally intensive processes, so we first apply a rough shot detection using
the PySceneDetect tool [53], then extract for each shot only one keyframe every sec-
ond, which should maintain a good granularity to match with scenes. This renders an
average of ∼8k key-frames per movie. Key-frames can then be analyzed in parallel.
4.3.1 Face detection and recognition
Before knowing who appears in a scene, we need to detect if there is a face or not.
This is the task of face detection applied in each frame. To extract those faces, we
deployed a state-of-the-art face detector based on the faster R-CNN architecture [22]
that is trained with WIDER [54]. This algorithm proposes bounding boxes for each
detected face (in average obtaining∼5k detected faces per movie). We then manually
remove all false positive detections (around 6.5% in average).
We now need to identify who the faces belong to. We also wish to match the faces
that belong to the same people. For each of the valid faces we use another state-of-the-
art embedding technique, the ResNet50 architecture [55] trained on the VGGFace2
dataset [23]. This allows us to obtain a 2048 dimensional vector that corresponds
to each detected face. Traditional retrieval approaches are challenged because of the
specific characteristics of our dataset (pairwise distances are very close within a shot
and very far between shots, in addition to other motion blur and lighting effects).
Since the number of detected faces is limited for each movie, we only use automated
approaches to assist manual annotation. We project the vector space in 2D using t-
SNE [56] and manually extract obvious clusters within the visualization framework
Tulip [57]. In order to quick-start the cluster creation, we applied a DBScan cluster-
ing [58], for which we fine tuned parameters on our first manually annotated dataset,
reaching a rough 17% accuracy. Based on the detected clusters, and on the movie
distribution, we then create face models as collections of pictures to incrementally
help retrieving new pictures of the same characters. With the results still containing
many errors, we finally manually curated them all to obtain a clean recognition for
each character.
4.3.2 Dense captioning
One could wish also to explore what objects and relations could be inferred from the
scenes themselves. The dense captioning task [24] attempts to use tools of computer
vision and machine learning to describe textually the content of an image. We used an
approach with inner joints [25] trained with the Visual Genome [59]. This computes
bounding boxes and sentences for each frame, accompanied with a confidence index
w ∈ [0,1].
Depending on the rhythm of the movie, frame extraction may still result in very
similar consecutive frames. As a consequence, dense captioning of these consecutive
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frames may be very similar. However, the similar captions may be assigned very dif-
ferent confidence index. In order to extract the most relevant captions in this context,
we propose to use this confidence index to rank then filter captions.
We extend the TF-IDF definition [49] t f id f = t f ∗ id f to one incorporating cap-
tion confidence index. The notion of document here corresponds to a scene, and in-
stead of a term, we have a caption. We define t f (cai,s) the weighted frequency of
caption cai in a scene s as follows:
t f (cai,s) =
∑ f r∈s wcai, f r
∑ f r∈s∑ca∈ f wca, f r
where ca denotes a caption having a confidence index wca, f r in a frame f r of a scene
s. We then define id f (cai,S) the inverse scene frequency such as:
id f (cai,S) = log
( |S|
|{s ∈ S : cai ∈ s}|
)
with {s∈ S : cai ∈ s} denoting the scenes s which contain the caption cai in the corpus
made of all the scenes in the movie S.
We keep the top 40 captions per scene. Captions are simple sentences, such as ”a
white truck parked on the street”, and their generation process make them resemble a
lot one another (due to the limitations of the training vocabulary and relationships). To
further extract their semantic content, we compute their n-grams [60] (n= 4, keeping
a maximum of one stop word in the n-gram).
Each resulting n-gram is then represented by a bag of unique words that we sort
in order to cover permutations and help matching between scenes. The piece of sen-
tences formed may then be used as an additional keyword layer obtained from the
visual description of the scene,
4.4 Time alignment between script and subtitles
We now need to match the semantic information extracted from the script to the one
extracted from the video. This can naturally be done by aligning the script with the
time of the movie. The movie is played along time, but the script has no time informa-
tion. Fortunately dialogues are reported in the script, and they correspond to people
speaking in the movie. Subtitles are the written form of these dialogues, and they are
time-coded in synchronization with the movie. The idea is to use them as a proxy to
assign time-codes of matching dialogues in the script. Hence, we should have rough
approximations of when scenes occur through dialogues start/end boundaries.
Unfortunately, the exact matching of scripts and dialogues greatly varies between
versions of the script and movie. Sometimes a scene may appear in the script but not
in the movie, and vice versa. Additionally, the order and wording may greatly differ
between the two.
To deal with these issues, we proceed in multiple steps as introduced by Kurzhals
et al. [13]. Scenes are decomposed in blocks, for which each is a character utterance.
We then normalize the text on both sides through stemming. The idea is then to
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INT. CLOUD CITY - CARBON-FREEZING CHAMBER
Luke and Vader are locked in combat on the 
platform overlooking the chamber.  Their swords
…………
VADER
You have learned much, young one.
LUKE
You'll find I'm full of surprises.
2
00:03:33,585 --> 00:03:35,498
Echo Three to Echo Seven.
3
00:03:35,546 --> 00:03:37,634
You have learned much, young one.
4
00:03:37,674 --> 00:03:39,804
You'll find I'm full of surprises.
Matching
Movie Script Subtitles
Begin 
Scene
End 
Scene
Script/Caption Scene 
Boundary Detection
Shot boundary
Detection
Scene Extension to 
Shot Boundaries
Inter-Scene Detection
Fig. 5: Data fusion for script/subtitles alignment. First, the script is matched with
the subtitles. Then, we refine the scene boundary with the beginning and ending shot
boundaries.
assign each of the utterance block to its corresponding counterpart in the subtitles. A
first step checks for an absolute equality of subtitles and script dialogue. A second
step is for textual inclusion between script and subtitles. This does not work for all
utterances but the matching part gives search window constraints for our next step.
For the remaining blocks, we compute their TF-IDF weighted vectors [49] and match
with minimal cosine similarity.
Keywords and characters can then precisely be identified. But since a scene com-
piles a series of utterance, we get as a result a rough approximation of each scene’s
time boundaries, and each location too. To better align scenes and the video, we fur-
ther refine the scene boundaries to those of the beginning and ending shot boundaries
each scene is falling into, as shown in Figure 5.
Many scenes however do not contain any dialogue (a battle scene which contains
only a description of what’s happening in it) and therefore cannot be matched to
any subtitle block (these scenes are often used to better pace the narration, and may
typically display an action from the outside, for example a moving vehicle). In other
cases, scenes cannot be matched with subtitles when the dialogues are too small or
have changed too much, and many scenes have actually been erased from script to
the final movie cut. Table 1 summarizes these statistics.
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Episode
# Script-caption
matching scenes
# Boundary based
retrieved scenes (#empty)
# Meta scenes
(#empty)
# Total scenes
(#empty)
SW1 109 23 (14) 51 (36) 183 (50)
SW2 58 22 (17) 70 (46) 150 (63)
SW3 75 16 (14) 97 (66) 188 (80)
SW4 223 66 (52) 193 (172) 479 (224)
SW5 146 52 (51) 77 (70) 275 (121)
SW6 89 27 (19) 22 (23) 138 (42)
Table 1: Number of scenes, matched, retrieved, and missed from the script to caption,
for each episode of the Star Wars saga as a pre-processing for use cases in Section 5.
Note that, in the creation process, many scenes were actually removed and changed
from their original version to the final cut, explaining the amount of mismatches
(empty scenes are usually scene cuts giving a rhythm to the movie.
The placement of some of these scenes may still be inferred from the matching of
other scenes. Indeed, a scene that has not been matched can be fitted between its two
neighboring scenes if they have been matched previously. When more than one con-
secutive scenes cannot be matched, we create a meta scene to regroup them. For in-
stance, if we have a gap of consecutive scenes between Scene 1 (00:02:00–00:02:20)
and Scene 5 (00:02:46–00:03:52), we create the Meta Scene 2–4 (00:02:20–00:02:46)
which starts from the end of Scene 1 and ends at the beginning of Scene 5.
4.5 Network construction
As a result of the previous steps, we now have alignment between scenes, with lo-
cation, characters, and keywords, and video frames, with faces, and descriptive cap-
tions. These form the entities to build the multilayer network made of the individual
layers VL, VC, VK , VF , and VCa.
Let us revisit our investigative questions in the context of a scene: Where does a
scene take place? is identified by the locations. Who is involved in a scene? may be
tackled by characters, but also through the other question Who appears in a scene?
which is identified through faces. What is a scene about? is identified through key-
words, but also partly by answering What is represented in a scene?, tackled by cap-
tions.
We now wish to infer the relationships we described in Section 3. Two characters
ci, c j can be connected when they participate in a same conversation, hence forming
an edge eci,c j ∈ ECC. We connect two locations eli,l j ∈ ELL when there is a temporal
transition between the locations li and l j (analogous to geographical proximity), i.e.
following the succession of two scenes. Keywords ki, k j co-occurring in a same con-
versation create an edge eki,k j ∈ EKK . If two faces fi and f j appear in the same scene,
an edge e fi, f j ∈ EFF . Two captions cai and ca j describing the same scene can also be
associated by an edge ecai,ca j ∈ ECaCa.
Using the structure extracted from the script, subtitles, and movie content, we can
add additional links between categories. An edge eci,l j ∈ ECL associates a character
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ci with a location l j when the character ci appears in a scene taking place at location
l j. When a character ci speaks an utterance in a conversation, for each keyword k j
that is detected in this utterance, we create an edge eci,k j ∈ ECK . If a character ci is
present in the same scene as the face f j an edge eci, f j ∈ ECF is created between them.
An edge eci,ca j ∈ ECCa links a character ci with a caption ca j if the caption describes
a scene in which the character appears. We can associate the keywords ki extracted
in conversation placed in a location l j to form the edge eki,l j ∈ EKL. We create an
edge eki, f j ∈ EKF between a keyword ki and a face f j if the keyword is mentioned
in a scene where the face is present. When a keyword ki is mentioned in a scene
which the caption cai describes, we create an edge eki,ca j ∈ EKCa. A link eli, f j ∈ ELF
is created between a location li and a face f j when a location is in the scene where the
face appears. We associate an edge eli,ca j ∈ ELCa between a location li and a caption
ca j, if the location is in the scene that the caption describes. Finally, when a face fi
appears in a scene that the caption ca j describes, an edge e fi,ca j ∈ EFCa is created. A
resulting graph combining all layers is visualized in Figure 1.
5 Network analysis
We now wish to perform a network analysis of the whole 6-movie Star Wars saga
(hereafter SW). With many people to keep track of during the six movies, it can be
a challenge to fully understand their dynamics. To demystify the saga, we turn to
network science. After turning every episode of the saga into a multilayer network
following the proposed model, our first task is to investigate their basic topologi-
cal properties. We then further investigate node influence as proposed by Boglio et
al. [61], on centralities that are defined for single-layer and multilayer cases: the In-
fluence Score is computed by the average ranking of three centralities.
The three centrality measures we consider are defined for both single and mul-
tilayer cases [62,63]. Additionally Degree, Betweenness and Eigenvector centrality
are among the most influential measures. Degree centrality measures the direct in-
teractions of a story element. The Betweenness centrality measures how core to the
plot a story element might be. The Eigenvector centrality then measures the relative
influence of a story element in relation to other influential elements. As a result, af-
ter studying influence score on separated layers, we then study it on our multilayer
graphs.
5.1 Description of the data
First, a quick introduction to the SW saga: The saga began with Episode IV – A
New Hope (1977) [28], which was followed by two sequels, Episode V – The Em-
pire Strikes Back (1980) [29] and Episode VI – Return of the Jedi (1983) [30], of-
ten referred to as the original trilogy. Then, the prequel trilogy came, composed of
Episode I – The Phantom Menace (1999) [31], Episode II – Attack of the Clones
(2002) [32], and Episode III – Revenge of the Sith (2005) [33]. Movies and subtitles
are extracted from DVD copies, and scripts can be acquired from the Internet Movie
Script Database [64] and Simply Scripts [65] depending on the format.
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The SW saga tells the story of a young boy (Anakin), destined to change the fate
of the galaxy, who is rescued from slavery and trained by the Jedi (the light side), and
groomed by the Sith (the dark side). He falls in love and marries a royalty, who fell
pregnant. The death of his mother pushes him to seek revenge, so he gets coerced by
the Sith. He is nearly killed by his former friend, but is saved by the Sith Emperor to
ultimately stay by his side. His twin children are taken and hidden away, they grow
up independently, one becomes a princess (Leia) and the other one becomes a farm
hand (Luke). Luke stumbles upon a message from a princess in distress and seeks
out an old Jedi who, knowing Luke’s heritage, begins training him. To rescue the
princess, they hire a mercenary (Han Solo) and save her. She turns out to be Luke’s
long lost twin sister. Discovering the identity of Luke, the emperor tries, with the help
of Anakin, to turn him to the dark side. When that fails, he attempts to execute him,
but Anakin, at the sight of his son’s suffering, turns against the emperor saving the
galaxy.
5.2 Topological properties of individual layers
Now that we have set the model, we are able to compute measures characterizing
it at a macro level. To do so, we measure the basic topological properties of each
layer. The number of nodes, number of edges, the network density, the diameter,
the average shortest path length, the clustering coefficient and assortativity measure
(degree correlation coefficient) are measured for each layer and reported in Figure 6.
A first observation is that the character layer GCC contains less nodes than the
face layer GFF . The number of nodes of location GLL and keyword GKK layers are
rather stable across the movies, but the number of nodes in the caption layer GCaCa is
varying a lot, and looks quite different between the original and prequel series.
For all movies, the location GLL layer are made of one single connected compo-
nent and also for the character GCC layer except for episodes IV and VI. The face
layer GFF has a few isolated components, related to extra characters that play no sig-
nificant role in the story. From the semantic point of view, the keyword layer GKK
has a few isolated nodes, and the caption layer GCaCa has a large number of isolated
components.
Results show that the character layer GCC is denser in comparison to all other
layers. Indeed, we can expect much more connections among characters, since they
exchange dialogues. By comparison, the face layer GFF shows a much higher num-
ber of edges than the character layer, both having a very high clustering coefficient,
suggesting the existence of social communities. The keyword layer GKK also shows
a large clustering coefficient, despite a more limited number of edges.
Location layers GLL display quite a high diameter and the longest average shortest
path. This is due to the limited amount of locations and very few temporal transitions
between locations that introduce long paths. Only a few sets can be considered hubs.
On the opposite, the caption layer GCaCa shows a diameter of 4 and clustering coef-
ficient much closer to 1, because each scene creates a clique of unique captions. The
face layer GFF shows the highest assortativity, as we may suspect for main and sec-
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ondary characters to appear together most often, while tertiary characters (i.e. extras)
often appear in group.
Caption layers GCaCa show the largest number of nodes and edges with the lowest
density. This is due to their generation and construction which creates cliques of many
captions for each scenes, which are connected only later on through a few number of
captions. As a consequence, captions have many connected components, and display
a very short diameter and average shortest past with a high clustering coefficient and
an almost null assortativity.
Another consequence is that global characteristics of the multilayer graphs follow
mostly those of the caption layers because of their overwhelming number of nodes
and clique edges in comparison to all other layers.
We now compare the prequel series (SW1–3) with the original movies (SW4–6).
While the average number of nodes in the character layer is comparable, the number
of nodes in faces are very different, with much more faces in the original series and
the first episode of the prequel. This may be due to the increase use of storm trooper
faces during the prequel trilogy, which are not properly detected with our face detec-
tor due to their mask. SW1 displays an extremely large amount of face co-occurrence.
This is probably due to the scenes putting in action large crowds like during the pod
race and other ceremonies. The original trilogy shows on average a high number of
face links, with a peak at the last episode, due to the presence of the many Ewoks.
With the exception of SW6, which displays the lowest number of location nodes,
the average number of locations are rather similar between the movies, but SW4, the
original movie, contains the highest number of transitions between locations. How-
ever, this episode does not exhibit a high diameter in comparison to the prequel series,
and it displays, together with the original trilogy, the highest clustering coefficient and
lowest average shortest path length, suggesting that clusters of locations may occur.
This may be the mark of a different style of cuts that depends on the generation of
the movie.
The number of keyword nodes is quite comparable between the movies, but the
connectivity of those keywords greatly varies between the two trilogies, the prequel
trilogy shows a lot more edges in keywords. The number of captions seems, on aver-
age, slightly higher in the original series than in the prequel.
As illustrated in Figure 6, there seems to be a significant difference rather consis-
tent across both trilogies in terms of global metrics, all layers considered. Nonethe-
less, the clustering coefficients remain stable across movies for their individual layers.
5.3 Node influence within individual layers
We first investigate the movies for each individual layer. Due to the large number of
movie×layer combinations, we only present the result of the influence score (IS) [61].
A full detailed account for each episode may be found in the supplementary materials
of this paper. For each layer, we report the top 10 nodes sorted by their influence score
for each SW episode.
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Fig. 6: Basic topological properties per layer for each movie of the SW saga.
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CHARACTERS GCC
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
QUI-GON 1,00 PADME 1,00 OBI-WAN 1,00 LUKE 1,00 HAN SOLO 1,00 HAN SOLO 1,33
ANAKIN 2,33 ANAKIN 2,00 PALPATINE 2,67 C-3PO 2,00 LUKE 2,33 C-3PO 2,67
JAR JAR 2,67 OBI-WAN 3,00 ANAKIN 3,00 HAN SOLO 3,00 LEIA 3,00 LUKE 3,33
OBI-WAN 4,67 M.WINDU 4,33 PADME 3,33 LEIA 4,00 C-3PO 3,67 LANDO 3,67
PADME 5,00 YODA 4,67 YODA 5,00 VADER 5,33 PIETT 5,00 LEIA 4,00
AMIDALA 5,67 PALPATINE 6,33 B.ORGANA 6,33 BIGGS 6,67 VADER 6,00 VADER 6,00
PANAKA 7,33 C-3PO 6,67 D.VADER 8,00 I.OFFICER 8,67 RIEEKAN 7,33 ACKBAR 8,00
NUTE 8,00 JAR JAR 8,33 N.GUNRAY 8,33 BEN 8,67 ANNOUNCER 8,33 WEDGE 8,67
PALPATINE 9,33 C.DOOKU 9,67 GRIEVOUS 10,00 TARKIN 9,33 WEDGE 9,33 COMMANDER 9,00
R.OLIE 10,67 M.AMEDDA 11,00 M.AMEDDA 10,67 R.LEADER 11,33 VEERS 10,33 JABBA 10,33
Table 2: Top 10 nodes sorted and their influence score of the character layer GCC for
each of the 6 SW movies.
FACES GFF
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
QUI-GON 1,00 ANAKIN 1,33 ANAKIN 1,00 LUKE 1,00 LEIA 1,00 HAN SOLO 1,67
A.DOPPELGANGER 2,00 OBI-WAN 2,00 OBI-WAN 2,00 HAN SOLO 2,33 HAN 2,67 LUKE 2,00
ANAKIN 3,00 AMIDALA 2,67 PALPATINE 3,00 LEIA 3,33 LUKE 4,00 LEIA 3,00
JAR JAR 4,00 M.WINDU 4,00 YODA 4,00 OBI-WAN 4,33 CHEWBACCA 4,00 C-3PO 4,67
OBI-WAN 5,00 YODA 5,67 B.B.ORGANA 5,33 CHEWBACCA 4,67 L.TECHNICIAN 5,67 CHEWBACCA 5,33
PANAKA 6,33 DOOKU 6,67 GRIEVOUS 7,00 C-3PO 5,33 C-3PO 6,00 LANDO 6,67
SHMI 6,67 J.FETT 8,67 M.WINDU 7,33 DODGE 8,67 PIETT 8,00 P.FOLLOWER 7,67
PADME 8,33 B.FETT 9,67 NUTE GUARD 8,00 TARKIN 9,00 RIEEKAN 8,33 BIGGS 9,00
SEBULBA 9,67 KI-ADI 10,33 M.AMEDDA 9,00 R.LEADER 9,00 STORMTROOPER 10,33 J.MUSICIAN 1006 0 10,67
PALPATINE 11,67 P.FOLLOWER 11,67 CHEWBACCA 9,33 C.BARTENDER 10,33 R.OFFICER 11,33 EWOK 1 14,33
Table 3: Top 10 nodes sorted and their influence score of the face layer GFF for each
of the 6 SW movies.
5.3.1 Ranking characters
We first report on the ranking of IS as collected in Table 2. In the prequel trilogy,
Anakin is always among the top 3 characters. In the original trilogy, his second iden-
tity Vader, who is first seen in SW3, only appears in the second top tier. Obi-Wan
gradually gains importance in the prequel trilogy being the top character of the third
movie, while his second identity as Ben only gets in the last tier of the first movie of
the original trilogy.
Focusing on the first trilogy, Padme/Amidala is in the second tier in the first
movie, then becomes the main character of the second movie, before being over-
taken by Palpatine in the third movie, who has a steady growth from the first to the
third movie (note that his second identity as the Emperor does not appear in the top
of the original trilogy). We can add that Qui-Gon is the main character of the first
movie. The main antagonist characters are also well presented in this top 10 ranking.
We have Nute Gunray in the first episode, Count Dooku in the second episode, and
Grievous in the third episode.
In the original series, Luke Skywalker and Han Solo are always in the top 3 char-
acters, with the intrusion of C-3Po and princess Leia. Beyond Vader, antagonists like
Tarkin, Piett, Veers, and Jabba make their appearance in the top 10 characters too.
We can notice that Lando only appears in the top of the 6th movie. In addition, Artoo
and Chewbacca are also important protagonists who did not appear in this ranking
because they were not properly identified as speakers.
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5.3.2 Ranking faces
Observing the ranking of faces in Table 3 gives a different side of the story, and some
new characters make it to the top, due to the length of some scenes. The main changes
we observe happen in the second and last tiers of the rankings.
For example, Padme is a role, that was played by different characters, and since
Amidala is also Padme, Amidala’s doppelganger makes it to top ranking. It seems
that she is not playing an important role in the movie, but its presence in almost all
scenes makes her in the top of the list. Shmi (the mother of Anakin) and Sebulba
(Anakin’s main opponent during the pod race) are two important characters for the
narration of Anakin’s side of the story. Jango Fett and Boba Fett are two key charac-
ters in the construction of the drone army, who appear only from their face occurrence
in SW2. In SW3, we may notice the addition of Chewbacca first, who happen to be a
key character in the following trilogy. We may also underline the appearance of Mace
Windu who does not play a major role for this episode, but who is played by the very
popular actor Samuel Lee Jackson.
In the original trilogy of SW, we may also confirm the characters ranking with
Luke Skywalker, Leia, and Han Solo on the top rankings. However in the whole tril-
ogy, we see Chewbacca reach the first half of the rankings, and interesting newcom-
ers such as the Cantina’s bartender, central to the iconic Cantina scene in SW4.
Secondary characters as technicians and stormtroopers reach in SW5, which exposes
more the military organization of the rebellion. SW5 introduces a lot of new charac-
ters such as one of Jabba’s musicians, Biggs (a member of the rebel) and an Ewok.
All in all, faces and characters are mostly common when we compare the top pro-
tagonists, but interesting changes occur on the secondary characters, and introduces
key characters either from the length of scenes (like Sebulba), because they would
not speak (like Chewbacca), or for more commercial reasons (like Mace Windu).
5.3.3 Ranking locations
We report the ranking results of locations in Table 4. Note that we made abbreviations
to improve the table readability. The table of abbreviations may be found in the sup-
plementary materials. We may first notice that in the prequel series, there is no actual
redundancy of locations, whereas the original series has the Millenium Falcon as a
key location to access most of the others. However the locations are described in a
tree manner (e.g. Hoth - Ice plain - Snow Trench), but since it is not consistent across
all movies, we only consider them as leaves in this study and keep the hierarchical
analysis for a future work.
The top location of the first movie is the Federation Battleship Bridge (FBB),
where the movie starts, and where the two first antagonists are introduced. The ship
is wide and contains many different areas hence making a central area in the location
layer. In the second movie, there is no one top location but a more evenly distributed
top locations, among them Cockpit Naboo Starship - Sunset (CNSS) in which Anakin
and Padme travel to Tatooin, the Senate Building - Padme’s Appartement Bedroom
(SBPAB) in which Anakin and Padme start developing their relationship, and Space
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LOCATIONS GLL
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
FBB 1,00 CNSS 3,00 PJTC 1,33 SIS 3,00 MHMFC 1,00 MFC 1,00
NGP 4,00 SBPAB 3,67 MMCC 2,67 LXFC 3,67 HB 4,67 DSCR 2,67
TCH 4,67 SP 4,00 MCP 11,00 DSCR 6,33 HRBMHD 5,00 RSCB 3,67
TDNS 6,67 TCKLP 5,33 CSCMA 11,33 SATDS 7,00 HRBCC 8,00 ETTR 4,67
FBCR 9,33 CCD 6,00 ASH 12,00 MFC 7,67 BOCCWVD 8,00 SKI 7,00
AHMR 11,33 TCCE 6,33 OBS 13,00 MOWR 9,00 DVSDBMCD 8,33 SRF 7,67
NSMA 11,67 GLA 8,00 PJTCR 13,00 SOTDS 9,00 SIF 9,33 DSMDB 8,33
SCU 12,33 THMF 10,00 ULP 13,33 MFGC 10,33 HIPST 12,00 FGB 9,00
NSC 13,00 GEA 10,67 IDC 15,33 RLC 12,67 MFGAC 13,67 RTJPT 9,33
NPTR 14,67 TC 15,33 LPN 17,00 DSCOR 13,00 LSRLC 16,33 JTR 9,67
Table 4: Top 10 nodes sorted and their influence score of the location layer GLL for
each of the 6 SW movies.
(SP) which is central to battles. In SW3, the Plaza Jedi Temple-Coruscant (PJTC) is
the heart location where all dramatic development happened.
In the original series, from SW4, the main locations are the Space Craft in Space
(SIS) because space battles are central to movie, and even from the first scene, and
the final battle from Luke’s XWing Fighter - Cockpit (LXFC), where he destroys the
Death Star. These locations are central because these scenes display a lot of cuts
between different vessels. The last two movies are really centred on the Millenium
Falcon, from the Main Hangar (MHMFC) in SW5 and the cockpit (MFC) in SW6.
The Millenium is iconic of the original series, and the main protagonists travel in this
space ship.
5.3.4 Ranking keywords
We now report the ranking of keywords in Table 5, of which we find mentions to
some key characters.
In the prequel series, there is mention of the chancellor as a key word in all
three episodes, and growing to the third episode since the chancellor is the Emperor
corrupting Anakin. Queen is specific to SW1 which the movie revolves around. Annie
(Anakin) is mentioned in the second movie, which is interesting since it is his tender
name, and the movie develops their relationship with Padme. Windu and Yoda are
mentioned in the third movie, which revolves around the conflict between the Jedi
council they represent and Anakin.
Beyond character keywords, the federation, senate, republic are recurring key-
words highlighting the political tone of the first series. Master, Jedi and the Force
make the relationship with the “religious/magic” part of the series.
In the original series, a lot of main characters enter the top ranking. We can men-
tion that Han is on the top of SW4, beyond the main character who is Luke. Artoo
(R2-D2) and Chewie (Chewbacca) are also introduced SW4, which is interesting be-
cause neither the script characters or the face detection helped reveal Artoo in the
main protagonists. From SW5, father is by far the top keyword, which is the key rev-
elation of this episode. Han loses some ranks, and the reference to the Princess (Leia)
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KEYWORDS GKK
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
federation 2,00 jedi 1,00 jedi 1,33 ship 1,00 father 1,00 han 1,00
jedi 3,00 senator 2,00 anakin 1,67 han 2,33 master 4,33 luke 2,00
queen 3,67 master 3,00 chancellor 4,33 imperial 4,00 ship 4,67 artoo 4,00
senate 5,33 great 4,33 master 4,33 hear 4,00 luke 5,67 jabba 5,33
time 6,33 republic 4,67 force 5,33 main 5,00 artoo 6,00 father 5,67
people 6,33 continuing 7,00 council 8,00 luke 5,33 energy 7,67 master 6,33
naboo 6,67 annie 7,67 time 8,33 artoo 9,67 han 8,67 vader 9,00
master 8,67 time 8,00 windu 8,33 good 10,67 chewie 10,00 threepio 9,33
back 9,33 chancellor 8,33 republic 9,33 chewie 11,00 field 10,33 good 12,33
chancellor 9,33 naboo 11,67 yoda 12,33 shut 11,67 princess 12,00 yoda 14,00
Table 5: Top 10 nodes sorted and their influence score of the keyword layer GKK for
each of the 6 SW movies.
enter the top. In the last episode, references to one main antagonist, Jabba enters the
top keywords, and Threepio (C-3PO) and Yoda enter the top.
Beyond characters, vocabulary related to space vessels appear (ship, main, en-
ergy, field). The philosophical question of good (in opposition to the dark side) is
also as an important keyword, in combination with master which is core to the struc-
ture of Jedi (protagonist) and Sith (antagonist) organizations.
5.3.5 Ranking captions
The ranking of captions, reported in Table 6, suggests that most of the visual simi-
larity between scenes is focused on people’s outfit rather than anything else, thanks
to the term wearing which is almost all of the top captions. Nonetheless, this capture
well the visual identity of the movies.
In the prequel series, the appearances of Queen Amidala is remarked from her
multiple outfits, and those of her followers. The term woman appears a lot in the top
captions of SW1 and gradually decreases in the following episodes. SW1 shows a
wide range of colors associated with wearing: black, red, white, blue, and gray. The
following two episodes mostly bring forward the black jacket of Anakin’s outfit, and
white clothes which correspond to the numerous clones’ armor. We may also notice
the introduction of the brown outfit that is representative of Jedi knights.
The original series introduces helmets or hat wearing people, which often matches
the outfit of Darth Vader and all the different military people in both the Empire and
Rebel armies. Top colors are greatly focused on black, which is most represented by
Vader, and white which is the main color of Luke’s outfit. The last episode introduces
green outfits that are the ones worn by the Rebels in all actions happening in the
forests of Endor moon.
5.4 Node influence in the multilayer network
We now analyze node influence score from the multilayer networks as reported in Ta-
ble 7. Interesting nodes in this network highlight and associate different key elements
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CAPTIONS GCaCa
SW1 SW2 SW3
a,black,jacket,wearing 1,67 a,black,shirt,wearing 1,00 a,black,shirt,wearing 1,00
a,black,wearing,woman 2,00 a,shirt,wearing,white 2,33 a,black,jacket,wearing 2,33
a,red,wearing,woman 3,33 a,black,jacket,wearing 2,67 a,shirt,wearing,white 3,00
a,red,shirt,wearing 4,33 a,black,man,wearing 4,00 a,black,man,wearing 3,67
a,shirt,wearing,white 4,67 a,black,wearing,woman 5,67 a,black,wearing,woman 5,00
a,jacket,red,wearing 6,67 a,wearing,white,woman 6,67 a,man,wearing,white 6,00
a,black,man,wearing 7,33 a,brown,shirt,wearing 7,00 a,red,shirt,wearing 7,33
a,blue,wearing,woman 10,33 a,red,shirt,wearing 7,00 a,blue,shirt,wearing 8,00
a,man,red,wearing 10,67 a,brown,chair,wooden 9,33 a,brown,shirt,wearing 9,67
a,gray,shirt,wearing 12,00 a,blue,shirt,wearing 10,33 a,hat,man,wearing 11,33
SW4 SW5 SW6
a,shirt,wearing,white 1,00 a,shirt,wearing,white 1,00 a,shirt,wearing,white 1,33
a,man,wearing,white 2,00 a,man,wearing,white 2,00 a,black,jacket,wearing 3,00
a,black,shirt,wearing 3,33 a,black,shirt,wearing 3,33 a,man,wearing,white 3,33
a,black,man,wearing 4,33 a,black,man,wearing 4,33 and,red,sign,white 4,33
a,red,shirt,wearing 5,00 a,red,shirt,wearing 5,00 a,black,shirt,wearing 4,33
a,black,jacket,wearing 5,33 a,black,jacket,wearing 5,33 a,black,man,wearing 5,67
a,wearing,white,woman 7,33 a,wearing,white,woman 7,33 a,hat,man,wearing 7,33
a,helmet,man,wearing 9,67 a,helmet,man,wearing 9,67 a,green,shirt,wearing 7,67
and,bag,black,white 10,00 and,bag,black,white 10,00 a,black,wearing,woman 9,67
a,black,wearing,woman 11,33 a,black,wearing,woman 11,33 a,man,shirt,wearing 9,67
Table 6: Top 10 nodes sorted and their influence score of the caption layer GCaCa for
each of the 6 SW movies.
of the story. As illustrated in the global topological analysis of Section 5.2, the caption
layer has order of magnitude differences with all other layers in terms of size, hence
strongly influencing the ranking. Our multilayer model allows for investigating this
difference by simply checking rankings in the multilayer network G′ = G−GCaCa
with all layers except the caption layer (in Table 8).
Recalling topological properties as displayed in Figure 6, we may notice that the
whole multilayer G behaves similarly to the caption layer GCaCa, except for diameter
which becomes significantly smaller. The multilayer without captions G′ shows a
rather low density, but a high clustering coefficient suggesting a of a community
structure organization. Most interestingly, it displays a negative assortativity, meaning
that high degree nodes tend to connect preferably with low degree nodes. This is
probably an effect of the association to location nodes within the graph.
5.4.1 Multilayer network, all layers
The first thing we may notice is that face GFF and character GCC layers are promi-
nent in the results, then comes the caption layer GCaCa and the keyword layer GKK .
The fact that captions are not only numerous but cliques generated for each scene
reinforces their influence score. However, we have a good amount of redundancy be-
tween people over face, script, and keyword detections, confirming these stories are
centred around the narration of characters’ adventures.
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The first movie bring forward all the top characters we may find everywhere, the
main protagonists, Qui-Gon, Obi-Wan, with Amidala (through her doppelgangers)
and Anakin. The very controversial Jar Jar is often felt as over-represented by the
fandom, and we can only confirm this in this ranking. Anakin and Amidala/Padme
make the top of the next movie, which revolves over their relationship, and the de-
velopment of the Jedi training of Anakin, hence the prominent keywords Master and
Jedi. For the last episode of the prequel trilogy, Anakin and Obi-Wan are the top
most represented characters (since this episode will lead them to a fight), and their
master/Jedi relationship is taking prominence from the keywords. We may notice the
introduction of the Jedi master Yoda in the top ranking, a highly central character of
the whole series, who is leading the Jedi council in this episode. One main character
that was most influential in the face and character layers was Palpatine, but he is ab-
sent from the top ranking in the multilayer. This is indicative of his strong connection
with a few characters and places in the plot of SW3 for instance with Anakin and
mostly on Coruscant. Amidala/Padme is also a central character in SW2 and SW3
but she is stranded on Coruscant for most of the latter film, whereas her and Anakin
where travelling a lot in the former. There is no specific conclusion from the captions’
perspective, other than black outfits are dominating this series.
The two first episodes of the original series see much more captions being brought
forward. Beyond the black and white outfits we discussed in the previous section, we
may notice the introduction of red shirts which are none other than the uniform of
the Rebels. Luke, Leia, and Han Solo are the most represented characters, following
the cast distribution. We may also notice in SW5 the mention to comlink because the
characters and separated in different sites throughout the movie, and communicates a
lot through this device. The last episode unifies subplot in which secondary characters
also play more important roles (such as delivering Solo, or cutting the power from
Endor) and we see this in the introduction of other charismatic characters: C-3PO,
Chewbacca, and Lando.
Although the location layer nodes are not represented, the influence of the layer
through links to characters may be observed. Prominent character nodes (whichever
the layer) that are brought forward often correspond to those traveling a lot between
locations. For example, although Amidala is central in SW3, she enters the top in
SW2 where she travels a lot, and the other around is true for Yoda who travels a lot
in SW3.
5.4.2 Multilayer network, without the caption layer
The ranking of nodes in G′ (Table 8) is very close to those of the full multilayer
G (Table 7), with the exception of all captions being taken out of the top. We can
however observe a few locations making their place into the top ranking, but less
keywords.
From the first episode in the prequel series, the main changes are the following.
The ranking of Jar Jar has increased a bit, but we can mostly notice the inclusion
of Shmi, who is Anakin’s mother, a central character in the whole segment concern-
ing Tatooine. Queen Amidala, under her name Padme, is also entering the ranking.
Panaka is the guard who accompanies Amidala/Padme all along to protect her, and
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MULTILAYER, ALL LAYERS G
SW1 SW2 SW3
QUI-GON GFF 1,00 ANAKIN GFF 1,67 ANAKIN GFF 2,33
A.DOPPELGANGER GFF 2,33 AMIDALA GFF 3,00 OBI-WAN GFF 3,33
ANAKIN GFF 2,67 master GKK 3,33 jedi GKK 5,00
OBI-WAN GFF 4,00 OBI-WAN GFF 4,33 anakin GKK 5,33
QUI-GON GCC 5,33 a,black,shirt,wearing GCaCa 6,00 a,black,shirt,wearing GCaCa 6,67
JAR JAR GFF 5,67 jedi GKK 6,33 YODA GFF 8,00
ANAKIN GCC 7,00 continuing GKK 8,00 a,black,jacket,wearing GCaCa 8,33
a,black,jacket,wearing GCaCa 9,33 a,black,jacket,wearing GCaCa 8,33 master GKK 8,67
a,black,wearing,woman GCaCa 9,67 PADME GCC 9,67 a,black,man,wearing GCaCa 9,33
JAR JAR GCC 11,67 a,black,wearing,woman GCaCa 10,33 anakin GKK 11,67
SW4 SW5 SW6
a,shirt,wearing,white GCaCa 1,33 LEIA GFF 1,00 LUKE GFF 1,00
LUKE GFF 1,67 HAN SOLO GFF 3,00 HAN SOLO GFF 2,00
a,man,wearing,white GCaCa 3,00 a,shirt,wearing,white GCaCa 3,00 LEIA GFF 3,00
LEIA GFF 5,33 a,black,shirt,wearing GCaCa 4,33 HAN SOLO GCC 5,33
a,black,shirt,wearing GCaCa 5,67 LUKE GFF 6,00 luke GKK 6,33
a,black,man,wearing GCaCa 7,00 a,black,man,wearing GCaCa 7,00 C-3PO GCC 6,67
a,black,jacket,wearing GCaCa 7,67 a,black,jacket,wearing GCaCa 7,33 C-3PO GFF 7,67
a,red,shirt,wearing GCaCa 8,33 a,wearing,white,woman GCaCa 9,33 CHEWBACCA GFF 10,33
LUKE GCC 10,00 comlink GKK 9,67 a,shirt,wearing,white GCaCa 11,67
HAN SOLO GFF 10,33 a,black,wearing,woman GCaCa 10,00 LANDO GFF 12,00
Table 7: Top 10 nodes sorted, with their layer and influence score of the overall mul-
tilayer network G for each of the 6 SW movies.
MULTILAYER, WITHOUT CAPTIONS G′
SW1 SW2 SW3
QUI-GON GFF 1,00 ANAKIN GFF 1,00 OBI-WAN GFF 1,00
A.DOPPELGANGER GFF 2,33 OBI-WAN GFF 2,67 ANAKIN GFF 2,00
ANAKIN GFF 2,67 AMIDALA GFF 2,67 YODA GFF 3,00
JAR JAR GFF 4,33 PADME GCC 3,67 PALPATINE GFF 5,33
OBI-WAN GFF 4,67 ANAKIN GCC 5,00 B.B.ORGANA GFF 5,33
QUI-GON GCC 6,00 OBI-WAN GCC 6,67 OBI-WAN GCC 5,67
ANAKIN GCC 7,00 M.WINDU GFF 7,33 ANAKIN GCC 6,67
PANAKA GFF 8,00 YODA GFF 9,00 DVQSD GLL 9,67
SHMI GFF 9,00 jedi GKK 9,00 M.WINDU GFF 11,00
PADME GFF 10,33 master GKK 10,33 PALPATINE GCC 11,00
SW4 SW5 SW6
LUKE GFF 1,00 LEIA GFF 1,00 HAN SOLO GFF 1,33
LEIA GFF 2,33 LUKE GFF 2,00 LUKE GFF 2,67
LUKE GCC 2,67 HAN SOLO GFF 3,67 LEIA GFF 3,00
H.SOLO GFF 4,00 HAN SOLO GCC 5,33 C-3PO GFF 3,67
C-3PO GFF 5,00 MHMFC GLL 6,33 CHEWBACCA GFF 5,67
C-3PO GCC 6,67 HRBCC GLL 6,67 HAN SOLO GCC 6,00
O.WAN GFF 8,00 CHEWBACCA GFF 7,00 C-3PO GCC 7,67
CHEWBACCA GFF 8,67 LUKE GCC 8,67 LANDO GFF 8,33
H.SOLO GCC 10,00 C-3PO GFF 10,33 LUKE GCC 9,33
MFC GLL 10,67 YODA GFF 10,67 HAN SOLO GKK 10,00
Table 8: Top 10 nodes sorted, with their layer and influence score of the overall mul-
tilayer network G′ for each of the 6 SW movies.
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Fig. 7: Number of communities and modularity per layer for each movie of the saga.
take a long participation in most action scenes. In SW2, Obi-Wan gains a few ranks,
probably for his numerous travels (checking on the clone army). The leaders of the
Jedi council, Mace Windu and Yoda enter the ranking too, and for the next movie.
The keywords Jedi and master are still maintained, underlining the other thema of
this movie which revolves around the Jedi training of Anakin. The last movie of the
prequel does not show the persistence of these keywords in the top ranking, but sees
major introductions of first Palpatine who corrupted Anakin, and of Bail Organa,
a senator organizing the resistance against Palpatine, who will harbour one child of
Anakin after his turning to the dark side. A location appears in this movie rankings,
which is Darth Vader’s Quarter Star Destroyer, in a scene at the ending that exists
only in the script, and was finally deleted.
The original series also sees a lot new nodes replacing captions, above all, Chew-
bacca and C-3PO, companions of the main characters, entering all top rankings. In
SW4, Obi-Wan also enters the ranking, since he guides the young Luke all along this
adventure. Most importantly, the Millenium Falcon Cockpit (MFC) the vessel which
caries all characters through their adventure is the main location which enters this
ranking. The comlink keyword disappears of SW5 but Yoda appears in this ranking,
since Luke makes the trip to receive training from him during this episode. Two lo-
cations enter in the ranking, Main Hangar - Millenium Falcon - Cockpit (MHMFC)
and Hoth - Rebel Base - Command Center (HRBCC) where most characters regroup
during the first part of the movie, before being separated then. In the last episode,
nothing changes much except that Han Solo takes the leadership of the ranking.
5.5 Community detection
Our preliminary results on global topological properties in Section 5.2 suggest the
existence of communities especially given the clustering coefficient of the different
layers [66]. To study clustering in the individual layers and the overall network, we
use the modularity-based [67] community detection algorithm often referred to as the
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Fig. 8: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode III - Revenge
of the Sith (2005) [33]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The
character layer GCC. (b) The keyword layer GKK . (c) The location layer GLL.
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AMIDALA
(a) GFF
bananas,black,green,nose
black,green,light,sign
screen,sign,the,yellow
chair,striped,this,white
a,man,pole,white
and,black,cat,white
and,jacket,yellow
and,black,motorcycle,yellow
and,sign,yellow
a,motorcycle,silver,white
bananas,black,nose,of
and,black,boat,white
a,green,jacket,yellow
and,black,pot,white
black,on,pot,top
and,green,table,yellow
and,green,striped,white
a,bag,ceiling,green
a,boat,light,white
and,green,wall
bananas,bunch,green,of
a,dog,white,window
cat,on,sitting,white
a,green,light,sign
and,bag,black,green
a,black,green,sign
and,green,jacket,yellow
and,green,hat,yellow
a,green,train,whiteand,black,green,sign
and,hat,white,yellow
a,green,horse,sign
a,boat,green,light
and,black,sign,white
bananas,black,green,of
and,black,dog,white
a,green,motorcycle,sign
and,black,design,white
and,blue,train,white
a,green,sign,train
a,green,man,wearing
a,green,jacket,wearing
and,black,motorcycle,white
a,black,sign,yellow
and,green,sign,yellow
and,black,pole,white
fire,hydrant,the,tv
a,green,jacket
and,cat,sitting,white
and,black,hat,white
a,sign,woman,yellow
a,bag,black,light
a,green,motorcycle,yellow
a,container,motorcycle,silver
a,man,pole,wearing
and,chair,striped,white
a,green,wearing,woman
a,sign,wearing,woman
and,green,paper,white
orange,shoes,wearing,white
lights,orange,shoes,white
a,riding,white,woman
a,shirt,wearing,white
a,black,handle,horse
a,man,palm,trees
group,of,palm,trees
is,man,wearing
a,hat,person,sitting
a,black,man,wearing
a,airplane,black,large
black,helmet,legs,the
a,light,man,traffic
a,man,wearing,white
lights,on,orange,shoes
a,horse,man,riding
horse,the,uniform,white
are,elephant,people,riding
airplane,black,the,zebra
a,brown,wearing,woman
is,wearing,white,woman
a,bowl,brown,white
airplane,black,large,the
a,light,traffic,white
a,sitting,white,woman
and,black,shirt,white
a,horse,riding,woman
a,black,large,statue
and,black,uniform,whitea,helmet,wearing,woman
and,red,trash,white
is,shoes,wearing,white
a,background,person,sitting
a,light,man,wearing
and,sitting,trash,white
a,man,trees,wearing
a,horse,traffic,white
horse,shirt,the,white
a,black,handle,wood
on,sitting,trash,white
a,man,shirt,white
and,cup,red,white
and,black,helmet,white
a,helmet,man,wearing
bowl,the,toilet,woman
and,brown,shoe,white
a,black,toilet,white
a,black,seat,toilet
and,black,cell,phone
and,black,phone,silver
a,toilet,white,yellow
a,bag,blue,plastic
a,cell,phone,silver
a,phone,pot,silver
a,glove,toilet,white
on,people,sitting,wood
a,black,car,toilet a,black,curtain,rope
made,of,people,wood
a,man,plane,wearing
of,people,sitting,woodbag,engin ,plastic,thea,brow ,hat,wearing
and,brown,horse
a,seat,toilet,white a,blue,plastic,yellow
a,base,black
a,black,cell,phone
and,br wn,white
and,black,pot,silver
a,ground,man,riding
a,dress,holding,man
a,black,brown,hat
bowl,the,toilet,white helmet,shoe the,whitedress,manand,bl ck,cella,holding,man,rope
a,brown,person,wearing
black nose,the,wood
black,curtain,hanging,on
a,box,toilet,yellow
phone,silver,the,tree
a,black,curtain,hanging
a,person,sitting,table
a,ground,p rson, earing
a,black,helmet,toilet
a,man,motorcycle,riding
a,black,dress,wearing
a,bottle,brown,red
a bas ball,play r,wall
a,brown,motorcycle
group,of,people,sitting
bag blue,plastic,thea,bowl,to le ,white and,black,toil t,white
brown,glove,horse,the
,group,pot,silver
large,rock,trees,wall
and,green,person,red
air,people,the,walking
leg,of,red,sign
bunch,green,leaves,of
green,ground,leaves,the
a,green,leaves,tree
faucet,metal,silver,the
a,bananas,metal,silver
a,metal,pot,silver
a,metal,motorcycle,pole
a,large,rock,wall
a,person,wearing,yellow
a,person,water,wearing
air,on,people,walking
in,rock,trees,wall
and,green,red,sign
a,shirt,wearing,yellow
and,leg,red,sign
a,bananas,green,silver
a,bench,person,sitting
people,sitting,the,water
a,bunch,metal,pole
a,faucet,metal,silver
green,ground,leaves,on
a,person,sitting,sky
a,hat,man,wearing
frisbee,sign,the,white
dog,faucet,metal,the
a,metal,silver,whitea,clear,metal,silver
a,brown,large,rock
background,clouds,the,white
and,green,sign,white
a,bird,man,wearing
background,clouds,in,white
in,people,sitting,water
horse,shirt,the,yellow
a,large,pot,rock
a,metal,pole,silver
a,large,metal,pot
bottles,flowers,white,wine
bottle,bottles,of,water
a,giraffe,person,standing
bottles,is,red,wine
bottles,glass,of,wine
faucet,phone,plastic,the
and,brown,sign,white
dog,is,laying,metal
bottles,of,row,wine
a,large,metal,plate
hair,long,with,woman
dog,is,metal,pole
a,phone,plastic,silver
a,metal,plate,silver
a,black,floor,motorcycle
books,of,stack,stone
made,of,stack,stone
a,brown,shirt,white
bottl s,on,red,wi e
graffiti,made,of,wood
hair,long,mouth,the
a,boy,plastic,silver
a,man,metal,sitting
a,black,bottle,phone
ground,people,sitting,the
ground,in,people,sitting
a,large,plate,window
bottles,dog,the,wine
a,backpack,black,motorcycle
a,metal,silver,wall
phone,plastic,silver,the
dog,laying,metal,on
bottles,of,white,win
bottles,flowers,on,white
chair,is,red,wine
black,hat,people,walking
and,object,red,white
a,blue,shirt,wearing
a,black,jacket,row
black,of,pair,shoes
a,black,hat,people
a,black,jacket,wearing
a,ceiling,walking,woman
background,people,two,walking
a,black,shoes
black,lights,shirt,the
a,man,sidewalk,wearing
people,plane,two,walking
a,black,vase
a,car,walking,woman
and,bag,striped,white
bag,striped,the,white
and,black,vase
a,black,building,tall
a,black,hat,wearing
people,street,the,walking
a,dark,man,wearing
and,red,striped,white
background,people,riding,two
on,people,street,walking
man,the,vase,white
and,black,object
a,black,shirt,wearing
bag,nose,striped,the
hat,on,people,walking
blue,car,shirt,the
a,bike,people,riding
and,black,vase,white
a,man,watch,wearingblack,nose,shirt,the
a,dog,wall,white
a,black,person,wearing
a,black,dark,shoe a,background,large,rock
a,food,person,wearing
a,person,standing
black,jacket,nose,the
a,dog,person,sitting
a,jacket,person,wearing
cow,man,the,white
a,person,wearing,white
cow,hair,the,white
a,bed,rock,wall
a,rock,wall,white
a,person,sitting,woman
a,brown,rock,wall
black,hand,of,pants
black,of,pair,pants
and,brown,cow,white
and,black,cow,white
bag,metal,person,sittingbag,black,metal,personfence,metal,photo,the a,black, etal,umbrellaa,ground,perso ,sittingcoming,smoke,the walla,black,long,w lla,laying,person
person,standing,the,wall
a,black,boat,handle
bag,on,person,sitting
and,racket,tennis,white
a,glasses,person,sitting
black,the,umbrella,windshield a,p rson,sitting train
a,racket,tennis,white
black,from,hanging,pipe
a,bag,black,metal
a,black,fence,metal
a,light,person,sitting
a,black,long,umbrella
in,person,standing,wall
coming,from,smoke,wall ,blue,bottle,sky
blue,clouds,in,white
a,clouds,motorcycle,white
a,air,black,pipe a,boat,ma ,standing,black,suitcase,window nd, ackground,black,whiteand, lack,tenni ,white
blue,clouds,in,sky
louds,in,motorcycle,whitea,black,racket,te nis
black,long,the,umbrella
a,black,person,standing
black,fence,meta ,the a,black, t l,rack ta,black,hanging,pipereflection suitc se he
black,ceiling,is,reflection
a,hat,red,wearing
and,bag,green,white
of,row,train,windowsa,horse,people,riding
and,bag,red,white
in,people,standing,wall
a,holding,man,wiiluggage,sand,silver,the
a,hat,large,red
are,people,white
a,hat,large,rock
a,controller,metal,silver
people,standing,the,wall
a,keyboard,metal,silver
group,of,people,riding
a,group,keyboard,metal
black,is,towel,white
shirt,the,towels,white
a,person,red,wearing
black,is,road,white
bag,roof,the,white
blue,is,light,reflection
a,boat,person,wearing
car,design,on,white
are,people,standing,white
black,on,towel,white
and,red,sign,white
a,controller,holding,wii
a,car,red,wood
a,controller,silver,wii
and,plane,red,white
and,ground,red,white
bag,shoe,the,white
a,car,design,white
a,background,holding,man
and,black,luggage,silver
on,people,standing,white
on,shirt,towels,white
a,black,plane,white
building,buildings,in,tall
of,plates,white,windows
a,building,tall
a,dark,person,sitting
building,buildings,tall
a,background,tall
a,building,people,standing
on,plates,white,windows
building,in,people,standing
of,plates,stack,white
and,blue,car,white
a,black,car,large
a,wearing,white,woman
and,blue,vase,white
a,holding,street,woman
a,horse,wearing,woman
and,blue,pot,white
a,black,building,tag
a,blue,hair,long
a,cell,holding,woman
and,black,wheel
car,pot,the,white
a,blue,cell,phone
and,blue,object,white
car,the,top,white
a,black,wearing,woman
a,speaker,white,woman
a,cell,holding,phone
black,dress,shirt,the
a,building,tall,woman
object,the,white,window
a,dress,wearing,white
a,speaker,wearing,woman
and,black,speaker,white
a,black,building,large
a,black,shirt,white
a,black,dress,white
a,glasses,man,standing
a,man,vase,white
a,water,wearing,woman
a,man,standing,vase
building,dress,the,white
a,black,jacket,woman
and,cap,red,white
a,red,shirt,wearing
door,is,open,people
a,man,red,wearing
a,bottle,red,shirt
black,head,shirt,the
a,black,hair,man
a,building,tall,wall
hair,long,man,the
a,smiling,wearing,woman
black,hair,with,woman
a,cap,white,woman
a,man,water,wearing
a,black,jacket,window
a,hair,man,wearing
a,hat,lights,wearing
and,black,building,white
dark,hair,the,woman
and,black,fence,white
a,blue,wearing,woman
a,bus,wearing,woman
is,people,smiling,woman
face,fence,the,white
black,face,shirt,the
front,the,wheel,woman
a,black,row,shirt
black,eye,hat,of
bus,the,wheel,white
dark,hair,has,man
blue,man,shirt,the
a,flower,white,yellow
dark,hair,with,woman
and,black,bus,white
a,black,eye,hat
a,hair,long,man
background,dark,hair,the
a,dark,hair,tall
a,background,wearing,woman
a,building,hair,tall
brown,eye,hair,of
a,neck,woman,womans
black,man,shirt,the
a,black,shirt,woman
a,black,person,shirt
a,black,necklace,shirt
a,bed,wearing,woman
a,shirt,wearing,woman
a,necklace,wearing,woman
black,hair,mouth,the
black,jacket,man,the
a,color,flower,red
brown,eye,hair,has
brown,hair,has,man
black,hair,hand,the
brown,hair,with,woman
black,face,hair,the
a,brown,hair,woman
a,dark,hair,person
a,necklace,person,wearing
a,hair,person,sitting
bag,black,shirt,the
blue,eyes,shirt,the
chair,people,standing,white
a,building,white
and,blue,chair,white
a,racket,tennis,woman
green,table,the,tree
a,metal,tall,tower
a,jacket,person,standing
a,green,holding,woman
a,building,green,tall
a,building,purse,white
a,sign,white
chair,in,people,standing
a,person,shirt,white
a,holding,man,person
a,hair,long,white
a,racket,wearing,woman
a,lamp,shadow,white
metal,pole,tall,the
a,box,hair,white
and,chair,people,white
building,metal,pole,the
green,tall,the,tree
a,holding,man,tennis
and,building,green,white
a,bottle,holding,wine
a,holding,wine,woman
a,purse,white,yellow
and,green,tall,white
a,black,bottle,jacket
and,lamp,white,yellow
a,person,shirt,standing
a,black,jacket,person
a,background,green,tall
a,metal,pole,tall
bottle,on,windows,wine
a,holding,racket,tennis
a,box,dark,white
a,bottle,person,white
a,bottle,person,standing
a,green,tall,tree
and,bottle,white,yellow
a,bottle,windows,wine
black,man,pants,wearing
black,chair,man,wearing
black,ceiling,sign,white
a,jacket,wearing,white
a,hat,wearing,woman
a,black,dress,leather
a,pants,wearing,woman a,building,jacket,white
a,bag,black,leather
shirt,the,wall,white
and,black,red,white
black,hair,the,woman
men,standing,two,white
a,holding,man,white
hat,head,mans,on
black,hair,has,man
a,brown,building,shoe
black,green,hat,is
a,jacket,man,wearing
a,bag,leather,man
a,chair,man,wearing
a,gray,man,wearing
a,holding,purse,woman
front,in,men,standing
a,gray,jacket,wearing
a,building,man,sitting
a,purse,wearing,woman
gray,roof,shirt,the
boots,brown,the,wearing
gray,hat,shirt,the
is,red,seat,white
on,sign,white
black,is,jacket,man
black,is,man,wearing
a,skirt,white,window
building,the,white
a,building,large,white
and,black,red,sign
a,man,shirt,wearing
a,skirt,wearing,white
black,green,hat,on
a,black,holding,woman
a,gray,shirt,wearing
man,the,umbrella,white
brown,is,wearing,woman
is,sign,white
a,holding,man,woman
boots,brown,hat,the
a,holding,umbrella,white
is,roof,white
a,black,pants,wearing
ceiling,in,sign,white
a,black,pants,woman
head,man,mans,the a,jacket,man,white
a,background,large,white
a,gray,jacket,white
a,black,cap,man
black,cap,has,man
building,large,the,white
a,black,cap,wearing
boots,brown,is,wearing
black,hat,mans,on
blue,line,shirt,whitea,green,leaf,white cat,lo o,on,whiteblue,bottles,shirt,twobackground,letters,the,white ground,shirt,the,whiteblue,logo,on,shirta,pers n,s t ing,water a,cat,logo,whitea,background,flower,yellowbackground,l tters,on,white blu ,logo,on,white
and,red,shirt,white
blue,on,shirt, hitline o ,shirt,white a,gr en helmet,reda,col r,p rson s and ng a,outlet, hitea,bag green,groundo se,is,pe pl redblue letters,on,whit blu ,lett rs,on,sh t
a,green,sign,wall
a,gray,man,shirt
and,blue,red,tv
a,man,sitting,white
a,man,sign,sitting
is,light,red,white
and,bag,brown
background,line,the,white
on,people,screen,sitting
a,man,sign,white
a,floor,man,sitting
and,black,red,tv
is,man,wearing,white
and,black,tv,whitea,bag,brown,woman
a,black,sign,wall
and,black,logo,white
background,in,line,white
background,people,sitting,the
background,on,people,sitting
people,screen,sitting,the
a,bag,sitting,woman
a,man,sitting,wall
light,on,red,whitehat,is,man,white
chair,is,red,white
blue,front,sky,wheel
fire,hydrant,people,sitting
and,hat,red,white
fire,hydrant,the
a,person,road,sitting
and,fire,hydrant,white
and,blue,front,sky
dog,shirt,the,white
fire,hydrant,is,red
fire,hydrant,two,white
fire,hydrant,red,the
a,blue,car,floor
flowers,of,wood,yellow
a,blue,clear,redof,pair,red,umbrella
a,boat,red,white
lights,red,the,umbrella
and,hat,red
front,of,sky,wheel
and,blue,sky
a,bench,man,wearing
and,fire,red,white
a,hat,red
made,of,wood,yellow
building,front,the,wheels
boat,floor,the,white
a,fire,hydrant,woman
fire,hydrant,two,wheels
a,brown,fire,red
and,blue,red,white
flowers,on,wood,yellow
bus,people,sitting,the
front,hat,the,wheel blue,is,light,red
a,black,fire,hydrant
a,background,glass,window
a,fire,hydrant,red
a,bench,wall,wooden
bus,on,people,sitting
a,person,road,wearing
and,blue,clear
fire,hydrant,the,white
hydrant,in,people,sitting
a,fire,hydrant,people
and,boat,red,white
front,hat,red,t
man,sign,wearing,yellow
black,pants,people,standing
black,man,sign,wearing
black,pants,people,wearing
black,in,shirt,window
a,person,standing,wall
a,glass,person,window
people,sitting,table,two
from,hanging,line,yellow
a,bus,sitting,woman
and,man,sign,yellow
people,standing,the,truck
a,black,hat,sidewalk
a,man,wearing,window
and,black,stove,white
a,black,shirt,window
a,green,sign,street
a,green,room,sign
floor,man,the,wearing
a,green,stove,street
a,bat,line,yellow
in,pants,people,standing
a,black,pot,sidewalk
a,man,table,wooden
a,background,railing,wooden
a,hanging,line,yellow
a,glass,wood,yellow
a,glass,window,yellow
a,green,sign
a,person,sitting,wood
black,floor,hair,the
building,man,on,standing
a,black,speaker,table
a,hat,man,sitting
people,table,the,wooden
a,person,standing,window
a,black,pot,table
a,floor,man,wearing
a,man,sign,street
a,black,stove,white
in,people,standing,truck
building,man,standing,the
pants,poles,tall,white
black,green,shirt,smoke
pants,tall,wearing,white
is,pants,wearing,white
a,large,street,window
a,blue,green,shirt
a,road,wearing,woman
back,book,the,white
black,is,people,standing
black,in,shirt,smokea,small,wall,white
and,blue,umbrella,white
a,building,man,white
a,background,man,sitting
black,people,two,walking
a,person,standing,white
a,building,small,white
coming,out,silver,smoke
in,pants,poles,tall
and,blue,book,white
a,hanging,large,window
faucet,is,silver,smoke
blue,keyboard,the,umbrellacoming,is,silver,smoke
black,is,pants,wearing
a,black,small,window
a,black,green,shirt
hanging,large,on,window
black,on,people,standing
a,black,pants,white
a,green,pole,tall
black,is,wearing,woman
a,building,man,wearing
chair,is,white,woman
black,is,keyboard,people
boy,is,wearing,white
a,green,shirt,wearing
bear,brown,sitting,teddy
are,black,people,sitting
a,open,small,yellow
a,object,water,white
a,bag,brown,plastic
a,tank,top,white
chairs,red,shirt,the
and,black,cup,white
container,the,water,white
a,camera,holding,man
a,bottle,silver,water
black,in,people,sitting
a,bear,brown,teddy
a,top,trash,white
bear,on,sitting,teddy
a,brown,plastic,white
a,bowl,table,white
a,brown,shirt,wearing
a,bucket,floor,white
a,chair,small,yellow
a,chair,holding,man
a,table,tank,white
are,black,people,seats
a,black,shirt
a,logo,stove,white
mans,mouth,plane,the
a,black,motorcycle,white
a,bucket,vase,white
a,brown,camera,teddy
a,bucket,white
and,black,container,white
a,object,silver,water
is,mans,mouth,open
a,black,brown,shirt
bag,brown,on,plastic
a,chair,man,yellow
hanging,light,red,white
and,black,lamp,white
a,boy,flower,pink
a,door,white
from,hanging,light,red
people,standing,two,wall
and,flower,pinkconcrete, ade,of,white concrete of,towel ia,black,person,riding
and,motorcycle,pink,white
building,is,red,white
black,boot,floor,the
a,metal,red,shirt
and,bla , ed
a,black,motorcycle,red
a,blue,brown,jacket
is,pink,pole,yellow
building,lines,the,white
concrete,on,towel,whitea,man,ridi g,stre t
a,black,metal,rack
a,boy,flower,wearing
bike,brown,shirt,the
a,building, a dle,silver
a,metal,rack,shirt
building,lines,on,white
a,light,mot rcy l ,white
and,black,boot
a,door,wall,white
and,pink,yellow
a,boy,brown,wearing
a,motorcycle,pink,wall
a,motorcycle,person,riding
a,door yellowa, eiling,light,reda,a r,black,handle
a,black,line,white
a,plane,plastic,silver
and,bag,blue,purple
a,person,wearing,woman
in,people,standing,umbrella
and,blue,purple,suitcase
people,standing,the,umbrella
a,pot,shirt,white
a,jacket,pink,red
a,sitting,water,woman
line,on,table,white
a,cup,plastic,silver
a,cap,cup,white
a,bag,black,row
a,red,wearing,woman
a,black,red,shirt
a,bag,bottle,wooden
a,boat,man,wearing
light,purple,suitcase,the
bag,purple,seats,the
a,bottle,plastic,white
a,shirt,white
a,black,hair,white
a,bag,brown,wooden
a,train,vase,white
of,people,row,sitting
line,table,the,white
a,cap,floor,white
a,jacket,red,wearing
a,bag,black,brown
and,bag,black,purple
a,brown,wine,wooden
and,bag,pink,white
black,table,with,woman a,hair,plastic,white
counter,men,sitting,two
a,logo,purple,white
cap,eyes,the,white
a,cup,plastic,white
black,metal,railing,table
person,pink,shirt,wearing
a,sign,white,yellow
a,bag,person,white
a,building,table,wooden
a,hand,holding,jacket
a,blue,floor,white
a,background,brown,wooden
a,light,sign,white
a,man,wall,wearing
a,curtain,sign,white
a,jacket,wearing,woman
a,black,metal,table
glasses,of,pair,red
background,blue,the,water
a,glasses,sign,yellow
a,pink,wearing,woman
a,bag,person,wearing
and,sign,white,yellow
pink,shirt,the,woman
a,button,floor,white
black,books,jacket,on
a,glass,light,wine
curtains,on,road,white
light,table,the,wooden
a,blue,glass,light
a,hand,holding,wine
a,background,box,brown
man,shirt,the,white
curtains,road,the,white
a,pink,shirt,wearing
a,color,sign,yellow
a,brown,table,wooden
brown,table,the,wooden
a,black,books,jacket
black,jacket,the,window
a,black,hand,jacket
a,jacket,red,woman
a,person,shirt,wearing
a,pink,row,shirt
a,bus,sign,white
a,sign,wall,yellow
black,metal,on,railing
a,glasses,red,yellow
background,blue,in,water
a,circle,white,window
a,blue,floor,light
a,person,pink,shirt
and,building,red,white
a,glass,holding,wine
black,metal,purple,railinga,blue,laptop,lightcomputer,monitor,the,white
and,black,box,white
computer,monitor,the,window
stand,the,woman,wooden
a,black,metal,r iling a,box,metal,silvera black,plastic,plate
and,blue,cup,white
a,fence,metal,shelf
a,green,open,tall
and,purpl ,r iling,whitebox,m tal, ,silverbox,floor,the,white and,black,co puter,white
an,background,door,open
a,pillar,sidewalk,white
nd,purple,sign,whitea,blue,man,standing
and,metal,purple,railing
a,large,window
front,in,pillar,white
d,f ucet,silver g ay,h nd,jacke ,thea door stand wooden
a,metal,silver,wood
fauc t,people,silver the
and,computer,monitor,white
a,black,metal,train
a,button,person,purple
building,green,lights,the
building gr en,tall,thea black photo,plas ic a,door,open,wooden
and,car,red,white
light,on,red,top
a,gray,wearing,woman
on,sign,tiles,white
book,the,water,white
a,glass,silver,window
box,the,wall,white
blue,is,lights,wall
laptop,silver,stove,the
and,black,speaker
a,blue,light,red
dress,gray,jacket,thea,brown,light,red
and,black,book,white
a,cat,light,red
dress,the,white,woman
a,green,shirt,sign
and,blue,tv,white
sign,tiles,white
and,sign,white
a,person,sitting,wall
dress,the,white,wood
a,black,pair,speaker
cat,light,on,red
and,silver,stove
a,wall,wearing,woman
and,black,floor,white
a,bag,metal,white
a,blue,box,table
a,jacket,large,window
a,plate,white,woman
and,blue,microwave,white
color,in,red,white
and,red,rug,white
color,light,on,red
a,black,box,table
microwave,the,tv,white
in,people,sitting,wall
floor,people,standing,the
and,red,tv,white
and,black,suitcase,white
color,in,light,red
a,black,box,wall
a,bag,box,metal
people,sitting,the,wall
and,silver,tv,white
and,bag,black,white
a,bag,black,kitchen
and,blue,design,white
a,plate,sitting,woman
a,plate,round,white
and,design,red,white
a,bag,blue
black,jacket,laptop,the
floor,the,tv,white
and,blue,box,white
a,gray,jacket,large
a,box,silver,table
suitcase,the,wall,white
floor,in,people,standing
a,plate,round
and,bag,blue,white
a,round,wall
a,black,sign
the,wall,wearing,woman
black,the,wall,wires
and,black,refrigerator,white
man,refrigerator,the,white
a,green,reflection,wall
a,bus,glass,rack
and,black,phone,white
head,sign,the,white
and,black,picture,white
a,black,picture,white
ear,gray,jacket,the
a,black,gray,jacket
and,blue,sign,white
a,black,purse,white
a,blue,light,wall
a,car,purse,whiteand,blue,wall,white
a,black,jacket,purse
box,ear,the,white
a,cow,green,wall
and,blue,sign,yellow
eye,phone,the,white
black,in,wall,wires
a,curtain,jacket,whitecurtain,tail,the,whitea,brown,jacket,lea r
gray,man,shirt,the
a,jacket,leathe ,whi e
head,shirt,the,white
black,head,jacket,of
a,black,head,jacket
a,car,parked,white
a,background,pole,tall
brown,curtains,shirt,white
door,large,white,womancars,parked,shirt,white
brown,door,has,woman
tall,the,wall,white
building,shirt,the,white
a,door,large,white
black,curtain,purse,the
a,background,glass,tall
a,tall,white,woman
brown,hair,has,woman
a,brown,man,wearing
a,pillow,wearing,woman
a,table,wearing,woman
a,collar,white,wood
a,tall,wall,white
glass,tall,the,window
a,curtain,man,wearing
brown,chair,leather,the
a,building,shirt,tall
a,cars,shirt,white
a,brown,chair,leather
and,pillow,red,white
a,plastic,shirt,white
a,brown,building,tall
door,has,white,woman
chair,leather,tail,the
a,plastic,table,white
cars,on,parked,shirt
a,brown,building,white
a,pillow,white,woman
glass,man,the,window
a,brown,leather,scarf
a,blanket,clock,red
a,neck,wearing,woman
a,jacket,large,white
,mans,neck,woman
a,shirt,tall,white
a,glass,tall,window
a,building,car,white
a,large,scarf,white
black,head,jacket,the
a,brown,chair,tall
a,scarf,wearing,woman
a,collar,necklace,white
curtains,on,shirt,white
a,base,street,white
a,plastic,table,woman
a,curtain,man,white
the,wall,white,woman
and,black,purse
brown,white,with,woman
man,purple,shirt,the
a,man,wearing,woman
cell,phone,the,woman
is,wall,white,woman
black,shirt,the,woman
a,brown,hair,white
and,black,purple,shirt
hand,pink,shirt,thea,hair,wall,white
arm,brown,shirt,the
brown,hair,people,two
brown,has,red,woman
black,shirt,the
man,red,shirt,the
brown,people,shirt,two
brown,hair,the,woman
a,purple,shirt,wearing
chair,leather,the,woman
a,brown,leather,shirt
a,brown,hair,window
is,pot,red,woman
arm,brown,hair,the
a,holding,woman
a,tall,woman
brown,hair,is,man
brown,is,man,wearing
a,truck,white,woman
a,background,brown,chair
brown,hair,man,with
a,chair,parked,red
a,bench,brown,wooden
a,truck,wearing,woman
cars,pink,shirt,the
a,brown,dog,white
a,blanket,brown,man
chair,girl,leather,the
a,bed,brown,wooden
bench,brown,the,wooden
a,blanket,brown,shirt
bench,man,the,wooden
a,background,house,white
ear,glass,the,window
a,building,tall,window
a,necklace,tall
a,beard,cars,parked
a,pole,tall
beard,cars,in,parked
a,bag,red
a,clear,glass,window
a,brown,chair,ear
a,brown,hair,red
a,clear,glass,sidewalk
purple,shirt,the,wall
a,brown,shirt
clear,glass,the,window
a,building,hat,tall
a,box,hair,red
a,box,person,white
brown,chair,ear,of
pole,tall,the
man,pole,tall,the
brown,shirt,the,woman
a,scarf,truck,white
a,brown,white,wooden
and,black,sign,yellow
paper,the,tv
bench,table,the,woodena,bag,blue,brown
a,man,pot,silver
a,knob,silver,wood
a,bag,blue,wall
a,sign,white,wood
a,black,cap,chair
glass,lights,of,wine
a,brown,red,wooden
a,black,chair,wooden
of,paper,roll
a,brown,chair,wooden
brown,pants,wearing,woman
are,brown,hair,lights
brown,is,light,shirt
concrete,light,made,of
a,lights,red,shirt
background,light,shining,the
a,skateboard,spot,white
a,light,table,wooden
a,brown,walking,wooden
black,shirt,the,wall
a,brown,shirt,woman
a,brown,ceiling,wooden
people,red,shirt,the
brown,is,pants,wearing
brown,hair,lights,with
a,brown,hair,light
background,light,on,shining
floor,red,shirt,the
brown,the,wall,wooden
lights,on,red,shirt
leg,the,wall,wooden
arm,black,shirt,the
brown,pants,with,woman
a,brown,wall,wooden
door,glass,large,white
a,curtain,shower,white
and,blue,stripes,white
and,door,glass,white
a,holder,silver,toilet
a,door,silver
a,door,metal,silver
car,silver,small,the
a,silver,small,towel
door,floor,metal,the
a,silver,toilet
a,towel,white
a,cell,holding,man
faucet,gray,the,umbrella
door,metal,silver,the
front,the,white,window
and,black,towel,white
a,car,silver,small
a,hole,suitcase,white
a,pot,shower,white
holder,the,toilet,top
a,metal,open,silver
a,holding,man,train
and,black,object,white
hanging,lights,the,wall
a,box,clock,white
a,cell,phone,window
a,gray,large,umbrella
from,hanging,lights,wall
a,door,glass,large
a,bus,gray,large
and,blue,suitcase,white
a,metal,pot,white
a,glass,kitchen,large
car,silver,the,top
holder,silver,the,toilet
and,blue,ceiling,white
gray,large,the,umbrella
a,curtain,shower,window
a,small,towel,white
and,door,silver
and,blue,door,white
brown,hair,shirt,the
a,brown,hair,person
chair,man,the,wooden
a,brown,light,shirt
a,ceiling,man,sitting
black,is,shirt,woman
a,brown,man,shirt
a,brown,light,wall
brown,chair,the,wooden
a,brown,sitting,woman
a,black,building,shirt
red,shirt,the,wall
floor,table,the,wooden
black,brown,has,woman
a,man,person,wearing
a,brown,hair,man
bed,brown,with,woman
a,brown,shirt,wooden
a,light,red,shirt
bed,brown,man,with
brown,light,pants,wearing
hair,mans,phone,the
brown,hair,is,mans
brown,light,on,pants
black,is,phone,woman
people,red,shirt,two
a,red,shirt,woman
people,shirt,standing,two
brown,hair,is,lights
brown,hair,head,the
a,floor,holding,woman
cell,mans,phone,the
a,wearing,woman
boy,red,shirt,the
girl,on,sitting,young
a,black,man,shirt a,hair,person,wearing
a,girl,sitting,young
a,girl,red,young
red,shirt,the
and,black,shoes,white
ear,red,shirt,the
arm,red,the,umbrella
a,blue,light,man
a,person,red,umbrella
door,red,shirt,the
is,lights,orange,wall
a,bag,red,wood
brown,hair,the,wall
a,gray,metal,pole
a,background,base,white
a,gray,hole,shirt
bear,eye,teddy,the
a,blue,metal,shirt
a,black,cord,toilet
man,metal,pole,the
brown,has,man,person
a,bear,wall,white
a,black,metal,pole
bag,ear,the,white
gray,metal,pole,the
a,beard,man,wearing
base,gray,shirt,the
a,blue,man,wearing
a,metal,pole,shirt
a,elephant,metal,white
a,hand,holding,knife
a,metal,pole,white
a,black,cord,pole
a,lamp,white
a,gray,metal,wall
a,bear,teddy,white
a,hand,holding,man
black,cord,mouth,the
a,object,picture,red
in,object,picture,red
cone,red,shirt
a,fire,red
a,brown,ground,large
brown,in,large,rock
on,pizza,shining,sun
a,person,stove,wearing
a,red,shirt
and,black,plate,red
cone,on,red,shirt
and,red,stove,white
and,black,luggage,red
black,dog,laying,on
a,black,dog,laying
and,blue,hat,white
a,man,red,standing
a,pot,red,wooden
a,handle,hat,red
and,blue,sky,white
fire,hydrant,the,water
and,background,blue,white
flowers,in,red,rock
a,flowers,red,rock
fence,metal,red,the
a,bench,red,wooden
a,hat,red,white
a,ground,metal,red
and,blue,cap,white
cap,man,the,white
ground,handle,on,red
a,man,sitting,woman
a,person,stove,white
a,fence,metal,red
a,pot,red,white
black,jacket,luggage,the
fence,metal,sky,the
a,black,dog,shirt
ground,handle,red,the
a,man,rocks,wearing
a,pizza,shining,sun
a,sitting,smiling,woman
door,flowers,the,white flag,from,hanging,redand,black,door,w itebrown,has,man,yellowand,black,rug,white
and,blue,grey,white
bench,door,the,white
a,black,cord,white
and,lamp,red,white
a,bag,white
a,bag d or,white
a,flag,hanging,red
a,flag,red,white a,lamp,light,whitea,ceiling, reen, ight
and,bench,black,white
blue,floor,grey,isbus lights,on,white and blue,stripe,white
is,man,pole,yellow
and,bus,lights,whit a hair,man,sittingflow rs,gray,on, hirta,flowers,gray,shirt
green,light,motorcycle,traffic
black,handle,shirt,white
and,motorcycle,white
blue,shirt,sign,the is,whit ,writi gbag,is,white
green,light,the,traffic
black,on,white,writing
a,green,motorcycle,traffic
on,white,writing
a,metal,rack,silver
eye,metal,rack,the
black,light,shirt,the
a,car,metal,silver
light,mouth,the,traffic
a,napkin,white
a,motorcycle,person,sitting
black,handle,on,shirt
clouds,motorcycle,white
black,on,shirt,writing
lights,shirt,the,white
blue,mouth,sky,the
mouth,napkin,the,white
metal,rack,silver,the
boat,knob,silver,white
letters,red,the,water
a,black,red,sign
clouds,in,wall,white
blue,in,red,sky
a,boy,sitting,wall
a,bench,light,red
book,clouds,in,white
letters,on,red,water
and,chair,red,white
a,gray,shirt,white
green,is,mountains,water
clouds,the,wall,white
and,red,white,writing
black,lights,sign,the
a,couch,knob,silver
book,clouds,white
background,on,towel,whiteand,boat,silver,white
a,plate,train,white
and,blue,red,sky
and,boat,white
a,light,switch,wall
background,the,towel,white
and,book,white
a,black,book,hill
a,button,shirt,white
a,bus,man,sitting
a,black,cord,sky
boat,knob,on,silver
and,black,red,sky
brown,man,shirt,sitting
black,fork,red,sign
a,shirt,sitting,woman
a,sign,wall,white
a,plane,red,sign
a,bus,dog,white
and,black,fork,red
letters,on,red,wall
green,leaf,on,table
chair,letters,on,red
letters,red,the,wall
a,boy,person,sitting
black,on,spot,wall
a,outlet,wall,white
a,toilet,towel,white
a,gray,shirt,woman
man,on,shirt,sitting
a,toilet,white
a,refrigerator,shirt,white
people,sitting,two,wall
a,light,mouse,red
and,black,fork,white
a,chair,letters,red
fork,on,red,sign
a,large,sign,white
and,red,wall,white
ear,refrigerator,the,white
a,plane,red,white
a,green,leaf,table
a,gray,light,shirt
a,light,shirt,switch
a,large,plane,white
black,spot,the,walla,mouse,red,white
and,black,mouse,white
a,line,table,white
sign,the,white,window
a,black,handle,white
metal,people,pole,white
metal,people,pole,standing
a,plastic,sidewalk,white
helmet,towels,white
a,sky,wall,white
a,helmet,man,white
a,distance,wall,white
a,man,table,wearing
and,helmet,white
and,blue,bucket,white
a,metal,silver,water
and,blue,motorcycle,white
in,people,pole,standing
a,bucket,white,window
a,plastic,rack,white
a,jacket,metal,white
a,helmet,man,standing
a,group,metal,pole
blue,calm,is,water
a,hat,wall,white
helmet,on,towels,white
and,blue,calm,white
front,in,people,standing
front,in,man,standing
a,row,wall,white
front,motorcycle,the,white
and,blue,helmet,white
a,building,statue,tall
hanging,lights,phone,red
cell,lights,phone,red
a,light,open,red
and,purple,shoe
a,cell,phone,red
is,light,open,windowhandle,purple,shoe,the
background,light,on,red
light,red,the,window
background,light,red,the
lights,red,the,wall
from,hanging,lights,red
a,man,stove,walking
a,person,sidewalk,sitting
a,man,stove,white
lights,on,red,wall
a,bird,black,motorcycle
are,lights,red
hand,sign,the,yellow
a,car,man,sitting
a,light,person,red
and,bag,green,yellow
light,on,person,red
a,bottle,plane,white
light,on,shirt,white
a,bag,person,sitting
a,green,plastic,wood
a,bag,person,plastic
a,pair,shirt,white
a,bag,green,plastic
a,light,shirt,whitelegs,shirt,the,white
a,person,scissors,sitting
a,box,sidewalk,yellow
a,bag,bed,blue
a,building,person,wearing
a,brown,dark,white
a,black,car,parked
a,ceiling,holding,man
a,suitcase,white
a,head,mans,stack
books,light,of,stack
a,blue,chairs,metal
a,shoe,suitcase,white
car,on,parked,white
a,brown,dark,door
a,black,cap,white
a,holding,man,skateboard
blue,building,front,of
a,bag,paper,white
brown,dark,door,the
black,building,shelf,the
blanket,ground,the,white
and,blue,building,white
in,people,standing,street
black,metal,on,rack
metal,on,rack,top
people,standing,street,the
blanket,ground,on,white
a,black,cart,shelf
brown,door,the
black,car,in,parked
a,bed,paper,white
and,black,shoe,white
motorcycle,shoes,the,white
chairs,metal,of,row
and,blue,luggage,white
a,black,car,horse
and,black,luggage,white
back,shoe,the,white
car,front,in,parked
a,bag,black,paper
a,black,cap,metal
luggage,sidewalk,the,white
motorcycle,people,sitting,yellow
and,green,street
a,green,luggage,stack
and,blue,trash,white
and,boat,green,white
and,green,sign
a,green,helmet,wearing
a,black,laptop
and,green,motorcycle,yellow
bag,motorcycle,the,yellow
a,backpack,man,wearing
and,black,green,laptop
and,racket,tennis,yellow
a,bench,green,motorcycle
a,blue,car,light
bag,green,the,top
man,table,the,wearing
a,brown,jacket,wearing
motorcycle,on,people,sitting
and,motorcycle,yellow
a,man,sign,yellow
a,racket,tennis,yellow
and,black,tennis,yellow
a,black,green,motorcycle
a,person,plane,sitting
a,boat,green,object
and,motorcycle,people,yellow
a,book,green,jacket
a,bag,striped,white
a,green,light,motorcycle
and,green,sign,street
and,green,motorcycle
a,brown,jacket,man
a,car,green,light
a,blue,light,sky
chair,sign,the,yellow
a,bag,green,striped
a,man,riding,sign
a,helmet,person,wearing
a,green,racket,tennis
a,green,motorcycle
a,green,helmet,person
and,green,luggage
and,black,green,motorcycle
a,boat,green,white
a,apple,green,racket
a,car,green
a,apple,green
a,car,green,jacket
people,pink,suitcase,walking
in,people,sidewalk,standing
a,holding,man,yellow
a,cap,sign,yellow
a,man,pants,wearing
a,man,red,sitting
a,blue,holding,umbrella
a,book,holding,man
a,pink,suitcase
on,people,suitcase,walking
a,holding,jacket,man
a,people,pink,suitcase
a,blue,cap,white
a,black,jacket,man
bag,plastic,the,white
bag,man,plastic,the
a,black,man,pants
a,green,shirt,woman
a,holding,man,umbrella
man,skirt,the,whitechair,on,people,standing
cell,phone,the,umbrella
a,bag,plastic,white
a,standing,wearing,woma
a,cap,white,yellow
a,chair,people,standing
people,sidewalk,standing,the
a,chair,person,sitting
light,pink,red,suitcase
black,man,shirt,wearing
and,bottles,helmet,white
a,blue,green,sign
box,the,top,white
green,horse,jacket,the
a,person,shirt,sitting
black,handle,jacket,the
cart,on,sign,yellow
a,hat,wearing,yellow can,people,trash,white
and,black,jacket,yellow
a,man,train,wearing
a,basket,black,yellow
bottle,man,the,yellow
a,shirt,white,woman
light,on,red,suitcase
can,people,standing,trash
a,basket,black,hat
a,cart,sign,yellow
black,jacket,the,woman
a,basket,green,table
and,box,green,white
a,green,man,shirt
a,bag,yellow
black,helmet,jacket,the
a,green,person,shirt
a,black,man,standing
bottles,helmet,on,white
a,pink,red,suitcase
a,black,man,sign
a,bag,plastic,yellow
a,brown,green,shirt
and,bottle,green,yellow
a,basket,green,man
a,man,wearing,yellow
a,motorcycle,trash,white
a,black,hat,yellow
a,basket,plastic,yellow
black,car,shirt,yellow car,parked,shirt,yellow
a,cow,person,wearing
a,necklace,plastic,white
a,bag,black,plastic
bag,plastic,the,top
ear,green,jacket,the
a,bag,black,floor
a,motorcycle,person,wearing
a,black,sitting,woman
and,pink,toothbrush,white
bag,black,plastic,the
a,man,scissors,white
a,bag,tag,white
leg,sign,the,yellow
and,red,scissors,white
green,motorcycle,people,the
and,phone,yellow
a,black,shirt,yellow
a,black,hat,plastic
a,bag,dog,red
metal,pole,suitcase,the
a,dog,holding,man
a,man,purse,white
and,purse,red,white
a,building,red,tie
a,candle,chair,white
brown,hair,helmet,the
a,green,purse,white
bag,the,toothbrush,white
a,green,person,wearing
a,chair,wooden
a,hat,person,wearing
a,holding,man,purse
a,phone,woman,yellow
car,on,parked,yellow
a,background,bag,red
gray,green,lights,shirt
and,chair,pink,white
green,shirt,the,umbrella
a,chair,white
a,bag,plastic,red
a,person,standing,woman
a,pink,suitcase,yellow
a,fence,pink,wooden
a,bag,pink,plastic
ear,shirt,the,white
motorcycle,shirt,the,yellow
a,chair,white,wooden
a,fence,pink,suitcase
a,man,person,sitting
black,handle,shirt,the
a,black,motorcycle,yellow
cell,man,phone,the
a,fence,white,wooden
a,gray,green,shirt
a,ceiling,person,sitting
shirt,the,white,woman
green,in,lights,shirt
and,bag,people,whitea,broccoli,holding,man
clock,light,on,purple
a,hand,red,womans
and,green,tennis
clock,of,purple,t pand,chair,green,yellow
shirt,sign,the,yellow
object,on small,whiteand,wall,yellow
a,bowl,ceiling,metal
,flower,purple,white and,black,large,white a,broccoli g een,manbag,on,people,white
blue,ground,light,on
a,camera,holding,yellow
and,purple
green,racket,tennis,the
a,bottle,cell,phone
racket,table,tennis,thelight,s gn,the,yellowbroccoli,gre n,of,piece
blue,is,purple
a ottle,g e n
and,green,racket,tennis
a,purple,sign,yellow a,b ckground,black,large
blue,light,on,top
and,cat,purple
d,chair,green,white buil ing,legs,the,white clock,light, f,purple,gray, reen,signa,b ttle,building,g een nd,flower,purple whitea,camera,light,yellow
a,bag,water,yellow
a,flower pole,purplc m ra,in,li h ,y llow
and,purple,umbrella
a,bench,small,white
letters,on,w ite yellow a,car,r d,whiteman,standing,wine
a,object,small,white
i ,letters,white,y llow
is,jeans,person,wearing
and,blue,purple
blue,is,light,purple
bike,is,white,yellow blue,ground,light,thep rson purpl ,the,umbr lla
a,jeans,purple,wearing
box,train,white,yellow
a,person,sign,sitting
a,green,light,shirt
a,ground,light,yellow
a,bag,man,sitting
a,bag,man,white
a,green,plastic,yellow
black,is,light,yellow
light,lights,the,yellow
a,sign,yellow
a,green,sign,yellow
a,blue,light
bag,dog,the,yellow
black,light,on,yellow
box,on,train,yellow
bench,on,sign,yellow
a,bench,sign,yellow
black,is,phone,yellow
and,train,white,yellow
a,black,suitcase
a,blue,light,shirt
lights,shirt,the,yellow
a,bag,man,plastic
a,blue,green,light
a,bag,man,wearing
and,green,ground,yellow
a,person,sign,yellow
a,sticker,yellow
a,black,button,sign
and,black,train,white
clouds,gray,shirt,white
clouds,lines,white,yellow
a,blue,plane,sky
on,person,sky,standing
fire,hydrant,people,two
blue,sky,white,with
lines,on,people,white
blue,plane,sky,with
car,grey,large,the
group,of,people,standing
buildings,gray,is,roof
background,lines,the,white
a,concrete,sky,wall
clouds,lines,on,yellow
hydrant,people,standing,two
brown,light,on,shining
clear,is,people,standing
clouds,white,with,yellow
a,pillar,white,yellow
clouds,sky,white,with
is,light,roof,white
car,grey,phone,the
and,red,sidewalk,white
cloud,sidewalk,the,white
clear,on,people,standing
a,car,grey,large
is,road,wearing,woman
clear,is,people,sky
clouds,in,shirt,white
a,bridge,metal,pole
a,car,man,wearing
brown,is,light,shining
sign,street,the,yellow
a,belt,black,large
cloud,in,sidewalk,white
background,lines,on,white
brown,hat,is,light
on,sign,street,yellow
a,blue,concrete,sky
a,belt,black,wearing
lines,of,people,white
man,road,the,wearing
person,sky,standing,the
a,man,road,wearing
a,belt,grey,large
group,of,people,white
blue,red,shirt,sign
a,large,person,stone
floor,people,standing,two
a,metal,phone,silver
a,black,horse,trash
brick,floor,red,two
light,on,red,table
a,bottle,holding,woman
a,building,large,stone
a,brown,curtain,street
a,bus,glass,window
a,bike,holding,woman
and,black,motorcycle,red
metal,phone,silver,the
brick,floor,people,two
brown,car,curtain,the
building,large,stone,the
people,person,two,walking
black,car,motorcycle,the a,man,red,riding
floor,people,sitting,two
a,brick,bus,red
a,holding,wall,woman
building,stone,the,windshield
building,on,plate,white
building,plate,white
a,brick,floor,red
fire,hydrant,red,this
a,man,sidewalk,sitting
and,building,white
a,bottle,fire,red
a,light,red,table
a,blue,sidewalk,sign
blue,on,shirt,sign
metal,phone,the,windshield
a,blue,red,shirt
fire,head,hydrant,the
blue,person,shirt,the
a,blue,shirt,vase
lines,on,white
a,black,glove,leather
blue,brown,shirt,the
a,black,blue,shirt
glove,hair,leather,the
is,lines,white
black,glove,leather,the
a,blue,plastic
is,plate,white
a,brown,glass,hair
glasses,the,wearing,woman
a,fork,person,sitting
black,buildings,is,wall
a,dress,lights,white
glasses,is,wearing,woman
dress,lights,on,white
a,row,shirt,white
and,orange,stripes,white
a,fence,wearing,woman
a,black,metal,shirt
a,boat,large,window
hair,lights,long,the
building,buildings,the,white
a,fence,metal,woman
boat,red,shirt,the
background,blue,shirt,white
a,wearing,window,woman
a,chair,sitting,woman
black,blinds,shirt,the
a,blinds,necklace,wearing
a,blue,shirt,white
a,box,closed,white
blinds,the,white,window
hair,long,the,window
a,chair,striped,woman
a,bed,blue,curtains
a,chair,striped,white
black,eyes,hair,the
blue,pole,shirt,the
background,behind,blue,shirt
bed,blue,curtains,on
blinds,on,white,window
box,head,the,white
and,black,striped,white
background,behind,blue,man
bench,people,sitting,two
a,blue,curtains,stove
blue,curtains,on,stove
cell,phone,the,window
a,luggage,man,sitting
a,cat,man,sitting
a,dog,person,standing
black,floor,jacket,the
black,people,sitting,two
clouds,the,water,white
people,standing,train,two
black,on,rocks,shirt
a,car,white,window
ceiling,is,red
is,red,rug
a,black,rocks,shirt
a,blue,man,sky
a,metal,pole,wood
a,black,floor,speaker
clouds,in,water,white
on,red,rug
box,man,silver,wearing
people,shirt,sitting,white
blue,shirt,wearing,woman
a,metal,silver,sky
a,box,man,wearing
a,box,pole,silver
a,container,metal,silver
a,box,man,silver
a,red,rug,yellow
chair,clouds,in,white
a,pole,tall,wooden
on,people,shirt,sitting
and,blue,shoe,white
a,silver,small,trash
a,blue,silver,sky
a,chair,clouds,white
bench,the,white
door,metal,sky,the
a,pole,silver,wooden
and,rug,white,yellow
a,cat,silver,trash container,metal,silver,the
bench,lid,on,white
blue,people,standing,two
container,ear,metal,the
a,open,silver,small
jacket,shoe,the,white
a,people,shirt,white
a,brown,man,sitting
a,blue,shirt,woman
a,bench,lid,white
a,man,sitting
can,silver,small,trash
a,blue,man,sitting
a,backpack,man,white
a,circle,shirt,white
door,metal,people,two
hair,mans,shirt,the
brown,hair,jacket,the
a,fence,metal,silver
a,shirt,silver,white
brown,door,shirt,the
door,metal,silver,two
made,man,metal,of
shirt,striped,the
a,striped,wearing,woman
a,shirt,striped,wearing
brown,on,pillow,white
collar,on,white,wood
a,collar,silver,white
brown,has,man,metal
a,collar,ground,white
fence,man,metal,the
a,collar,metal,silver
a,black,jacket,shadow
and,backpack,black,white
collar,of,white,wood
made,of,white,wood
fence,metal,silver,the
people,shirt,two,white
a,building,curtain,white
brown,is,jacket,white
brown,is,pillow,white
a,metal,shirt,silver
brown,light,table,wooden
background,paper,the,white
calm,on,people,sitting
jacket,red,shirt,the
calm,is,people,sitting
background,on,paper,white
on,top,towel,white
a,brown,light,white
and,brown,rug,white
a,curtain,sitting,woman
a,brown,pillowa,ground,man,wearing
a,chair,window,wooden
floor,lines,on,white
calm,is,people,water
a,bench,curtain,white
on,towel,white
floor,lines,the,white
brown,man,shirt,the
a,chair,metal,table
a,brown,light,wooden
a,brown,shirt,window
a,cat,wearing,woman
a,black,lamp,white
a,bowl,brown,pillow
are,towel,white
a,curtain,white,woman
are,curtains,white
brown,building,people,tall
brown,building,people,sitting
bench,on,people,sitting
and,purple,red,shirt
light,red,table,the
a,dress,green,woman
a,brown,table,tall
a,purple,red,shirt
chair,sign,the,white
and,bag,black,red
and,red,tag,white
a,bench,people,sitting
and,black,book,red
on,railing,red,white
a,man,sitting,table
a,man,sitting,stairs
a,bag,black,stack
a,red,sitting,woman
building,in,people,sitting
building,people,sitting,two
hat,is,red,white
and,red,shoe,white
on,open,people,walking
a,black,curtain,red
is,railing,red,white
black,curtains,shirt,the
is,open,people,walking
and,black,red,table
a,purple,wearing,woman
a,car,person,sitting
a,dress,wearing,woman
is open,people,window
shirt,shoe,the,white
a,pink,shirt,umbrella
a,black,pink,shirt
a,background,chair,white
hair,head,short,the
hair,has,man,short
a,car,sitting,woman
a,black,handle,umbrella
bench,light,on,red
hair,people,sitting,two
a,man,pole,purple
back,background,the,wheel
dark,hair,of,reflection
hair,long,people,two
dark,hair,has,reflection
a,large,rock,shirt
brown,has,man,water
a,black,large,shirt
a,man,pink,pole
a,black,pink,umbrella
black,board,green,wooden
board,green,lights,wooden
a,black,red,surfboard
a,car,large,silver
car,sun,the,train
and,black,blue,helmet
car,front,silver,the
and,black,pink,suitcase
car,the,train,yellow
and,cake,red,white
a,cake,person,white
a,black,mouse
on,paint,plane,red
and,black,mouse,red
a,box,yellow
and,black,dog,red
a,black,helmet,yellow
a,light,street,yellow
a,rope,train,yellow
board,green,lights,on
a,black,chair,writing
a,circle,red,wall
a,plane,red,yellow
a,light,piece,yellowand,black,dog,sitting
and,black,plane,yellow
and,red,rope,whitea,black,rope,yellow
black,dog,on,sitting
and,black,red,ropeblack,chair,on,writing
and,black,pot,red
,cir le,pla e,red of,piece,wood,yellow
a,cake,person,sitting
a,black,board wooden
a,paint,plane,red
car,large,silver,the
and,bl ck,surfb ard,yellow
a,black,table,wooden
and,phone,silver
a,car,train,yellow
a,helmet,red,whit
a,red,rope,white
a,large,road,silver
black,pot,screen,thea,handle,helmet,y llow
blue,jeans,person,wearing
coming,fork,smoke,white
blue,jeans,reflection,wearing
blue,boat,person,wearing
bench,on,white,writing
blue,people,two,walking
cat,on,person,sitting
a,person,sidewalk,wearing
a,person,red,standing
a,blue,jacket,wearing
building,chair,tall,the
a,blue,bottle,shirt
a,background,walking,woman
a,blue,bottle,water
floor,green,in,trees
a,blue,jacket,pink
blue,jeans,of,reflection
and,cat,pink,white
a,cat,person,sitting
and,fork,smoke,white
a,light,red,street
bed,on,person,sitting
coming,fork,from,smoke
bed,person,sitting,thea,towel,train,white
a,bench,white,writing
building,tall,the
floor,green,the,trees
a,blue,person,wearing
and,cat,red,white
handle,metal,silver,white
a,man,sitting,tie
background,on,people,standing
a,bear,pair,teddy
handle,metal,on,silver
and,black,silver,white
a,stripes,toothbrush,white
and,striped,tie,white
a,fork,green,light
a,metal,person,railing
a,motorcycle,stack,whitea,brown,person,standing
metal,pole,teddy,the
and,metal,silver,white
a,hat,head,wearing
a,black,plastic,white
green,hand,of,pants
green,of,pair,pants
a,man,plate,wearing
on,stripes,toothbrush,white
a,man,striped,tie
a,building,plastic,silver
a,man,metal,plate
a,bag,plastic,silver
bag,hat,plastic,the
a,bag,motorcycle,plastic
metal,pole,silver,the
a,building,white,writing
and,green,motorcycle,white
a,metal,silver,truck
from,green,hanging,light
a,ceiling,metal,silver
bear,is,sitting,teddy
metal,on,rack,silver
a,metal,stack,truck
a,striped,tie,white
background,people,standing,the
a,metal,person,silver
chair,motorcycle,the,wooden
building,on,white,writing
a,green,hanging,light
a,brown,metal,silver
bear,pole,teddy,the
grey,metal,pole,red
brown,hair,paint,pink
on,shining,smiling,sun
a,building,road,white
brown,has,man,white
a,black,hair
a,car,microwave,white
car,in,parked,red
a,car,parked,red
a,background,black,metal
brown,head,shirt,the
brown,hair,sun,the
and,pole,red,white
and,black,microwave,white
bag,black,metal,the
a,car,hair,red
a,black,box,metal
a,grey,metal,pole
a,box,metal,window
shirt,sitting,the,white
dress,is,man,white
brown,hair,has,pink
a,microwave,white
floor,line,the,white
bag,metal,people,the
a,grey,metal,white
base,of,white,woman
is,man,smiling,sun
and,metal,pole,red
a,base,white,woman
boat,mouth,the,white
is,shining,smiling,sun
floor,line,on,white
hair,on,paint,pink
a,black,metal,window
blue,people,shirt,standing
metal,person,sitting,wheel
black,metal,person,wheel
clouds,people,sitting,white man,plane,wearing,white
on,people,shirt,standing
a,bench,blue,light
a,plane,pot,red
a,laptop,people,standing
a,blue,people,shirt
a,bike,blue,motorcycle
and,red,stripe,white
a,tag,white
is,parked,person,sitting
blue,motorcycle,on,parked
car,on,parked,red
laptop,on,people,standing
a,man,sitting,street
on,person,sitting,wheel
and,car,parked,red
blue,plane,sky,the
and,man,plane,white
on,parked,person,sitting
boat,person,the,white
people,shirt,the,white
a,helmet,person,sitting
a,helmet,red,wearing
a,black,metal,red
is,motorcycle,parked,person
a,black,metal,wheel
clouds,people,white,with
clouds,on,people,sitting
and,black,car,red
a,background,man,wearing
a,helmet,person,red
and,black,plane,white
a,blue,motorcycle,parked
a,road,sitting,woman
brown,building,dress,the
paper,table,the,white
a,bench,bowl,green
a,black,gloves,wearing
lines,painted,white
black,chair,dress,the
black loves,is,wearing
brown,is,pillow,windows
a,line,table,yellow
a,bottle,brown,pillow
a,gray,line,white
a,lamp,pillow,white
a,hair,line,yellow
bag,people,sitting,two
lines,on,painted,white
a,brown,gloves,tall
a,black,gloves,tall
and,blue,pillow,white
a,bench,brown,pot
brown,building,tall,the
background,is,white
lines,on,wall,white
brown,has,open,woman
is,open,window,woman
a,large,metal,white
on,paper,table,white
a,couch,holding,woman
bag,black,people,two
a,bag,black,holding
and,blue,brown,white
lines,the,wall,white
blue,brown,couch,is
a,building,large,metal
a,chair,man,sitting
a,brown,pillow,white
glass,lines,white,window
brown,papers,pole,wooden
glass,large,white,window
a,bowl,metal,silvera,glass,large,window
lines,on,white,window
a,brown,counter,wooden
a,box,white,wood
a,black,pants,window
chair,plastic,the
on,papers,pole,wooden
a,bowl,silver,white
a,metal,silver,table
a,building,plastic,white
a,pillow,table,white
chair,plastic,the,white
black,jacket,table,the
metal,pole,silver,two
door,is,open,white
ground,man,the,wearing
metal,people,pole,two
a,box,dress,silver
a,bench,glass,large
door,hair,long,the
a,chair,plastic,white
a,black,dress,silver
a,metal,table,woman
lines,on,open,white
a,box,brown,table
a,brown,pole,wooden
a,counter,standing,woman
a,bench,large,white
is,lines,open,white
blue,jeans,man,wearing blue,man,water,wearingblack,car,lines,white and,racket,red,tennisa,racket,red,tennisa,bl ck,plastic table
letters,on,tie,white
chairs,of,stack,white
glasses,lights,the,wearing
black,boat,luggage,the
and,black,ca
a,black,boat,white
pole,th ,tie,wooden a,blue,holding,mana,black,boat,plasticand,black,laptop,white a black,car,whit
brown,the,tie,wooden
a,bl ck,phone,plastic
chairs,logo,of,white
blue,jeans,man,the
a,racket,st ck,tennis
blue,jeans,the,wearing
a d racket,red,whiteblack,car,phone,the ell,front,phone,th,l te s,tie,whitea,tie,wearing,white m ,the,water,wearinga,bag,metal,plasticis,man red, miling a,bag,fe ce,metala,brown tie,wooden
handle,is,red,smiling
chairs,logo,on,white
and,red ten is,white
and,black,keyboard,white
b kg ound l top the,white handl ,on,red,smilingbla k,floor,suitc s thecar,lines,o , hit
and,black,luggage
black,phone,plastic,this
and,black,suitcase
car is,man,wearing
glasses,is,man,wearing
bottles,brown,door,wooden
a,towel,white,window
a,blue,tall,white
a,hair,towel,white
blue,on,papers,shirt
a,black,brown,dress
a,brown,door,wooden
black,room,shirt,the
a,brown,dress,wooden
a,plastic,wall,white
a,hanging,towel,white
a,chair,lamp,wooden
a,clear,holding,woman
a,blue,papers,shirt
a,laptop,metal,small
a,holding,laptop,woman
hanging,on,towel,white
a,metal,small,table
a,table,towel,white
a,building,tall,white
a,background,lamp,white
a,building,stack,white
a,blue,pole,shirt
and,silver,towel
pole,the,window,wooden
bottles,door,on,wooden
brown,hair,light,the
a,pole,wood,wooden
on,pillow,tall,white
a,lamp,silver,white
building,is,tall,white is,pillow,tall,white
background,curtains,the,white
black,shirt,sun,the
a,black,building,jacket
a,black,jacket,white
a,cloud,jacket,white
background,curtains,on,white
a,black,shirt,tall
a,air,wearing,woman
cell,hand,phone,thea,hair,holding,woman
a,man,pole,tall
blonde,hair,in,rocks
a,brown,curtain,motorcycle
a,background,large,metal
a,color,man,wearing
a,man,trash,white
ear,jacket,red,the
a,coat,phone,red
and,bag,black
front,in,pole,white
a,chair,curtain,red
brown,jacket,man,the
a,brown,person,sitting
a,pole,tree,white
a,gray,piece,shirt
a,button,man,silver
a,black,paper,red
a,person,red,sitting
a,boat,large,metal
curtain,jacket,red,the
cell,phone,rocks,the
blonde,hair,with,woman
a,fence,woman,wooden
a,black,button,white
blonde,hair,rocks,with
of,paper,piece,red
black,hat,person,standing a,brown,wooden
a,dog,flowers,red
brown,large,the,tree
a,bag,black,phone
black,lights,motorcycle,on
front,in,person,standing
a,brown,large,tree
and,people,sign,white
a,ceiling,covered,mountain
a,black,hat,person
a,flowers,person,white
a,flowers,person,sitting
covered,mountain,snow,with
hat,in,person,standing
and,flowers,red,white
a,metal,photo,silver
made,of,red,wood
a,brown,large,metal
brown,floor,the,tree
is,light,red,tail
a,background,black,motorcycle
a,man,sitting,wood
a,background,plastic,red
a,metal,pipe,sidewalk
and,red,white,wood
background,the,wearing,woman
bench,ground,the,wooden
dog,flowers,on,red
a,black,lights,motorcycle
in,people,sign,white
a,black,box,red
light,person,tail,the
light,person,street,walking
man,shirt,wearing,white
black,man,wearing,white
green,light,person,street
black,is,person,walking
a,bike,riding,woman
and,black,horse,white
black,helmet,is,man
on,people,sidewalk,walking
a,black,blue,bottle
a,blue,bottle,light
bike,horse,the,white
a,person,standing,walking
blue,head,light,the
motorcycle,on,person,walking
black,on,person,walking
light,on,person,walking
blue,light,the
a,background,green,street
a,black,person,sitting
a,person,shirt,walking
a,blue,light,sidewalk
a,green,light,street
a,motorcycle,riding,woman
black,is,person,train
people,sidewalk,the,walking
on,person,sidewalk,walking
a,bag,black,street
a,motorcycle,person,walking
a,man,riding,sidewalk
a,blue,walking,woman
a,dog,person,white
made,of,people,stone
black,metal,pole,topdoor,metal,red,windows
of,person,water,wearing
background,person,the,walking
a,cell,person,phone
a,black,vase,wall
and,flag,red,white
metal,of,pole,top
a,black,ceiling,lamp
door,metal,on,windows
a,brown,dark,open
a,flag,person,sitting
a,man,tree,wearing
a,man,shirt,sitting
bottle,of,person,water black,is,vase,window
a,person,phone,wearing
blue,is,keyboard,silver
black,from,hanging,lamp
background,on,person,walking
a,lamp,metal,silver
blue,is,silver,sky
a,keyboard,metal,red
a,door,metal,red
blue,silver,sky,with
a,bottle,flag,white
a,background,brown,dark
a,blue,man,shirt
black,hanging,on,towel
a,black,hanging,lamp
a,black,building,towel
a,black,hanging,towel
clouds,man,the,white
blue,shirt,the,window
background,brown,d rk,this
a,black,leather,shoe
a,jacket,pink,wearing
a,black,jacket,lights
black,jacket,lights,on
a,glasses,towel,white
a,black,jacket,pink
a,glasses,wearing,white
a,microwave,silver,trash
black,pants,shoe,the
leather,phone,shoe,the
a,black,leather
black,pants,the,wearing
a,holding,man,wall
in,line,wall,white
a,ceiling,person,wearing
jacket,red,the,woman
a,building,light,red
line,the,wall,white
black,leather,shoe,the
is,lights,shoe,white
pink,purse,the,woman
is,lights,open,window
a,microwave,silver,white
brown,reflection,table,wooden
a,sign,silver,white
a,car,green,man
a,holding,person,white
a,bag,black,camera
a,logo,motorcycle,yellow
and,black,red,train
a,cell,sign,silver
and,shirt,striped,white
and,light,traffic,white
of,reflection,table,wooden
shirt,striped,the,white
a,black,helmet,suitcase
a,car,handle,red
a,man,phone,wearing
and,logo,white,yellow
black,chair,front,the
black,is,man,wheel
a,car,green,train
logo,motorcycle,on,yellow
is,man,sunglasses,wearing
a,bag,black,green
a,bag,black,sunglasses
a,brown,building,wooden
and,black,chair,red
a,wall,white
bike,front,the,wheel
a,black,sunglasses,wearing
a,camera,holding,person
and,car,red,train
a,black,light,traffic
a,bag,red,wall
a,cell,man,phone
a,car,red,train
car,handle,on,red
and,black,traffic,white
car,shirt,striped,the
brown,hair,lights,red
a,black,light,red
a,cord,wall,white
brown,has,man,open
a,black,open,vase
black,is,top,vase
a,black,man,sitting
and,black,car,white
a,ceiling,man,wearing
a,cord,white
black,shirt,the,top
cord,door,the,white
black,hair,the,vase
a,button,cord,white
a,black,door,open
brown,hair,has,red
a,ceiling,chair,white
an,door,open,white
a,light,vase,white
a,cord,silver,white
a,cord,shirt,white
a,black,bottle,red
and,black,cord,white
a,man,wearing
is,man,open,window
hair,lights,on,red
a,shirt,striped,white
black,dress,wearing,woman
black,car,wearing,woman
a,bus,red,white
a,bag,table,white
a,stainless,steel,stove
and,black,cap,silver
a,black,dress
a,cord,door,white
and,black,trash,white
a,black,pot,silver
chair,steel,stove,the
of,top,vase,white
a,car,wearing,woman
a,bus,door,red
people,standing,two,window
back,the,wall,wheel
light,on,top,wall
a,black,counter,vase
and,top,vase,white
a,bag,black,red
a,black,dress,vase
and,black,label,white
a,bag,black,silver
a,box,lamp,red
a,stainless,steel,wall
a,black,lamp,mirror
and,black,sidewalk,white
stainless,steel,stove,thelamp,the,wheel,white
a,door,red,white
lamp,red,shirt,the
a,bottle,cap,silver
a,silver,vase,wall
lamp,metal,silver,two
and,black,handle,red
a,red,vase,white
lamp,metal,people,two
lamp,people,standing,two
black,door,jacket,the
a,door,red,suit
base,metal,pole,the
and,door,red,white
a,background,man,standing
people,standing,toilet,two
a,black,red,suit
a,fire,hydrant,silver
a,light,red,standing
a,metal,silver,vase
men,silver,standing,two
black,people,shirt,two
and,black,door,red
a,hydrant,metal,silver
a,light,phone,red
and,black,phone,reda,lamp,people,standing
a,fire,group,hydrant
in,lamp,people,standing
a,black,phone,red
blanket,man,striped,white
blanket,man,striped,wearing
and,light,red,white
a,pair,red,shirt
a,brown,couch,pillow
of,pair,shoes,white
a,brown,rock,shirt
a,toilet,wall,white
a,red,station,train
a,handle,red,silver
jacket,shirt,striped,the
of,red,shoes,white a,man,shirt,standing
a,phone,red,towel
and,cloth,red,white
is,light,red
door,the,toilet,white
and,blanket,striped,white
blue,is,light,lights
a,blanket,man,wearing
a,man,shirt,striped
a,man,red,shirt
a,red,station,towel
people,red,standing,two
light,red,shirt,the
a,cloth,man,sitting
floor,hair,short,the
a,cloth,man,white
a,man,refrigerator,wearing
a,bed,person,sitting
and,red,shoes,white
blanket,on,water,yellow
are,lights,red,yellow
line,on,red,yellow
glasses,handle,the,wearing
black,bottom,motorcycle,the
a,bag,black,motorcycle
black,man,suitcase,the
a,bed,fence,metal
are,line,red,yellow
of,piece,small,water
a,bag,black,blue
and,bag,blue,yellow
of,piece,water,yellow
a,piece,shoes,small
a,shoes,small,white
blanket,of,water,yellow
a,bananas,box,yellow
a,light,red,white
light,on,open,shining
a,bag,light,pink
a,black,lamp,red
is,light,man,smiling
light,red,the,woman
a,light,pink,street
is,light,shining,smiling
light,on,shining,smiling
eyes,hair,short,the
light,shining,the,wall
door,is,light,open
black,jacket,sky,the
a,background,hanging,towel
light,on,shining,wall
brown,has,man
a,dog,light,street
brown,hair,handle,is
is,light,open,shining
reflection,rug,striped,white
red,rug,shirt,the
cloth,the,wall,white
a,metal,tall,vase
and,blue,kite,yellow
a,blanket,red,smiling
ear,hair,short,the
a,cloth,red,woman
a,black,red,shoe
in,reflection,rug,striped
and,blue,man,yellow
a,metal,red,vase
blanket,eyes,the,white
blonde,hair,has,man
a,man,red,towel
and,rug,striped,white
a,background,metal,tall
a,black,open,rug
a,bed,blue,object
and,blanket,red,white
a,blonde,hair,woman
a,black,room,shoe
red,shirt,the,window
and,black,light,red
shirt,striped,the,wheel
a,person,pink,wearingground,pink,shirt,thegreen,leaves,on,stone dog on,shadow,whit
a,food,person,sitting
and,dog,shadow,white
a,concrete,light,purple
gree mad ,of,stone
cones,on,orange,person
a,li ht,pink,shoesand,dog,pink,whit ,flower,ground,pur le
cup,road,the,white
a,cones,orange,person g ee leaves,of,stone
flower,handle,purple,the
a,grey,person,wearing
a,black,pink sh es
black,car,light,small
a,air,black,small
a,black,metal,plane
a,pole,wearing,woman a,black,jacket
a,black,car,floor
a,metal,pole,woman
a,black,car,small
black,is,jacket,reflection
a,car,motorcycle,white
black,car,light,on
metal,person,phone,silver
metal,person,phone,sitting
a,glass,lamp,white
a,bed,man,wearing
a,cord,line,white
glasses,of,pair,reflection
a,handle,shirt,silver
mouse,on,sitting,white
black,is,people,sitting
a,glass,tall,white
in,person,phone,sitting
and,mouse,sitting,white
a,black,jacket,metal
a,chair,metal,woman
a,black,chair,metal
hair,man,short,the
a,black,floor,trash
a,glass,lamp,tall
a,black,shirt,silver
a,chair,wearing,woman
a,cord,lamp,white
black,helmet,is,people
a,building,person,sitting
a,black,metal,silver
hanging,large,towel,white
and,black,vehicle,white
boat,people,standing,two
a,stack,vehicle,white
a,cell,phone,stack
front,luggage,the,wheel
a,handle,metal,silver
a,black,car,jacket
a,large,towel,white
from,hanging,towel,white
a,handle,person,sitting
a,cup,large,white
a, an,parked, aring
a,man,sitting,vehicle
a,handle,metal,person
a,backpack,metal,silver
a,bus,red,towel
a,building,person,standing
a,blue,bottle,glass
a,brown,coat,mana,person,sidewalk,standing
and,blue,nose,white
a,holding,people,skateboard
faucet,on,silver,white
and,dog,sitting,white
on,people,skateboard,standing
is,shoe,silver,white
and,blue,plane,white
motorcycle,nose,the,white
a,people,skateboard,standing
black,ground,helmet,on
faucet,is,silver,white
and,brown,dog,white
black,ground,helmet,the
a,black,person,walking
and,blue,car,silver
car,on,reflection,silver
a,hanging,light,sidewalk
a,building,object,pink
a,carrying,suitcase,woman
man,plane,the,wearing
and,car,reflection,silver
a,blue,carrying,woman
dog,on,sitting,white
a,day,person,walking
a,helmet,holding,man
bright,building,lights,pink
door,is,red,windows
bright,building,pink,the
collar,on,white
a,black,light,shirt
blue,shirt,the,wallcollar,on,shirt,white
bright,lights,on,pink
collar,is,white
a,black,object,whitea,camera,person,wearing
a,holding,laptop,man
ceiling,is,white
brown,has,horse,man
a,black,pillow
light,on,shining,turned
blue,shirt,the
is,wall,white,windows
black,eye,is,jacket
cell,phone,sun,the
glasses,stripes,white,wine
bottles,of,reflection,wine
a,background,red,rug
a,blinds,table,white
a,man,sitting,window
a,black,jacket,reflection
glasses,of,row,wine
background,stripes,the,white
buildings,glasses,is,wearing
glasses,on,stripes,white
red,rug,shirt
blinds,on,table,white
a,brown,rug,window
a,glasses,red,wine
background,bottles,of,wine
a,black,computer,phone
bottles,of,wine
glasses,of,pair,wine
background,on,stripes,white
buildings,glasses,in,wearing
glasses,of,white,wine
couch,red,table,the
on,red,rug,shirt
floor,is,reflection,white
a,computer,phone,window
a,couch,glasses,red
black,is,reflection,table
blanket,red,the,wall
a,black,computer,table
a,sitting,table,woman
blanket,on,red,wall
a,glasses,man,wearing
bag,is,red,windows
a,large,open,window
mouth,shirt,the,white
a,red,rug,window
black,collar,is,reflection
a,backpack,wearing,windows
jacket,man,red,the
black,chair,striped,white
a,bottles,tall,wine
a,ceiling,object,red
a,brown,rug,table
a,glass,green,window
and,black,chair,striped
on,red,rug,wine
a,black,jacket,tall
a,building,glass,tall
black,chair,striped,the
chair,man,striped,the
a,background,curtain,white
chairs,metal,plate,the
a,glass,row,window
a,bottles,glass,tall
building,glass,table,the
a,bowl,white
of,red,rug,wine
and,black,chair,white
a,chair,row,striped
bottle,of,red,winebuilding,glass,tall,the
a,glass,jacket,tall
bench,red,white,wooden
bench,letters,white,wooden
is,lines,red,yellow
black,is,white,writing
brown,is,letters,yellow
color,on,writing,yellow
black,is,sign,yellowletters,sign,the,yellow
on,photo,writing,yellow
boat,is,red,yellow
letters,on,photo,yellow
color,in,writing,yellow
photo,the,writing,yellow
letters,photo,the,yellow
bench,letters,on,white
lines,on,red,y llow
black,is,letters,yellow
black,letters,on,yellow
bag,brown,is,yellow
black,is,sign,white
a,bird,red,wooden
black,color,in,yellow
letters,on,sign,yellow
brown,letters,on,yellow
green,jacket,people,sitting
black,car,green,helmet
grass,green,on,surfboard
a,green,road,sign
a,car,green,ground
a,bus,car,green
a,box,green,silver
man,sign,the,yellow
a,man,metal,railing
and,bike,green,yellow
on,shirt,sign,yellow
a,green,jacket,people
a,green,holding,surfboard
bag,board,the,yellow
a,metal,railing,yellow
a,grass,green,surfboard
a,green,metal,motorcycle
bag,bike,yellow
and,bag,white,yellow
and,green,truck,yellow
a,motorcycle,sign,yellow
bag,the,window,yellow
bike,car,green,the
and,bike,yellow
a,fence,window,yellow
a,green,group,signjacket,on,people,sitting
a,green,metal,raili g
a,glass,green,sign
a,fence,metal,yellow
and,bike,green
shirt,sign,yellow
a,green,metal,street a,bag black,man
a,person,wearing,window
black,helmet,motorcycle,on
and,bag,yellow
a,fence,green,metal
black,car,helmet,on
a,shirt,yellow
bag,bike,on,yellow
a,black,car,green
man,shirt,the,yellow
light,on,shining,sky
a,bag,black,table
a,horse,person,riding
and,black,wheel,white
a,man,person,riding
and,knife,silver
blue,is,reflection,sky
knife,silver,the,windshield
of,row,water,windows
a,boat,man,sitting
light,shining,sky,the
a,p rson,si ting,sta ue
building,people,standing,the
blue, f,reflecti n,waterbuilding,on,peopl ,standing
a,chain,hanging,helmet
in,row,water
a,bag,black,grass
a,background,fire,hydrant
a,bench,holding,woman
a,boat,person,sitting
a,black,motorcycle
a,jacket,man,sitting
a,holding,phone,woman
a,green,person,standing
a,button,tree,whit
a,background,giraffe,standing
ball,is,reflection,white
black,is,white,window
background,person,the,wearing
a,beard,metal,silver
a,hand,person,persons
metal,phone,sky,the
black,clouds,in,white
and,blue,obj ct,reda,chair,metal,silver
chair,metal,silver,this
bl ck,clou ,is,white
cell,eye,phone,the
ball,in,whit
a,blue,lights,person
a,background,person,wearing
blue,lights,on,person
blue,shirt,sky,the
a,reflection,shirt,white
a,air,person,wearing
of ref ection,shirt,whitea,ball,white black,of,row,seats
and,black,white,window
and,blue fire, hite
a,bike,person,riding
a,bike,man,riding
a,black,building,car
a,fire,hydrant,white
a, l ck,blue,seats
a,building,gre n,white
a,box,motorcycle,white
a,m n,riding,white
a,boat,tall,white
a,box,plane,white
a,person,riding,road
a,hydrant,sitting,woman
a,black,fire,yellow
a,boat,building,tall
a,bottle,sidewalk,yellow
a,fire,hydrant,yellow
a,box,row,white
a,pot,shadow,white
and,blue boat, hite
a,blue,building,tall
a,box,car,white
box,fire,hydrant,the
,camera,holding,windows
fire,hydrant,the,yellow
black lights,on,sh rt
hai ,long,th
a,blue,dark,sky
a,blue,sky,woman
a,black,lights,shirt
a,brown,gr up,hair
a,lights,tie,wearing
dark,has,man,shirt
black,hair,is,womans
color,design,in,white
a,hair,wearing,woman
dark,hair,shirt,the
color,design,on,white
black,hair,is,windows
green,head,shirt,the
black,color,in,white
rown,hair,the
a,hair,long,woman
green,hair,the,womans
black,jacket,man,wearing
railing,seat,toilet,white
sidewalk,the,towels,white
people,plane,standing,two
a,jacket,toilet,white
a,brown,pants,wearing
and,towel,white
bathroom,door,the,wall
bathroom,the,wall,white
a,clock,red,white
and,b e,clock,white
a,light,switch,white
a,plane,wearing,woman
a,bathroom,bench,white
boots, rown,the, all
and,black,kitchen,white
is,man,pants,wearing
on,sidewalk,towels,white
boots,brown,of,pair
curtain,hanging,on,white
and,black,outlet,white
black,ground,is red
a,clock,red,sign
b nch, dress,th
a,brown,pair,pants
hanging,on,red,sign
a,curtain,hanging,white
a bat room,w ll,white
brown,of,pair,shoes
a,curtain,white,window
a,curtain,wall,white
a,hanging,red,sign
on,railing,seat,white
a,walking,white,woman
man,pants,wearing
seat,toilet,white
is,toilet,white,windows
apple,buil ing,on,red
appl , n,red,top
a,apple,building,red
a,metal,person,pole
a, pple,picture,r d
ar,light,red,the
apple,buildings,is,red
,chair,lights,wooden
front,in,metal,pole
a,ground,man,sitting
a,box,train,white
car,light,on,red
apple,in,picture,red
chair,lights,on,wooden
a,apple,black,trash
a,apple,black,red
apple,on,person,red
a,apple,red
a,background buildi g,t ll
a,apple,person,red
a,black,brown,pot
a,brown,chair,sign
a,car,metal,pot
a,bench,boy,standing
a,brown,chair,small
a,boy,sidewalk,sitting
a,ground,metal,silver
black,car,floor,the
a,boy,wall,wearing
a dog,ground,laying
boat,boy,the,white
a,kitchen,standing,woman
floor,is,reflection,wet
boy,the,w ll,we ri g
a,brown,ground,small
a,bench,b y wooden
a,black,c ,handle
fire,hydrant,light,orange
fire,hydrant,orange,white
box,large,light,metal
box,light,metal,shining
a,color,fire,white
a,b g,m tal,silver
a,door,man
a,flag,striped,white
metal,po ,silver theand,a n ng lue,wh te
bag,on,pink
a,awning,wheel,white
and,black,flag,white
a,door,holding,man
a,door,pole,white
and,building,orange
hydrant,light,on,orange
a,pink,suitcase,white
a,bag,brown,metal
ag pink,white
metal,pot,the,top
black,color,in,writing
and,blue,striped,white
and,orange,sign
building,handle,on,silver
,bo l ,hold an
a,flag,hat,white
flag,the,white,window
ball,pink,suitcase,the
a,head,mans,re
a,brown,metal,wood
box,light,on,shining
black,color,on,writing
a,pot,silver,skateboard
a hydrant,stripe,white
and,flag,striped,white
box,orange,sign,the
a,box,large,metal
a,head,light,red
a,bottle,glass,table
the,towels,white,windows
a,black,silver,table
a,silver,table,towel
door,people,standing,two
and,b ack tabl ,white
of,stack,towels,white
is,sink,white
curtains,on,white
a,metal,rack,white
a,bowl,building,white
a,basket,sink,white
,cu tain,white
a,bowl,rack,white
curtain,the,white
a,metal,top,white
a,counter,table,white
a,table,white
curtain,curtains,on,white
a, olu ,white,window
a,counter,top,white
a,plates,towel,white
chair,curtain,the shirt,sink,striped,the
man,table,the,white
a,po celain,white
a,lamp,plates,white
curtains,is,white
a,porcelain,sink,white
curt , urtains
a,black,brown,j cket a brown,metal,r ck
column,front,in,white
blinds,brown,hair,white
a,container,shirt,silver
blinds,is,white
a,purple,shirt,tall
and,bl ck rown,purse
glass,the,window,woman
a,black,purse,woman
black,hat,the,wall
blinds,hair,on,white
black,helmet,the,woman
a,necklace,wearing,white
a,container,wearing,woman
brown,hair,white,with
a,food,metal,silver
brown,j cket,le th r, he lack,helmet w aringa,pot,silver, all
blinds,on,white
a,curtains,necklace,white
curtai s in,necklace,white
jacket,leather,man,the
is,wall,white
container metal,w ma
a,glass,shirt,tall
a ar,shirt,white
a,black,pot,shirt
curtain,man,the,white
blinds,on,smiling,white
blinds,is,smiling,white
a,background,black,purse
b k ear urse,th
bag,shirt,the,white
gray,shirt,the,wall
brown,hair,hand,the
brown,hair,men,two
a,phone,wearing,woman
brown,has,man,shirt
bl ck,h s an,shi t
is,man,smiling,white
car,parked,red,sidewalk
in,people,standing,tie
a,people,standin ,tie
buildings,car,is,parked
car,red,sidewalk,the
a,cup,met l,plastic
a,black,jacket,trash
a,people,tie,wearing
building,in,white
li ht s r et
car,light,street,the
a pole, idew lk,tall
a,street,tall
a,build ro ,tal
a,large,wall,wooden
a,black,dress,lights
a,metal,red,silver
a,boat,small,window
a,background,bag,black
metal,railing,silver,this
fenc m tal,the,tv
a,glass small,wi dow
black,dress,lights,on
a,fence,metal
a,metal,red
a,black,l ggage,white
,building large,wooden
,box,b il ing,white
lights,on,red,top
a,building,white,wooden
a,metal,railing,silver
,lugg ge,trash,white
background,lights,on,red
ch ir whit ,window
a,brown,plane,wooden
fe c ,met l thea,building,wooden
background,lights,red,the
chair,the,w ndshi l wo n
a,pole,red,water
black,light,shining,shirt
a,red,reflection,shirt
a,person,wearing
hair,red,with,woma
light,on,red,shirt,background pers standing
light,on,shining,shirt
brown,hair,man,the
blue,cord,paper,white
brown,dress,paper,white
arm,black,strap,the
brown,from,hanging,light
a,brown,fixture,light
and,blue,paper,whi e
brown,is,jacket,light
r wn,hangi g s, ig t a,b sket, r ,r
dress,on,paper,white
and,blue,curtain,red
and,blue,curtain,hanging
a,blue,person,sitting
a,man,napkin,white
nd,blu ,table,white
blue,cu in,hanging on
b d red ribbon
brown,hand,shirt,the
a,blue,cord,person
and,red,speaker,white
a,black,strap,table
a,brown,dress,white
gray,handle,shirt,th
blue,cord,on,person
blue,cord,on,paper
a,green,light,orange
gree ,head,light t
a,green,ground,traffic
a,dog,laying,person
a,green,light,traffic
a,blue,jeans larg
in,people,sidewalk,sitting
a han le silver w ter
a,dog,green,lights
is rocks sa ,wet
a,ground,large,rock
a,blue jeans,wearin a c ock person,walking
a,bus,person,sitting
ground,light,the,traffic
je s,l g ,rock
a,clock,person,white
dog,green,lights,on
people,sidewalk,sitting,the
a man sheep sitti ba kpack,p o le,r d,st
a,dress,people,wearing
a,metal,railing,suitcase
a,chair,handle silver
in,people,person,standing
building,front,of,snow
a,dress,people,standing
ground,people,standing,two
,blue,suitcase,train
a,people,person,standing
a,blue,fl or,suitcase
dress,in,pe ple,st nding
and,backpack,blue,red
backpack,in,people,standing
a,blue,metal,suitcase
and,ba pack p ople,r d
bench,black,shirt,the
door,letters,red white
chair,man,the,white
is,lights,red,white
green,is,light,red
eye,of,refrigerator,white
chair,man,metal,the
bear,people,sitting,two
,br w po e o gr n,is,light ,r
lights,on,red,white
a metal,shirt,white
chair,metal,the,white
a,eye,refrigerator,white
man,refrigerator,white
icrowav ,si ,th hi
a,door,hair,white
a b tton,w l whit
a,door,shirt,white
a,couch,lights,red
lig t,r d,th ,w l
chair m tal hite
a,gray,green,light
light,on,red,wall
a,black,handle,wall
beard,people,sitting,two
on,red,sign,wall
couch,in,lights,red
red,sign,the,wall
door,letters,on,red
green ligh on,r d
a,dog,holding,woman
bear,people,teddy,two
bear,black,man,the
a,bench,street,wooden
a,bu h,green,small
bush,green,small,the
car,c l r, park d
a,holding,pole,ski
jack , h , op, t
a,bird,color,small
black,car,color,in
pole,reflection,ski,the
a, ol i ,p rson,ski
,ma tracks,wearing
black,boat,on, riting
bench,sidewa k he,woodena,background,green,small
lights,on,shirt,white
a,holding,motorcycle,person
a,black,blue,hole
background,of,row,windows
a lights,shirt,wh te
bottom,bush,green,the
a,light,shirt,striped
c r,co r on, rked
bag,man,metal,the
and,black,shirt,striped
a,black,shirt,striped
cake,men,standing,two
a,black,boat,writing
a,h lmet,s ri e white
a,bottle,green,sign
black,jacket,the,wall
a,horse,line,white
,plane,silver,white
chair handle,the white
a,horse,man,wearing
a,bottle,green,yellow
a,blue,person,shirt
a,pair,sign,white
man,motorcycle,the,wearing
gr n,ja ket,t e,top
a,man,riding,shirt
black,hair,pants,the
black,helmet,is,lights
eyes,shirt,the,white
a,green,helmet,white
,black,chair,yellow
and,bottle,yellow
a,man,motorcycle,wearing
a,man,shirt,yellow
a,person,riding,shirt
man,shoe,the,white
helmet,man,the,white
fire,green,hydrant,lights
blue,lights,shirt,two
a,man,plane,riding
a,c m ra fir reen
a,c r,hat,white
car,in,parked,white
a,boat,helmet,white
he d,mans,th tow l horse umb th whit
horse,light,number,the
a,car,train,white
and,cap,green,whiteelephant,handle,on,red
a,holding,man,phone
front,house,the,white
black,hand e,pot,the
an,elephant,handle,red
a,person,sitting,white
l , o thbrush hitf gree hydr t
a,cap,wearing,woman
a,dog,watch,white
a,holding,man,table
a,hat,white
and,green,house,white
a,hat,wearing,white
a,horse,suitcase,white
fire,hydrant,lights,on
nd,black,too hbrush,whit
group,of,people,snow
air,coming,smoke,the
a,bike,person,standing
color,on,people,standing
clou s,of,white,wo d
on,person,sitting,snow
s,sky
flowers,on,road,yellow
clouds,in,white,wood
color,in,orange,people
green,leaves,snow,the
n ,b sk t lack,white
color,in,people,standing
body,of,reflection,water
flowers,road,the,yellow
,pe s n,ramp,riding
green,leaves,on,snow
a,gr u d p son,standi g
coming,from,smoke,snow
air,coming,out,smoke
a,dog,holding,reflection
person,sitting,snow,the
dog, f,r flection tr e
coming,smoke,snow,the
a,blue,person,sky
a,person,ramp,skate
a,large,rock,snow
blue,clouds,sky,white
a,boat,plane,white
a,brown,light,yellow
a,man,plane,standing
bench,raili g,t e,white
,flyi g,plane,sky
a,large,open,white
a,hanging,light,yellow
ir la e,roof,t ,w ite
hat,roof,the,white
a,airplane,li ht,red
a,airplane,large,white
c ou s,in, ky, it
tail,the,train,white
a, la k,b w , ll
is,red,roof,white
a,bas blue whit railing,wh te
airplane,large,the,white
da k,hai ,r of,the
a,plane,pole,w o en
ark,h i man,wi h
a,walking,window,woman
a,bird,flying,sky
blue,people,train,two
louds,is,red,white
and,red,train,white
from, nging,light, ll cl ud ,in,r d white
blue,in,sky,white
red,roof,sky,the a d,bag,plastic,white
a,motorcycle,paint,red
rick,re w ll
,hangi ,l gh m n
brick,light,the,wall
cat,people,sitting,two
a,flying,motorcycle,person
a,bike,hat,red
and,black,plastic,white
brick,red,the,wall
a,ceiling,person,walking
a,black,brick red
a,black,red,stripe
of,red,roof,sky
floor,sky,the,white
a,red,roof,train
a,brick,red
motorcycle,on,paint,red
boat,handle ,white
and floo d, hit
a,brick,red,roof
c ir m n, eari g ood
black,street,wearing,womanbrown,chair,man,wooden
brown,pole,reflection,wooden
h ir,met l,the,windo s
brown,chair,metal,the
a,pillow,tall,white
a,hair,standing,woman
me al,ra li ,table
a,brown,chair,metal
clear,peopl andi g,t
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Fig. 9: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode III - Revenge
of the Sith (2005) [33]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The face
layer GFF . (b) The caption layer GCaCa. (c) The multilayer without captions G′, with
the node label encoding: CHARACTER(C), FACE(F), keyword, and LOCATION-.
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Louvain method [68], which has been generalized to multilayer networks too [26].
Figure 7 reports the number of communities with the modularity per layer for each
movie of the saga. Not surprisingly, the captions have the highest number of commu-
nities and highest modularity due to their definition which are cliques on each scene.
It is however more surprising to see a high modularity for locations. Keywords best
clusterize during SW5. Character and faces layers are social networks, displaying
some potential for clustering. Captions also have a very high modularity, due to their
nature as a collection of cliques. Despite receiving a strong influence from the caption
layer with comparable number of communities, the multilayer graphG shows overall
modularity close to the keywords and faces. Without the caption layer, the multilayer
graph G′ seems very close to the community structures induced by faces, association
to locations through cut order of the movie probably reinforces the importance of
face co-occurrences.
The third episode of the prequel trilogy [33] is an interesting point in the series,
where we can observe the main character of the whole saga, Anakin, turning into
the dark version of himself that will be known as Darth Vader. We will observe how
the different communities we measure may reflect this division. Communities of this
episode are illustrated in Figure 8 and 9 and with Gephi [69] for SW3 only, all other
episodes are also illustrated in the supplementary materials.
Starting with the character layer, we may notice three major communities. One
community (pink) is centred around Padme and Obi-Wan and would correspond to
the Jedi council that is represented by Yoda, Mace Windu, Ki-Adi, together with the
clone army they are leading, represented by Clone Commander Cody. Their antag-
onist, General Grevious is also put in this community, because one major plot of
this episode is the fight of the Jedi against Grevious. A second community (green) is
centred on politics and revolves around the senate on Coruscant, with Bail Organa,
and Mas Amedda. A last community (purple) regroups the Sith side, with the major
characters Palpatine and Darth Vader.
On the contrary, the face layer does not make the distinction between Anakin and
Vader. It shows 7 communities, with the main one (purple) formed from the main
actors who are constantly interacting during the movie (Obi-Wan, Anakin, Palpatine,
Yoda, Mace Windu, etc.). Other communities are formed around secondary characters
or crowds such as the clone army together with Cody. We also find as smaller tight
communities such the Jedi council as a community, Coruscant politicians, crowds
and followers. These minor characters are often presented together in one same scene
creating such cliques.
Although the location layer gets a total of 10 communities, a few stand out. The
locations are often connected by geographical proximity, as a sequence of scenes will
follow a particular character or action that evolve in a small, continuous environment.
On a larger scale, this is the temporal proximity that emerges. Sequences of events
taking place at the same time but in different places connect the related locations. In
particular, one community (purple) relates to the end of the film. At this point, the
action is concentrated on the duel between Anakin and Obi-Wan on Mustafar and the
one between Yoda and The Emperor at the Senate and Palpatine’s office. The Musta-
far main control center is one key location of the fight but is also cut while Jedis
are shown being executed by clones all across the galaxy, and Anakin is killing the
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last separatist leaders. This community also includes the Alderaan starcruiser, the
protagonists last stand at the end of the movie. Another community (green) consists
of locations used to showcase the battle at the beginning of the movie in space while
cutting to the inside of Obi-Wan’s starfighter cockpit as well as Anakin’s starfighter
cockpit. In the film, once they localize the Trade Federation cruiser where Palpatine
is held hostage, they head inside. We can see this transition occur via the hangar of
the ship. The next community exposes the inside of the cruiser, such as the bridge and
the elevator that lead the protagonists to the Senator’s room and eventually General
quarters. At the end of their confrontation, General Grievous escapes through the
pod bay, returning the action to space. The sequence ends with Anakin navigating a
damaged ship through the skies above Coruscant. From this point on, the characters
go on different adventure which is why the other communities are not as geograph-
ically focused. Yoda is on Kashyyyk, Obi-Wan goes to Utapau and Anakin remains
on Coruscant.
The keyword layer presents 10 communities corresponding to different topics.
The largest community (light green) may be related to Anakin’s emotional journey
with words such as anakin, kill, padme, obiwan, love, destroy, save, lost, etc. A sec-
ond community (pink) groups around the political intrigue with jedi, chancellor, sen-
ate, dooku, etc. Confirming our observations on the character layer, another commu-
nity (purple) is on the organization of the Jedi council master, kenobi, windu, etc., and
of course another one is focused on the dark side with force, power, sith, apprentice,
darth, etc.
Captions are clustered by scene in a large number of communities. Each scene has
a number of captions which describe what happened in this scene. Observing commu-
nities does not offer much more interpretation beyond the colors clothing community.
Since it impacts a lot the multilayer structure, we are more interesting in observing
communities in the multilayer network G′ that excludes this layer. There is a total of
12 communities. Four major communities regroup from 52 to 140 nodes, with very
little overlaps between layers. In a first community (green), we have 52 main and sec-
ondary characters (all from GCC) interacting together during the movie. In a second
community (light green), we have 77 locations mostly from the end of the movie, with
a handful of keywords related to the last dual (fight, late, inside, chamber, burning,
koon), and two extra characters. In a community (purple) of 86 nodes that combines
all layers and regroups vocabulary attached to the force from both Sith and Jedi sides
(e.g. master, force, afraid, feel, great, lord, powerful, order, dark, control, strong,
anger, etc.) and the locations where Anakin is turned Opera and Lobby to Chancel-
lor’s Office. A last community of 140 nodes also regroup most layers, with just a little
bit of characters, a lot of faces of people in situation with battles and crowds, with
people from crowds, such as Obi-Wan, Grevious, Cody, etc. The locations are very
varied, and the vocabulary attached tends to be more technical of battles, including
droids, clones, contact, move, platform, hold, attack, break, hangar, squad, comman-
der, troops, escape, fire, mission, surface, front, engage, missiles, fighter, etc. All in
all, we can see a difference between the last two major communities that underline
the two worlds, centred on Anakin, and that clash at the end of the movie. One is
closer to the world of Padme/Amidala, with the senate politics and Organa, the other
is closer to the Palpatine side, fights and adventure. The main reason might be the
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very little interactions between Anakin and Organa on one side, and between Padme
and Palpatine on the other side.
6 Conclusion
In this paper, we introduce a multilayer model with movie elements characters, lo-
cations, keywords, faces and captions are in interaction. Unlike single layer networks
which usually focus only on characters or scenes, this model is much more in-
formative. It completes the single character network analysis with a new topolog-
ical analysis made of more semantic elements that brings us a global broad pic-
ture of the movie story. We also propose an automatic method to extract the mul-
tilayer network elements from the script, subtitles, and movie content. In order to
enrich the previous model, additional multimedia elements are included, such as face
recognition, dense captioning and subtitle information. We have publicly released
all our multilayer network datasets and made them available at github.com/UCEFM/
Multilayer-Networks-Data-Star-Wars-Saga.
On a model side, we have not fully discussed another contribution of Kivela¨’s model [27] which are
aspects. Aspects could be understood as another discrete dimension of the multilayer network model, and
this completely captures the notion of time depicted by the different episodes of the saga. In addition,
one could consider furthermore the media modality from which we extract information to be another
aspect dimension, this is actually, what we are doing when separating the faces network from the character
network. In future work, we will focus on questioning the coupling across these aspects.
So far we have not proposed any fusion of nodes through layers, such as face and characters, but we
considered them separately, especially since some characters correspond to different personas (Anakin/Vader,
Padme/Amidala/Doppelgangers). This alignment will show its usefulness in further studies. The locations
are typically hierarchical in the way they are depicted (e.g. planet - location - room) and would deserve
further treatment. This will be necessary to propose one full analysis at the level of the 6 movies taken at
once.
We have deployed the model on the popular 6-movies of the Star Wars saga. Results of a brief analysis
of the extracted networks confirmed the effectiveness of the model. So far, we have considered the succes-
sion of scenes to be the time granularity. We may however extend this notion and attempt to recover time
as represented in the movie world. This will require more complex processing of the events in the movie,
and would help untangle complex movies like Memento or Pulp Fiction which have complex timelines, or
like the Lord of the Rings which has many parallel plots. It could be used as a support to study the location
of characters along the plot and to enable a better transition between places: imagine a plot divided into
multiple parts with parallel actions, we wish to recover this parallel nature (currently the location network
may only form looping chains by definition). Note that much more information can be gained by a deeper
topological analysis, for example, deriving a co-occurrence network of characters in the same location, a
directed network of conversations, or mention of characters, etc. As for the time granularity, we wish to
get done to the level of shots and even seconds, to help deploy dynamic analysis. Our future work will
also include a larger set of multilayer dedicated metrics, such as node entanglement [15], and centrality
measures designed for modular networks [70,71]. Furthermore, in the future, we plan to deploy our tool
on larger collections, such as tv-series, or even a larger collection of movies so we may obtain a higher
view at collection level of artistic styles [72].
Apart from movie representation for network analysis purposes, we believe that the model opens a
numerous of new research directions. Indeed, it can also be used to characterize movie genres, or directors,
and even correlate with acting careers from public databases such as IMDB. Furthermore, we can imagine
automatically generate the movie trailer by searching important scenes where all movie characters are
present. We also are working on including another layer to this multilayer network through emotions,
which could help characterize characters and movie genres. Other layers from different media are left so
far to explore, such as the actual sound component, the DVD chapter decomposition, and even language
comparison if we consider different languages of the subtitle tracks. Fusing all sources of information
like the proposed model does should come handy in supporting machine learning tasks, such as face
recognizers, and movie classification [43,9].
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(a) GFF
black,is,letter,yellow
green,on,writing,yellow
is,sign,yellow
black,is,sign,yellow
letters,sign,the,yellow
a,green,sign,street
green,is,writing,yellow
letters,on,photo,yellow
color,in,white,yellow
black,building,is,yellow
are,green,lines,yellow
black,is,writing,yellow
sign,the,writing,yellow
letters,photo,the,yellow
on,sign,writing,yellow
are,green,lights,yellow
black,is,letters,yellow
black,letters,on,yellow
green,lines,on,yellow
green,is,sign,yellow
and,black,sign,yellow
a,green,street,white
green,sign,street,the
letters,on,yellow
black,on,writing,yellow
a,letters,sign,yellow
color,in,lines,yellow
is,letters,yellow
sign,sky,street,the
color,lines,on,yellow
letters,on,sign,yellow
brown,hair,wall,white
logo,pink,shirt,yellow
head,logo,mans,yellow
metal,railing,the
a,floor,metal,rack
a,background,pink,towelfloor,purple,thea,plastic,po white
a,glove,silver,white
and,bird,b ue,white
head,mans,the,yellow
a,jacket,towel,white
a,black,metal,wire
and,black,shoe,yellow
brown, n,large,rockfan,from,hanging,silver
a,paper,white
a,brown,spot,toilet
a,holding,person,snowboard
blue,brown,on,rug
brown,hair,on,wall
a,fan,hanging,silver
a,black,metal,wall
a,flying,kite,plane
bird,on,sitting,white
and,bird,sitting,white
a,hanging,towel,white
a d,p nk,shirt,yellow
black,metal,the,wire
from,hanging,metal,rack
and,black,glove,whitend,attac d,dog,white
a,blue,sign,suitcase
cap me al,railing,the
a,hanging,metal,rack
a,large,plastic,pole
and,brown,large,white
bike lastic
hanging,metal,on,pipe
a,brown,suitcase
on,paper,white
blue,brown,bus,is
a,ground,logo,red
nd,blue,table,whi e
object,red,the,wall
a,brown,large,rock
and,floor,purple
object,on,red,wall
a,fan,glove,silver
a,jacket,leather,white
a,holding,person,wall
logo,on,shirt,yellow
and,brown,wall,white
a,brown,large,snow
and,dog,pink,white
a,black,paper,white
and,pink,purple
a,metal,railing
a,brown,jacket,leather
a,brown,leather,persohead,l go, n,yello
a,brown,large,pole
a,br wn,holding,toileta,blue,brow su tcas a,hangi g,metal,pip
attached,dog,to,white
brown,on,spot,toilet
luggage,metal,the,wire
a,metal,pipe,shirt
a,ground,metal
from,hanging,towel,white
bag,black,shoe,the
and,pink,purple,shirt
blue,brown,is,rug
brown,is,people,sand clear,is,sky,treesgreen,sign,the,wall
a,brown,table,wooden
a,person,pillow,white black,is,tire,whiteis,shadow,snow,white black is,napkin white
brown,chair,the,wooden
and,black,silver,suitcasea,brown,scissors,woodenblack,napkin,on,white
a,brown,chair,wooden
a,black,napkin,whitebox,chair,the,wooden a,brown,ground,wooden
brown,table,the,wooden
and,black,handle,white a,blanket, hite,yellowsilver,suitcase,the,tire handle,table,the,woodenfaucet,is,mountains,silver
brown,is,people,sitting
brown,in,peopl sitt nga,background,gr en,sign
a,pink,shirt,wearing
a,pink,shirt,young a,cake,silver,trash
a,holding,horse,woman
a,grou d,standing,womanc n,people,silver,trash a,hair,light,street a,black,cake,corda,light,street,wom na,boy,cell,holding a,br wn,roof,woodenbox flower,th white
a,banana,holding,man
a,cell,holding,woman
people,t ble,t ,wood nb nana n,peopl ,sittinga,black,holding,m nblack,camera c rd, na,holding,white,wom n
a,brown,shirt,woman
a,cell,holding,phone
a,bl c ,c r, hit a,holding,light womaa,boy,holding,young ro f the,wom n, oode
a,boy,shirt,young
bl ck camera,cord,thegray,shirt,the,wheel
a,gray,shirt,wearing
brow ,roof,the,woodena,bro n,gr y,w odena,elepha t,holding ma brown,table,two woodencan,people,tr sh,walk nga,banan ,people,sitting ,g ound, olding,mana, a , rt, ite cell, ad,pho e,thend,black,flower,whitea,b ana,holding,womana,holding,shirt,woman ,black,purse,w aringpeople table,two,walkinga,banana, olding,peopl
a,phone,standing,woman
brown,hair,jacket,the
a,brown,jacket,man
nd,brown,dog,white
people,tent,two,walking
a,brown,fire,white
a,brown,jacket,wearing
people,tent,two,white
a,beach,walking,woman
a,cell,phone,woman
a,brown,cord,white
dog,door,the,white
a,fire,hydrant,white
a,boy,rock,young
a,beach,trash,white
fire,ground,hydrant,the
a,brown,rock,young
box,brown,horse,the
made,man,of,wood
a,riding,shirt,woman
bricks,graffiti,made,of
beach,people,the,walking a,brown,shirt,wearing
a,box,brown,large
brown,hair,has,man
a,horse,riding,woman
and,black,curtain,white
a,hydrant,tent,white
curtain,hanging,on,white
brown,has,man,wood
a,brown,large,wall
a,metal,pot,white
box,brown,large,the
a,brown,lamp,shirt
bucket,the,wall,white
fire,hydrant,the,white
a,brown,bucket,white
and,curtain,hanging,white
beach,on,people,walking
a,brown,large,stone
metal,plate,silver,white
handle,metal,plate,silver
a,black,cord,tub
a,black,tub,whitea,black,hair
a,pink,shirt,white
a,bricks,tub,white
a,boy,shirt,white
a,black,shirt,white
basket,metal,silver,the
a,brown,shirt,young
a,brown,towel,white
a,metal,tub,white
concrete,handle,made,of
a,metal,shirt,white
handle,on,plate,silver
black,hair,man,with
a,metal,plate,white
black,cord,from,hanging
a,black,hair,handle
boy,on,sitting,young
a,black,brown,haira,black,handle,wall
a,silver,sink,white
a,handle,silver,sink
a,hair,metal,silver
basket,man,metal,the
black,hair,of,pair
a,person,sitting,woman
boy,brown,hair,has
black,hair,shirt,the
a,handle,wall,white
a,basket,metal,silver
a,black,cord,hanging
black,man,with,woman
a,shirt,sink,white
a,boy,sitting,young
a,black,hair,silver
eyes,head,mans,the
boy,brown,has,wall
a,black,collar,wearing
brown,hair,shirt,the
black,collar,person,with
a,ear,light,yellow
and,hanging,towel,white
brown,hair,is,mans
a,man,pipe,silver
a,bag,black,wall
a,black,collar,person
a,black,camera,color
a,necklace,wearing,woman
metal,on,pipe,silver
hair,mans,the
a,bag,black,person
brown,hair,person,with
a,metal,pipe,silverbrown,graffiti,hair,has
a,watch,wearing,woman
a,hair,wearing,woman
black,of,pair,shoes
brown,graffiti,hair,on
a,black,wearing,woman
hanging,on,towel,white
a,black,shirt
brown,collar,person,with
man,mans,shirt,the
brown,hair,mans,the
a,black,brown,collar
a,dog,white
brown,face,hair,the
a,metal,silver,watch
brown,hair,with,woman
and,black,knob,white
a,tag,wall,white
a,boy,woman,young
a,black,collar,woman
a,brown,wearing,woman
and,black,towel,white
black,handle,shoes,the
a,wall,wearing,woman
a,mans,neck,pair
a,refrigerator,suitcase,white
a,towel,wall,white
a,brown,suitcase,white
a,kitchen,red,table
boy,shirt,sleeve,the
a,long,sleeve,wearing
a,black,brown,metal
boy,fire,hydrant,the
black,metal,on,pipe
a,black,refrigerator,white
long,shirt,sleeve,the
a,black,cord,hair
a,tree,wearing,woman
and,black,brown,suitcase
a,cap,red,table
a,ground,towel,white
hair,long,with,woman
boy,brown,has
a,kitchen,table,white
boy,brown,is,wall
a,black,refrigerator,trash
a,long,wearing,woman
brown,hair,head,the
gray,is,shirt,trash
a,long,shirt,sleeve
a,bucket,ground,red
a,towel,white
a,box,red,wall
and,black,container,silver
and,black,kitchen,white
a,black,metal,pipe
a,black,object,wall
black,towel,white
and,bl ck,towel
a,black,hair,long
brown,shirt,the,wall
and,kitchen,table,white
a,black,ground,object
a,small,wall,white
a,dispenser,toilet,white
sink,the,wall,white
and,black,lamp,white
brown,hair,the,top
and,hanging,lamp,white
a,brown,hair,person
from,hanging,lamp,white
brown,hair,man,with
a,shirt,wearing,white
a,pot,silver,white
a,person,photo,sitting
a,black,object,stone
a,pole,toilet,white
a,man,small,white
a,brown,girl,young
hair,long,man,with
small,the,wall,white
a,sink,wall,white
boy,brown,ceiling,has
ear,hair,long,the
boy,brown,hair,with
brown,from,hanging,lights
a,green,light,shirt
a,pot,shirt,white
brown,hanging,is,lights
dispenser,the,toilet,white
a,fixture,light,woman
a,brown,green,shirt
boy,the,wall,white
girl,on,sitting,young
brown,is,lights,shirt
a,girl,sitting,young
brown,hair,people,two
dispenser,head,the,toilet
a,black,glove,white
and,dog,sitting,white
and,hanging,wall,white
a,clear,glass,vase
and,black,cat,white
clear,glass,the,vase
and,black,rug,white
a,basket,black,white
and,black,red,suitcase
a,black,light,suitcase
a,toilet,wall,white
and,black,red,top
a,shelf,small,table
and,bathroom,black,yellow
and,black,glove,yellow
and,basket,black,white
a,ceiling,clear,glass
and,black,wall,white
a,bathroom,ceiling,large
and,black,dog,white
a,cat,piece,small
a,black,cat,small
and,black,container,red
a,black,suitcase,white
on,speaker,top,white
a,box,toilet,trash
fire,hydrant,light,the
hanging,on,wall,white
and,black,suitcase,white
and,black,speaker,white
a,box,toilet,white
a,sink,suitcase,white
of,paper,piece,small
on,shelf,small,top
black,ground,shoes,the
glass,helmet,the,vase
a,brown,motorcycle,pillow
and,black,ceiling,white
dog,on,sitting,white
bathroom,large,table,the
a,black,motorcycle,wheel
a,lamp,pair,white
a,standing,stone,walla,metal,open,pipe a,snow,toilet,whitedress,green,ground,the a,backpack,black,wall a,black,bottle,shoesa,brown,person,standingboy,gray,jacket,thea,coat,grey,metal backpack,black,head,thea,dress,green,wearing door,fire,hydr nt,them tal,pole,tall,the
people,sidewalk,standing,two
a,brick bucket,white
a,gray,jacket,wearing
door,the,toilet,white
fire,hydrant,the,woman
a,grey,met l,p le a,g ound,trash,whitea,metal,tall,whit a,br wn,pair,shirt a,light,metal,pole
a,metal,pole,tall
a,coat,grey,whitedoor,met l,p le,the
a,brick,wearing,woman
brown,coat,the,wall
a,large,stone,wall
a,wearing,white,womana,brown,coat,wearing
brown,hair,has,womanon,suitcase,walking,woman
front,in,person,standing
a,building,large,stone
boots,brown,door,the
a,boots,group,wearing
brown,has,man,woman
a,person,standing,white
a,bricks,standing,woman
boy,hair,short,with
brown,is,wearing,woman
a,building,hair,white
boots,is,wearing,woman
building,large,stone,the
a,man,snow,standing
building,on,person,walking
a,brown,hair,white
boots,brown,the,wearing
a,man,person,standing
boy,hair,has,short
a,carrying,woman,wood
group,of,people,standing
a,hair,short,woman
a,dress,wearing,white
building,stone,the,woman
a,suitcase,walking,woman
hair,neck,short,the
a,carrying,suitcase,woman
a,building,person,walking
building,front,in,white
a,holding,suitcase,woman
boots,brown,is,wearing
a,girl,gray,young
a,bird,boy,young
a,baby,boy,holding
a,baby,holding,woman
collar,shirt,striped,the
bird,red,shirt,the
a,boy,young
a,baby,girl,young
hair,shirt,short,the
a,black,man,writing
black,hair,is,womansblack,man,on,writing
a,boy,smiling,young
a,boy,red,shirt
shirt,striped,the,white
brown,collar,hair,the
a,boy,necklace,wearing
hair,head,short,the
brown,shirt,the
a,black,holding,woman
bird,brown,hair,the
and,black,color,white
and,black,striped,white
and,shirt,striped,white
black,color,in
boy,brown,shirt,the
boy,brown,has,necklace
a,boy,holding,shirt
boy,hair,the,womans
backpack,black,rock,small
a,person,sitting,snow
a,backpack,black,small
a,beach,rocks,sandy
a,horse,walking,woman
beach,the,walking,woman
brown,is,sand
a,backpack,black
a,distance,wearing,woman
beach,line,on,white
is,person,walking,white
a,beach,bird,flying
a,holding,person,sidewalk
a,beach,large,rock
a,beach,sandy
a,kite,small,wave
is,person,sky,white
a,large,rock,white
a,man,standing,woman
beach,line,the,white
a,beach,person,walking
brown,door,jacket,the
on,person,walking,white
a,holding,kite,person
beach,in,rocks,sandy
beach,on,walking,woman
backpack,in,rock,small
a,bathroom,standing,woman
brown,ground,is,mountains
beach,people,standing,two
people,sitting,tv,whitepink,sand,tank,the a,object,pink,sand
a,chair,sitting,woman
of,pink,tank,top light,on,shining,white
a,pink,wearing,woman
a,pink,shirt,snowpink,tank,the,top brown,light,on,shining is,light,plane,white
a,water,wearing,woman
clouds,the,wall whi eand,background,pink,white ground,on,paper,whiteand,pink,striped,white is,plane,shadow,white o ,people,sitting, v
blue,clouds,in,white
brown,is,light,sand on,person,stand ng,waterper on,standing, he,water
brown,is,light,shining
a d r d,tv,white is,light,shinin ,whited,people, v,whiteon,pink,shirt,s ow a,blue, d,sky
and,kite,red,white
blue,clouds,in,sky
cl uds,in,wall,white gr und pap r the,whiter mp,shirt,strip d,t ea grou d lking,w man
brown,hair,light,red
brown,hair,long,theboy,brown,chair,has
long,white,with,woman
a,gray,wearing,woman
a,blue,clear
hair,light,on,red
and,blue,pot,white
brown,hair,has,red
on,plates,pot,white
bat,gray,jacket,the
and,pot,white
a,background,wearing,woman
a,gray,shirt,white
plates,sky,the,white
hair,long,sky,the
plates,pot,white
of,plates,stack,white
brown,is,sand,stack
people,plane,sitting,two
plates,two,white
brown,jacket,luggage,the
and,blue,cap,white
black,color,in,sand
gray,shirt,the,wing
a,hair,laying,man
a,brown,hair,man
a,shirt,wall,white
people,plane,two,white
and,plane,red,white
brown,hair,long,with
cap,sand,the,white
ball,brown,hair,the
bat,is,white,woman
a,blue,clear,sky
brown,of,stack,white
brown,long,with,woman
a,blue,sky,vent
jacket,red,wearing,womana,bird,building,flying dark,is,peopl ,water
a,jacket,red,woman
a,red,shirt,wearing
lamp st ps,the,whit
a,bricks,concrete,pillar
front,in,people,standing
dark,is,people,standing
clouds,in,jacket,red
a,black,man,wearinga,black,jacket,wearing
a,clouds,jacket,red
a,floor,wearing,woman
is,m n,water,wearing
a,jacket,red,wearing
a,red,wearing,woman
on,sky,towel,white
a,jacket,wearing,woman
f ow s two, it , omana,building,dress,red
black,jacket,the,woman
of,people,stone,walkingdark,in,people,standing
a,standing,water,woman
a,hat,man,we rin
a,building,pillar,whiteon,people,sky,standing
a,man,sidewalk,wearing
a,spot,white,woodsky,th ,towel,whitered shirt,the w ter on,people, tone, alki g
a,background,man,wearing
lamp,red,shirt,the people,sky,standing,thea,clear,l mp,whitemade,of,people,stone
blue,jacket,light,red
a,small,statue,window
a,blue,jacket,red
cat,on,sitting,white
a,blue,jeans,person
a,purple,shirt,window
and,blue,shirt,white
a,blue,jacket,wearing
a,purple,wearing,woman
a,shirt,wearing,woman
blue,is,jeans,wearing
a,red,shirt,woman
blue,is,person,wearing
is,red,suitcase,white
a,building,sign,yellow
a,large,wall,window
a,jeans,person,wearing
a,blue,jacket,small
a,clock,jacket,sm ll
a,blue,purple,shirt
a,blue,jeans,wearing
and,blue,striped,white
head,shirt,the,white
and,blue,purple,shirt
a,man,shirt,striped
a,light,red,wall
a,person,purple,wearing
blue,jacket,suitcase,the
and,red,sign,yellow
a,smiling,wearing,womana,blue,wearing,woman
and,black,clock,white
light,orange,the,wall
a,blue,man,wearing
a,purple,shirt,wearing
a,man,shirt,wearing
and,red,white,yellow
jacket,light,on,red
a,bag,black,woman
and,cat,sitting,white
a,shirt,striped,white
light,on,orange,wall
left,mans,pizza,thea,bottle,metal,silver
a,person,wearing,woman
a,man,r d,wearing
a,red,shirt,silver
a,hat,red,wearing
is,orange,pants,wearing
a,man,wall,wearing
bowl,light,the,whiteand,black,building,white foot,left,mans,thea,dress,red,wearing a,kitchen,wearing,womancap,door,r d,thedge,foot,left,th a,cap,color,reda,metal,phone,silverdress,lights,on,red bottle,jacket,metal,th a,bag, e ,walla,cap,red,wearing and,building light,white
a,black,cell,phone
a,open,sitting,woman
bottle,metal,silver the
and,blue,wall,white
a, irr r,r d,shirta,dress,lights,reda,blanket,brown,red a,ceilin ,metal silvera,ceiling,outl t,silvera,hat, ed,woman
red,shirt,the,wall
a,hat,sitting,woman is,man,orange,wearinga,h ad,m n ,mi ror chair, iv ng, oom,thea b ckground,light wit hmetal,o ,phon , p t l,on,ph ne,silverbuilding,light,on,white a,meta ,shirt,silver
a,black,handle,red
boy,brown,has,smiling
a,man,suitcase,wearing
brown,hair,the,woman
a,red,shirt
cap,red,shirt
cap,head,mans,on
hat,mouth,red,the
red,shirt,the,woman
a,background,box,red
cap,on,red,shirt
red,shirt,the
eyes,hat,red,the
brown,hair,mouth,the
jacket,red,the,wall
a,bowl,boy,white
a,man,red,shirt
a,bag,bowl,red
boy,is,smiling,woman
a,blue,hat,red
a,white,window
cap,mans,on,red
head,man,mans,the
a,bowl,red,white
boy,brown,jacket,the
a,neck,white,wooden
fence,the,wall,wooden
and,flower,red,white
a,hand,holding,red
boy,brown,hair,the
a,brown,hair,necklace
bed,hat,on,red
a,gray,necklace,shirt
a,mans,red,shirt
hat,red,shirt,the
boy,brown,eyes,has
a,hand,holding,phone
and,red,white
a,flower,hand,white
blanket,brown,eyes,the
a,hand,red,shirt
a,mans,neck,white
a,holding,red,shirt
boy,hat,red,the
a,blanket,boy,red
a,hat,red,shirt
nose,red,shirt,the
a,fence,white,wooden
bed,hat,red,the
a,flower,hand,holdinga,red,shirt,white
is,red,wall,white
arm,red,shirt,the
fence,the,white,wooden
a,hand,holding,shirt
person,purse,red,wearing
blue,person,purse,wearing
blue,jeans,person,wearing
blue,jeans,reflection,wearing
blue,head,jeans,mans
a,black,shirt,striped
a,wall,white
bag,man,striped,the
a,blue,shirt,wearing
bag,black,plastic,the
a,purse,red,shirt
a,background,frame,white
and,chair,purple,white
a,blue,person,wearing
a,hat,wearing,woman
blue,from,hanging,towel
a,blue,strap,wall
a,blue,red,shirt and,blue,paper,white
is,person,shirt,wearing
a,blue,towel,white
blue,shirt,the,woman
a,blue,plastic,wall
a,bag,black,jacket
blue,jeans,of,reflection
blue,jeans,of,pair
blue,is,wearing,woman
a,blue,pair,shirt
a,blue,person,shirt
blue,head,mans,the
and,bag,striped,white
and,blue,red,shirt
bag,striped,the,white
blue,is,shirt,woman
and,blue,jeans
and,red,shirt,white
and,bag,black,white
a,man,stripe,white
man,on,stripe,white
and,blue,jeans,white
blue,eyes,strap,the
and,red,striped,white
a,bag,blue
blue,jeans,of
a,person,purse,red
a,glasses,person,wearing
a,bag,blue,plastic
blue,head,jeans,on
a,black,jacket
and,bag,black
blue,jacket,the,window
bag,blue,plastic,the
a,blue,hanging,towel
bag,black,hat,the
glasses,is,man,wearing
and,light,red,white
and,black,white,window
car,ground,the,white
a,basket,black,hair
a,brown,long,tail
red,roof,shirt,the
ball,car,in,white
and,orange,sticker,white
brown,eyes,the,top
and,red,sticker,white
light,sticker,the,white
a,black,person,wearing
air,and,orange,white
a,black,sticker,white
brown,long,of,tail
is,light,red
a,person,red,wearing
a,clear,cloud,white
and,plate,red,white
and,orange,sticker
a,ball,car,white
and,bird,orange,white
and,orange,sign,white
a,bird,black,sticker
and,orange,sign
and,black,red,white
a,boy,brown,long
and,car,red,white
boy,plate,the,white
building,people,walking,white
building,large,people,white
container,plastic,the,white
a,lamp,plane,street
a,building,lamp,white
a,black,coat,woman
a,building,plane,tall
a,building,tall,white
a,plastic,street,white
a,background,metal,railing
building,on,people,walking
a,building,wearing,woman
a,black,large,white
a,road,trash,white
a,bag,carrying,woman
a,building,flag,white
a,plane,tall,white
a,man,pole,wearing
bridge,building,the,white
container,plastic,the,windshield
a,coat,wearing,woman
is,metal,railing,white
black,dress,ground,the
a,building,large,white
metal,on,railing,white
a,lamp,street,white
a,black,blue,jacket
and,blue,plane,white
black,dress,the,wing
bus,the,white,wing
and,blue,bus,white
a,container,plastic,white
a,black,jacket,woman
a,black,dress,wearing
a,walking,white,woman
a,bag,black,trash
boat,is,metal,white
a,background,lamp,street
a,carrying,jacket,woman
black,jacket,person,wearing
men,person,standing,together
a,metal,pole
ear,metal,pole,the
a,brown,wooden
person,standing,together,wearing
black,men,shirt,two
a,holding,man,shirt
a,man,watch,wearing
a,brown,fence,wooden
a,jacket,pole,white
brown,fence,the,wooden
neck,shirt,the,womans
background,black,shirt,the
shirt,the,top,white
a,building,metal,silver
boy,shirt,the,white
a,man,wearing,white
front,in,metal,pole
a,black,jacket,white
a,metal,pole,white
front,in,pole,white
boy,fence,the,wooden
metal,pole,shirt,the
metal,pole,silver,the
a,metal,pole,wall
black,person,together,wearing
a,dog,holding,man
men,shirt,standing,two
a,man,shirt,white
a,black,shirt,wearing
gray,man,shirt,the
a,brown,man,spot
a,metal,tall
a,curtain,necklace,white
dog,people,standing,two
a,metal,pole,silver
dress,person,red,standing
a,dress,green,large
a,road,wearing,woman
a,light,post,whitea,dress,person,red a, ight pl n ,st e ta,building,people,standing
a,carrying,ground,woman
a,bag,black,carrying
a,bag,black,row
a,green,metal,umbrelladress,on,person,standing
a,black,jack t person
a,plane,sitting,woman
a,black,hat,red
light,street,the,umbrella
a,box,building,white
a,sidewalk,wearing,woman
a pl e,walking,woman
a,sidewalk,trash,white
a,large,sidewalk,window
a,metal,railing,umbrella
bench,black,dress,the
people,standing,two,white
jacket,red,the,windshield
a,gr en,large,umbre la
a,building,man,we ring
building,front,the,wheel
floor,red,shirt,the
a,jacket,person,standing
bench,people,standing,two
a,black,dress,large
building,on,people,standing,black,toilet,wh t
a,black,carrying,woman
and,black,umbrella,white flo r,is,me al,rchair,green,plastic,thea,brown,curtain,red
a,curtain,red
a,ch ir,green,pla ica,curtain,ha ing,re boats,fe ce,link the is,metal,r iling,r d
,scarf,wearing,wo an
,brow ,curtain,windowa,building,curtains reda,brown,c rt i , ata,c ain,link,white a,building,tall,water metal,o ,railing red chair,plastic,the,womana,green,metal plastica,dress,red,woma a,brown,curtain,black,br wn,l rge floor,the,umb ella, h ta uilding,curtain,redcurtai ,hanging,on,red a,ch in,fe ce,link,brown, u tain la gea,d ss wear g,wombuilding,curtains,o , edchai fence,link,the
chair,on,person,sitting
blue,in,people,sitting
a,person,shirt,sitting
a,blue,child,sitting
a,person,shoe,white
open,people,standing,two
and,pink,shoe,white
a,background,man,sitting
blue,is,people,water
a,blue,wall,white
chair,gray,is,people
a,sitting,white,woman
and,bear,teddy,white
blue,is,people,sitting
blue,curtain,sky,the
a,building,white,woman
gray,is,people,sitting
gray,on,people,sitting
and,red,shoe,white
clouds,in,white,woman
clouds,the,white,woman
a,bottle,shoe,white
a,ground,tall,white
a,chair,person,sitting
and,red,rug,white
and,red,teddy,white
a,person,shoe,sitting
a,cat,man,sitting
black,metal,pot,windowblue,door,shirt,thea,mirror,round,silver
a,person,red,standing
a,boy,wearin ,whitedesign,is,red,yellow metal,red,suitcasea,fire,fl or,redb ack ,suitcase
a,metal,pole,red
,curtain,pink reda,man,standing,wall black,is,light,vase a,bag,black,chair
a,green,shirt,wearing
and,black,red,tie
giraffe,mans,shirt,thea,man ed, tandinggray,is,mans,shirtdesign,on,red,yellow
and,red,trash,white
i ,re ,trai yellowa,black,tie gl ss,shirt,th ,whitemet l,on,pot,window a bl ck,met l,pot
a,green,person,wearing
,black,met l tiea,rug,tr in y llow
a,person,wall,wearing
a boy uit,wearing
bowl,people,sitting,white
a,person,shirt,striped
bowl,in,people,sitting
and,bowl,people,white
a,red,sink,white
and,black,bowl,white
and,black,stove,white
a,shirt,striped,wearing
a,black,group,shirt
and,label,red,white
group,of,people,sitting
a,blanket,silver,spoon
and,black,silver,stove
metal,pole,red,the
a,man,striped,wearing
and,black,sink,white
a,metal,red,sink
and,black,silver,spoon
metal,pole,the,top
a,black,fire,hydrant
a,man,stove,white
a,black,label,white
a,sink,wearing,woman
a,man,stove,wearing
a,black,boat,car
a,man,silver,stove
a,brick,red,wall
a,flower,sign,white
shining,sky,sun,the
a,beach,man,sitting
cloudy,is,people,standing
a,beach,sign,white
cloudy,is,people,sky
a,brick,red,waterblack,shirt,the,woman
and,red,standing,white
and,blanket,blue,red
a,fence,metal,railing
is,red,standing,woman
brick,red,the,wall
clear,on,shining,sun
a,red,tag,water
a,fence,metal,wooden
court,sky,tennis,the
on,shining,sky,sun
mans,shirt,sun,the
cloudy,in,people,standing
brick,sun,the,wall
clear,is,shining,sun
clear,is,sky,sun
a,train white,wooden
curtain,tag,the,white
a,floor,standing,woman
and,brown,tag,white
a,background,person,sitting
people,red,shirt,two
brown,ear,shirt,the
red,shirt,sun,the
a,sitting,sky,woman
people,shirt,sitting,two
a,shirt,sitting,woman
bear,sun,teddy,thea,bear,teddy,woman
and,bench,red,white
a,line,shirt,white
a,person,sitting,table
a,bear,sitting,woman
a,bag,black,cat
black,man,pants,wearing
black,man,wall,wearing
a,black,chair,leather
black,chair,leather,the
and,blue,clock,white
a,man,sign,white
bus,on,red,sign
and,black,sign,white
and,clock,lights,white
a,black,pants,person
a,man,people,standing
a,man,sign,standing
a,bike,blue,towel
are,clock,lights,white
and,green,sticker
lights,red,the,wall
blue,hanging,on,towel
man,the,wall,wearing
a,pants,person,standing
lights,on,red,wall
a,black,pants,wearing
a,background,metal,pipe
a,bus,red,sign
a,black,leather,scissors
chair,leather,lights,the
glass,red,shirt,window
black,chair,jacket,the
a,building,green,woman
a,black,glass,shirt
door,jacket,red,the
a,building,glass,tall
a,green,room,tall
black,chair,is,windows
front,glass,in,window
black,mouth,shirt,the
glass,in,shirt,window
a,black,lamp,top
a,building,green,tall
a,black,glass,tall
a,black,top,wearing
background,people,standing,the
building,buildings,front,of
a,building,glass,woman
a,glass,red,shirt
background,in,people,standing
a,glass,shirt,window
is,person,pole,wearing
light,person,street,the
a,jacket,person,sitting
blue,is,person,shirt
at,people,red,sitting
chair,is,people,red
is,person,pole,white
blue,is,person,sitting
boy,pink,shirt,the
a,black,tall
a,black,man,shirt
a,light,street,table
a,black,pole,tall
jacket,people,standing,two
black,pole,tall,the
a,man,sitting,wood
a,building,tall
building,tall,the,wall
black,jacket,people,two
black,pole,shirt,the
blue,on,person,sitting
and,person,pole,white
is,people,red,sitting
and,black,pole,white
black,people,shirt,two
building,tall,the
a,table,tall
elephant,people,standing,two
a,bag,black,cow
a,camera,man,wearing
black,man,shirt,the
jacket,people,sitting,two
are,lights,wheels,white
a,meter,parking,rug
a,black,shirt,sign gray,lights,shirt,the
a,meter,parking,smiling
a,brown,light,shirt
jacket,people,red,two
a,hair,long,sign
and,black,design,white
black,shirt,the,wheels
a,bus,white,woman
and,black,bus,white
a,hair,long,woman
blue,in,jacket,stairs
floor,sky,striped,the
a,jacket,man,wearing
building,railing,the,white
a,dress,railing,white
building,on,railing,white
a,jacket,person,wearing
and,black,white
a,plane,wearing,woman
are,people,standing
on,people,standing
front,in,jacket,stairs
a,person,wearing,white
a,large,window
a,jacket,object,pink
a,black,building,sign
people,pillar,standing,two
background,man,the,wearing
a,dress,white
a,blue,jacket,stairs
and,floor,striped,white
a,blue,jacket,man
floor,striped,the,white
a,blue,playing,tennis
a,black,shirt,woman
hair,jacket,red,the
a,blue,object,white black,is,person,photo
a,jacket,man,playing
black,is,person,wearing
a,blue,street,tennis
a,man,shirt,sitting
a,person,shirt,wearing
a,person,red,shirt
a,car,wearing,woman
light,lights,street,the
a,man,playing,tennis
blue,light,street,the
people,shirt,the,white
bench,blue,jacket,the
a,blue,light,street
a,black,brown,trash
a,bag,man,wearing
a,person,wearing,wood
a,man,sky,wearing
blue,jacket,light,the
a,person,sitting,wall
lights,red,shirt,the
a,man,sitting,woman
a,black,sign,white
a,button,table,white
a,flag,red,table
man,on,sitting,stove
a,ceiling,person,sitting
and,lights,sign,white
and,paper,red,white
a,button,wall,white
handle,mouse,the,white
a,black, omputer,open
and,blue,book,white
man,sitting,stove,the
and,mouse,red wh tea,sign,white,window
and,laptop,orange,white
a,building,plate,white
paint,red,the,w ll,black,mouse
laptop,logo,on,red
and,red,sign,white
is,red,table,white
a,laptop,logo,red
on,paint,red,wall
and,black,mouse,white
a,black,computer,mouse
lights,on,sign,white
a,light,red,table
a,cord,table,white
people,sitting,table,two
a,building,lights,red
a,hair,man,wearing
a,man,sitting,white
building,in,lights,red
a,chair,light,red
a,black,head,shirt
black,lights,shirt,thebrown,chair,leather,the
a,hair,man,short
a,brown,chair,leather
chair,leather,seat,the
a,brown,gray,shirt
black,head,of,shirt
a,brown,leather,shirt
a,chair,man,sitting
a,man,mirror,wearing
a,jacket,pink,wearing
hat,neck,the,womans
dark,ground,is,people
black,light,on,shirt
man,mirror,the,wearing
hat,is,woman,yellow
a,blue,jacket,pair
blue,jacket,mouth,the
girl,red,shirt,the
boy,jacket,pink,the
black,hair,has,man
black,man,shoes,the
blue,boy,is,wearing
a,bench,wearing,woman
is,wearing,woman,yellow
blue,boy,hat,is
black,hair,head,the
a,black,color,strap
dark,on,people,standing
jacket,people,purple,two
a,mirror,person,wearingpeople,standing,two,woman
a,wearing,woman,yellow
a,black,scarf,wearing
jacket,pink,the,woman
black,boy,has,man
a,jacket,purple,woman
a,black,reflection,scarf
hat,jacket,red,the
a,girl,person,wearing
a,jacket,purple,wearing
a,black,jacket,strap
a,boy,wearing,woman
a,blue,hat,light
a,black,light,shirt
black,clock,green,light
black,box,green,is
and,black,pink,suitcase
clock,green,light,on
and,black,clock,red
black,green,lights,on
man,sign,the,white
a,clock,green,light
a,piece,small,wall
of,piece,small,water
black,door,suitcase,the
and,black,red
is,red,wall
and,black,clock,green
black,green,is,lights
black,headlight,shirt,the
brown,chair,hair,the
brown,has,man,shirt
front,man,the,wheel
and,clock,red,white
black,has,man,shirt
a,man,toilet,wearing
a,clock,green,whitea,boat,box,red
a,skirt,white,woman
green,is,leaves
brown,jacket,the,woman
chair,green,is
a,horse,kite,white
grass,green,is
brown,hair,the,wing
brown,fence,has,man
the,tree,trunk,woman
green,in,trees
a,brown,man,we ring
a,man,plane,wearing
a,bag,brown,coat
shirt,the,trunk,white
brown,shirt,sky,the
hair,long,mouth,the
a,clear,tent,white
brown,ear,hair,the
green,leaves,on,tree
a,beard,man,wearing
a,green,jacket,tree
green,leaves,on
a,skirt,wearing,white
hair,has,long,woman
are,green,trees black,dress,jacket,the
a,brown,green,jacket
bushes,green,is
a,green,leaves,tree
a,man,wearing
bushes,green,in
a,tree,trunk,white
blue,cell,phone,sign
metal,railing,silver,wall
a,ceiling,man,playing
a,large,mirror,wall
a,horse,people,sitting
a,blue,cell,phone
on,people,standing,wall
a,metal,shelf,truck
a,hand,holding,train
jacket,red,reflection,the
and,black,horse,white
metal,silver,the,wall
a,dog,laying,phone
a,metal,pair,shelf
chair,front,in,white
a,horse,wearing,woman
a,black,building,button
a,ground,man,wearing
a,cell,hand,holding
metal,on,railing,silver
a,black,fork,white
a,large,road,window
game,people,standing,two
a,people,standing,wall
and,blue,towel,white
a,chair,wall,white
game,people,two,video
people,plane,standing,the
horse,on,people,sitting
and,blue,logo,white
a,row,towel,white
large,metal,on,railing
a,hanging,red,towel
a,horse,large,white
fork,of,pair,white
hanging,on,red,towel
a,horse,large,metal
a,building,red,towel
a,red,towel,train
blue,on,phone,sign
a,large,metal,railing
a,cell,dog,phone
a,game,playing,video
hand,holding,the,train
in,people,plane,standing
a,plane,red,towel
a,man,playing,video
flowers,hair,long,white
people,the,trees,watching
flowers,hair,in,white
hair,long,white,with
green,ground,leaves,the
a,green,person,standing
game,people,the,watching
bench,green,leaves,on
a,black,person,sitting
a,brown,green,hat
a,game,wearing,woman
a,man,tree,wearing
head,mans,people,two
grass,green,of,pile
a,fence,wearing,woman
red,shirt,the,trees
green,ground,leaves,on
black,jacket,tail,the
people,red,standing,two a,bench,green,leaves
head,people,sitting,two
grass,green,the,water
brown,green,jacket,leaves
blue,helmet,men,wearing
a,horse,man,wearing
a,person,shoe,wearing
green,jacket,leaves,on
a,shirt,strap,white
blue,men,two,wearing
a,rock,wall,woman
blue,jacket,men,two
brown,horse,is,trees
jacket,men,two,wearing
head,jacket,red,the
a,large,rock,wall
a,background,brown,tree
a,horse,man,riding
head,strap,the,white
a,pile,sitting,woman
black,green,helmet,is
and,bag,brown,white
a,man,sitting,tree
a,blue,tree,trunk
black,green,is,trees
background,green,leaves,the
background,green,leaves,on
blue,helmet,the,wearing
a,brown,tree,trunk
a,man,people,riding
a,hat,riding,woman
black,green,in,trees
and,blue,shoe,white a,large,tree
blue,helmet,horse,the
a,hat,large,rock
bag,hat,the,white
a,sitting,tree,woman
and,black,purse,white
a,blue,brown,shirt
a,gray,kite,large
a,bowl,wet,white
a,line,wall,white
a,brown,man,riding
a,black,dress,picture
a,hat,person,sitting
a,background,towel,white
a,towel,woman
brown,clouds,in,white
brown,floor,is,white
gray,kite,large,the
black,dress,strap,the
a,brown,horse,shirt
dress,gray,kite,the
a,blue,car,water
a,blue,green,towel
in,mans,mountains,shirt
brown,horse,the,woman
a,fire,hydrant,reflection
a,towel,wearing,woman a,hat,person,red
a,gray,large,water
blue,floor,is,reflection
mans,mountains,shirt,the
brown,clouds,is,white
fire,hydrant,of,reflection
group,of,people,windowand,design,red,white
brown,clouds,hair,white
in,mans,mountains,wrist
a,black,object,person
a,mans,mountains,wrist
hair,long,man,the
the,tree,trunk,windshield
a,background,tree,trunk
black,jacket,the
are,green,people,trees
a,brown,jacket,woman
blue,car,green,is
back,green,shirt,the
a,dog,man,wearing
blue,green,in,trees
a,green,man,shirt
a,black,hat,wearing
a,black,person,standing
a,frisbee,holding,woman
a,black,hat,man
a,green,man,wearing
a,background,holding,woman
blue,green,is,trees
brown,hair,has,white
clouds,hair,in,white
black,boy,shirt,the
black,cord,reflection,wire
blue,building,hanging,towel
blue,hanging,towel,white
a,metal,photo,pole
a,blue,sky,window
cord,of,reflection,wire
a,blue,building,towel
a,clear,wearing,woman
blue,is,towel,white
an,glass,open,window
an,glass,large,window
light,on,red,wall
of,people,reflection,train
blue,is,shirt,white
clouds,ground,in,white
blue,jacket,sky,the
light,red,the,wall
a,blue,flower,towel
clouds,photo,the,white
a,black,blue,wire
building,front,in,large
clouds,in,photo,white
a,black,cord,wire
clouds,in,sky,white
a,glass,large,window
clouds,ground,the,white
an,doorway,open,window
a,building,glass,large
brick,the,trees,wall
cloud,in,water,white
blue,sky,white,with
bush,front,in,small
a,red,roof,row
grass,green,is,white
blue,sky,with
clouds,sky,white,with
a,building,house,white
cloud,the,water,white
a,bush,green,small
clouds,mountains,white,with
a,calm,person,sitting
a,brown,cow,horse
a,horses,house,white
blue,sky
clouds,sky,the,white
clouds,green,in,white
a,background,plant,small
blue,in,sky
a,brick,wall,white
front,in,plant,small
clouds,in,mountains,white
clouds,green,is,white
coming,pillar,smoke,stone
large,pillar,smoke,stone
arched,car,parked,whiteflowers,green,leaves,purple
a,bicycle,brick,building
arched,are,car,white
flowers,leaves,on,purple
coming,from,pillar,smoke
blue,boat,is,tree
sidewalk,the,umbrella,white
a,large,umbrella,white
flowers,front,in,white
green,leaves,tree,with
a,ground,large,stone
a,large,pillar,stone
a,brick,person,standing
a,brick,pink,wall
car,on,parked,white
a,person,train,walking
a,building,flowers,white
a,brick,brown,car
bricks,people,two,walking
a,brick,larg ,street
arched,are,white,windows
a,large,white
building,flowers,in,white
a,brick,building,large
large,the,umbrella,white
blue,green,tree,with
a,blue,walking,woman
green,leaves,purple,with
a,horse,person,walking
brown,horse,is,mountains
a,bike,people,sitting
bike,on,people,sitting
clouds,the,water,white
black,is,train,trees
horse,on,people,walking
horse,on,person,walking
blue,is,people,walking
a,ball,green,sky
clouds,grass,the,white
clouds,in,water,white
blue,sidewalk,sky,the
is,street,wet,white
clouds,sun,the,white
a,horse,people,walking
blue,sidewalk,sky,with
clouds,grass,in,white
a,black,cloud,white
a,background,person,standing
a,bird,flying,sky
blue,is,people,sky
a,group,purple,umbrella
and,purple,umbrella
is,lines,wet,white
blue,on,people,walking
of,reflection,tree,water
lines,on,wet,white
a,boat,man,riding
a,blue,purple,sky
shirt,walking,white,woman
metal,pot,snow,white
metal,pot,silver,white
a,metal,railing,wet
a,man,riding,train
a,carrying,horse,woman
and,black,blue,suitcase
a,black,glove,yellow
a,bag,metal,yellow
a,box,helmet,yellow
are,line,walking,yellow
are,people,walking,yellow
a,bag,car,yellow
a,bike,man,riding
is,man,red,wearing
a,bag,box,brown
a,person,sitting,suitcase
a,blue,building,suitcase
and,black,strap,yellow
a,metal,pot,silver
a,black,person,suitcase
on,railing,sidewalk,white
a,car,ground,white
a,skateboard,walking,woman
black,glove,ground,the
a,shirt,wearing,yellow
hair,long,sidewalk,the
a,ground,riding,woman
on,pot,snow,white
building,the,wearing,woman
a,shirt,white,woman
on,shirt,walking,woman
hair,man,short,the
people,shirt,two,yellow
line,on,walking,yellow
a,car,road,yellow
a,horse,metal,silver
a,bag,metal,silver
and,train,white,yellow
railing,sidewalk,the,white
a,bike,metal,silver
pants,red,the,wearing
is,pants,red,w aring
a,man,train,white
people,shirt,two,walking
black,man,strap,the
pants,people,red,the
black,jacket,wearing,woman,glasses,wearing,womana,ceiling,man,wearinga,light,wom n,yellow a,color,large,mirrora, ecklace,tile,whiteand,handles,silver necklace,wearing,whitehandle,j cket,the,whitebed,letter ,on,whiteand,clock,glass s,white and,phone,silv rand bl ck st irs,white and,cell,ph ne silverceiling,man,the,wearingblack,blue,is,keyboardand b ck,blue,white
and,black,shirt,white
door s rt,the,wh tea,bright,light y llowi ,l all,whitehead ight ligh ,orang ,th a ight,or nge
a,cell,phone,silver
on,tile, hitebed,lett rs,th ,whiteand,b ack,jack t,whi a blu ,bright,y llowclock,g asses,on,w ita,bla k,jack t,red
black,cell,hat,phone
a,cell,phone,yellow
a,cell,holding,man
a,brown,ground,pot
a,head,mans,row
black,hat,on,phone
and,sitting,woman
hat,head,mans,on
blue,lines,on,white
black,hat,is,white
a,holding,man,wall
a,black,jacket,man
a,car,phone,yellow
black,cap,on,street
shirt,the,white,woman
blue,is,lines,white
black,shirt,the
brown,man,shirt,the
a,black,head,mans
black,hat,mans,on
black,on,spot,white
man,shirt,the,white
a,tie,wearing,woman
black,hat,the
black,is,spot,white
blue,hat,is,white
black,shirt,the,wall
black,cap,street,the
black,cap,mans,on
people,sign,walking,yellowblue,lines,sky,white
blue,is,train,yellow
cord,floor,the,yellow
clouds,in,train,white
a,bag,black,sidewalk
blue,is,writing,yellow
a,green,motorcycle,white
a,box,water,yellow
a,green,ground,motorcycle
boat,on,red,writing
a,bird,box,white
a,person,sidewalk,walking
a,boat,wall,white
is,towel,white,yellow
black,clouds,in,white
boat,red,the,writing
blue,on,writing,yellow
a,black,brown,knob
is,white,writing,yellow
black,clouds,is,white
black,is,table,yellow
a,bird,sitting,white
and,boat,red,white
on,white,writing,yellow
line,the,wall,yellow
and,boat,red,yellow
a,box,white,yellowon,people,sign,walking
line,on,wall,yellow
a,blanket,sidewalk,white
lines,on,sky,white
a,phone,walking,woman
and,blue,boat,white
clouds,the,train,white
black,is,letter,whitea,fire,meter,trash
and,people,sign,yellow
a,motorcycle,trash,white
blue,in,sky,white
black,door,metal,small
a,cell,phone,wall
and,black,hat,pink
black,hat,the,umbrella
and,black,motorcycle,white
blue,cup,plastic,the
a,door,metal,small
bunch,of,people,standing
a,metal,small, all
a,motorcycle,small,white
a,metal,toilet,white
a,black,hanging,light
a,small,toilet,white
in,metal,rack,rai ng
door,metal,on,small
and,black,cord
and,black,laptop,white
a,background,metal,rack
and,black,door,white
background,light,on,reflection
a,metal,red,small
and,black,paper,white
metal,on,rack,top
a,black,cabinet,white
a,laptop,white
cup,plastic,the,window
background,light,reflection,the
a,motorcycle,red,white
a,blue,cup,plastic
door,floor,the
a,person,sitting,truck
a,metal,rack,railing
and,black,cabinet,white
and,black,tile,white
do r,is,o n
a,blue,open,plastic
a,light,metal,toilet
black,cord,man,the
a,laptop,paper,white
and,black,door,metal
railing,red,shirt,white
are,people,walking,white
light,on,open,shining
a,knob,silver,white
shirt,the,wall,white
are,clouds,walking,white
a,bat,holding,man
a,bat,man,standing
on,railing,shirt,white
is,light,open,shining
brown,pants,the,wearing
a,black,standing,woman
a,grass,person,standing
a,blue,holding,woman
a,man,sky,standing
brown,pants,the,wall
lights,racket,tennis,the
door,is,light,open
a,holding,man,red
brown,is,pants,wearing
a,blue,man,sky
a,man,pink,shirt
a,holding,racket,tennis
is,shorts,wearing,woman
a,holding,tennis,woman
clouds,in,walking,white
a,patch,shorts,wearing
black,motorcycle,of,row
a,black,mirror,suitcase
a,cell,silver,wall
a,curtain,laptop,white
glasses,motorcycle,the,wearing
black,hanging,on,towel
a,black,coat,window
motorcycle,stairs,the,white
a,bicycle,black,parked
bench,front,the,white
and,racket,tennis,white
a,racket,tennis,white
a,black,brown,curtain
a,meter,parking,phone
a,bag,motorcycle,white
a,line,truck,white
a,racket,reflection,tennis
and,bench,black,white
and,open,red,white
a,black,coat,wearing
car,is,open,red
a,bicycle,parked,person
a,black,towel,white
and,red,tenn s,white
bench,front,legs,the
a,black,hanging,towel
a,cell,parking,phone
black,cap,roof,the
bus,lines,the,white
blue,is,light,ramp is,man,sunglasses,wearing
bus,lines,on,white
car,sunglasses,the,wearing
clouds,road,the,white
a,helmet,wearing,woman
clouds,in,road,white
and,blue,object,white
lines,on,plate,whitea,lines,plate,white
a,black,cap,wearing
a,helmet,man,wearing
black,hat,the,wing
a,piece,sign,white
metal,pot,silver,woman
gray,shirt,wearing,woman
background,person,the,walking
people,sky,the,walking
brown,jacket,man,the
a,hat,metal,silver
a,gray,shirt,woman
background,on,person,walking
bottles,brown,hair,two
clouds,in,man,white
a,building,walking,woman
hand,metal,pole,the
a,man,metal,pole
a,man,wearing,wet
on,people,sky,walking
brown,pot,with,woman
on,person,sidewalk,walking
a,dog,wearing,woman
a,cat,wearing,woman
metal,pot,with,woman
light,on,shining,sidewalk
brown,chair,coat,the
hand,jacket,red,the
light,shining,sidewalk,the
a,black,jacket,window
a,clouds,man,white
a,couch,floor,white
couch,floor,the,white
brown,chair,jacket,the
man,metal,plate,silver a,beard,blinds,whitedark,has,man,plate
a,small,white,window
luggage,people,two,whitesink,s ll th ,white a,metal,object,silverblack,c r is,microwave
a,fence,ground,metal
a,brown,hair,stfloor,railing,the,w ite ,be ch,black,m tala,metal,row,tirea,metal,plat ,silver brown,has,man,street,sink,small,white
and,black,pot,white
a,metal silve ,t re metal,on,plate,silverbenc , yes,metal the
a,dark,hair,pile
,m t l,silver,table
a,black,motorcycle,pot
metal on,rac c ne
bench,black,metal,the
h s,ma ,met l,p atea,metal,rack,scene dark,hair,has,man
black,car,on,parked
a eta ,person, ilver
a,metal,silver,wall
a,black,metal,rack
black,car,is,parked
floor,on,railing,white
a,black,metal,pole
metal,object,on,silver
,background,metal,silvernd,black,luggag ,whit
black,metal,pole,the
a,books,buildi g,whit fence,met l,po e,t
beard,blinds,on,white
sink,the, ater,whiteluggage peop e,sit ing,two
a,person,sitting,vase
is,red,writing
black,design,is,red
a,people,sitting,window
and,black,red,towel
a,wearing,window,woman
cell,phone,silver,the
and,black,red,vase
handle,on,silver,top
a,suitcase,wearing,woman
a,large,man,window
and,blue,umbrella,white
eye,sign,the,white
a,handle,silver,toilet
a,horse,red,tie
a,chair,purse,red
black,design,on,red
is,red,tie
on,red,writing
handle,large,the,window
and,blue,sign,white
in,people,sitting,window
and,black,hanging,towel
a,hat,people,standing
a,red,tie,woman
a,hat,people,wearing
cell,man,phone,the
blue,door,green,is
a,black,person,vase
a,red,shirt,towel
hat,in,people,standing
handle,on,silver,toilet
a,bag,building,red
and,blue,green,white
black,handle,is,red
a,person,standing,table
a,jeans,wearing,window
a,shoe,standing,woman
a,metal,silver,tray
a,chair,glass,small
brown,chair,girl,the
a,brown,hair,woman
a,black,cell,chair
a,sitting,standing,woman
a,brown,chair,large
a,black,boots,leather
a,metal,tray,woman
a,bag,concrete,wall
a,sitting,tray,woman
brown,with,woman
a,floor,man,wearing
a,jacket,standing,woman
a,man,standing,water
horse,in,people,standing
a,cell,painting,phone
a,box,hat,white
a,brown,ground,leather
a,building,sitting,woman
brown,chair,large,the
a,blue,jacket,silver
a,boots,brown,leather
a,hair,sitting,woman
a,man,table,wearing
a,black,shoe,woman
is,jeans,wearing,woman
a,black,open,shoe
a,horse,people,standing
a,silver,wearing,woman
front,in,man,standing
a,brown,jacket,large
a,brown,picture,shirt
a,bag,concrete,leather
a,blue,jacket,large
black,jacket,table,the
front,in,standing,woman
a,jacket,metal,silver
a,bench,standing,woman
a,bag,black,leather
a,silver,standing,woman
counter,graffiti,top,white
brown,jacket,scarf,the
counter,graffiti,on,top
a,blue,collar,table
a,clear,glass,hair
a,blue,neck,tie
a,brown,counter,leather
a,jacket,man,red
black,is,man,mouse
a,bag,counter,white
jacket,red,the,top
a,bag,leather,white
a,box,red,scarf
a,table,wearing,woman
a,metal,table,white
a,counter,red,scarf
and,brown,sign,white
a,blue,vase,wood
a,brown,hair
a,bottle,clear,glass
black,is,man,wearing
a,counter,top,white
and,black,mouse,silver
brown,jacket,table,the
bottle,clear,glass,the
a,bag,brown,leather
a,brown,clear,hair
and,black,cup,silver
a,metal,table,woman
blue,jacket,the,woman
a,metal,neck,white
a,black,pot,table
bottle,glass,man,the
and,black,pot,silver
a,bag,black,white
base,mouse,silver,the
a,blue,mans,neck
jacket,man,red,the
a,green,small
a,blue,dress,wearing
green,in,tree,trees
ground,is,trees,wet
tall,the,tree,trunk
a,green,painting,tree
a,tall,tree,trunk
a,bush,green,tall
dog,grass,green,the
grass,green,of,patch
a,bird,dog,flying
tail,the,tree,trunk
a,dog,holding,woman
a,bush,tall,tree
background,bushes,green,in
background,bushes,green,the
a,tree,trunk
a,green,tall,trunk
a,green,tree,trees
a,flying,giraffe,plane
a,green,tall,tree
a,green,holding,man
person,plaid,shirt,sitting
is,pants,wearing,white
green,of,row,trees a,plaid,s irt,w ria,boat,kite,white
is,wearing,white,woman
has,long,trees, oman
blue,dark,is,wall
a,bo t,pants,whitegrass,green,of,tall grass,green,person,thegras ,green,tall,thegreen,leaves,the,w ter gre n,has,trees,womangreen,of,trees,womana,bush,gr en,person grass,gr en,t lla person,plaid shi
a,pants,wearing,white
in,person hirt,sitting hair,long th ,wat rg ass of,patch,tallblu ,d rk,in,treesa, r ,sitting womangreen,le ves ,water blue,dark, ,tre s
glass,large,people,window
black,lines,sho s,yellow
of,pair,red,shoes
and,black,pillow,red
a,glass,group,vase
black,horse,pillo ,the
a,rocks,scarf,wearing
and,bag,black,red
a,striped,wearing,woman
on,person,walking,water
brown,is,person,walking
and,black,red,shoes
brown,horse,is,person
front,shirt,striped,the
and,black,shoes,yellow
perso ,the,walking,water
a,person,red,sitting
a,donut,glass,large
a,background,bird,flying
a,street,wearing,woman
glass,in,people,window
glass,red,shoes,the
a,car,clear,glass
brown,on,person,walking
lines,on,shoes,yellow
brown,jacket,person,wearing
background,brown,has,man
and,blue,vase,white
blue,mouth,shirt,the
mouse,the,vase,white
black,jacket,man,the
donut,green,shirt,the
a,horse,person,sitting
a,person,sitting,white
glass,nose,the,vase
a,bench,glass,large
a,brown,horse,man
glass,head,the,vase
brown,dog,purse,the
a,green,shirt,woman
a,horse,sitting,woman
a,background,brown,purse
metal,pot,silver,the
metal,plate,pot,the
a,brown,jacket,person
a,man,vase,wearing
a,metal,silver,wood
a,bench,people,sitting
a,brown,horse,woman
a,clear,glass,wall
a,glass,large,vase
bench,in,people,sitting
glass,large,the,vase
and,black,vase,white
a,man,vase,white
a,black,dark,dog
and,black,cat
black,shirt,sun,the
a,blue,sky,water
a,black,cat,group
and,blue,chair,white
a,cow,man,wearing
a,man,sitting
a,blue,dog,wall
light,of,pair,scissors chair,sun,the,white
blue,head,shirt,the
and,green,sign
a,blue,shirt,sign blue,front,jacket,the
a,black,blue,towel
a,blue,jacket,sign
a,air,bag,brown
and,black,tie,white
car,sign,the,whitefloor,the,wearing,woman
a,blue,shirt,white
a,blue,shirt,woman
a,dark,man,standing
a,light,tie,white
a,boat,large,rock
a,glasses,logo,wearing
and,blue,jacket,white
green,sign,sky,the
a,blue,dark,man
a,blue,man,shirt
and,blue,man,white
and,green,sign,white
a,blue,sign,white
black,hat,plate,the
man,silver,stove,the
blue,lights,shirt,the
a,bowl,yellow
bag,black,leather,the
lights,the,top,yellow
arm,black,jacket,the
a,black,leather,shirt
blue,shirt,tail,the
black,jacket,nose,the
brown,jacket,the,wall
and,blue,lights,yellow
a,cell,phone,window
bag,leather,shirt,the
a,black,blue,shirt
a,bowl,line,yellow
and,blue,table,yellow
mirror,on,people,sitting
a,car,man,sitting
a,man,wearing,woman
a,black,cell,glasses
a,motorcycle,wearing,woman
a,black,sitting,woman
blue,shirt,the,wall
blue,head,of,shirt
black,cell,phone,the
arm,cell,phone,the
a,blue,car,horse
black,seat,shirt,the
a,blue,head,shirt
a,black,handle,wood
arm,shirt,the,white
a,brown,logo,shirt mirror,people,sitting,the
a,dog,man,sitting
mouse,shirt,the,white
a,person,sitting
a,black,man,sitting
black,head,is,table
a,cat,man,wearing
and,black,man,white
is,man,wearing,white
cat,green,jacket,the
a,green,jacket,wearing
blue,light,red,shirt
man,plastic,table,the
a,blue,dog,white
a,background,blue,tank
blue,chair,is,lights
a,blue,motorcycle,table
a,object,table,white
and,black,blue,wheel
a,ground,person,sitting
blue,light,shirt
a,blue,tank,top
chair,plastic,the
a,bag,laying,person
a,blue,chair,plastic
is,man,shoes,wearing
keyboard,sign,the,white
and,pink,umbrella,white
blue,chair,plastic,the
a,blue,umbrella,white
a,holding,umbrella,woman
a,pair,remote,white
shoes,the,water,wearing
and,blue,remote,white
blue,plastic,table,the
and,box,green,white
a,blue,plastic,top
back,ground,the,wheel
a,hydrant,object,white
and,blue,dog,white
green,on,people,sitting
a,be ch,holding,woman
blue,motorcycle,roof,the
and,light,red,shirt
blue,light,on
black,dog,the,wheel
green,is,people,si ting
a,bowl,ground,silver
green,is,people,roof
a,blue,plastic,table
a,blue,box,white
black,blue,jacket,sky
clouds,jacket,red,white
background,on,railing,white
on,railing,road,white
a,bush,wearing,woman
a,green,large,tree
a,building,green,large
brick,made,of,white
green,on,people,standing
clouds,in,jacket,white
green,photo,the,tree
a,building,large,window
blue,jacket,sky,with
brick,cloud,in,white
a,green,leaves,man
buildings,in,jacket,red
a,buildings,jacket,red
a,clouds,green,white
a,green,stairs,umbrella
and,building,green,white
railing,road,the,white
a,jacket,red,white
a,background,green,small
green,is,people,umbrella
a,background,brick,red
a,leaves,man,wearing
a,bush,green,woman
a,brick,wall,window
a,brick,red,sky
background,railing,the,white
a,brick,building,red
green,is,people,standing
a,green,small,tree
a,brick,building,row
blue,in,sky,trees
green,large,the,tree
a,boat,green,tree
a,building,green,small
brick,cloud,of,white
green,the,umbrella
brick,hanging,towels,white
a,street,walking,woman
gray,is,people,pole
a,pot,wearing,woman
a,brown,jacket,red
a,walking,wall,woman
brick,flowers,on,red
a,man,wearing,window
are,flowers,pink,red
a,cabinet,white,wooden
hanging,on,towels,white
flowers,on,pink,red
a,brown,dresser,wooden
gray,on,people,walking
fireplace,small,the,wooden
dresser,sidewalk,the,wooden
fireplace,ground,the,wooden
a,flowers,purple,vase
a,brown,jacket,wooden
a,fireplace,small,wooden
a,brown,cabinet,wooden
a,small,wall,wooden
on,people,standing,wet
brick,of,towels,white
a,person,skateboard,walking
a,cabinet,pillar,white
black,jacket,pole,the
front,in,pillar,whitea,brown,purple,wooden
brick,made,of,red
gray,is,people,walking
brick,flowers,of,red
flowers,on,purple,vasea,person,table,wooden
a,flowers,pink,shirt
flowers,in,pink,shirt
a,small,table,wooden
is,people,sidewalk,wet
brown,dresser,the,wooden
a,small,street,wooden
a,bricks,wearing,woman
is,people,standing,wet
light,red,traffic,woman
plate,wearing,white,woman
hat,person,red,wearing
head,helmet,the,womans
a,bag,wearing,woman
dark,has,hat,woman
and,plate,white,woman
black,floor,jacket,the
a,hat,light,red
a,plate,wearing,woman
people,standing,the,wall
a,dark,hair,woman
metal,pot,the,woman
and,black,bowl,silver
a,head,mans,red
a,light,red,traffic
has,hat,red,woman
a,green,pants,white
is,pants,wearing,woman
a,black,red,shirt
a,jacket,red,silver
of,pants,red,woman
dress,hat,the,white
a,bag,leather,woman
and,cap,red,silver
a,brown,leather,wet
dark,hair,has,woman
a,hat,person,wearing
cap,head,silver,the
a,red,traffic,woman
and,bag,green,yellow
of,p ir,pants,red
and,black,plate,white
black,hat,man,the
bowl,mouth,silver,the
is,pants,red,woman
a,group,hair,long
man,sidewalk,wearing,white
man,pants,wearing,white
black,jacket,lines,white
black,jacket,people,walking
and,black,umbrella,yellow
a,black,car,parked
a,box,green,trash
man,sidewalk,the,wearing
the,water,wearing,woman
dress,is,lights,white
pants,street,the,white
a,car,wet,white
a,standing,umbrella,woman
a,glass,street,wine
jacket,lines,on,white
a,large,oven,steel
grey,is,sidewalk,yellow
a,drain,metal,wood
a,car,white,yellow
a,large,pole,steel
pants,the,wearing,white
a,umbrella,woman,yellow
floor,metal,pot,the
and,box,green,yellow
a,black,car,oven
jacket,on,people,walking
a,open,trash,white
a,metal,people,silver
a,box,green,yellow
a,large,metal,pole
a,black,jacket,people
dress,stove,the,white
bucket,grey,on,yellow
bucket,grey,is,yellow
a,black,oven,steel
a,metal,silver,truck
a,man,street,wearing
a,blue,dark,plane
blue,is,water,white
black,fire,hydrant,is
black,light,suitcase,the
light,shining,street,the
phone,red,shirt,the
is,open,white,window
and,sitting,tv,white
man,s reet,the,wearing
clouds,street,the,white
background,cloud,in,white
cars,is,road,wet
door,red,shirt,the
on,sitting,tv,white
car,the,white,wing
cars,is,parked,wet
clouds,in,street,white
cars,on,parked,wet
lines,on,open,white
a,blue,sky,tree
a,blue,dark,sky
light,on,shining,street
background cloud,the,white
and,black,suitcase
and,black,tv,white
is,lines,open,white
on,table,white,writing
a,metal,vent,wall
a,cord,silver,window
sign,the,wall,white
a,blue,car,red
a,motorcycle,towel,white
a,green,lights,toilet
and,red,suitcase,white
logo,suitcase,the,white
and,black,mot rcycle,red
green,lights,on,toilet
table,the,white,writing
and,red,remote,white
and,black,microwave,white
and,blue,top,white
brown,eyes,has,man
a,stove,towel,white
black,is,shoes,wearing
a,black,box,wall
a,light,oven,red
a,green,light,microwave
of,people,row,sitting
a,candle,pot,small
black,curtain,shoes,the
a,pot,small,white
and,paper,white
light,reflection,the,wall
a,pipe,red,white
a,table,toilet,white
in,light,reflection,wall
and,black,motorcycle,photo
light,on,oven,red
black,shoes,the,wearing
black,motorcycle,photo,taken
a,green,microwave,white
a,bowl,phone,white
brown,curtains,is,white
a,black,cap,curtain
a,brown,curtain,motorcycle
a,circle,man,red
a,color,man,wearing
a,brown,bucket,silver
a,cell,phone,white
a,sink,white
a,airplane,light,red
computer,pad,red,this
brown,is,oven,white
brown,curtains,on,white
a,logo,plane,white
oven,red,shirt,the
a,brown,bucket,coat
ground,light,number,the
and,black,bucket,silver
a,color,light,red
logo,on,plane,white
and,computer,pad,red
and,black,computer,red
ear,the,train,white
a,black,metal,phone
and,black,train,white
light,on,purse,red
a,light,red,sign
light,on,red,table
a,man,water,wearing
a,logo,red,train
a,bus,cord,white
on,people,red,standing
lights,the,wall,white
black,engine,is
a,light,red,smiling
brick,door,the,wall
a,man,train,wearing
a,boat,object,red
a,building,red,trash
a,light,red,shirt
a,light,purse,red
boat,seat,the,toilet
black,handle,on
holding,is,water,woman
a,black,cord
door,is,red
and,blue,red,sign
and,red,wall,white
logo,on,red,train
door,is,lights,open
a,brick,red
a,bus,man,sitting
letters,on,red
a,holding,purse,red
bus,is,people,red
is,people,red,standing
is,letters,red
is,red,seat,toilet
a,red,sign,white
lights,on,wall,white
black,handle,is
hanging,man,red,towel
a,black,pink,towel
a,blue,light,white blue,hat,sky,the
a,man,red,towel
a,fork,metal,red
and,bag,red,white
a,jacket,red,towel
blue,shirt,the,window
a,pink,shirt,woman
a,bench,person,wearing
a,bus,person,sitting
blue,light,sky,the
blue,chair,shirt,the
bag,nose,the,white
a,blue,light,sky
a,blue,metal,silver
blue,shirt,sky,the
bag,black,chair,the
a,fork,metal,silver
a,red,towel,white
black,people,shirt,standing
in,people,sidewalk,standing
a,person,standing,wall
black,pants,the,wearing
a,bathroom,paper,white
building,people,standing,two
a,box,paper,person
a,cake,holding,woman
a,jacket,light,red
is,light,red,white
ceiling,is,red,white
red,shirt,the,top
a,chair,metal,silver
a,black,people,shirt
in,people,shirt,standing
a,box,paper,white
a,chair,metal,woman
black,man,pants,the
line,plane,the,white
black,is,pants,wearing
a,black,pole,train
and,blue,suitcase,white a,cord,hydrant,white
suitcase,the,top,white
black,suit,table,the
a,chair,wearing,woman
a,holding,shoe,woman
a,beard,standing,woman
light,on,red,white
black,is,wearing,woman
long,people,standing,two
people,sidewalk,standing,the
a,hat,red,silver
a,box,person,wearing
line,on,plane,white
black,light,mouse,red
blue,button,hat,white
and,blue,car,white
is,jacket,red,white
on,red,stripes,white
eye,fire,hydrant,the
blue,button,hat,on
jacket,red,room,the
and,black,mouse,red
is,red,stripes,white
fire,hydrant,red,the
light,mouse,on,red
lamp,luggage,the,white
background,line,the,white
brown,of,pair,shoes
and,hat,red,white
and,black,red,shoe
and,bag,orange
and,brown,red,shoes
a,bag,black,blue
and,blue,hat,white
and,black,orange,white
is,orange,white,window
and,black,rack,white
background,line,on,white
a,hanging,lamp,room
is,lights,luggage,red
is,open,wearing,woman
a,jacket,man,sitting
a,open,wearing,woman
brown,of,red,shoesa,fire,red,shirt
a,chair,man,standing
a,fire,hydrant,red
and,red,shoes,white
and,horse,orange
a,shoe,wearing,woman
a,cap,red,water
a,container,knob,silver
bag,orange,the
and,bag,black,orange
door,is,open,woman
a,container,silver,white
and,blue,container,white
cap,head,mans,the
and,luggage,silver
a,plane,speaker,white
a,light,sign,white
bicycle,front,in,parked
a,door,racket,white
a,blue,clear,white
of,paper,stack,white
people,sand,two,walking
a,paper,rock,small
ceiling,is,rocks,white
blue,clear,sky,the
a,beach,bicycle,parked a,paper,small,white
blue,shadow,sky,the
a,brown,tennis,white
a,chair,man,white
a,beach,silver,speaker
luggage,man,silver,the
sidewalk,the,wearing,woman
a,pants,wearing,woman
a,jacket,red,rocks
on,people,sidewalk,walking
a,black,pants,woman
brown,people,two,walking
a,person,shirt,standing
a,sidewalk,walking,woman
a,person,pink,shirt
in,jacket,red,rocks
a,shirt,standing,woman
a,beach,large,stone
a,bike,wearing,woman
hair,head,long,the
a,bag,person,standing
sand,stone,the,wall
and,car,parked,white
man,pink,shirt,the
a,brown,leather,sidewalk
people,sidewalk,the,walking
person,sidewalk,the,walking
large,stone,the,wall
a,ground,wearing,woman
a,blue,person,sky
a,beach,blue,clear
a,bag,leather,person
a,person,sky,standing
a,jacket,person,walkingpole,the,white,woman
horse,people,two,walking
and,box,silver
and,black,chair,white
a,metal,sink,small
a,door,metal,silver
a,black,jacket,light
a,door,metal,white
metal,sink,small,the
a,jacket,vase,white
a,metal,small,table
a,door,lamp,white
men,sitting,two,wall
a,glass,wearing,woman
metal,sink,the,topa,green,sign,white
a,people,standing,train
and,black,box,silver
in,people,standing,train
building,gray,large,stone
building,man,stone,wearing
building,gray,man,stone
building,the,umbrella,white
jacket,the,white,woman
a,brown,hair,wooden
a,jacket,wearing,white
a,man,person,walking
a,pink,purse,wearing
background,on,people,walking
front,in,pole,wooden
background,people,the,walking
a,gray,large,umbrella
front,in,large,rock
a,building,holding,man
a,large,sink,wooden
a,bag,large,rock
a,brown,room,wooden
an,elephant,holding,man
a,gray,man,wearing
a,gray,person,shirt
a,blue,large,shirt
a,tent,white,woman
a,gray,large,shirt
a,bench,hair,wooden
a,horse,tent,white
a,pink,purse,woman
a,gray,large,stone
a,brown,sink,wooden
a,bus,gray,large
a,stone,wearing,woman
a,brown,hair,long
a,building,person,standing
a,bag,holding,woman
a,large,sink,window
a,large,white,wood
a,large,tent,white
a,bench,white
gray,large,the,umbrella
a,holding,tent,woman
a,building,trash,yellow
shadow,shirt,the,white
a,bench,white,woodena,pole,walking,wooden
a,sheep,umbrella,white
a,holding,purse,woman
elephant,gray,the,umbrella
a,people,standing,stove
a,man,wearing,wood
a,motorcycle,standing,woman
sign,table,the,yellow
building,lights,red,the
on,pot,silver,top
counter,people,sitting,the
in,table,vent,white
of,people,picture,sitting
phone,silver,stove,the
bag,on,plastic,white
a,bag,black,floor
on,sign,table,yellow
counter,in,people,sitting
front,in,motorcycle,parked
a,pot,sidewalk,silver
a,man,sitting,street
a,brown,plastic,white
floor,people,standing,the
a,man,riding,table
a,ground,man,sitting
table,the,vent,white
a,pot,silver,table
in,people,standing,stove
a,bag,plastic,white
and,bag,black,yellow
a,motorcycle,parked,wall
building,lights,on,red
nose,shirt,striped,the
man,on,people,sitting
a,man,sitting,stove
a,man,people,sitting
floor,in,people,standing
a,bus,silver,white
a,kitchen,pot,silver
and,silver,stove
a,bus,pot,silver
brown,hair,wearing,woman
a,boy,brown,hair
brown,eyes,mouth,the
background,boy,brown,is
a,books,walking,woman
blinds,building,on,white
a,blinds,building,white
door,people,the,wooden
a,pole,wooden
a,bottle,pink,shirt
a,brown,door,wooden
a,black,trash,white
a,bag,black,shirt
and,blue,cup,white
a,cup,man,white
a,dog,plastic,white
shirt,the,water,white
a,holding,man,vase
a,cabinet,wearing,woman
a,person,table,wearing
a,person,sitting,wood
black,can,leg,trash
a,cup,holding,man
floor,on,people,standing
a,blue,table,trash
a,brown,sidewalk,wooden
a,purse,towel,white
brown,door,the,wooden
a,holding,man,phone
a,bag,man,plastic
a,brown,wood,wooden
a,brown,pole,wooden
a,cabinet,woman,wooden
a,holding,table,woman
a,fire,hydrant,woman
blue,ground,shirt,the
ground,snow,the,white
a,sitting,water,woman
a,blue,people,trash
a,fire,horse,large
a,fire,hydrant,large
and,brown,object,white
ground,on,snow,white
a,container,motorcycle,plastic
a,counter,person,sitting
a,bench,man,sitting
a,pile,rock,white
a,ground,man,walking
a,hair,long,row
a,dog,sitting,table
blue,jeans,of,trash
a,man,road,sitting
blue,can,jeans,trash
a,man,sidewalk,sitting
and,black,silver,trash
a,background,container,plastic
a,black,ground,tire
a,container,ground,white
a,chair,person,wooden
a,large,motorcycle,white
a,brown,shirt,wooden
cell,ear,phone,the
a,book,green,white
people,shirt,sitting,white
bag,leather,towel,white light,red,road,traffic
bag,black,leather,white
and,brown,hair,red
a,metal,motorcycle,pole
a,black,hair,leather
brown,hair,red,with
a,beard,wearing,woman
a,black,person,shirt
and,gray,shirt,white
a,black,row,sign
at,people,shirt,sitting
front,glass,the,wheel
a,building,red,sign
a,box,wall,wooden
bike,people,standing,two
red,road,the,traffic
a,background,sitting,woman
a,black,hanging,mirror brown,on,people,sitting
a,building,cap,white
light,red,the,traffic
and,people,shirt,white
and,gray,sheep,white
a,bag,black,brick
bag,on,towel,white
and,black,hair,red
and,black,red,sign
brown,is,people,wall
light,the,top,traffic
a,metal,pipe,table
a,man,sheep,white
boy,brown,has,motorcycle
a,black,boy,sitting
person,shirt,wearing,whiteperson,vehicle,wearing,white
a,boy,ground,sitting
a,bottle,box,white
at,people,sitting,wall
and,black,hat,white
a,black,metal,white
and,black,orange,sign
a,fence,metal,white
mans,phone,shirt,the
a,boy,sitting,wall
a,bag,cell,phone
and,black,hand,orange
a,red,sign,wall
and,hand,mans,orange
a,background,green,shirt
and,black,sign,snow
a,phone,toothbrush,white
a,blue,hair,long
people,sitting,the,wall
and,object,purple
hand,mans,orange,the
a,person,vehicle,wearing
a,black,box,phone
a,fence,metal,woman
black,on,sign,snow
and,blue,bottle,white
a,man,pink,sitting
brown,people,shirt,sitting
bag,holding,person,white
logo,sign,white,yellow
brown,is,man,wearing
a,sitting,vase,woman
blue,boy,suitcase,the
a,brown,pants,wearing
a,bag,holding,person
on,people,shirt,sitting
a,blue,brown,pants
logo,on,sign,yellow
chair,on,people,standing
a,striped,umbrella,white
a,vase,white,woman
handle,of,silver,train
and,bag,pink,white
of,silver,top,train
and,striped,umbrella,white
a,group,table,wooden
and,black,red,table
logo,the,wall,yellow
and,sign,white,yellow
logo,on,top,yellow
a,coming,dog,smoke
a,row,striped,umbrella
floor,logo,red,the
and,door,red,white
and,blue,red,suitcase
and,green,knob,white
logo,on,wall,yellow
coming,dog,from,smoke
nd,bag,person,white
a,man,sitting,wall
a,brown,people,shirt
a,brown,wall,wooden
floor,logo,on,reda,chair,people,standing
a,dog,riding,woman
handle,on,silver,train
beach,on,people,sitting
man,on,plane,sitting
a,building,light,reda,books,holding,woman
a,cell,phone,small
box,the,wall,white
a,silver,stove,white
a,bag,brown,phone
a,black,building,tall
a,bowl,stove,white
a,background,holding,man
a,seat,toilet,white
blue,logo,on,red
a,cap,man,white
a,red,seat,toilet
blue,is,logo,red
a,phone,small,tree
man,plane,sitting,the
a,brown,horse,wooden
blue,is,red,sky
beach,people,sitting,the
brown,hair,metal,pole
car,parked,red,umbrella
car,red,umbrella,wooden
brown,red,umbrella,wooden
car,horse,the,white
a,bear,large,piece
a,brown,metal,pole
a,holding,wine,woman
a,bear,large,teddy
a,bicycle,holding,woman
a,bed,brown,light
a,black,ground,hat
a,pole,teddy,wooden
a,bag,blue,dog
a,brown,umbrella,woodenblack,man,shoe,the
a,brown,light,wall
a,blonde,brown,hair
a,bear,pole,teddy
a,brown,wall,woman
car,on,parked,red
bag,blue,shirt
bear,dog,teddy,the
bag,blue,on,shirt
a,bag,blue,hanging
brown,hair,on,pole
hand,hat,pink,the
ba ,blu ,hanging,on
bag,blue,hat,on
a,holding,wall,woman
a,glass,hol ing,wine
brown,hair,on,woman
bag,black,hanging,on
blue,hat,mans,ona,hanging,shirt,towel
an,holding,umbrella,woman
a,blue shirt,towel
blonde,hair,with,woman
a,blue,shirt
a,glass,light,street
a,bag,black,head
a,bag,blue,holding
a,hat,pink,wearing
a,blue buck t,whit
a,bag,blue,hat
a,bag, l ck,ha ginglar ,of,piece,snow
and,black,brown,shoe
a,bag,blue,bucket
and,bucket,red,white
a,dog,person,wearing
controller,man,wearing,wiiblue,controller,man,wearing blue,jeans,man,wearingcell,p ople,phone sta dingh n ,mans,shoes,thehe d,metal,pol ,the a,hand,mans,wristbrown,tall,the tr e
and,brown,dog
brown,man,the,tree ,b own,light,polea,holding,man,wii pink,shirt,statue,thea,blue bro n,jeans ar ,br wn,pole,the
a,controller,holding,wii
on,peop ,ph n ,sta dinga,cell,people,phonea,holdi ,hydrant,man
a,black,brown,coat
,brown,horse,t ll a,brown light,umbre lasurfb rd,t white, oma a purse,surfboard,white
a,cup,plastic,white
and,horse,r d,whitea, and,holdin ,wrist
a,brown,dog,red
a,fire,hydrant,man brown light,pole ha,blac ,purse,whit
a,brown,tall,tree
,bucket,buil ing white
a,horse,tall,white
a,controller,man,wii
a,black,coat,light
a,black,brick,metal
a,cup,wall,white
a,cup,person,standing
a,cu pers ,pl tic a d g red str pa,holding,woma
people,small,table,wooden
a,boy,man,sitting
a,horse,man,sitting
gray,is,people,standing
a,people,shirt,wearing
a,people,shirt,sitting
a,large,pole,rock
gray,is,people,shirt
chair,head,the,wooden
a,camera,holding,woman
backpack,black,ear,the
a,black,brown,shirt
a,brown,camera,wooden
a,brown,shirt,white
a,backpack,black,shirt
a,background,small,wooden
brown,is,man,wall
a,black,metal,table
in,people,table,wooden
head,table,the,wooden
gray,in,people,standing
hair,shirt,the,white
green,shirt,the,woman
a,blue,brown,leather
a,belt,brown,leather
a,beach,wearing,woman
belt,brown,leather,the
beach,person,the,walking
beach,in,line,white
men,rock,standing,two
beach,on,person,walking
brown,large,rock,two
and,kite,pink,white
a,black,rock,small
brown,ground,jacket,the
ground,people,sitting,twoa,background,brown,large
belt,leather,roof,the
a,large,rock,water
brown,men,rock,two
belt,brown,is,roof
background,holding,is,man
a,bat,person,standing
a,beach,holding,man
a,man,plane,standing
a,plane,rock,small
a,beach,rock,small
a,man,walking,wood
a,beach,person,sitting
brown,is,smiling,woman
beach,holding,man,the
a,blue,boat,white
brown,horse,is,smiling
brown,horse,on,smiling
a,large,plane,rock
a,holding,part,rope
blue,cockpit,sky,the
a,brown,horse
a,holding,man,rope
brown,hair,man,the
brown,has,white,woman
is,sand,white,woman
a,bag,holding,man
a,holding,man,standing
a,brown,hand,holding
a,background,brown,wooden
cell,phone,the,woman
a,brown,hair,piece
a,brown,man,shirt
basket,brown,jacket,the
head,red,shirt,the
a,glasses,man,wearing
a,brown,purse,shirt
a,bat,standing,woman
chair,sky,the,wooden
blue,pole,shirt,the
a,brown,group,hair
a,brown,chimney,purse
a,brown,shirt
a,background,hand,holding
a,black,red,strap
a,bag,plastic,red
brown,mans,shirt,the
a,plastic,red,strap
hair,mans,shirt,the
bag,plastic,red,the
a,black,hair,strap
hand,red,shirt,the
brown,hand,shirt,the
brown,hair,the
brown,man,pants,the
bag,boy,plastic,the
brown,people,standing,umbrella
brown,large,people,umbrella
a,brown,large,umbrella
and,blue,fire,white
in,people,standing,umbrella
and,fire,hydrant,white
a,blue,hat,pink
a,standing,walking,woman
a,brown,person,shirt
a,basket,cap,metal
a,cap,metal,white
a,large,window,wood
bathroom,people,standing,two
a,brown,trash,woman
a,brown,fire,hydrant
brown,on,people,walking
a,jacket,person,pink
a,brown,person,walking
and,blue,boy,white
hat,on,shadow,white
a,brown,large,shirt
basket,brown,is,people
a,background,brown,fire
and,hat,shadow,white
brown,is,people,walking
a,boy,fire,hydrant
a,large,shirt,white
a,cord,wearing,woman
a,black,elephant,phoneblack,jacket,the,wall
and,black,blue,helmet
the,vase,wall,white
are,blue,lights,yellow
a,bunch,head,mans
a,cord,white,woman
blue,cap,on,yellow
a,brown,object,white
are,blue,cap,yellow
a,bag,pink,table
from,hanging,vase,white
black,lights,shorts,the
and,hanging,vase,white
a,blue,shirt,small
a,pink,table,wooden
a,towel,train,white
black,of,pair,shorts
a,basket,brown,wall
a,cap,water,white
and,black,cord,white
a,shirt,small,wooden
a,chain,hanging,phone
a,black,helmet
from,hanging,light,wall
a,black,chain,phone hanging,light,the,wall
bag,blue,leather,red
blue,plate,round,white
black,chair,metal,window
and,blue,motorcycle,white
a,bus,wearing,woman
a,bus,round,white
a,door,white
a,bus,door,white
and,blue,plate,white
striped,this,tie,white
and,blue,sticker,white
a,door,mirror
a,man,sign,sitting
bus,the,wearing,woman
a,truck,wearing,woman
jacket,red,seat,the
and,bag,blue,leather
a,plate,round,white
a,black,metal,suitcase
and,striped,tie,white
a,black,chair,metal
a,bag,leather,red
a,leather,red,table
chair,metal,on,window
and,bag,blue,white
head,speaker,the,white
green,light,on,red
and,black,phone,silver
black,helmet,is,red
a,bike,black,cord
a,black,camera,green
and,black,wall,yellow
a,camera,green,traffic
black,is,red,seat
a,black,brown,pants
a,green,light,traffic
and,black,handle,silver
light,necklace,on,red
and,black,object,white
bike,black,on,seat
boy,object,the,white
green,light,the,traffic
a,black,cord,light
a,black,camera,white
green,is,light,red
a,tag,wall,yellow
a,black,hair,towel
a,light,necklace,red
helmet,the,vase,white
black,handle,motorcycle,on
a,black,handle,motorcycle
a,black,cord,handle
black,on,red,seat
a,black,sign
a,necklace,red,wearing
a,bag,black,object
a,green,hat,wearing
chair,leather,people,the
a,bike,parked,room
chair,gray,leather,the
a,gray,leather,table
a,box,floor,gray
a,background,black,metal
handle,metal,table,the
black,metal,table,the
a,man,standing,table
a,ceiling,red,rug
black,from,hanging,lamp
and,bag,hanging,white
a,black,lamp,sidewalk
is,people,red,train
a,black,hanging,lamp
on,red,rug,wall
and,blue,train,white
a,chair,gray,leather
are,people,red,standing
a,black,box,white
a,black,green,hat
bag,hanging,on,white
red,rug,the,wall
a,black, r in,whi e
and,black,purple,suitcase
a,horse,rock,smalllight,motorcycle,red,theand,blue,purple,suitcase and,black,s e,whiteblack,helmet,suitcase,the a,person,riding,waterand,blue,tie a,dress,man,reda,motor ycle,person,wearing,black,blu ,tiea,light,people,standing a purple,suitcalight,motorcycle,on,black,br wn,hatlights,shoe,the whi e nd,bicycle,black,whita,bicycle,person,ridingcloudy,men s tting tw a,dr ss,headlight,reda,bicycle,black,whiteand,boat,pink,white in,light,people,standinga box shirt,whi e a,dress,m n,sitting
hat,people,red,standing
lines,red,shirt,white
a,black,hat,woman
bird,cap,red,the
hat,on,people,standing
plaid,shirt,the,umbrella
color,people,standing,two
building,fro t,man,of
building,man,the,wearing
man,platform,standing,the
a,man,sitting,table
bottle,hat,red,the
building,man,of,wearing
cap,people,standing,two
a,line,spoon,white
a,bag,person,wearing
in,man,platform,standing
dress,people,red,the
a,brown,building,purse
a,person,plane,wearing
people,red,shirt,th
a,hat,people,red
cord,hat,red,the
black,hat,is,w mana,silver,spoon,white
are,black,jacket,people
hat,is,wearing,womanlines,on,shirt,white
cap,people,red,two
a,people,standing,suita,bag,bottle,red
people,room,standing,three
brown,man,purse,the
a,bag,metal,red
in,people,standing,suit
black,chair,red,sign
a,container,metal,silver
glasses,is,wearing,woman
long,wall,with,woman
a,building,large,wooden
container,metal,silver,the
chair,on,red,sign
a,cell,phone,snow
a,large,red,tie
a,black,man,tie
a,metal,silver,water
on,sign,wall,woman
cell,on,phone,snow
brown,hair,the,water
blue,is,red,wall
and,blue,ground,white
building,in,large,wooden
and,blue,red
a,large,tree,trunk
a,frisbee,phone,whiteon,red,sign,wall
a,large,tie,tree
a,blue,person,sitting
and,black,blue,tie
a,blue,pink,umbrella
a,black,chair,red
a,pink,tree,trunk
a,background,light,red
blue,brown,is,tree
a,black,chair,phone
a,banana,brick,red
and,pink,umbrella
a,holding,man,tie
and,black,blue,phone
a,air,black,leather
a,person,sitting,tree
a,striped,tie,white
container,metal,the,trunk
eyes,glasses,the,wearing
a,blue,chair,leather
black,phone,snow,the
a,large,striped,tie
and,black,blue,brown
a,large,tie,wooden
bird,brick,the,wall
and,blue,red,tie
a,building,chair,plastic
a,black,man,metal
black,fence,metal,this
and,black,large,white
a,building,flower,white
glasses,on,sand,wearing
a,frisbee,shirt,white
bus,cars,the,white
a,black,fence,metal
buildings,chair,is,white
a,plastic,white
a,background,black,large
a,background,building,white
a,background,red,white
a,chair,plastic,white
a,beach,stripe,white
background,flower,the,white
a,stripe,tie,white
glasses,is,sand,wearing
a,black,tie,whitea,lamp,pole
black,bowl,shirt,the
a,boy,people,sitting
gray,head,shirt,the
light,red,table,the
is,lights,red,white
cup,plastic,the,white
a,light,purple,table
lights,on,red,white
background,people,sitting,two
a,bowl,plate,white
a,bowl,person,white
a,plate,table,white
a,bench,light,purple
cup,eyes,plastic,the
a,boy,sitting,table
a,bowl,table,white
a,plastic,shelf,white
bowl,is,red,white
plates,the,wall,white
boy,brown,building,has
at,boy,people,sitting
on,plates,wall,white
a,blue,shelf,wood n
a,gray,light,red
a,sitting,smiling,woman
brown,chair,person,walking
brown,chair,large,person
green,jacket,person,walking a,blue,boat,tall
a,green,jacket,person
a,person,sidewalk,wearing
a,truck,white,woman
a,bag,cow,plastic
a,jacket,wearing,yellow
a,building,jacket,white
building,large,this,white
brown,couch,shirt,the
a,cow,tall,white
people,sitting,snow,the
a,truck,walking,woman
a,boat,tall,white
a,brown,couch,large
a,person,wearing,yellow
building,tall,the,white
a,brown,building,large
a,cow,plastic,white
black,boat,people,two
a,large,truck,white
a,ground,person,standing
on,people,sitting,snow
jacket,on,person,walking
a,jacket,large,yellow
boat,people,sitting,two
brown,couch,large,the
and,brown,cow,white
building,the,truck,white
and,blue,tall,white
a,large,snow,white
and,black,boat,white
a,green,jacket,white
a,cow,white
a,large,table,white
a,large,man,white
chair,on,person,walking
a,cow,large,white
in,man,people,standing
boy,brown,has,sand
brown,hair,has,people
and,beach,red,white
head,sign,the,white
red,sign,the,water
gray,of,shirt,stack
of,shirt,stack,white
brown,hair,in,people
a,blurry,person,sitting
background,black,handle,on
bench,striped,the,white
on,red,sign,water
and,bench,striped,white
man,people,standing,the
background,black,handle,the
bench,striped,table,the
mouth,plates,the,white
a,dog,object,white
a,gray,shirt,stack
a,long,pot,white
brown,hair,people,sitting
at,people,sitting,table
glasses,man,the,wearing
a,box,photo,small
a,brown,large,table
at,hair,people,sitting
books,box,of,small
a,footprints,shirt,yellow
glasses,the,wearing,window
people,purse,sitting,two
footprints,in,shirt,yellow
a,box,brown,wall
a,man,wall,white
cell,phone,table,the
a,car,person,sitting
a,large,wall,white
brown,hair,people,with
a,ceiling,large,white
a,ceiling,sitting,woman
a,box,brown,mirror
a,man,wearing,yellow
color,people,sitting,two
a,basket,brown,redblack,on,snow,whiterg ,the,tr e runkbrown,hair,horse,the a,bread,brown,wooden brick,mans,the,wallmouth,the,tre ,trunk brown,horse,large,thea,large ll,woodena,brick,brown,largea,brown,horsegray,hair,is,mansblack is,snow, hithair,ma s,the w llis,man,smil g,windowbrown, ,r ckhair,m ns,the,wom n a,brick luggage,redblack,hair,is,white bl ground,hair,thebenc , yes,th woodenbl ck g ound,has,ma a,la ge,man,wooden,larg luggage tree a,la ge,shirt,wo denc i ,the all, oodena,bench large,wooden a,brow ,dirt,horsa bag plastic,smiling
brown,large,rock,the
a pair stone,w lblack,hair,is,m ns bench,l rge,the,wooden
fire,hydrant,people,sitting
brown,large,tree,trunk
hydrant,on,people,sitting
a,counter,metal,silver
a,large,pink,shirt
a,boy,brown,shirt
a,horse,people,riding
sky,the,tree,trunk
a,brown,large,tree
and,black,fire,white
bowl,eye,metal,the
a,holding,man,skateboard
bench,on,people,sitting
a,brown,child,sitting
a,boy,shirt,sitting
a,man,wall,wooden
a,large,shirt,silver
a,bag,plastic,silver
a,hydrant,man,riding
a,bird,sitting,skateboard
a,bowl,brown,wooden
a,bowl,brown,silver
a,motorcycle,plastic,silver
a,bowl,metal,silver
brown,the,tree,trunk
a,fire,hydrant,people
a,metal,silver,spoon
bowl,metal,silver,the
metal,silver,spoon,this
and,black,fire,hydrant
a,gray,mountains,shirt gray,in,mountains,shirt
a,bowl,large,silver
blue,sky,the
a,blue,clear,plane
black,head,jacket,the
front,jacket,pink,the
fire,hydrant,tail,the
fire,hydrant,man,the
jacket,pink,the,windshield
head,pink,shirt,the
a,purple,sitting,woman
fire,hydrant,the,wing
black,knife,people,standing a,knife,spoon,whitea,piece,small,tableblack,door,m use,t eand,black,mousea,building, ilver,spoonand,black,knife,white,knife,m ,metal,blue,grou d traina,backpack,silver,small a,black,light,tableknife,on,people,standinga,ground,plastic whitea,bird,bus,sitting pe ple,sand,sitting,the
black,boat,purse,the
and,backpack,black,purplea,motorcycle,silv ra kn fe,p opla,object,silver,small a,car r in,wood na,bl ,small,wooda, et l sign,table
a,black,metal,plate
bl ck object,on small, nife, n,sitti g a,board c r,woo ea,black,mouse malla,blue,ground,s itcase a,black,bowl,metala,black,object, mall of piec ,pizza,s alobject,on,silver,small a,blue,car,tr ina,black,mouse,purple a,m t l,mo or ycle,si vera,black,knife,table ,motorcycle s lv r,w a bl ck,small,tra nplate,purse k ife,met l,si vernd,blue,front,whitea, owl,si ve ,trainon,p ople, nd sitting
a,man,plane,riding
a,black,chair,object
a,shoes,stone,wall
a,background,box,brown
floor,man,the,wearing
horse,in,people,sitting
floor,letters,on,white
and,bag,black,blue
floor,letters,the,white
a,black,brown,wooden
a,hill,pole,wooden
background,hair,the,womans
red,sign,the,wall
a,black,shoes,wearing
a,cell,logo,phone
brown,hair,is,womans
a,black,shoes,stone
engine,pink,shirt,the
bag,bed,black,the
man,phone,sitting,tennis
a,black,lamp,small
a,chair,letters,white
cell,phone,the,wall
a,light,man,red
a,man,phone,tennis
a,car,phone,red
and,red,vase,white
chair,letters,on,white
a,holding,man,tennis
a,bus,holding,man
is,man,phone,wearing
a,holding,phone,tennis
back,the,truck,wheel
a,red,shirt,sign
man,the,vase,white
man,on,phone,sitting
blue,brown,cart,stripe
brown,ground,is,people
a,horse,riding,snow
blue,cart,on,stripe
beach,in,people,sitting
a,beach,people,sittinga,boat,brown,jacketa,horse,person,riding
distance,on,people,walking
a,blue,clear,snow
ground,person,sitting,the
ground,on,person,sitting
a,blue,sky,white
color,in,white,woman
a,bike,walking,woman
person,street,the,walking
a,blue,brown,cart
background,people,standing,two
a,color,wearing,woman
a,building,sky,white
an,background,cone,orange
black,jacket,roof,the
a,person,riding,sidewalk
color,in,wearing,woman
a,brown,cart,snow
distance,people,the,walking
on,person,street,walking
man,motorcycle,wearing,white
a,bag,green,horse
a,dog,people,walking
blurry,is,person,walking
line,street,the,white
a,bench,riding,woman
a,dog,holding,people
dog,on,people,walking
ear,shirt,striped,the
a,background,man,riding
a,dog,person,walking
and,man,motorcycle,white
background,blurry,is,person
brown,ground,hair,the
brown,ground,hair,on
line,on,street,white
dog,man,on,walking
a,dog,man,walking
a,black,blue,shoes
a,person,shirt,white
a,black,person,walking
a,man,motorcycle,wearing
a,holding,motorcycle,woman
dog,on,person,walking
a,hair,person,sitting
blurry,on,person,walking
a,blue,man,sitting
metal,pole,rocks,white
a,basket,blue,white
plates,the,top,white
of,snow,stack,white
a,brick,chair,wall
a,beach,bowl,white
a,lamp,table,white
a,basket,large,white
a,brick,brown,ground
glass,of,people,water
bananas,bunch,hanging,of
a,ground,large,white
on,people,sitting,watera,brick,brown,building
a,metal,wall,white
a,blue,sign,wall
a,bag,beach,blue
a,ground,hanging,light
of,people,sitting,water
a,building,fire,hydrant
fire,hydrant,roof,the
a,basket,blue,box
a,glass,green,sign
a,green,sign,water
a,brick,chair,wooden
a,pile,plates,white
a,pipe,sign,white
a,man,sand,standing
a,table,trash,white
metal,on,pole,rocks
blue,green,sign,street
and,brown,orange,white
sign,the,top,white
engine,is,people,yellow
and,fire,orange,white
a,blue,orange,sign
an,elephant,fire,hydrant
and,blue,sign,street
on,sign,wall,white
a,head,large,womans
is,people,sitting,yellow
a,green,head,large
brown,is,light,orange
in,people,sitting,wall
a,bag,blue,wood
a,brown,hat,wall
in,people,sitting,yellow
a,green,large,wall
fire,hydrant,the,wall
an,fire,hydrant,white
black,luggage,the,water
a,cart,fire,red
a,holding,plane,woman
a,black,green,street
and,black,wing,yellow
and,black,luggage
people,standing,table,two
and,black,rope,white
a,boat,pair,white
engine,rope,the,white
black,person,train,walking
a,person,sitting,stands
a,blanket,camera,white
a,camera,holding,man
,green,hydrant,wall
brown,hanging,on,towel
a,fire,green,hydrant
a,backpack,black,l rge
and,black,person,train
and,red,sidewalk,white
a,people,standing,woman
a,black,wall,white
and,black,motorcycle
baseball,c p,the,wheela,black,tire,woman
baseball,black,cap,the
on,person,train,walking and,fire,red,white
a,brown,hanging,towel
a,b seball,black,plan a d,black,tra,baseball,black,cap
and,black,fire,red
and,backpack,black,red
and, g,blue,orangeand,cord,hangi g,white,sitting,tire,woman
fire,hydrant,this,white
a,black,motorcycle engine,red,the,umbrella
cord,from,hangi g,whitea,bag,brown,orange
a,black,large,tire
,b g,b own,towel
a,green,group,shirt
bo t,the,white,wing
blue,car,parked,road
car,is,man,parked
and,blue,chair,orange
a,black,pair,suitcase
a,red,round,wheel
car,parked,sidewalk,the
a,bike,riding,woman
bunch,green,leaves,of
a,brown,ground,large
a,purple,red
blue,car,on,parked
a,bag,pink,plastic
fire,hydrant,is,red
black,object,of,reflection
fire,hydrant,the,water
round
round,wheel
boat,brown,large,the
a,pink,plastic,umbrella
blue,car,road,the
boat,brown,floor,th
and,black,purple
a,bag,black,plastic
cars,in,parked,street
a,brown,building,trash
a,group,metal,pot
cars,ground,parked,the
and,backpack,black,white
a,round,wheel
a,round,street
a,boat,brown,large
a,ground,metal,white
a,boat,car,parked
man,on,parked,sittingand,black,object,reflection
and,black,object,red
car,on,parked,sidewalk
a,round
cars,ground,on,parked
is,man,parked,sitting
cars,parked,street,the
a,black,box,red
a,chair,group,orange
blue,car,parked,sitting
black,people,shelf,standing
is,laptop,open,top
and,umbrella,yellow
and,house,white,yellow
are,blue,car,sitting
a,blue,jacket,light
cars,on,parked,yellow
a,house,white,yellow
a,umbrella,yellow
and,house,yellow
a,blue,faucet,silver
a,light,tent,white
a,door,wooden,yellow
and,blue,graffiti,red
a,black,people,shelf
umbrella,with,woman,yellow
a,purple,shirt,woman
hand,left,of,woman
a,black,box,wood
a,brown,tent,wooden
a,background,hat,white
and,black,yellow
a,hand,left,woman
fire,hydrant,is,white
and,black,object,yellow
a,coat,wearing,white
flowers,of,row,yellow
a,pole,umbrella,yellow
brown,hair,laptop,the
a,house,white
in,people,shelf,standing
a,brown,tent,yellow
coat,the,umbrella,white
and,tent,white,yellow
and,silver,store
and,blue,tent,white
front,of,silver,store
a,row,tent,whitelong,umbrella,with,woman
cars,is,parked,yellow
a,tent,umbrella,yellow
a,door,fence,yellow
a,flowers,yellow
a,black,road,shelf
are,blue,people,sitting
cars,is,umbrella,yellowand,faucet,silver
on,people,sitting,wall
building,in,large,white
bench,on,person,standing
a,bowl,small,white
boat,large,the,white
a,building,white,yellow
a,pole,tall,wooden
a,pile,table,wooden
table,the,top,wooden
a,building,small,white
building,sink,the,white
large,sink,the,white
ground,tent,the, hite
a,background,tent,white
a,bowl,large,white
a,b ckground,hous ,white
oat,grou d i
a,bench,person,standing
a,building,tall,wooden
building,the,umbrella,yellow
pole,tall,the,wooden
a,small,stone,white
a,chair,snow,white
a,building, idewalk,white
a, owl,small
boat,pole,the,wooden
boat,is,white,yellow
a,background,large,white
a,large,sink,white
a,boat,large,white
a,tall,white
a,building,c r yellow
and,white,yellow
black,cap,cars,parked black,metal,orange,tirea,car,plane,redcap,cars,in,park dboat,c n,trash,whiteand,black,chair,or nge o ,w ll,writing,yellow and,metal,orange,tirea,blue,fire,hydrant ,bask t,black,metal,black,metal ti e nd,purpl ,trainand,black,cap,carsblack m n,motorcycle,tha d black,h l et whi ea,metal, rainbl nket,ch ir whitend,blu ,boat,or nga,blu ,f nce,wood n uilding,the,whe l,white,metal,purple,tr inand,blue,object red the,wall writing,y llow,camera,holding,lights,b sket, t l,red blue,is,lid,orangea d, at,ora whiteedand,building,red whit a, r ,roa ,w oden and,black,red,tirn ,bl ck or ge tire a,camera,hanging,lightsm t ,pol t e ,pl e,red,w ita,bl ck,sign,yellowand,blu sign,yellowand,blue,oran eand,black, lane,whitelid,metal,pol theamer fro ,h nging lights,black,chair,white,chair,red,woo n d bo t t sh,w t,helmet,red white
blonde,blue,eye,hair
blue,cord,stripe,wire
black,blue,cord,wire
and,green,street
a,black,cord,snow
and,blue,skateboard,white
a,blue,logo,motorcycle
a,black,blue,large
and,blue,surfboard,white
a,head,mans,woman
blue,logo,motorcycle,on
blonde,blue,hair,with
fan,from,hanging,white
and,blue,house,white
people,road,sitting,two
a,black,clock,white
a,fork,holding,manblack,handle,motorcycle,the
blue,cord,on,stripe
a,blue,sign,street
black,large,motorcycle,the
a,blanket,man,white
ik green,wall
a,fork,green,holding
from,hanging,wall,white
blue,eye,hair,on
a, lack,large,motorcycle
and,blue,line,white
ground,people,sitting,the
and fork,green
ground,in,people,sitting
and,bl ck,fan hite
and,fan,hanging,white
a girl large,red
a, lack,s rfb ard,wire
house,shadow,the,white
a,black,skateboard,white
and,black,large,reda,head hol ing,woman
a,black,cord,crowd
and,green sign,street
a,beach,brown,rock
a,background,hand,mans
a,book,brown,round
a,brown,chair,ground
people,sign,standing,two
a,book,holding,man
lines,on,suitcase,yellow
crowd,of,people,sitting
and,bag,brown
a,holding,man
a,blue,silver,suitcase
a,brown,plate,round
box,brown,helmet,the
on,tree,writing,yellow
a,object,silver,yellow
a,beach,box,brown
people,sign,two,yellow
a,metal,silver,suitcase
a,black,cord,wall
line,on,truck,yellow
tree,writing,yellow
lines,suitcase,the,yellow
brown,hair,men,two
and,green,sign,yellow
hand,mans,sign,the
brown,plate,round,the
brown,knob,plate,the
a,flower,photo,purple
people,standing,two,wall
line,the,truck,yellow
a,metal,pot,woman
a,blue,sign
a,light,table,white
large,rock,the,wall
a,basket,brown,large
a,bag,plastic,water
covered,in,large,rock
brown,rock,the,water
a,background,large,rock
rock,rocks,the,wall
a,basket,large,rocka,covered,large,rock
a,background,box,white
covered,in,rock,snow
a,background,bucket,white
a,black,fire,red
is,pink,table,trees
people,snow,standing,whitea,laying,person,walla,brow ,floo ,largeof,pi ce,snow,whita,ground,large,met la,black,mirror,u brel a
a,blanket,wall,white
a,blue,bottle,plastic
a,clock,pink,rope
and,black,orange,umbrellaa blue,brown,lar e
a,clock,metal,woman
a,bottle,chai ,plastic
on,people,snow,standing
a,brown,towel,wall
a,brown,building,tall
from,hanging,pink,rope
of,people now,white
a,bottle,chain,hanging
a,car,ground,red
a,clock,large,metal
brown,building,in,tall
,bike,metal,pipe a,brow ,large objecta,background,box,metala,pink,red,rope hanging,pink op
brown,in,large,object
f m,hanging, et l,pipea,brown,pl ne,tall a,cloc ,larg ,r ck
brown,buildings,is,sand
clouds,in,plane,white
and,brown,hat,white
a,plastic,plate,white
blue,is,shadow,sky
a,person,plastic,white
a,clouds, l , it
a,pile,plastic,plate
a,group,hat,white
ground,rock,the,wall
body,of,water,yellow
a,object,rock,white
a,person,racket,tennis
frisbee,of,water,yellow
a,black,object,white
a,object,small,water
a,air,leaf,white
a,car,object,white
frisbee,in,water,yellow
eyes,the,wall,white
brown,hair,person,the
a,boy,holding,man
bl ck,door,shirt,th
a,black,bottle,necklace
a,black,camera,smiling
shirt,the,white
a,brown,hair,silver
bed,eye,the,white
a,bed,hair,white
a,hair,long,white
a,collar,man,wearing
brown,collar,man,with building,hair,the,womansa, andle,silver,wall
hair,is,long,womans
a,brown,light,red
basket,lights,metal,the
a,hair,long,mirror
brown,cord,suitc s ,w ite
brown,nose,shirt,the
eyes,mans,shirt,the
a,black,trash,tree
and,brown,suitcase,white
a,black,knob,tie
boy,brown,has,neck
boy,graffiti,is,standing
boy,neck,the,womans
brown,hair,nose,the
an,elephant,tag,white
a,black,hair,shoea,black,tie,water
boy,has,neck,womans
cord,on,suitcase,white
a,gray,handle,whiteelephant,o ag,whi e
lights,luggage,silver,small
controller,person,standing,wii
bag,hanging,orange,woman
a,laptop,motorcycle,white
and,ceiling,red,white
and,black,trash,white
a,laptop,sitting,white
a,black,gray,small
and,fan,silver,white
a,shoe,silver,small
and,box,silver,white
laptop,on,sitting,white
a,bag,orange,woman
building,front,of,white
black,on, itting,t ash
a,silver,small,table
and,black,small,white
and,black,sitting,trash
a,shirt,vent,white
cell,phone,seat,the
,black,m r or,small
box,on,plastic,white
and,black,white,windows
a,controller,person,wii
a,black,car,leather
a,fan,person,silver
building,lines,of,white
a,fan,person,wearing
a,pillow,wall,w ite
controller,in,person,standing
and,lights,red,whitebuilding,lines,on,white
a,black,shoe,sm ll
bag,from,hanging,orange
a,bag,sitting,woman
a,holding,person,white
lights,luggage,on,silver
on,shirt,vent,white
a luggage,silver,small
a,black,car,gray
a,chair,silver,small
a,bottle,silver,table a,car,gray small a,box,plastic,white
a black,shoe,wearing
a,holding,man,tiled
curtain,handle,shower,silver
curtain,shower,silver,white
a cur ain,shower hite
a,bathroom,man,wall
and,brown,shoe,white
a,laptop,large,white
dog,the,toilet,white
a,door,large,white
a,bathroom handle,silver
cat,laptop,the,white
basket,floor,the,white
handle,red,shirt,the
a,chair,laptop,white
a,bathroo ,white
a,door,shower,white
light,on,red,shirt
a,door,towel,white
a,bathroom,light,red
a,light,shower,white
door large,shower
a,laptop,man,white
a,knob,silver wa l
a,red,shower,white
a,boy,door,sitting
a,laptop,man,sitting
light,red,shirt
curtain,handle,on,silver
a,bathroom,wall,white
lights,shirt,the,white
a,light,red,white
black,car,th ,top
and,black,train,yellow
and,black,car,yellow
a,shirt,y llow
a,bag,brown,white
a,black,red,sign
a,bench,brown,wooden
headlights,the,train,yellow
bench,brown,the,wooden
bench,helmet,the,wooden
and,train,yellow
a,c r,shirt yell w
black,bus,on,windows
a,fence,sign,wooden
a,bag,train,yellow
a,bag,yellow
a,bag,brown,wooden
is,train,white,windowsa,black,fence,handle
building,pants,the,wearing
black,table,the,train
a,backpack,man,wearing
a,black,fence,wooden
,sign ,wooden
man,the,train,wearing
and,bl ck,bus,windows
and,black,bus,yellow
is,man,pants,wearing
black,car,wearing,woman
and,black,car,white
and,black,car,woman
and,blue,helmet,white
a,standing,train,woman
and,box,yellow
a,man,shoes,sitting
,metal,wat r,white
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Fig. 11: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode I - The Phan-
tom
Menace (1999) [31] The size of each node corresponds to its degree. (a) The face
layer GFF . (b) The caption layer GCaCa. (c) The multilayer without captions G′, with
the node label encoding: CHARACTER(C), FACE(F), keyword, and LOCATION-.
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(c) GLL
Fig. 12: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode II - Attack
of the Clones (2002) [32]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The
character layer GCC. (b) The keyword layer GKK . (c) The location layer GLL.
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black,blue,is,phone
people,standing,vase,white
fire,hydrant,wearing,woman
a,blue,brown,vase
brown,is,people,standing
bottle,plastic,the,vase
a,pink,shirt,wearing
plastic,the,vase,white
a,wearing,white,woman
a,people,standing,table
a,black,chair,leather
lines,on,vase,white
bottle,brown,is,people
a,door,red,shirt
a,chair,towel,white
and,vase,white
a,vase,white,woman
lines,vase,white
a,platform,walking,woman
on,people,standing,vase
a,hanging,towel,white
from,hanging,towel,white
a,jacket,red,wearing
a,red,wearing,woman
a,bag,brown,sidewalk
base,pink,shirt,the
a,red,wall
a,jacket,person,red
are,building,people,standing
a,vase,wearing,woman
a,plastic,room,white
stairs,stripes,the,white
at,background,people,sitting
and,brown,vase,white
a,bottle,wearing,woman
brown,in,people,standing
a,hydrant,towel,white
a,fire,hydrant,woman
a,black,hat,jacket
and,people,vase,white
a,brown,vase,wooden
a,chair,leather,white
a,pink,wearing,woman
a,bottle,woman,wooden
a,fire,hydrant,white
a,bag,wearing,windowa,black,jacket
and,blue,vase,white
a,jacket,person,standing
front,in,standing,woman
a,hydrant,wearing,woman
a,bottle,brown,wooden
a,street,vase,white
a,plastic,vase,white
a,large,vase,white
a,black,leather,wall
black,blue,person,wearing
lamp,person,silver,wearing
black,person,shirt,wearing
a,blue,sitting,woman
porcelain,table,the,white
a,black,man,shirt
a,jacket,porcelain,white
a,light,red,white
a,black,chair,woman
a,blue,metal,pot
a,lamp,person,wearing
black,handle,shirt,the
a,bag,black,brown
a,metal,pot,silver
a,black,person,wearing
a,black,jacket,white
and,lamp,person,silver
a,plane,vase,white
a,bus,plastic,white
a,black,vase,white
a,black,computer,phone
a,black,handle,phone
blue,bottle,is,person
back,porcelain,table,the
black,jacket,sky,the
a,porcelain,table,white
a,man,shirt,wearing
blue,man,shirt,the
blue,is,person,wearing
a,building,wearing,woman
a,man,sitting,vase
bottle,shirt,the,white
a,chair,wearing,woman
a,container,plastic,white
a,black,computer,vase
a,container,person,plastic
a,man,vase,white
black,shirt,the,wearing
and,black,lamp,silver
a,container,person,sitting
a,green,red,shirt
curtain,in,people,standing
is,people,standing,white
a,blue,jacket,sky
metal,pole,silver,the
can,man,trash,wearing
a,car,mirror,round
and,red,vase,white
a,blue,car,white
a,green,shirt,wearing
a,curtain,people,standing
fence,green,metal,the
keyboard,metal,pole,the
a,black,car,handle
a,boat,bowl,white
a,car,red,round
is,person,red,wearing
a,fence,green,metal
in,people,standing,white
a,person,red,wearing
can,man,trash,white
is,person,red,wall car,carpet,on,red
a,black,bus,handle
and,black,phone,silver
a,green,shirt,white
is,keyboard,people,white
a,green,man,wearing
a,green,metal,wall
back,fence,metal,the
a,red,shirt,walla,shirt,trash,white
blue,jacket,sky,the
a,blue,shirt,window
a,metal,pole,silver
car,is,man,wearing
a,car,carpet,red
black,handle,pole,white
a,blue,clear,man
a,man,wearing,wet
a,black,cell,wood
a,black,cell,phone
brown,clouds,in,white
black,cell,phone,the
a,background,black,purse
brown,hair,head,the
handle,in,pole,white
blue,shirt,the
black,pole,purse,the
a,holding,sand,woman
blue,pole,sky,the
a,background,pole,white
cell,face,phone,the
brown,clouds,is,white
blue,mouth,sky,the
a,frisbee,holding,woman
a,black,handle,white
a,black,box,brown
a,black,hair,womans
black,floor,purse,the
from,hanging,rope,white
cell,phone,pole,the
a,chair,metal,white
chair,metal,the,white
a,black,phone,womans
a,black,pole,wall
a,cell,holding,woman
a,cell,phone,womans
a,background,bag,white
blue,ear,sky,the
a,blue,clear,white
a,floor,metal,white
a,cell,holding,phone
in,line,sand,white
a,black,hair,purse
a,hanging,rope,white
blue,sand,sky,the
a,black,brown,hair
brown,has,man,wood
line,sand,the,white
chair,ground,metal,the
a,black,rope,white
black,face,handle,the
a,black,hair,woman
made,man,of,wood
a,pole,suitcase,white
a,black,speaker,woman
a,cell,man,phone
a,black,suitcase,white
a,hair,holding,woman
a,line,pole,white
brown,table,top,wooden
a,blue,clear,jacket
black,fire,hydrant,the
in,people,sidewalk,standing
and,black,fire,white
a,lamp,wearing,woman
black,jacket,sand,the
a,man,sky,wearing
of,table,top,wooden
a,blue,distance,stripe
green,jacket,kite,the
black,roof,shirt,the
and,blue,surfboard,white
building,in,people,standing
is,open,people,standing
a,plastic,street,white
blue,roof,sky,the
a,person,sitting,white
clouds,in,sky,white
bag,fire,hydrant,the
a,standing,window,woman
kite,of,water,white
a,building,people,standing
man,sky,the,wearing
is,kite,white,woman
a,brown,surfboard,wooden
in,kite,water,white
a,clear,green,jacket
a,brown,surfboard,white
is,wearing,white,woman
is,open,people,window
a,background,flying,kite
bottle,of,water,white
a,green,jacket,wearing
a,rock,sky,small
a,blue,red,sky
black,jacket,roof,the
a,kite,vase,white
a,red,roof,sky
and,black,fire,hydrant
in,open,people,standing
a,red,roof,woman
a,green,wearing,woman
a,standing,table,woman
a,blue,man,sitting
building,people,standing,tall
a,green,pole,tall
and,black,red,towel
black,hair,man,the
black,hanging,on,towel a,lights,red,shirt
a,horse,wearing,woman
brown,door,this,wooden
black,hair,has,man
black,door,shirt,the
green,pole,tall,the
a,building,green,red
a,background,tall
a,building,tall
and,black,hanging,towel
a,green,scarf,tall
ear,green,pole,the
a,building,person,standing
background,is,red,reflection
a,building,green,tall
a,jacket,wearing,white
are,books,chairs,white
black,has,man,wood
building,green,tall,the
a,bottle,jacket,white
lights,on,red,shirt
a,black,man,standing
a,brown,green,wooden
building,green,the,wall
building,people,tall
bus,metal,railing,silver
black,shirt,the
shirt,the,towel,white
bus,metal,silver,the
metal,silver,table,the
black,floor,shirt,the
metal,on,railing,silver
a,metal,silver,table
a,cap,person,standing
is,lights,towel,white
shirt,the,wall,white
lights,metal,table,the
a,metal,silver,wall
blue,jeans,man,wearing
blue,man,wearing,woman
jeans,of,reflection,wearing
a,lines,person,white
a,black,necklace,wearing
a,necklace,wearing,woman
black,reflection,shirt,the
a,car,line,white
curtain,light,on,red
is,jeans,man,wearing
a,man,wearing,woman
blue,car,jeans,the
black,boots,of,pair
blue,jeans,the,wearing
lights,made,metal,of
is,light,reflection,white
is,jeans,reflection,wearing
is,light,white
a,boots,light,red
black,boots,necklace,on
a,curtain,light,red
a,color,logo,red
light,on,reflection,white
lines,on,person,white
a,black,boots,necklace
a,black,boots,red
couch,on,white,writing
brown,of,pair,pants color,in,white,writing
a,brown,pants,red
a,brown,man,standing
a,bench,light,red
a,man,shirt,sitting
a,logo,pants,red
brown,chair,the,wooden
brown,color,in,white
brown,chair,leather,the
bench,light,on,red
and,black,photo,white
a,brown,chair,leather
chair,seat,the,wooden
a,man,sitting,wood
jeans,man,the,wearing
a,brown,leather,man
a,couch,white,writing
a,man,phone,standing
color,on,white,writing chair,floor,leather,the
a,man,shirt,white
a,pair,photo,white
bench,brown,pillow,wooden
blue,shirt,white,writing
bed,mans,neck,the
a,shirt,towel,white
blue,seat,shirt,the
a,bench,wall,wooden
brown,on,pillow
a,brown,pillow,wood
a,brick,brown,shirt
a,bench,brown,wooden
a,leather,pillow,white
a,shirt,white,womans
a,pillow,towel,white
a,black,chain,shirt
a,chair,leather,man
bed,brown,is
on,shirt,white,writing
a,brown,chain,shirt
a,chain,neck,womans
a,towel,white
a,brick,brown,wall
a,color,silver,strap
floor,neck,the,womans
brown,is,pillow
a,brown,leather,pillow
bench,brown,on,pillow
a,man,mans,shirt
a,brick,wall,wooden
a,brown,mans,shirt
a,brown,leather,shirt
a,chair,man,sitting
a,green,tall,wall
a,green,shirt,wall
brown,people,standing,two
a,blue,green,shirt
a,hand,shirt,white
a,black,reflection,shirt
a,building,green
hand,of,shirt,white
black,of,reflection,shirt
a,bottle,green,picture
black,jacket,shirt,the
a,bottle,green,tall
arm,blue,shirt,the
a,brown,pillow,shirt
a,blue,brown,shirt
a,bag,black,sidewalk
a,bed,man,wearing
blue,is,pole,white
background,on,people,walking
background,people,the,walking
a,red,towel
blue,jeans,on,white
hair,people,standing,two
background,the,white,writing
floor,green,lights,the
people,road,two,walking
brick,brown,the,wall
floor,green,lights,on
people,two,walking,wall
background,on,towel,white
a,brick,brown,neck
hair,man,short,with
a,branch,building,tall
a,black,person,walking
a,blue,building,large
background,the,towel,white
a,curtain,red,towel
hair,people,short,two
blue,is,jeans,white
brick,the,wall
a,bunch,door,wooden
a,sidewalk,towel,white
a,brown,shirt,wooden
background,on,white,writinga,bed,towel,white
a,man,table,wearing
and,black,motorcycle,white
and,black,car,white
a,black,book,white
a,brown,green,shirt
bike,chair,leather,the
black,clouds,in,white
a,car,man,white
and,black,book,white
and,black,chair,white
black,is,light,white
and,black,boat,white
a,chair,pair,white
a,car,clouds,white
a,brown,man,sitting
people,sitting,the,water
a,black,boat,white
boat,handle,the,white
in,people,sitting,water
a,black,ceiling,handle
a,car,plate,white
black,clouds,is,white
head,motorcycle,the,white
car,clouds,in,white
and,black,umbrella
a,person,shirt,sitting
a,bag,man,white
a,black,suitcase
a,bag,black,suitcase
a,box,car,red
a,floor,wearing,woman
a,bag,black,floor
a,man,wearing,white
a,black,jacket,man
a,bag,blue,wall
a,bag,shirt,white
a,man,wearing,wrist
a,black,fan
black,car,the,watcha,black,circle,fan
a,black,fan,floor
a,shirt,white
bag,black,hanging,on
a,person,red,shirt
a,black,suitcase,umbrella
a,bag,black
man,on,wearing,wrist
a,man,open,wearing
red,shirt,the,woman
black,on,watch,wrist
back,shirt,the,white
a,black,umbrella
a,black,shadow,shirt
a,bag,man,wearing
black,car,on,watch
a,open,wearing,woman
man,on,watch,wrist
a,floor,towel,white
a,bag,phone,red
shirt,the,white,window
a,bag,black,hanging
a,black,object,train
a,jacket,man,wearing
a,napkin,wall,white
a,bag,black,car
a,brown,object,red
a,black,handle,jacket
a,box,red,yellow
a,floor,man,wearing
black,cord,shirt,the
door,shirt,the,white
a,man,phone,wearing
black,has,man,wall
a,black,red,umbrella
button,shirt,the,yellow
a,clock,floor,yellow
a,black,car,white
a,bottle,floor,yellow
button,on,shirt,yellow
black,handle,jacket,on
black,hair,the,wall
a,button,wall,yellow
a,open,towel,white
brown,people,shirt,standing
a,brown,wooden
a,brown,wooden,yellow
a,brown,wall,wooden
brown,the,wall,wooden
bottles,dog,on,white
a,black,person,sitting
and,black,dog,white
a,black,brown,wooden
in,people,shirt,standing
door,the,wall,wooden
chair,door,the,wooden
brown,door,the,wooden
a,brown,people,shirt
and,bottles,dog,white
brown,table,this,wooden
brown,chair,this,wooden
a,box,red,shelf
a,glasses,wearing,woman
dark,hair,the,woman
brown,hair,is,mans
building,on,shirt,white
brown,door,is,white
a,person,stripes,white
a,black,hair,man
hair,has,man,short
shirt,stripes,white,with
black,mouth,shirt,the
a,shorts,wearing,white
mans,shirt,the,wearing
a,building,shirt,white
people,red,shirt,two
black,is,mans,shirt
black,face,shirt,the
person,shirt,the,white
hair,head,short,the
is,shorts,wearing,white
a,man,shorts,white
brown,eye,is,pillow
a,bird,man,sitting
dark,hair,has,man
brown,is,shirt,white
man,shirt,the,white
brown,shirt,white,with
brown,has,man,shirt
shirt,the,white,woman
black,has,man,shirt
shirt,white,with
glasses,is,man,wearing
couch,hair,mans,the
brown,fence,green,wooden
fence,green,leaves,wooden
dog,leg,the,white
brown,pole,the,wooden
a,brown,hay,wooden
a,brown,tree,wooden
a,fence,horse,wooden
a,cat,pole,wooden
a,brown,man,shirt
are,green,leaves
a,brick,brown,pole
and,brown,dog,white
fence,green,leaves,on
brick,grass,the,wall
chair,leg,the,wooden
green,leaves,on
a,bananas,pole,wooden
legs,red,shirt,the
head,pole,the,wooden
a,brown,wood,wooden
a,brown,pole,wooden
brown,chair,leg,wooden
man,racket,tennis,the
brown,is,man,wearing
a,holding,horse,woman
a,brown,pants,wearing
a,person,riding,woman
horse,people,two,walking
a,brown,pants,person
a,horse,person,riding
a,person,shorts,wearing
a,person,riding,wood
horse,on,people,walking
a,horse,person,sitting
a,horse,riding,woman
a,horse,people,walking
is,man,shorts,wearing
brown,is,pants,wearing
a,holding,street,woman
a,person,shorts,standing
a,brown,walking,woman
a,holding,tennis,woman
chair,leg,of,wooden
a,people,person,walking
a,holding,racket,tennis
a,pants,person,sitting
a,horse,person,walking
a,man,riding,road
brown,chair,tracks,wooden
bag,striped,the,wall
a,fire,hydrant,person
a,plate,striped,white
a,bike,person,riding
a,brown,large,sand
a,ground,sitting,woman
a,brown,man,riding
a,brown,bucket,large
fire,hydrant,plant,the
and,blue,cup,white
ground,people,standing,two
and,plate,striped,white
a,hydrant,person,standing
a,person,plate,striped
a,bag,plastic,tree
and,green,leaves,white
beach,people,the,walking
and,bag,striped,white
a,brown,suitcase
a,brown,racket,tennisbag,striped,the,white
a,brown,bucket
and,brown,suitcase,white
bag,glove,the,white
green,leaves,on,white
chair,in,tracks,wooden
and,brown,green,white
a,brown,person,sitting
a,person,sitting,table
a,person,standing,street
and,brown,striped,white
and,brown,ground,white
plate,striped,the,white
ground,plate,striped,the
beach,on,people,walking
a,cup,white
and,brown,suitcase
a,holding,woman
bag,brown,leather,people
bag,leather,people,walking
basket,light,the,wooden
a,hydrant,walking,woman
a,brown,jacket,man
a,background,brown,leather
a,bag,holding,woman
a,ground,holding,woman
a,beach,holding,woman
a,shirt,wearing,woman
brown,horse,leg,of
a,blue,snow,white
a,fire,hydrant,red
ground,shirt,the,white
a,red,shirt,woman
bag,man,the,white
brown,is,leaves,wall
a,person,racket,tennis
a,snow,walking,woman
and,fire,hydrant,red
a,sidewalk,wearing,woman
are,brown,people,shirt
a,brown,green,light
brown,dog,shirt,the
a,bag,brown,leather
a,brown,person,wooden
a,camera,holding,woman
bag,on,people,walking
basket,brown,the,wooden
a,brown,horse,leg
brown,dress,the,wall
chair,the,wall,wooden
a,person,racket,standing
a,basket,brown,wooden
and,fire,red,white
a,ground,wearing,woman
a,brown,horse,wooden
brown,leaves,shirt,the
a,dog,small,white
a,elephant,towel,white
a,toilet,white
a,blue,light,plane
leg,shirt,the,white
a,sitting,wall,woman
a,blue,chair,light
a,bench,wearing,woman
are,brick,people,sitting
black,large,object,the
black,leg,object,the
a,man,walking,woman
a,bird,man,riding
a,brown,sky,suitcase
a,shirt,shoe,white
brick,made,of,people
a,black,large,person
brown,horses,suitcase,the
holder,the,toilet,white
of,pair,pants,white
shoe,the,wall,white
shoe,small,the,white
a,black,large,object
brown,horse,is,white
a,holding,person,phone
leg,of,pants,white
a,brown,shirt,white
a,holding,horse,person
a,shoe,small,white
blue,chair,light,this
holder,tail,the,toilet
a,horse,standing,woman
man,racket,tennis,wearing
a,holding,man,wood
a,bench,riding,woman
a,ground,person,sitting
a,dirt,man,riding
a,fire,ground,white
hydrant,is,leg,white
a,green,horse,leaf
is,people,walking,white
a,person,pole,wooden
fire,hydrant,the,top
a,holding,man,tennis
a,man,racket,wearing
a,ground,large,rock
a,ground,pole,wooden
a,man,racket,tennis
a,brown,ground,wooden
on,people,walking,white
a,brown,holding,man
fire,hydrant,is,white
a,holding,horse,man
a,helmet,man,wearing
a,person,pole,sitting
a,chair,laying,person
fire,hydrant,the,white
hydrant,is,people,white
a,chair,person,wooden
fire,hydrant,pole,the
a,holding,person,woman
brown,chair,mountains,wooden
counter,people,standing,top
stripe,table,wooden,yellow
counter,people,top,white
brown,table,wooden,yellow
plate,red,shirt,the
background,on,sign,yellow
a,bike,bird,flying
a,bird,counter,white
and,bag,black,red
in,people,standing,top
is,man,red,wearing
background,sign,the,yellow
horse,plate,the,white
clouds,the,wall,white
a,man,person,standing
and,plate,red,white
clouds,in,wall,white
chair,in,mountains,wooden
is,man,red,table
and,red,tablecloth,white
a,boat,person,walking
a,flying,plane,sidewalk
bag,tablecloth,the,white
a,boat,person,white
a,bat,plate,white
and,boat,red,white
on,stripe,table,yellow
light,on,shining,sky
a,brown,cloudy,wooden
green,is,light
pole,the,wall,wooden
green,is,light,shining
a,shirt,white,window
and,sign,yellow
green,light,on,shining
light,shining,sky,the
a,blue,person,sitting
clouds,floor,the,white
a,person,tall,wooden
clouds,floor,in,white
black,head,shirt,the
blue,green,metal,railing
blanket,blue,metal,railing
a,green,shirt,striped
green,light,the,wall
a,green,light,shirt
background,black,is,red
and,background,blue,white
and,blue,towels,white
blue,green,is,window
a,blanket,blue,green
blue,green,is,roof
a,blue,green,metal
and,blue,stripes,white
green,light,on,wall
black,light,on,red
a,bed,black,chair
a,green,metal,railing
blanket,blue,on,railing
a,person,sitting,stripes
and,shirt,striped,white
blue,green,is,trees
and,blue,striped,white
black,is,light,red
a,blue,box,white
a,shirt,striped,white
blue,green,in,trees
a,building,green,wall
and,blue,green,white
a,red,sign
mirror,sign,the,white
a,flower,red
and,red,white
a,flower,light,red
is,light,lights,red
a,bottles,red,wine
bag,light,the,white
a,glass,large,window
bottles,of,row,wine
is,red,sign
a,glass,row,window
sign,the,white
a,glass,large,white
a,light,red,yellow
and,person,red,white
lights,of,row,wine
green,table,wooden,yellow
dark,glasses,people,sitting
bag,black,striped,yellow
bag,black,handle,striped
dark,glasses,of,pair
and,black,table,yellow
and,red,toilet,white
bag,black,handle,on
dark,glasses,of,people
a,black,plant,tie
and,bag,black,orange
a,basket,black,metal
a,bag,black,plastic
and,table,wooden,yellow
a,hat,wearing,yellow
and,black,yellow
a,bag,green,vase
basket,black,metal,the
and,pink,suitcase
a,row,shirt,white
glasses,in,people,sitting
and,holder,toilet,white
and,basket,black,white
a,man,sitting,yellow a,bag,orange,red
a,holder,pink,toilet
a,bag,black,metal
a,hat,yellow
bag,black,metal,the
and,bag,brown,orange
a,shirt,wearing,yellow
a,bag,green,white
and,bag,black,yellow
a,black,green,metal
a,green,shirt,yellow
a,black,metal,shirt
chair,green,motorcycle,the
and,orange,striped,yellow
bag,metal,the,wall
bag,black,plastic,this
a,bottle,silver,wall
a,green,table,wooden
a,bag,hat,yellow
and,bag,orange,yellow
and,black,tie,yellow
a,bottles,wine,yellow
a,green,shirt,wooden
a,green,motorcycle,shirt
basket,lights,the,white
man,pink,suitcase,the
a,background,man,wearing
a,man,wearing,yellow
a,black,chair,plastic
and,bag,striped,yellow
basket,metal,the,wall
a,bottles,yellow
hand,light,red,womans
a,bottle,fire,white
hand,in,light,red
and,black,lamp,white
a,napkin,suitcase,white
a,hand,red,womans
a,red,spot,table
a,floor,glass,large
man,on,spot,white
a,black,glass,small
a,bag,plastic,red
a,air,flower,white
and,black,red,suitcase
a,flower,red,street
a,chair,frisbee,red
a,bottle,fire,yellow
a,handle,red,yellow
curtain,hanging,on,yellow
a,man,spot,white
of,row,wine,yellow
a,flower,red,wall
bunch,flowers,of,yellow
bag,plastic,red,the
a,tall,tree,wall
a,bottle,handle,yellow
of,pair,red,shoes
and,red,umbrella,yellow
lights,the,umbrella,yellow
and,bottle,fire,white
a,flowers,red,yellow
line,of,wine,yellow
line,on,wine,yellow
a,curtain,hanging,yellow
a,light,shirt,yellow
a,glass,red,window
a,bunch,red,shoes
a,building,plastic,red
a,curtain,table,yellow
a,background,flower,red
bag,building,plastic,the
a,brown,shirt,yellow
a,black,sign,white
shirt,the,white
a,chair,white,woman
a,hair,man,wearing
keyboard,person,the,white
hair,head,long,the
a,background,sitting,woman
chair,lights,the,wooden
a,building,shirt,tall
a,backpack,man,wearing
a,black,people,shirt
black,in,people,shirt
and,black,curtain,white
a,books,man,standing
a,metal,rack,white
a,black,shirt,tall
and,black,keyboard,white
curtain,jacket,the,white
a,hair,long,man
a,black,green,shirt
on,people,standing,wall
and,sign,white,windows
a,brown,red,wooden is,people,red,walking
and,lights,sign,white
and,green,shirt,white
on,people,red,walking
people,standing,the,wall
a,green,sign,wall
a,chair,man,wooden
bag,chair,green,the
a,bag,person,yellow
and,green,red,shirt
and,red,wall,white
a,chair,person,standing
a,man,person,wearing
and,green,sign,white
is,people,red,wall
a,row,sign,white
and,bag,green
a,building,person,sitting
lights,on,sign,white
a,black,group,jacket
a,black,jacket,woman
black,jacket,man,the
on,sign,white,windows
hair,pink,purple,red
a,flower,hair,red
a,pink,red
black,jacket,lamp,theand,striped,tie,white
hair,pink,red,with
and,purple,striped,white
chair,red,shirt,the
and,curtain,red,white
hair,red,with,woman
the,vase,white,woman
a,person,shirt,wearing
and,black,pink,tie
and,hair,pink,purple
shirt,striped,the,tie
and,pink,wall,white
jacket,red,the,wall
black,people,tie,two
a,green,shirt,woman
in,people,standing hand,people,standing,two
and,pink,purple,white
a,man,red,shirt
striped,the,tie,white
a,jacket,red,woman
of,people,standing
and,black,pink
and,pink,white,window
man,red,shirt,the
flower,red,shirt,the
a,black,persons,shirt
jacket,red,the
a,pink,wall,white
a,hair,red
hair,man,red,with
a,curtain,white,woman
group,of,people
people,red,shirt,standing
is,people,tall,walking
a,red,shirt,tall
a,background,pink,pole
a,black,shirt,woman
a,man,people,wearing
blue,head,jacket,the
a,jacket,wearing,woman
brown,helmet,shirt,the
purple,red,shirt
and,purple,shirt
and,purple
a,background,wearing,womana,man,purple,wearing
a,purple,red,shirt
a,brown,person,wearing
a,wearing,woman,yellow
a,hair,wearing,woman
a,people,red,shirt
a,black,red,shirt
a,bird,blue,flying
a,red,shirt,vase
a,hair,short,woman
a,background,person,standing
a,blue,cup,sky
is,people,tall,tower
boy,hair,short,with
pole,red,shirt,the
building,man,tall,the
a,boy,jacket,red
building,tall,the
background,red,shirt,the
on,people,tall,walking
a,shirt,tall
is,red,white,writing
chair,clouds,in,white
a,bag,black,sky
a,man,tie,wearing
floor,gray,shirt,the
on,red,white,writing
and,rug,yellow
a,bench,pole,white
and,pot,red,white
a,cat,sitting,woman
a,chair,clouds,white
can,green,trash,woman
is,red,roof,white
bench,in,pole,white
a,chair,person,sitting
a,blue,object,pink
a,jacket,people,wearing
a,green,sidewalk,trash
a,jacket,people,sitting
blonde,hair,with,woman
jacket,on,people,sitting
a,man,rug,white
a,green,sitting,woman
a,black,blue,sky
people,shirt,standing,two
green,people,shirt,sitting
coming,green,shirt,smoke
blue,buildings,in,sky
black,pants,the,wearing
a,car,man,sitting
black,is,man,wearing
in,people,sitting,toilet
box,green,shirt,the
clouds,in,room,white
in,people,shirt,sitting
motorcycle,on,people,sitting
a,motorcycle,people,sitting
on,people,sitting,white
a,green,man,shirt
a,background,black,handle
a,black,bottle,ground
a,green,shirt,smoke
person,sitting,table,the
is,people,sitting,white
box,green,is,reflection
a,laying,person,white
a,people,sitting,toilet
black,is,pants,wearing
coming,from,shirt,smoke
on,person,sitting,tableclouds,room,the,white
black,blanket,pants,the
floor,is,people,white
of,people,pile,sitting
a,green,people,shirt
ground,men,standing,two
brown,cabinet,two,wooden
carpet,chair,the,white
a,bus,green,trash
a,cup,wall,white
and,black,trash,white
a,building,table,tall
black,jacket,people,two
cabinet,people,two,wooden
a,mouse,table,white
a,brown,cabinet,wooden
jacket,people,standing,two
a,black,green,small
a,metal,silver,wheel
floor,metal,pot,the
a,brown,bus,wooden
and,carpet,red,white
cabinet,people,standing,two
metal,pot,silver,the
and,sitting,trash,white
and,black,small,white
and,red,stripes,white
on,sitting,trash,white
a,lamp,red,white
a,toilet,white,window
a,curtains,jacket,white
a,dog,wearing,woman
a,black,brown,object
curtains,jacket,on,white
a,giraffe,metal,silver
black,jacket,the
a,brown,building,wooden
a,background,holding,man
brown,curtains,gray,on
curtain,metal,pot,the
a,dog,holding,man
a,cat,handle,silver
brown,curtains,gray,is
brown,gray,is,jacket
ear,hand,mans,the
brown,curtain,shower,the
a,building,gray,silver
glass,light,on,shining
brown,coat,long,two
front,in,person,standing
and,top,white,yellow
a,gray,tall,yellow
coat,people,standing,two
a,door,gray,tall
the,tiles,wall,white
brown,coat,people,two
a,metal,rack,silver
a,person,standing,yellow
a,brown,long,white
a,black,curtain,shirt
floor,metal,rack,the
a,brown,coat,long
black,building,curtain,the
a,brown,curtain,long
is,open,window,windows
a,brown,long,red
a,column,pillar,white
a,gray,pillar,tall
a,handle,open,red
on,tiles,wall,white
a,building,gray,tall
brown,curtain,long,the
a,glass,light,shining
a,gray,pillar,white
metal,rack,silver,the
black,door,man,metal
blinds,glass,white,window
a,black,hat,man
a,wearing,window,woman
a,black,metal,watch
and,bag,green,white
a,green,hand,tag
a,black,blue,shirt
cell,phone,the,woman
hair,head,the,womans
a,green,hand,womans
a,black,sitting,woman
a,green,hat,wall
head,the,womans
brown,is,wearing,woman
cell,door,phone,the
a,black,hat,wearing
a,black,door,metal
a,brown,person,trash
brown,hair,is,woman
black,ear,knob,the
bag,the,white,window
black,ear,knob,on
a,black,shirt,window
a,glass,white,window
blinds,on,white,window
a,door,red
hat,is,man,wearing
a,door,red,white
brown,door,has,man
a,fork,open,silver
a,brown,hair,man
a,blue,shirt,suitcase
black,hat,is,man
door,of,reflection
door,red,reflection
door,has,man,metal
a,black,cell,table
a,black,handle,woman
a,door,large,wooden
a,door,red,wooden
and,blue,tie,yellow
blinds,on,open,white
is,open,white,window
black,is,jacket,window
blinds,is,open,white
blue,eye,shirt,the
a,fence,shirt,wooden
is,reflection,white,window
a,black,shirt,wooden
and,black,silver,suitcase
blue,door,on,red
keyboard,the,tracks,train
a,fence,sunglasses,wooden
a,black,brown,jacket
fence,on,sunglasses,wooden
a,brown,jacket,trash
door,red,the,wooden
of,set,tracks,train
blue,curtain,is,red
a,red,white,wooden
blue,door,is,red
a,towel,wearing,woman
the,tie,wheel,yellow
door,the,window,wooden
a,bottle,door,wooden
a,large,man,wooden
a,wearing,woman
a,hat,wearing,woman
car,parked,white
a,car,green,white
a,black,blue,jacket
a,car,hat,wearing
and,blue,plane,white
car,on,parked,white
a,train,wearing,woman
of,person,walking,wood
chair,label,the,white
people,the,walking,wall
door,is,white
door,shirt,the,yellow
and,blue,jacket,white
car,is,white
and,blue,sign,white
brown,shirt,the
and,car,green,white
on,person,walking,wood
made,of,person,wood
a,car,hat,parked
car,hat,on,parked
a,blue,concrete,sign
blue,car,is,window
and,blue,label,white
a,man,wearing
and,black,blue,jacket
on,people,walking,wall
and,blue,trash,white
a,brown,large,wall
and,black,handle,silver
is,sink,white
a,sitting,water,woman
and,black,truck,white
brown,in,large,wall
and,black,shoes,white
and,black,flag,white
a,floor,metal,silver
a,boat,sign,white
a,blue,train,white
the,tracks,truck,white
a,black,cap,car
a,black,box,silver
and,black,suitcase,white
shoes,the,top,white
a,car,red,snow
a,metal,meter,silver
a,building,metal,rack
a,black,metal,meter
a,black,box
is,towels,white
a,background,black,round
a,black,cap,round
a,black,light,wall
a,black,cap,suitcase
on,towels,white
a,black,row,suitcase
flag,suitcase,the,white
and,black,box,silver
a,black,cap
and,black,train,white
and,bag,green,red
and,black,refrigerator,white
a,closed,man,sitting
a,refrigerator,white,window
a,chair,wall,white
a,cat,jacket,sitting
a,flag,striped,white
and,red,striped,white
and,chair,red,white
chair,metal,red,the
a,cat,jacket,red
food,on,sign,white
and,black,chair,red
a,flag,red,striped
a,black,bus,object
a,black,chair,white
a,red,trash,white
black,in,suitcase,window
a,metal,red,white
a,fence,plastic,red
a,ceiling,person,sitting
a,bag,red,window
and,red,trash,white
a,chair,metal,red
a,jacket,white,wooden
chair,plastic,red
chair,metal,sign,the
is,red,wearing,woman
chair,the,white,woman
a,fence,white,wooden
black,head,jacket,the
and,flag,striped,white
and,food,sign,white
bus,is,red,woman
a,chair,plastic,red
and,chair,plastic,red
and,black,suitcase,window
a,fence,red,wooden
box,plastic,red,window
person,the,wall,wearing
jacket,red,shirt,the
a,metal,red
a,brown,hair,person
box,in,plastic,window
and,flag,red,white
bag,plastic,table,the
a,brown,sitting,woman
a,chair,red,trash
flag,man,the,white
a,box,red,white
a,flowers,green,stack
hand,sign,the,white
a,chair,red,white
a,red,shirt,window
a,red,sitting,woman
a,box,plastic,red
on,red,shirt,window
a,black,jacket,picture
a,chair,person,plastic
bus,people,sitting,the
a,person,wall,wearing
black,jacket,the,window
a,background,plastic,red
a,bench,plastic,red
and,black,striped,white
bus,on,people,sitting
a,shirt,striped,woman
a,container,plastic,red
a,chair,red
a,hair,person,wearing
bunch,flowers,green,of
and,box,red,white
a,bench,man,wearing
fence,metal,phone,the
door,white,windows
a,door,white,window
basket,metal,screen,the
a,brown,coat,light
a,door,white
black,is,people,screen
a,blue,building,light
a,knob,silver,wall
blue,curtains,of,windows
curtain,keyboard,the,white
black,is,people,standing
buttons,the,vase,white
front,green,in,pole
blue,curtains,on,windows
and,blue,curtain,white
a,blue,brown,long
a,background,brown,coat
door,on,windows
black,in,people,standing
a,black,fence,metal
blue,screen,shirt,the
blue,of,row,windows
a,person,sitting,woman a,bus,green,pole
a,black,building,metal
and,blue,cap,white
black,fence,metal,the
cap,helmet,the,white
and,blue,lamp,white
a,black,metal
green,people,standing,umbrella
gray,jacket,people,walking
black,shoes,wearing,woman
on,people,standing,umbrella
large,the,tree,trunk
and,green,umbrella
a,hat,shadow,white
a,large,tree,white
a,design,hat,white
a,tree,wearing,woman
a,banana,holding,man
and,green,people,umbrella
a,brown,tree,trunk
a,jacket,walking,woman
a,large,tree,trunk
black,of,shoes,woman
a,brown,white,wooden
brown,eyes,hair,the
bench,brown,the,wooden
green,jacket,on,windows
banana,brown,has,man
the,tree,trunk
jacket,on,people,walking
a,shoes,wearing,woman
a,gray,jacket,people
mouth,the,tree,trunk
brown,the,tree,trunk
a,green,light,woman
a,green,jacket,windows
brown,hair,the,woman
black,of,pair,shoes
a,hat,wearing,white
a,jacket,white,woman
a,brown,scarf,tree
bench,the,woman,wooden
a,walking,wearing,womangreen,jacket,the,woman
people,smiling,standing,two
jacket,person,wearing,white
people,shirt,standing,white
hat,the,white,woman
a,dress,people,wearing
a,jacket,pink,wearing
a,shirt,white,woman
on,people,shirt,standing
background,head,mans,the
a,dog,person,standing
a,person,wearing,white
in,people,person,standing
a,cap,hat,white
a,holding,umbrella,woman
black,boots,hand,the
a,people,person,standing
a,blue,holding,woman
a,helmet,wearing,woman
a,hat,man,wearing
and,blanket,blue,white
ear,jacket,the,white
blanket,jacket,the,white
a,man,sidewalk,wearing
a,people,shirt,white
a,jacket,person,wearing
a,hat,whitea,jacket,person,white
the,wall,wearing,woman
black,hand,helmet,is a,group,jacket,pink
blue,light,person,wearing
blue,jeans,person,wearing
person,shirt,wearing,white
black,is,wearing,woman
black,in,people,walking
a,person,street,wearing
on,people,walking
motorcycle,people,sitting,the
is,light,person
is,light,person,wearing
blue,head,jeans,the
helmet,on,person,walking
black,helmet,is,people
a,person,shirt,white
are,people,walking
man,room,the,wearing
a,man,room,wearing
a,bag,carrying,woman
a,carrying,motorcycle,woman
black,is,jacket,people
a,hair,walking,woman
a,blue,jacket,woman
a,hat,person,standing
brown,hair,has,woman
a,helmet,person,walking
black,on,people,standing
a,helmet,person,wearing
a,brown,hair,woman
a,black,jacket,person
black,has,jacket,woman
helmet,shirt,the,white
black,hat,is,woman
brown,has,jacket,woman
black,is,people,walking
a,blue,person,wearing
people,purple,shirt,sitting
green,shirt,the,top
a,chair,green,plastic
a,bottle,glass,wall
a,boots,curtain,pink
curtain,people,sitting,two
bear,on,sitting,teddy
green,jacket,shirt,the
a,bear,sitting,teddy
a,cap,light,silver
curtain,people,pink,two
gray,hand,is,shirt
boots,brown,of,pair
a,bear,bench,teddy
a,person,restaurant,sitting
a,black,green,pot
green,man,shirt,the
a,people,purple,shirt
a,green,man,plastic
a,person,table,wearing
a,boots,brown,pink
a,green,jacket,man
a,green,person,wearing
a,bench,sitting,woman
a,purple,shirt,wearing
a,background,green,jacket
a,black,shoe,woman
a,bag,black,pot
green,jacket,man,the
a,glass,green,jacket
a,horse,man,wearing
blue,green,sky,with
a,black,grass,green
grass,green,rocks,the
and,black,green,white
are,black,green,rocks
a,building,clouds,white
a,patch,pole,wooden
ground,growing,the,trees
background,line,the,white
a,black,cat,wooden
green,hand,jacket,the
a,black,pole,wooden
clouds,shadow,the,white
grass,green,of,patch
and,black,object,white
grass,green,ground,the
and,bench,black,white
grass,green,ground,in
a,stone,wall,water
ground,growing,on,trees
and,grass,green
a,background,bench,wooden
background,line,on,white
blue,grass,green,is
and,black,cord,white
gray,jacket,the,wall
bench,front,in,wooden
and,green,white
bench,the,wall,white
blue,green,is,sky
background,eyes,the,white
building,clouds,in,white
bush,green,mountains,small
a,building,dress,green
a,bush,green,small
a,brick,building,white
front,green,in,tree
a,beach,wearing,woman
a,bowl,road,white
background,person,the,walking
a,grass,green,row
a,green,sidewalk,tree
a,bricks,green,large
a,dress,red,wearing
a,boat,building,white
a,brown,fence,metalgrass,green,on,road
a,building,green,row
shirt,sidewalk,the,white
boat,is,white
grass,green,road,the
grass,green,of,pile
a,building,small,white
background,growing,on,trees
background,on,person,walking
clouds,is,white
a,sky,wearing,woman
a,green,small,tree
a,dress,green,red
a,brown,row,shirt
a,fence,metal,tree
a,building,green,large
background,growing,the,trees
bush,green,in,mountains
building,fire,hydrant,the
clouds,in,white
a,background,carrying,woman
a,brick,building,wall
a,brick,brown,metal
people,shirt,standing,striped
people,shirt,striped,white
chair,plastic,the,window
a,chair,plastic,yellow
a,hat,red,wearing
a,vase,wall,yellow
hat,people,red,two
a,black,brown,curtain a,brown,jacket,yellow
a,brown,chair,curtain
a,brown,coat,jacket
a,dress,man,wearing
shirt,the,wall,yellow
jacket,red,the,woman
a,dress,red,woman
a,brown,shirt,woman
and,black,shirt,white
black,floor,jacket,the
a,door,wearing,woman
dress,men,standing,two
people,shirt,two,yellow
a,plastic,yellow
hat,shirt,the,white
a,door,woman,wooden
and,black,hat,white
a,black,dress,wearing
a,jacket,wearing,yellow
a,dress,wearing,womanchair,plastic,the,yellow
a,black,dress,man
hat,people,standing,two
background,on,tile,white
a,tile,wall,white
is,lines,white
lines,on,white
floor,the,tiles,white
blue,of,pair,scissors
a,boat,towel,white
floor,is,wet,white
on,tile,wet,white
a,horse,plate,white
sign,the,toilet,white
and,blue,scissors,white
horse,in,plate,white
floor,on,tiles,whiteis,tile,wet,white
a,building,large,white
background,the,tile,white
is,toilet,white
a,curtain,shower,white
a,shirt,shower,white
glove,mouth,the,white
and,black,ski,white
a,camera,holding,man
nose,shirt,the,white a,hole,shirt,white
curtain,shower,the,white
a,gray,shirt,white
curtain,eyes,the,white
giraffe,light,on,shining
a,curtain,meter,white
and,black,glove,white
front,the,water,wheel front,the,wheel,white
eye,shoe,the,white
and,black,meter,white
and,red,shoe,white
pole,ski,the,white
arm,curtain,shower,the
a,giraffe,light,shining
a,black,metal,phone
and,pole,ski,white
a,meter,white
mouth,pole,ski,the
car,light,on,shining
handle,phone,the,white
cell,phone,sky,the
a,cell,holding,man
and,pink,shoe,white
and,black,tennis,white
a,man,pink,wearing
and,shoes,tennis,white
a,shoes,tennis,white
a,curtain,person,white
cell,nose,phone,the
a,curtain,shirt,white
a,holding,man,shoe
handle,shirt,the,white
ear,racket,tennis,the
a,car,light,shining
and,handle,red,white
a,pink,shoes,tennis
curtain,handle,the,white
a,man,shoe,white
front,giraffe,the,wheel
handle,shoe,the,white
bush,green,small,trees
curtain,lines,shower,white
background,cord,on,white
are,flowers,mountains,pink
green,is,leaves
a,green,large,tree
flowers,stone,the,wall
cord,is,white
a,man,scissors,standing
grass,green,is
green,leaves,the,walls
green,leaves,tree,with
a,stone,wall,white
and,boat,green,yellow
green,in,trees,water
background,cord,the,white
a,dress,pink,wearing a,black,pole,shirt
dress,people,standing,two
is,mirror,white
bush,green,on,trees
a,green,large,vase
cord,on,white
green,the,trees,water
a,shower,tree,white
dress,people,pink,two
a,bathroom,green,small
a,boat,green,woman
a,black,pink,shirt
curtain,shower,white
a,man,standing,wall
green,large,the,tree
green,mirror,the,tree
curtain,lines,on,white
concrete,wall,wearing,woman
green,leaves,shirt,white
flowers,in,red,wood
a,person,wearing,woman
people,sitting,two,vase
flowers,in,red,tree
a,frisbee,man,wearing
flowers,of,red,wood
a,bicycle,concrete,white
on,people,sitting,wood
green,leaves,roof,the
made,of,people,wood
a,frisbee,holding,man
a,flowers,red,tree
of,people,sitting,wood
and,blue,tie,white
made,of,red,wood
green,leaves,on,red
green,leaves,on,shirt
a,bicycle,concrete,wall
are,flowers,green,red
a,blue,pink,tie
green,leaves,on,tree
and,bicycle,black,white
a,holding,man,tie
hand,right,tie,white
a,blue,tie,wearing
boy,shirt,the,white
flowers,shirt,the,white
are,green,leaves,red
a,bench,man,sitting
a,blue,man,tie
a,concrete,wall,woman
a,blue,tie,tree
metal,mountains,plate,silver
clear,flowers,glass,window
a,clear,flowers,white
a,blue,clear,water
a,sign,tree,white
a,blue,clear,flowers
a,container,row,white
a,large,metal,structureblue,is,reflection,window
blue,the,water,window
a,blue,container,plastic
a,metal,silver,water
glass,large,the,window
a,metal,plate,silver
blue,clear,container,the
a,clear,container,plastic
a,blue,clear,container
and,flowers,red,white
car,front,in,silver
flowers,glass,in,window
a,car,silver,truck
blue,clear,the,water
in,metal,mountains,plate
a,glass,water,window
blue,container,lights,the
letters,on,open,white
metal,pole,the,top
a,clear,glass,window
and,black,car,silver
a,glass,large,windows is,letters,open,white
large,metal,pole,the
a,clear,container,glass
a,large,metal,wall
a,large,metal,pole
car,silver,the,water
building,glass,the,window
and,blue,container,white
cup,green,leaves,plastic
bowl,seat,toilet,white
cup,green,plastic,white
a,tank,toilet,white
a,bird,logo,white
are,background,people,sitting
a,background,clear,glass
green,large,of,piece
a,blue,large,sky
a,brown,cow,window
a,large,piece,sky
grass,green,of,piece
bowl,on,seat,white
grass,green,people,two
a,green,plate,white
a,metal,pipe,silver
bowl,large,the,white
clear,glass,the,window
a,bowl,large,white
is,people,wall,white
bowl,the,toilet,white
clouds,in,white,window
made,metal,of,white
glass,the,tie,window
a,car,metal,silver
a,seat,toilet,white
and,brown,cow
a,background,plastic,white
clouds,metal,of,white
a,large,shirt,white
clouds,in,metal,white
people,sitting,two,white a,large,tree
bird,logo,on,white
a,clouds,white,window
seat,toilet,white
cup,green,leaves,on
a,container,grass,plastic
dog,tail,the,white
bag,head,plastic,the
giraffe,men,playing,two
a,frisbee,men,playing
are,grass,green,yellow
elephant,people,sitting,two
a,basket,ground,plastic
grass,green,on,yellow
black,hair,is,woman
a,container,frisbee,plastic
are,flowers,green,yellow
bag,black,plastic,the
frisbee,people,playing,two
hair,mans,the,woman
a,pink,standing,woman
grass,green,on,purpleare,flowers,green,purple
a,frisbee,people,playing
a,bucket,white,zebra
bear,people,standing,two
a,frisbee,playing,trash
a,cat,wearing,woman
flowers,in,road,yellow
bucket,people,playing,two
and,black,bucket,white
frisbee,men,playing,two
black,brown,has,woman
are,grass,green,purple
flowers,road,the,yellow
bucket,people,two,white
a,frisbee,plastic,playing
container,leg,plastic,the
a,blonde,hair,woman
a,bench,black,plastic
black,hair,is,mans
leg,pink,shirt,the
bag,leg,plastic,the
container,flowers,plastic,the
bear,brown,shirt,the
a,ground,standing,woman
and,black,paw,white
flowers,grass,pink,the
blue,legs,shirt,the
a,blonde,hair,silver
flowers,green,shirt,the
flowers,grass,in,yellow
ground,men,playing,two
a,black,frisbee,playing
a,grass,green,plant
a,box,hair,silver
a,grass,man,wearing
a,blonde,flower,hair
flowers,grass,on,pink
a,man,shirt,yellow
are,flowers,purple,yellow
brown,car,hair,the
grass,people,standing,two are,flower,purple,yellow
grass,green,ground,on
black,ear,shirt,the
people,pink,sitting,two
flower,on,purple,yellow
and,brown,cow,white
flowers,grass,the,yellow
a,brown,paw,white
brown,flowers,is,purple
behind,grass,green,man
are,grass,green
grass,green,is,white
a,brown,cow,sky
are,flowers,mountains,yellow
brown,flowers,on,purple
flowers,in,purple
cloud,is,white
behind,grass,green
a,container,plastic,woman
clouds,in,tall,white
clouds,is,tall,white
are,flowers,purple
background,grass,green,the
blue,flowers,sky,the
are,flowers,green
green,shirt,sky,the
a,box,field,white
a,flower,purple,vase
brown,cow,is,purple
is,wall,white
background,grass,green,in
cloud,in,white
are,flowers,green,white
a,grass,standing,woman
a,cow,flower,purple
flower,on,purple,vase
flower,grass,purple,the
clouds,green,in,white
green,in,trees,white
grass,is,tall,white
flowers,ground,purple,the
are,green,trees,white
flowers,ground,in,purple
clouds,green,is,white
blinds,blue,shirt,white
and,black,white,window
and,green,wall,white
a,door,shelf,white
a,black,green,wall
black,handle,on,wall
kitchen,on,railing,white
brown,door,shirt,the
kitchen,railing,the,white
a,door,speaker,white
a,bag,black,wall
blinds,on,shirt,white
black,handle,the,wall
a,green,metal,shelf
fence,green,is,vent
a,bus,man,wearing
a,shirt,vent,white
a,speaker,white
blue,people,standing,two
in,kitchen,people,standing
and,black,speaker,white
green,hand,shirt,the
a,refrigerator,wall,white
kitchen,people,standing,the
door,head,the,white
a,boy,road,young
a,black,refrigerator,white
a,black,brown,shirt
brown,is,jacket,man
hair,man,short,the
head,shirt,the,white
a,gray,wall,white
hair,man,mans,the
a,brown,hair,window
blinds,hair,short,whitegreen,shirt,trees,white
a,beard,blinds,white
a,black,smiling,trash
a,green,shirt,window
blinds,hair,on,white
people,shirt,two,white
blue,shirt,the,woman
a,blue,wall,white
green,in,shirt,trees
gray,shirt,the,wall
hair,has,short,white
brown,eye,hair,the
blue,has,man,shirt brown,hair,nose,the
brown,has,woman
beard,blinds,on,white
curtains,standing,together,white
photo,the,white,writing
and,red,tie,white
a,blue,tall
metal,people,rack,two
bear,door,teddy,the
bottle,clear,glass,this
men,standing,together,white
black,jacket,pole,the
door,jacket,red,the
a,bottle,clear,glass
people,tie,two,white
curtains,shirt,the,white
background,stripe,the,white
background,on,stripe,white
a,clear,eating,glass
people,rack,standing,two
people,standing,tie,two
building,tall,the,wall
metal,rack,silver,two
on,photo,white,writing
curtains,on,shirt,white
a,man,shower,wearing
palm,tall,tree,trees
a,palm,tall,tree
a,building,tall,wooden
a,room,tall,wooden
a,flower,pole,yellow
a,brown,metal,table
and,floor,striped,white
and,bag,red,yellow
a,metal,table,white
a,curtain,glass,white
a,bowl,table,yellow
a,green,table,tall
of,stack,vase,white
and,stack,vase,white
a,brown,pole,yellow a,black,brown,metal
a,chair,green,table
plates,table,the,white
a,chair,man,standing
a,plate,pot,red
in,palm,tree,trees
of,plates,stack,white
a,table,towel,white
a,bowl,glass,wine
a,background,brown,tall
a,glass,holding,wine
a,black,red,tie
a,chair,man,metal
and,red,table,white
a,green,red,tree
a,building,curtain,red
a,plate,red,white
a,palm,table,tall
a,metal,sidewalk,white
front,in,metal,pole
a,brown,pole,tall
a,metal,pole,red
floor,striped,the,tie
a,black,table,tie
and,chair,striped,white
a,building,red,wooden
floor,striped,the,white
a,brown,leather,smiling
a,black,eye,shirt
a,bag,couch,red
arm,black,the,tie
a,blanket,dark,red
on,person,pillow,red
brown,hair,pillow,the
a,black,shirt,tie
couch,pillow,red,the
a,man,red,sittinga,holding,man,shirt
couch,on,pillow,red
bag,leather,the,wall
a,bag,leather,red
a,floor,pillow,red
a,black,rug,shirt
carpet,on,red
a,bottle,chair,leather
bag,brown,leather,the
a,phone,wearing,woman
a,person,pillow,red
a,background,pillow,red
a,cell,phone,woman
red,shirt,the,wall
black,eye,of,shirt
chair,is,redcouch,people,red,two
carpet,is,red
a,floor,sitting,woman
a,brown,floor,pillow
a,bag,black,leather
black,red,shirt,shorts
a,black,mirror,shirt
a,man,watch,wearing
a,brown,curtain,smiling
a,brown,curtain,hanging
brown,has,man,watch
black,on,shirt,shorts
a,door,standing,woman
a,blanket,piece,white
black,shirt,the,woman
a,hanging,picture,wall
a,chair,glass,wooden
arm,glasses,the,wearing
a,brown,hair,light
and,blanket,red,white
brown,curtain,hanging,on
hair,mans,paper,the
a,black,brown,cat
brown,curtains,floor,the
a,blanket,red,room
a,jacket,spot,white
black,gloves,of,pair
a,paper,person,white
on,paper,person,white
a,black,dress,pair
a,holding,window,woman
glass,people,two,wine
a,camera,hanging,picture
a,black,hair,picture
brown,curtains,floor,on
and,black,pants,white
a,brown,cow,wooden
a,black,gloves,red
a,hand,holding,wine
pants,the,wall,white
a,glass,wine,woman
a,bottle,hand,holding
glass,of,wine
a,black,jacket,wall
a,standing,wall,woman
arm,black,shirt,the
a,background,chair,red
a,brown,frame,wooden
a,black,hand,shirt a,hand,holding,shirt
a,hand,holding,wall
door,tile,white,wooden
brown,door,white,wooden
bottle,door,the,wine
a,black,car,parked
a,person,sink,standing
car,sink,the,white
door,on,tile,white
brown,eyes,shirt,the
brown,door,is,silver
brown,handle,on,silver
a,silver,towel,white
chair,shirt,the,wooden
brown,handle,is,silver
a,bird,white,wooden
a,bottle,holding,wine
a,silver,towel,trash
and,black,sink,white
a,chair,white,wooden
black,car,in,parked
a,metal,person,tall
eye,is,wall,white
man,the,toothbrush,white
a,background,wall,white
chair,the,white,wooden
a,black,car,window
and,toothbrush,white
a,blinds,table,white
a,blue,bottle,table
a,handle,silver,table
a,blue,lamp,table
curtain,lamp,the,white
blinds,on,table,white
a,blue,lamp,light
a,door,lamp,metal
a,handle,metal,silver
and,blue,design,white
blue,lamp,light,the
handle,metal,silver,this
a,blue,design,white
a,metal,silver,statue
a,blue,cat,white
a,blue,cat,sitting
blue,cat,on,sitting
a,blue,light,wood
blue,lamp,the,window
gray,shirt,stripe,white
blue,bottle,the,water
chair,on,stripe,white
blinds,is,white,window
a,chair,stripe,white
brown,pants,the,window
a,blue,bottle,water
brown,pants,the,wearing
line,on,white,windowon,stripe,white,window
a,camera,man,sitting
a,blue,brown,water
line,the,white,window
black,jacket,table,the
on,shirt,stripe,white
bottle,the,top,water
pink,shirt,stripes,white
chair,metal,railing,white
floor,on,stripes,white
a,blue,metal,white
a,rug,striped,white
floor,people,standing,two
chair,on,railing,white
from,hanging,lamp,white
a,black,dress,white
and,blue,light,white
a,curtain,white
a,black,striped,window
a,black,blue,dress
chair,striped,the,wall
a,building,chair,white
chair,metal,white
and,black,dress,white
on,shirt,stripes,white
a,metal,striped,window
a,curtain,lamp,white
a,chair,striped,white
dress,pink,the,woman
and,blue,flag,white
blue,is,stripes,white
chair,striped,the,white
a,brown,towel,wall
a,hanging,lamp,white
a,brown,rug,striped
and,rug,striped,white
blue,is,wall,white
a,room,wearing,woman
a,stripe,white
a,blue,light,wall
brown,from,hanging,towel
a,pink,shirt,white
and,blue,wall,white
a,metal,pole,window
a,curtain,white,window
background,people,standing,the floor,stripes,the,white
a,brown,towel,vase
a,railing,wall,white
a,brown,vase,white
and,black,striped,window
background,in,people,standing
a,bed,blue,curtain
a,blue,curtain,green
curtain,the,tie,white
hand,left,mans,the
blue,is,jeans,wearing
a,metal,silver,tie
blue,curtain,man,the
a,hand,left,watch
a,hand,left,mans
and,blue,top,white
blue,is,man,wearing
a,blue,tie
a,blue,jeans,wearing
a,blue,silver,tie
a,person,sitting,wood
a,blue,curtain,hanging
blue,curtain,hanging,on
a,man,vase,wearing
a,stripe,table,white
a,blue,jeans
blue,shirt,table,the
left,mans,open,the
a,line,train,white
jacket,mans,the,wrist
line,on,train,white
a,floor,man,wet
man,pink,shirt,the
a,green,scarf,white
boat,green,leaves,on
the,wet
green,head,plant,the
background,light,reflecting,the
green,large,plant,the
a,blue,hair,long
background,light,on,reflecting
brown,door,flowers,is
brown,ear,shirt,the
a,floor,wet
floor,wet
a,green,large,man
are,clouds,green,white
brown,hair,long,with
a,green,large,plant
a,flowers,white,woman
brown,flowers,hair,the
and,blue,scarf,white
a,boat,green,leaves
brown,hair,long,the
green,is,wall,white
necklace,the,wet
a,green,scarf,tree
brown,long,with,woman
a,flowers,wearing,woman
a,bench,brown,shirt
a,car,person,sittinga,building,white,wood
a,camera,metal,pole
background,black,jacket,the
a,object,silver,white
a,building,lamp,white
light,of,reflection,road
a,person,sky,standing
a,flying,plane,snow
front,legs,plane,the
building,people,standing,two
blue,is,reflection,sky
is,plane,reflection,white
a,building,street,white
a,bird,flying,wall
a,blue,plane,sky
a,blue,circle,grey
awning,is,red
phone,sign,silver,the
bag,blue,floor,the
bus,the,white,window
and,bus,red,white
bus,people,standing,the
a,man,scarf,wearing
a,black,coat,red
a,large,red,umbrellaa,red,suitcase,white
and,background,black,red
a,blue,glass,window
awning,hanging,red
a,pink,red,umbrella
and,bag,blue,yellow
is,letter,red
and,black,phone,red
awning,from,hanging,red
a,bag,blue,window
bus,in,people,standing
and,black,red,sign
black,cat,on,sitting
and,black,cat,sitting
bus,lights,on,white
and,bus,lights,white
a,glass,large,umbrella
and,black,cat,red
and,black,bus,white
a,blanket,red,wall
a,camera,silver
a,brown,motorcycle,wooden
a,black,door,wooden
a,background,brown,wooden
chair,glove,the,wooden
and,fire,hydrant,silver
a,shoe,silver,white
black,made,of,wood
a,brown,coat,silver
and,black,hydrant,yellow
light,purse,silver,the
and,black,strap,yellow a,brown,couch,wall
metal,phone,silver,the
people,silver,two,vase
a,backpack,chain,silver
a,fire,hydrant,silver
and,black,purse,silver
a,brown,clock,horse
a,chain,red,silver
and,flower,red,white
silver,suitcase,the,top
and,camera,silver
a,backpack,blue,silver
pot,silver,the,umbrella
metal,nose,phone,the
glove,man,the,white
a,brown,dark,table
a,black,strap,yellow
and,black,white,wood
and,fire,silver
black,hair,man,with
and,backpack,black,blue
and,silver,vase
a,metal,silver,stove
a,brown,hair,pillow
glove,roof,the,white
and,pot,silver
a,brown,coat,dark
blue,jacket,light,red
a,container,metal,silver
a,car,circle,white
a,green,hat,white
large,metal,the,window
man,metal,the,window
a,black,shoe,silver
knob,silver,table,the
a,background,cup,green
a,pole,silver,wall
kitchen,the,wearing,woman
a,green,hat,traffic
a,blue,jacket,red
a,light,man,traffic
are,people,standing,wall
a,shirt,standing,woman
knob,on,silver,table
bottle,metal,silver,the
a,black,metal,table
a,kitchen,wearing,woman
a,clock,round,table
a,large,metal,window
a,person,sign,wearing
a,black,phone,silver
back,green,the,wheel
and,red,sign,yellow
a,container,light,metal
a,metal,shoe,silver
a,black,knob,phone
bottle,metal,screen,the
a,person,sign,yellow
jacket,light,on,red
a,clock,metal,table
brown,floor,man,wooden
a,black,box,holder
a,black,toilet,white
brown,floor,has,man
a,black,pipe,shoe
and,black,box
a,box,ground,silver
a,silver,speaker
a,brown,hair,wooden
a,computer,microwave,white
a,shoe,white
a,black,toilet,towel
a,small,toilet,white
a,black,trash,white
a,black,monitor,shoe
hair,metal,pole,the
a,black,holder,toilet
a,black,cord,tiled
a,brown,hair
black,pipe,the,woman
a,small,vase,white
a,black,hair,pipe
floor,has,man,wooden
a,brown,floor,wooden
a,black,small,white
a,black,pipe,wall
a,floor,suitcase,white
a,black,head,mans
a,black,pipe,white
a,handle,wall,white
a,black,hair,long
a,black,frame
and,black,pipe,white
a,metal,silver,speaker
a,black,computer,monitor
a,black,chair,trash
a,building,holding,woman
a,fire,hydrant,man
a,glasses,standing,woman
a,man,metal,wheel
metal,on,rack,white
green,ground,lights,the
green,is,lights
bike,black,jacket,the
a,green,light,wall
a,metal,plane,white
green,in,lights
green,ground,lights,on
a,black,silver,speaker
a,blue,jacket,white
and,hanging,lamp,white
a,hair,handle,white
a,bathroom,wearing,woman
a,bag,pink,wall
a,metal,speaker,white
shoe,the,toilet,white
lights,metal,phone,the
a,black,shirt,trash
a,hydrant,man,wearing
hanging,lamp,on,white
a,metal,wheel,white
a,computer,mirror,monitor
a,computer,jacket,white
a,man,standing,wheel
front,the,wall,wheel
a,hair,long,white
a,dog,man,standing
man,speaker,wearing,white
black,man,shirt,wearing
and,man,speaker,white
a,man,people,standing
and,black,box,white
a,lamp,shirt,white
a,man,speaker,wearing
a,floor,line,yellow
in,man,people,standing
a,black,container,plastic
and,striped,tablecloth,white
blanket,table,the,wooden
a,chair,yellow
a,brown,chair,white
brown,table,the,wooden
a,brown,water,wooden
a,box,brown,open
a,brown,bus,chair
a,striped,tablecloth,window
a,brown,chair
a,brown,chair,shirt
a,chair,line,yellow
a,man,road,standing
a,black,jacket,shirt
a,striped,tablecloth,white
a,chair,man,wearing
a,line,wall,yellow
blue,clear,sky,woman
black,brown,person,wearing
metal,person,small,stand
black,jacket,person,wearing
metal,person,stand,walking
blue,sky,wearing,woman
a,metal,silver,smiling
people,standing,the,water
brown,ground,is,person
box,people,standing,two
ceiling,person,standing,the
a,black,jacket,sign
black,metal,pot,this
brown,is,person,wearing
a,box,metal,silverand,black,sand,white
a,boat,metal,small
a,beach,person,standing
box,metal,people,two
people,sitting,snow,two
a,beach,black,bowl
a,blue,clear,floor
on,people,standing,water
a,blue,jacket,person
on,person,stand,walking
a,man,sand,sitting
a,beach,object,small
a,boat,ground,small
a,black,metal,pot
a,beach,pole,wooden
box,metal,silver,two
ceiling,on,person,standing
a,metal,small,stand
large,stone,wall,white
blue,fire,hydrant,is
and,blue,fire,white
and,fire,hydrant,white
a,bird,distance,standing
a,gray,large,plane
a,black,metal,pole
a,building,pole,stone
and,blue,shirt
a,large,stone,white
a,black,pole,tall
a,blue,large,white
gray,jacket,rock,the
brown,grass,is,man
a,distance,person,standing
a,beach,large,stone
a,man,stone,wall
black,fire,hydrant,is
a,boat,white,wooden
gray,large,rock,the
blue,grass,sky,the
a,blue,shirt
a,fire,hydrant,pile
and,blue,building,white
a,large,plane,white
and,blue,boat,white
a,beach,blue,clear
a,gray,large,rock
brown,hair,people,two
a,boat,pole,wooden
a,blue,building,white
is,pants,wearing,white
and,blue,rug,white
girl,is,wearing,white
and,black,pink,suitcase
a,black,buttons,person
bag,pink,the,wall
a,bottle,plastic,window
hand,pants,the,white
and,bag,blue,white
floor,man,the,wearing
blue,is,people,standing
laptop,the,white,window
a,bag,keyboard,pink
blue,on,people,standing
and,blue,remote,white
a,standing,suitcase,woman
pants,the,wearing,white
black,buttons,on,person
pants,screen,the,white
a,black,suitcase,woman
blue,is,people,sky
floor,logo,on,white
car,shirt,the,white
a,black,bus,buttons
a,button,chair,white
a,button,green,stove
a,ear,sitting,woman
black,bus,buttons,on
a,box,laptop,red
floor,logo,the,white
a,plastic,water,white
bag,on,pink,wall
cell,lights,phone,red
black,is,red,writing
black,cat,chair,the
a,frame,red
and,pink,sign,yellow
in,lights,phone,red
a,cell,phone,red
a,large,phone,red
a,background,hat,red
and,pink,sign,white
and,building,red,white
lights,the,womans,wrist
building,the,tv,white
a,black,sign,speaker
green,of,row,windows
a,cell,large,phone
and,large,red,white
a,black,strap,windows
a,black,green,windows
bed,head,mans,the
black,is,red,roof
black,on,red,writing
a,car,yellow
blanket,blue,on,tiled
a,cloth,red,suitcase
ceiling,green,in,white
a,cloth,red,striped
a,blue,light
and,black,motorcycle,yellow
and,cloth,striped,white a,cloth,striped,white
green,light,street,the
and,motorcycle,yellow
black,cat,motorcycle,the
ceiling,green,is,white
a,blue,green,wall
black,blue,car,is
a,blue,curtain,sky
a,car,pillow,yellow
light,lights,street,the
and,boat,yellow
bag,mouse,the,yellow
motorcycle,nose,the,yellow
a,lamp,red,suitcase
a,blue,light,sky
and,bag,yellow
a,blue,shirt,yellow
blue,floor,is,tiled
a,car,wall,yellow
blanket,blue,is,tiled
a,bed,person,sitting
a,black,blue,pillow
a,blue,sky
bear,blue,sitting,teddy
a,chair,cup,green
a,chair,clear,glass
a,green,silver,trash
a,mans,red,shirt
a,clear,glass,vase
a,bench,blue,teddy
a,bear,blue,teddy
a,basket,black,white
and,basket,pink,white
a,glass,teddy,vase
a,background,man,sitting
a,bear,teddy,vase
a,background,blue,box
bottles,cell,phone,two
a,man,sitting,water
a,people,sitting,truck
a,container,plastic,window
a,floor,man,sitting
a,cup,green,metal
a,background,handle,silver
a,cup,metal,silver
a,mirror,sink,white
in,people,sitting,truck
a,green,tall,tower
a,box,green,table
a,blue,gray,plastic
a,background,metal,silver
pink,shirt,shoe,the
sitting,small,trash,white
a,fire,hydrant,open
a,sitting,trash,white
concrete,made,metal,of
a,black,lamp,white
dress,floor,the,white
a,small,trash,white
black,chair,is,windows
concrete,metal,of,railing
bus,door,the,white
floor,shirt,the,white
a,trash,wall,white
a,background,small,white
floor,people,two,walking
concrete,metal,on,railing
a,black,lamp,trash
a,carrying,open,woman
brown,jacket,light,shining
black,ear,jacket,the
a,man,sitting,white
ear,gray,jacket,the
a,giraffe,man,wearing
bear,brown,curtains,on
a,brown,curtain,woman
jacket,light,on,shining
bear,brown,curtains,the
a,building,curtains,white
a,pants,white,window
building,curtains,on,white
a,brown,shirt,window
a,curtain,wearing,woman
door,jacket,the,wooden
a,brown,curtain,window
a,brown,wall,window
a,brown,jacket,light
and,black,blue,suitcase
a,black,laptop,silver
a,black,jacket,stack
a,blue,suitcase
a,brown,open,wooden
phone,pole,the,wooden
a,chair,pole,wooden
a,black,laptop,speaker
a,brown,chair,suitcase
a,blue,silver,suitcase
and,black,laptop,silver
a,black,dress,person
a,cell,phone,window
a,background,brown,trash
a,pole,woman,wooden
blue,suitcase,the,window
black,suitcase,the,woman
black,dress,suitcase,the
bag,people,standing,two
a,black,jacket,lamp
a,dress,person,standing
green,of,row,trees
a,background,cap,white
a,head,mans,woman
a,black,pants,woman
black,jacket,lights,the
a,head,wearing,woman
a,people,tie,wearing
cap,is,white,windows
a,cap,plastic,row
a,blue,plastic,white
a,button,helmet,white
a,blue,cap,plastic
a,black,pants,wearing
jacket,the,white
hair,long,the,woman
belt,black,jacket,the
a,black,cord,shirt
and,bear,black,teddy
gray,jacket,pole,the
and,bear,black,white
and,black,handle,white
black,cord,on
ear,green,shirt,the
a,pole,shirt,white
cord,dog,the,white
a,black,gray,shirt
bird,black,handle,the
and,black,man,white
and,blue,tablecloth,white
a,black,cat,strap
a,bear,black,teddy
black,cord,is
mouth,tablecloth,the,white
a,blue,plate,striped
black,cord,man,the
a,blanket,blue,plate black,is,wall
a,background,black,strap
black,handle,of,white
a,background,door,red
blue,mouth,shirt,the
shirt,sky,the,white
a,black,buildings,shirt
a,mirror,wearing,woman
a,man,scarf,white
and,pink,striped,white
a,blue,shirt,striped
a,girl,wearing,woman
a,black,jacket,shadow
a,blue,clear,pot
a,clear,green,pot
and,green,scarf,white
a,building,red,tall
a,building,person,tall
a,gray,trash,white
black,buildings,in,shirt
a,tall,umbrella
a,man,smiling,wearing
blinds,bus,on,white
hair,long,man,the
hair,mans,the,white
door,green,shirt,the
a,gray,shirt,woman
brown,has,man,woman
a,man,wall,white
brown,hair,the,top
beard,in,people,standing
blinds,bus,the,white
a,beard,people,standing
blue,brown,has,man
pole,the,toothbrush,white
blue,is,man,wall
brown,hair,the,window
a,toothbrush,white,window
a,room,sitting,woman
a,green,pepper,wood
black,chair,the,window
hair,short,the,window
a,plate,shelf,white
black,on,sitting,trash
a,black,sitting,trash
a,large,room,woman
a,apple,green,sky
man,metal,pole,the
and,black,dispenser,white
a,large,pole,room
a,black,trash,wood
a,black,metal,silver
background,blinds,the,white
a,body,bowl,white
background,blinds,on,white
a,metal,red,tall
apple,floor,green,the
a,dark,glass,hair
and,bowl,green,white
a,metal,pole,white
black,metal,pole,the
a,metal,white
head,mans,wearing,woman
a,curtain,ground,white
blue,flag,hanging,on
and,railing,white
bus,frisbee,the,yellow
lines,the,window,yellow
rug,striped,the,wall
a,hat,window,yellow
box,floor,the,yellow
curtains,floor,on,white
people,railing,standing,two
on,rain,stripes,white
a,black,brown,dress
and,blue,floor,white
door,dress,red,the
box,floor,on,yellow
black,chair,is,white
and,blue,white
a,stripe,wall,white
a,frisbee,wall,yellow
on,rug,striped,white
and,blue,curtain,hanging
a,bag,brown,hanging
on,sidewalk,stripe,white
chair,curtain,the,white
a,chair,striped,woman
and,black,rug,white
black,is,rug,white
bag,brown,hanging,on
lines,on,window,yellow
sidewalk,stripe,the,white
a,blue,curtain,white
and,blue,flag,hanging
a,photo,wearing,woman
people,railing,two,white
a,chair,walking,woman
black,on,rug,white
rug,striped,the,white
a,walking,white,woman
and,railing,white,yellow
a,bag,brown,wall
rain,stripes,the,white
curtains,floor,the,white
on,railing,white
a,red,table,wooden
black,men,shirt,two
background,brown,has,man
a,chair,man,striped
photo,pillow,red,the
and,red,room,white
palm,tall,the,tree
ear,pole,the,wooden
on,pillow,red,wood
in,people,room,sitting
bowl,the,white,woman
and,bowl,red,white
of,pillow,red,wood
a,people,room,sitting
a,bag,brown,wooden
dark,hair,with,woman
a,black,leather,man
a,brown,hair,red
a,couch,palm,tall
black,photo,shirt,the
dark,hair,the,wall
black,people,shirt,two
a,black,pillow,red
curtains,palm,the,tree
bed,metal,pot,the
a,bowl,red,white
head,mans,the
are,black,mans,pants
a,brown,red,rug
glasses,the,wearing,woman
a,bottle,shirt,white
head,mans,pants,the
black,hair,mans,the
fence,in,metal,silver
a,brown,man,wooden
a,fence,metal,silver
a,bag,brown,shirt
a,black,shorts,wearing
of,pair,striped,whiteand,paper,red,white
a,brown,collar,white
a,black,man,shorts
a,pants,red,striped
arm,the,wall,wooden
a,book,pants,red
black,leg,shirt,the
black,is,shorts,wearing
a,box,man,white
of,pants,striped,white
black,shirt,the,wall
a,pants,striped,white
a,brown,metal,silver
black,curtains,red,shirt
a,curtain,glass,tall
from,hanging,lamp,metal
are,glass,people,standing
a,brown,table,wall
a,hanging,picture,wine
glass,tall,the,vase
a,curtain,tall,white
a,holding,man,wine
a,curtain,red,wall
a,glass,vase
background,light,on,reflection
brown,framed,mirror,on
curtains,on,red,shirt
background,light,reflection,the
black,glass,shirt,the
a,glass,tall,vase
glass,the,vase
a,clear,glass,wall
a,glass,red,shirt
curtain,glass,the,wine
a,brown,framed,wooden
a,hanging,lamp,metal
a,brown,standing,woman
a,brown,framed,mirror
a,background,lamp,metal
a,tank,top,white
tank,the,top,white
blue,light,on,shining
a,red,toilet,white
a,boat,small,white
blue,is,light,shining
and,black,red,shoe
a,door,metal,white
car,is,lights,silver
plane,the,wheel,white
a,chair,metal,silver
chair,metal,sidewalk,the
a,metal,plane,silver
a,plane,toilet,white
a,blue,vase,wet
boat,in,small,white
a,holding,toilet,woman
a,door,tank,white
blue,is,light,water
a,building,car,silver
chair,metal,silver,the
a,holding,table,woman
tank,the,top,water
a,black,shoe
and,black,light,red
and,black,plane,white
blue,light,white,window
blinds,blue,white,window
brown,head,is,table
background,brown,curtains,the
a,blue,suitcase,toilet
a,camera,sitting,woman
brown,pants,shirt,the
a,blue,jacket
a,blue,light,window
a,blue,jeans,man
a,blue,couch,light
a,green,man,sitting
background,brown,curtains,on
a,camera,holding,person
a,holding,person
a,jeans,man,sitting
a,chair,man,white
bear,line,teddy,white
blue,on,stripe,white
blue,eye,jeans,the
blue,is,stripe,white
a,color,man,wearing
is,man,train,wearing
a,bear,teddy,white
green,jacket,the
blurry,car,is,white
blue,is,shirt,white
a,blue,shirt,woman
a,jacket,stripe,white
blinds,blurry,is,white
blinds,blurry,on,white
bear,line,on,white
a,man,shirt,striped
and,blue,green,shirt
black,jacket,the,water
a,black,curtain,wall
car,motorcycle,silver,the
blue,is,wall,windows
a,blue,metal,tall
a,metal,pipe,yellow
and,black,motorcycle,silver
a,clear,man,wearing
metal,pole,the,wall
and,black,white,yellow
boat,sky,the,white
a,metal,pole,train
a,object,pipe,yellow
black,curtain,hanging,on
a,red,train,white
a,black,curtain,hanging
a,blue,metal,silver
object,on,white,yellow
and,object,white,yellow
bear,people,sitting,teddy
fire,hydrant,red,white
fire,flowers,hydrant,red
a,circle,clock,red
a,boat,red,white
light,mouse,the,white
a,hydrant,object,red
a,background,fire,red
and,black,red,traffic
and,black,red,tire
fire,hydrant,red,the
and,black,light,traffic
knob,the,vase,white
a,black,light,traffic
a,circle,plant,red
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and,black,red
a,light,red
a,circle,light,red
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a,boat,cap,red
fire,hydrant,light,the
flowers,hydrant,in,red
a,cap,red
clock,the,wall,white
a,logo,microwave,white
a,black,cap,light
knob,on,silver,train
and,black,clock,red
a,knob,pole,silver
a,circle,red,tire
a,bear,people,teddy
and,clock,red,white
a,knob,silver,train
is,light,red
(b) GCaCa
CAPTAIN TYPHO(C)
PADME(C)
CORDÉ(C)
MAS AMEDDA(C)
PALPATINE(C)
SENATOR ASK AAK(C)
AMBASSADOR DARSANA(C)
ORN FREE TAA(C)
MACE WINDU(C)
YODA(C)
DAR WAC(C)
KI-ADI-MUNDI(C) BAIL ORGANA(C)
JAR JAR(C)
OBI-WAN(C)
ANAKIN(C)
ELAN SLEAZEBAGGANO(C)
ZAM WESSEL(C)
DORME(C)
PK-4(C)
SERVER(C)
FOOD SERVER(C)
HERMIONE BAGWA(C)
DEXTER JETTSTER(C)
QUEEN JAMILLIA(C)
SIO BIBBLE(C)
JOCASTA NU(C)
RYOO & POOJA(C)
SOLA(C)
JOBAL(C)
RUWEE(C)
CHILDREN(C)
JEDI CHILD JACK(C)
JEDI CHILD MAY(C)
TAUN WE(C)
LAMA SU(C)
BOBA FETT(C)
JANGO FETT(C)
WATTO(C)
THREEPIO(C)
OWEN(C)
BERU(C)
CLIEGG(C)
SHMI(C)
COUNT DOOKU(C)
SUN RIT(C)
POGGLE(C)
NUTE GUNRAY(C)
PLO KOON(C)
DROID CAPTAIN(C)
CLONE CAPTAIN(C)
cordé
back
vote
republic
army
time
news
senator
excuse
naboo
system
friend
home
chancellor
great
queen
life
senators
jedi
security
continuing
chair
padmé
surprise
decision
hold
protect
master
yoda
eyes
dark
side
strong
young
alive
attack
dooku
times
start
guards
remember
immediately
worry
years
good
moment
annie
apprentice
anakin
afraid
glad
grown
tatooine
investigation
find
place
bring
captain
watching
artoo
room
dreams
lost
speeder
cockpit
wait
close
make
worked
deeply
love
listen
military
manages
move
windu
powers
laughing
dorme
padme
suddenly
droids
forward
things
people
kamino
part
leave
city
sound
high
office
hand
formation
turn
trade
federation
told
face
lightsaber
movement
planet
street
head
sola
full
sees
area
moves
smart
starts
lives
night
door
yelling
miss
hands
expression
building
empty
palpatine
hard
arena
land
stand
SPACE
CITYSCAPE CORUSCANT - DAWN
CORUSCANT LANDING PLATFORM - DAWN
SENATE BUILDING
SENATE CHAMBER
EXECUTIVE QUARTERS BUILDING
CHANCELLORS OFFICE
SENATE APARTMENTS - TWILIGHT
SENATE BUILDING APARTMENT CORRIDOR - EVENING
SENATE BUILDING APARTMENT - EVENING
JEDI TEMPLE - EVENING
JEDI TEMPLE CORRIDOR - EVENING
SENATE BUILDING PADMES APARTMENT BEDROOM
SENATE BUILDING PADMES APARTMENT MAIN R0OM
SENATE BUILDING PADMES APARTMENT MAIN ROOM
WINDOW LEDGE APARTMENT BUILDING
SENATE APARTMENTS - ENTRANCE
ENTERTAINMENT STREET
NIGHTCLUB
ALLEY OUTSIDE NIGHTCLUB
CORUSCANT SPACEPORT FREIGHTER DOCKS TRANSPORT BUS
FREIGHTER DOCKS - CORUSCANT
JEDI TEMPLE MAIN HALLWAY - LATE DAY
JEDI TEMPLE ANALYSIS CUBICLES - LATE DAY
SPACE STARSHIP FREIGHTER
STARFREIGHTER STORAGE HOLD
CORUSCANT DOWNTOWN BACK STREET - MORNING
CORUSCANT DEXS DINER - MORNING
NABOO SPACEPORT
NABOO PALACE GRAND COURTYARD (NABOO) - AFTERNOON
NABOO PALACE THRONE ROOM - AFTERNOON
JEDI TEMPLE ARCHIVES LIBRARY
THEED RESIDENTIAL AREA SIDE STREET - AFTERNOON
PADMES PARENTS HOUSE MAIN ROOM - AFTERNOON
PADMES PARENTS GARDEN - AFTERNOON
PADMES PARENTS HOUSE PADMES ROOM - AFTERNOON
JEDI TEMPLE TRAINING VERANDA
NABOO LAKE RETREAT WATER SPEEDER LANDING PLATFORM - LATE AFTERNOON
NABOO LAKE RETREAT LODGE GARDEN TERRACEM LATE AFTERNOON
CORUSCANT LANDING PLATFORM - LATE AFTERNOON
JEDI TEMPLE YODAS QUARTERS - LATE AFTERNOON
NABOO LAKE RETREAT LOUNGE LATE AFTERNOON
NABOO LAKE RETREAT DINING ROOM - LATE AFTERNOON
NABOO LAKE RETREAT LODGE FIREPLACE ALCOVE - TWILIGHT
TIPOCA CITY KAMINO LANDING PLATFORM (RAINSTORM)
TIPOCA CITY CORRIDOR ENTRANCE
TIPOCA CITY PRIME MINISTER OFFICE
NABOO MOUNTAIN MEADOW - LATER AFTERNOON
TIPOCA CITY PARADE GROUND (RAINSTORM)
TIPOCA CITY CLONE CENTER COMMINSSARY
TIPOCA CITY CLONE CENTER BARRACKS
TIPOCA CITY CLONE CENTER CLASSROOM
TIPOCA CITY CLONE CENTER HATCHERY
TIPOCA CITY APARTMENT - LATE DAY
TIPOCA CITY LANDING PLATFORM JEDI FIGHTER (RAINSTORM) - LATE DAY
JEDI TEMPLE LIVINF QUARTERS - EARLY EVENING
NABOO LAKE RETREAT ANAKINS BEDROOM
NABOO LAKE RETREAT LODGE BALCONY OVERLOOKING GARDENS - MORNING
NABOO LAKE FLOATING LANDING PLATFORM
TIPOCA CITY (RAINSTORM)
TIPOCA CITY FETT APARTMENT
TATOOINE MOS ESPA STREETS AND WATTOS SHIP
TATOOINE BLUFF OVERLOOKING HOMESTEAD - LATE DAY TATOOINE DESERT HOMESTEAD MOISTURE FARM - LATE DAY
TATOOINE HOMESTEAD COURTYARD - LATE DAY
TATOOINE HOMESTEAD KITCHEN - LATE DAY
TATOOINE HOMESTEAD DINING AREA - LATE DAY
TATOOINE HOMESTEAD MOISTURE FARM - LATE DAY
SPACE GEONOSIS
COCKPIT FETT SHIP SPACE GEONOSIS
TATOOINE DESERT JAWA CAMP - SUNSET
TATOOINE DUNE SEA CAMPFIRE - TWILIGHT
TATOOINE LANDSCAPE (FULL MOON)
TATOOINE DESERT HOMESTEAD (FULL MOON)
TATOOINE HOMESTEAD COURTYARD (FULL MOON)
TATOOINE HOMESTEAD - GARAGE (FULL MOON)
SPACE GEONOSIS RINGS
COCKPIT JEDI FIGHTER SPACE GEONOSIS RINGS
GEONOSIS LANDING AREA
GEONOSIS ROCK FACE TRAIL
TATOOINE CLIFF (FULL MOON)
TATOOINE TUSKEN RAIDER CAMP OASIS (FULL MOON)
TUSKEN RAIDER HUTT
TATOOINE TUSKEN RAIDER CAMP OASIS - DAWN
CORUSCANT REPUBLIC EXECUTIVE BUILDING
CORUSCANT CHANCELLORS OFFICE
TATOOINE HOMESTEAD GARAGE
COCKPIT NABOO STARSHIP - SUNSET
TATOOINE BLUFF OVERLOOKING HOMESTEAD - SUNSET
CORUSCANT JEDI TEMPLE
CORUSCANT JEDI TEMPLE COUNCIL CHAMBER
CORUSCANT MAIN SENATE CHAMBER
COCKPIT NAOO STARFIGHTER
GEONOSIS CORRIDORS
GEONOSIS CENTRAL SQUARE
CONFERENCE ROOM (GEONOSIS)
GEONOSIS HIGH AUDIENCE CHAMBER
GEONOSIS TUNNEL TO EXECUTION ARENA
GEONOSIS EXECUTION ARENA
GEONOSIS FEDERATION STARSHIP
COMMAND FEDERATION STARSHIP CORRIDORS
COMMAND FEDERATION STARSHIP CONTROL BRIDGE
GEONOSIS TERRAIN OUTSIDE EXECUTION ARENA
GUNSHIP NUMBER ONE
BATTLEFIELD GEONOSIS LANDSCAPE
GUNSHIP NUMBER TWO
GEONOSIS SECRET HANGER TOWER - LATE DAY
CORUSCANT OLD TOWN - DAWN
CORUSCANT SECRET LANDING PLATFORM - DAWN
CORUSCANT JEDI TEMPLE - SUNSET
JEDI TEMPLE COUNCIL CHAMBER - SUNSET
NABOO LAKE RETREAT LODGE GARDEN - LATE DAY
CORUSCANT MILITARY STAGING AREA BALCONY - LATE DAY
WATTO(F)
R2-D2(F)
ASK AAK(F)
CORUSCANT STREET CROWD 916_0(F)
JAMILIA CREW 2390_0(F)
ZAM WESSEL(F)
JEDI COUNCIL 4633_0(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_3(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_4(F)
JEDI COUNCIL 375_5(F)
KI-ADI(F)
SHMI(F)
BATTLE JEDI 6822_0(F)
JAMILIA CREW 2382_2(F)
YODA(F)
JANGO FETT(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_5(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_2(F)
MAS AMEDDA(F)
C3-PO(F)
BATTLE JEDI 6822_1(F)
BAR CROWD 1404_0(F)
JAMILIA(F)
DOOKU(F)
TYPHO(F)
BATTLE MONSTER 6455_0(F)
BAR CROWD 1430_4(F)
LAMA SU(F)
RESTAURANT CROWD 1958_0(F)
BAR CROWD 1326_0(F)
JAR JAR(F)
JOCASTA(F)
BATTLE JEDI 6624_0(F)
JEDI COUNCIL 289_1(F)
CLONE CENTER CLONE 2802_2(F)
CLONE CENTER CLONE 2800_1(F)
TAUN WE(F)
RESTAURANT CROWD 1927_0(F)
DEXTER(F)
JEDI CHILD 2187_2(F)
JEDI CHILD 2187_5(F)
BATTLE SUPPORTER(F)
JEDI CHILD 2187_4(F)
JEDI COUNCIL 313_2(F)
JEDI CHILD 2187_3(F)
PALPATINE FOLLOWER(F)
BATTLE MONSTER 6510_0(F)
CORDE(F)
BATTLE JEDI 6665_0(F)
BAIL ORGANA(F)
CLONE CENTER CLONE 2798_0(F)
PALPATINE(F)
MACE WINDU(F)
BERU(F)
CLONE CENTER CLONE 2798_1(F)
BATTLE JEDI 6665_1(F)
BAR WOMEN(F)
BAR CROWD 1367_0(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1242_0(F)
BIBBLE(F)
OWEN(F)
BATTLE JEDI 6981_3(F)
NUTE(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_0(F)
DORME(F)
BAR CROWD 1373_0(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_1(F)
BAR CROWD 1429_0(F)
NABOO CROWD 3858_0(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1258_6(F)
BAR CROWD 1430_0(F)
OBI WAN(F)
NUTE FOLLOWER(F)
CLONE CENTER CLONE 2791_0(F)
NABOO GUARDS 138_1(F)
ANAKIN(F)
BOBA FETT(F)
RESTAURANT CROWD 1910_0(F)
CLONE CENTER CLONE 2800_2(F)
NABOO GUARDS 138_0(F)
CLONE CENTER CLONE 2791_1(F)
BAR CROWD 1355_1(F)
BAR CROWD 1374_0(F)
BATTLE JEDI 6823_0(F)
NABOO CROWD 3855_0(F)
CLIEGG(F)
JEDI CHILD 2187_1(F)
CORUSCANT STREET CROWD 1259_5(F)
JEDI CHILD 2187_0(F)
DARSANA(F)
BAR CROWD 1405_0(F)
AMIDALA(F)
BAR CROWD 1359_2(F)
(c) G′
Fig. 13: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode II - Attack
of the Clones (2002) [32]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The
face
layer GFF . (b) The caption layer GCaCa. (c) The multilayer without captions G′, with
the node label encoding: CHARACTER(C), FACE(F), keyword, and LOCATION-.
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TROOPER
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WOMAN
FIXER
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DEATH_STAR_INTERCOM_VOICE
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TECHNICIAN
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main
hear
shut
princess
waiting
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direction
star
computer
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commander
vader
lord
restricted
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fire
blast
young
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shot
academy
long
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imperial
rebel
alderaan
find
station
uncle
season
side
wall
canyon
dark
starship
quiet
jump
listen
friend
rock
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good
morning
owen
thirty
jawa
head
pointing
stick
move
speed
laughing
making
kenobi
leia
data
captain
trouble
dune
thing
bolt
entire
small
father
agreement
hand
approaching
creatures
threepio
stand
knight
pilot
force
attack
continue
control
readout
jawas
stormtroopers
troops
robots
high
speeder
chewbacca
chewie
falcon
questions
large
forward
door
weapons
begins
moments
traveling
tarkin
suddenly
remains
position
fighter
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size
lost
officer
past
area
nervous
finally
skywalker
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voice
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standing
front
leader
room
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(b) GKK
REBEL BLOCKADE RUNNER - MAIN PASSAGEWAY
SPACECRAFT IN SPACE
TATOOINE - DESERT WASTELAND
REBEL BLOCKADE RUNNER - MAIN HALLWAY
REBEL BLOCKADE RUNNER - CORRIDOR
REBEL BLOCKADE RUNNER - SUBHALLWAY
IMPERIAL STARDESTROYER
LIFEPOD
TATOOINE - ANCHORHEAD SETTLEMENT - POWER STATION
TATOOINE - ANCHORHEAD - SETTLEMENT - POWER STATION -
REBEL BLOCKADE RUNNER - HALLWAY
TATOOINE - DUNE SEA
TATOOINE - ROCK CANYON - SUNSET
TATOOINE - ROCK CANYON - SANDCRAWLER - SUNSET
SANDCRAWLER - HOLD AREA
SANDCRAWLER - PRISON AREA
TATOOINE - DUNES
TATOOINE - DESERT - LARS HOMESTEAD - AFTERNOON
LARS HOMESTEAD - GARAGE AREA - LATE AFTERNOON
LARS HOMESTEAD - DINING AREA
TATOOINE - LARS HOMESTEAD
LARS HOMESTEAD - PLAZA
LARS HOMESTEAD - KITCHEN
TATOOINE - DESERT WASTELAND - LUKES SPEEDER
INT./LUKES SPEEDER - DESERT WASTELAND - TRAVELING -
TATOOINE - ROCK MESA - DUNE SEA - COASTLINE
TATOOINE - ROCK MESA - CANYON
TATOOINE - ROCK CANYON - FLOOR
TATOOINE - ROCK CANYON - RIDGE
TATOOINE - SAND PIT - ROCK MESA
KENOBIS DWELLING
SPACE.
DEATH STAR - CONFERENCE ROOM
TATOOINE - WASTELAND
DEATH STAR - DETENTION CORRIDOR
TATOOINE - MOS EISLEY - STREET
TATOOINE - MOS EISLEY - CANTINA
DEATH STAR - CONTROL ROOM
TATOOINE - MOS EISLEY - STREET - ALLEYWAY - USED
DOCKING BAY 94
DOCKING PORT ENTRY - ALLEYWAY
MOS EISLEY SPACEPORT - DOCKING BAY 94
MILLENNIUM FALCON
MOS EISLEY SPACEPORT - DOCKING BAY 94
TATOOINE - MOS EISLEY - STREETS
MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
SPACE - PLANET TATOOINE
DEATH STAR - BLAST CHAMBER
MILLENNIUM FALCON - CENTRAL HOLD AREA
HYPERSPACE
MILLENNIUM FALCON - DEATH STAR
DEATH STAR - HUGE PORT DOORS
DEATH STAR - DOCKING BAY 2037
DEATH STAR - HALLWAY
DEATH STAR - HANGAR 2037
MILLENNIUM FALCON - HALLWAY
DEATH STAR - MAIN FORWARD BAY
DEATH STAR - FORWARD BAY - COMMAND OFFICE
DEATH STAR - DETENTION AREA - ELEVATOR TUBE
DEATH STAR - MAIN HALLWAY
DEATH STAR - INTERIOR ELEVATOR - DETENTION SECURITY
DEATH STAR - CELL ROW
DEATH STAR - DETENTION AREA - HALLWAY
DEATH STAR - MAIN BAY GANTRY - CONTROL TOWER
DEATH STAR - GARBAGE ROOM
DEATH STAR - MAIN GANTRY - COMMAND OFFICE
DEATH STAR - MAIN FORWARD BAY - SERVICE PANEL
DEATH STAR - TRACTOR BEAM - POWER GENERATOR TRENCH
DEATH STAR - UNUSED HALLWAY
DEATH STAR - POWER TRENCH
DEATH STAR - SUBHALLWAY
DEATH STAR - CENTRAL CORE SHAFT
DEATH STAR - NARROW PASSAGEWAY
DEATH STAR - CORRIDOR - BLAST SHIELDS DOOR
DEATH STAR - HALLWAY LEADING TO MAIN FORWARD BAY
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MILLENNIUM FALCON - SOLOS GUNPORT - COCKPIT
MILLENNIUM FALCON - GUNPORT - COCKPIT
MILLENNIUM FALCON - COCKPIT.
MILLENNIUM FALCON - COCKPIT - POV (POINT OF VIEW) -
TIE FIGHTER - COCKPIT
MILLENNIUM FALCON - IN SPACE
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SPACE - MILLENNIUM FALCON/TIE FIGHTERS
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TIE FIGHTER - SPACE
SPACE - TIE FIGHTERS
MILLENNIUM FALCON - MAIN PASSAGEWAY
MILLENNIUM FALCON - PASSAGEWAY
SPACE AROUND FOURTH MOON OF YAVIN
MASSASSI OUTPOST
MASSASSI OUTPOST - JUNGLE TEMPLE
MASSASSI - MAIN HANGAR DECK
YAVIN - JUNGLE
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MASSASSI OUTPOST - MAIN HANGAR DECK
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MASSASSI OUTPOST - WAR ROOM
SPACE - ANOTHER ANGLE
RED LEADER STARSHIP - COCKPIT
ANOTHER COCKPIT
BIGGS COCKPIT
PORKINS COCKPIT
WEDGES FIGHTER - COCKPIT
LUKES X-WING FIGHTER - COCKPIT
RED LEADERS FIGHTER - COCKPIT
RED LEADERS COCKPIT
WEDGES COCKPIT
GOLD LEADERS COCKPIT
SPACE AROUND THE DEATH STAR
SURFACE OF DEATH STAR
SURFACE OF THE DEATH STAR
RED LEADERS X-WING FIGHTER - COCKPIT - TRAVELING
LUKES X-WING - COCKPIT - TRAVELING
LUKES X-WING TRAVELING
BIGGS COCKPIT - TRAVELING
RED LEADERS X-WING - COCKPIT - TRAVELING
SURFACE AROUND THE DEATH STAR
LUKES X-WING FIGHTER - COCKPIT - TRAVELING
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GOLD LEADERS Y-WING - COCKPIT
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GOLD FIVES Y-WING - COCKPIT - TRAVELING
DEATH STAR SURFACE - GUN EMPLACEMENTS
GOLD TWOS Y-WING - COCKPITGOLD FIVES COCKPIT
DEATH STAR TRENCH
RED TENS COCKPIT
SPACE - DEATH STAR TRENCH
RED TENS COCKPIT.
SPACE AROUND THE DEATH STAR - TIE FIGHTER
LUKES COCKPIT
DEATH STAR - GUN EMPLACEMENTS
LUKES X-WING COCKPIT
SURFACE OF THE DEATH STAR - LUKES SHIP
DARTH VADERS WINGMAN - COCKPIT
WINGMANS COCKPIT
DARTH VADERS TIE FIGHTER
MASSASSI OUTPOST - MAIN THRONE ROOM
(c) GLL
Fig. 14: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode IV - A New
Hope (1977) [28]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The character
layer GCC. (b) The keyword layer GKK . (c) The location layer GLL.
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a,glasses,man,wearing
and,black,pink,shoe
clouds,head,in,white
and,pink,towel,white
a,holding,suitcase,woman
a,plastic,white
a,controller,white,wii
curtains,ground,on,white
black,door,is,white
a,dress,wearing,white
flower,on,purple,window
a,dress,man,wearing
a,controller,holding,wii
man,shirt,the,white
black,reflection,shoe,the
jacket,the,white,windows
a,glasses,wearing,wooden
a,hat,silver,white
made,metal,of,pink
black,helmet,is,white
curtains,ground,the,white
red,shirt,sign,white
bottles,chair,striped,white
light,red,table,traffic
a,hanging,light,red
is,red,wall
light,red,the,traffic
a,clear,wearing,woman
a,bench,blue,light
a,ball,tennis,white
and,red,white
a,bench,striped,white
red,table,the,traffic
a,light,red,woman
head,light,the,traffic
a,plastic,red,shirt
a,ball,red,tennis
a,ball,box,red
and,red,striped,white
and,bench,striped,white
a,cat,line,white
and,red,tennis,white
a,blue,red,sky
a,red,shirt,white
a,cap,plastic,red
a,bench,blue,striped
on,red,shirt,sign
and,ball,tennis,white
cap,plastic,red,the
and,chair,striped,white
bottles,chair,on,striped
bag,cap,plastic,the
people,shirt,sitting,white
a,leaves,shirt,white
a,man,red,wearing
a,brick,red,wall
arm,black,motorcycle,the
a,flowers,red,white
a,man,red,sitting
a,cake,man,wearing
on,people,shirt,sitting
a,brick,flowers,red
a,hat,man,sitting
a,red,wall,wooden
a,man,wearing,woman
and,flowers,red,white
head,red,shirt,the
a,hat,red,wearing
a,brown,person,sitting
brick,cake,the,wall
a,red,sitting,woman
a,shelf,shirt,wooden
a,man,pizza,wearing
a,hat,man,red
a,red,shirt,wooden
brick,red,the,wall
a,bench,sitting,woman
and,ground,red,white
and,black,motorcycle,red
a,bicycle,person,sitting
leaves,on,shirt,white
a,black,pink,wooden
a,cake,wearing,woman
a,brown,flowers,white
a,person,pink,wearing
a,hair,man,sitting
box,shoes,the,white
a,flower,pink,woman
and,black,shoes,white
a,brown,flowers,wooden
a,person,wearing
and,black,chair,red
hair,red,with,woman
a,hair,man,red
a,pink,shirt,woman
a,brown,shirt,wearing
a,flower,red,wall
a,chair,red,wooden
bag,pink,shirt,the
a,person,red,wearing
a,pants,person,wearing
a,black,chair,strap
a,flower,pink,watch
of,pair,pants,red
a,black,chair
arm,brown,shirt,the
and,bench,red,white
black,shirt,suitcase,the
brown,of,pair,shoes
background,pink,shirt,the
a,flower,sitting,woman
a,black,chair,wooden
a,brown,wearing,woman
a,pants,person,red
a,hat,pair,red
a,brown,wall,wooden
and,design,red,white
black,lights,motorcycle,red
a,bike,box,red
hair,man,red,with
a,bag,red
a,fire,hydrant,woman
made,of,white,wood
a,helmet,lights,white
a,hydrant,wearing,woman
a,bucket,motorcycle,red
cap,of,white,wood
hair,red,the,word
cap,on,white,wood
a,bag,person,wearing
handle,motorcycle,the,white
cap,on,top,white
and,blue,building,white
man,red,wall,with
helmet,lights,on,white
a,bag,person,plastic
in,lights,motorcycle,reda,background,light,red
a,black,group,vase
fire,hydrant,of,top
and,red,trash,white
a,bucket,plastic,white
a,bag,plastic,white
and,black,vase,white
and,blue,motorcycle,white
a,helmet,red,signand,black,bucket,white
handle,is,lights,red
a,bucket,white
bike,sign,the,white
bucket,fur,red,the
and,computer,red,white
a,blue,computer,white
lights,shirt,the,white
a,helmet,red,white
man,paper,pink,the
a,hat,piece,white
a,bag,brown,white
a,napkin,shirt,white
and,bag,red,white
and,hat,red,white
lights,on,red
brown,chair,the,wooden
a,brown,chair,wooden
handle,is,red
a,bag,brown,wooden
is,lights,red
glove,man,the,white
chair,the,wall,wooden
of,paper,piece,pink
a,man,shirt,white
and,black,glove,white
a,shirt,tag,white
a,black,seat,toilet
a,car,flowers,white
a,bag,black,glass
design,motorcycle,on,white
a,black,chair,leather
logo,table,the,white
metal,pot,the,top
a,black,floor,toilet
a,black,bottle,wine
black,bottle,this,wine
black,seat,the,toilet
the,top,wheel,whiteseat,sign,the,toilet
a,black,chair,circle
and,black,wall,white
sign,silver,table,the
of,paper,piece,white
a,basket,metal,piece
black,chair,leather,this
a,black,wall,wine
a,metal,paper,white
clock,metal,pot,the
button,on,round,white
a,basket,brown,metal
mans,shirt,the,toilet
and,black,silver,table
a,metal,paper,pot
front,shirt,the,wheel
button,is,round,white
is,round,wheel,white
a,black,tag,white
a,design,motorcycle,white
and,black,wheel,white
a,basket,metal,silver
logo,on,table,white
a,brown,metal,round
car,flowers,in,whitethe,wall,wheel,white
a,black,metal,silver
a,black,handle,toilet
a,black,leather,wall
a,glasses,wearing,woman
a,dog,pink,white
and,cake,red,white
and,black,red,shirt
a,blanket,purple,red
a,black,red,shirt
a,brown,shirt,striped
a,cap,shirt,white
a,brown,door,wooden
a,fork,pink,white
cloth,on,shirt,white
and,pink,shoe,white
shoe,the,white,woman
and,pink,purple,white
glasses,is,wearing,woman
red,shirt,the,top
and,hat,pink,white
and,cloth,red,white
a,black,glove,knife
brown,has,man,red
a,brown,shirt,wooden
brown,hair,has,man
and,fork,pink,white
and,blanket,purple,white a,pink,ribbon,white
a,purple,shirt,white
cake,handle,the,white
and,dog,red,white
is,man,red,wall
a,brown,sitting,woman
and,red,shoe,white
a,hat,pink,white
cloth,shirt,white
a,fork,pink,suitcase
and,cloth,white
brown,hair,man,the
and,red,ribbon,white
a,pink,red,suitcase
hair,pink,shirt,the
a,bottle,door,wooden
a,shirt,striped,white
brown,chair,red,wooden
black,handle,shirt,white
bag,red,striped,white
and,black,red
a,collar,white,wrist
a,man,red,shirt
a,boy,wearing,white
a,black,strap,watch
is,people,sitting,white
a,pink,shirt,striped
and,red,shirt,white
and,black,red,white
and,bag,pink,white
black,is,knife,red
head,of,red,shirt
a,dog,plastic,white
a,head,red,shirt
on,people,sitting,white
bag,plastic,the,white
a,bottle,holding,red
and,bag,striped,white
a,brown,white,wooden
and,striped,tie,white
background,is,red
and,black,blanket
dog,stem,the,white
bag,man,plastic,the
black,handle,on,top
and,bottle,red,white
a,bottle,holding,man
a,holding,knife,man
a,bird,boy,wearing
and,chair,red,wooden
and,black,blanket,white
a,holding,knife,person
black,handle,on,shirt
a,striped,tie,white
a,bag,white,woman
is,people,vase,white
a,holding,person,wrist
and,black,red,strap
red,shirt,the,vase
background,knife,the,white
handle,shoe,the,white
a,striped,tie,watch
and,chair,red,white
a,black,strap
and,knife,red,white
person,pot,silver,standing letters,white,womans,wrist
on,person,pot,standing
a,bus,large,white
and,black,oven,white
a,black,pot
a,black,bowl,large
bag,plastic,silver,the
a,clock,round,wall
a,metal,railing,stove
letters,on,white,wrist
a,clock,large,white
and,person,pot,silver
black,handle,the,train
black,handle,on,train
a,door,silver,whitea,white,womans,wrist
a,bag,bowl,brown
a,plastic,silver,table
and,black,pot,white
clock,large,this,white
a,large,truck,white
a,bag,plastic,silver
a,truck,white
a,bag,black,white
black,fire,hydrant,is
a,black,bowl,brown
a,fire,glass,hydrant
and,door,red,white
handle,pot,the,white
a,oven,pocket,white
a,black,large,train
a,large,train,white
a,man,sitting,wall
a,handle,truck,white
and,black,pot,silver
front,pot,the,wheel
and,pot,silver
and,black,train,white
bag,plastic,pot,the
a,pair,red,shirt
a,shirt,sitting,woman
a,black,cell,fence
a,red,shirt,striped
a,metal,red
a,metal,pole,wooden
and,pink,vase,white
handle,the,umbrella,white
and,red,scarf,white
a,sitting,wall,woman
green,handle,is,silver
and,napkin,red,white
a,bunch,cap,red
a,bike,metal,red
a,metal,pole,red
a,black,cell,phone
a,metal,red,shirt
green,leaves,on,silver
bike,of,pair,red
a,napkin,silver,white
and,pot,red,white
and,black,pot,red
a,cap,red,wearing
fence,metal,the,woman
a,bench,person,sitting
a,bike,fence,metal
a,pink,red,shirt
fence,metal,red,the
green,is,leaves,silver
and,pink,striped,white
a,fence,pole,wooden
a,bench,holding,man
hat,pole,the,white
background,people,sitting,the
background,on,people,sitting
a,black,fence,wooden
a,holding,man,phone
a,fence,metal,red
a,scarf,white
and,black,person,white
a,bench,red,sign
and,black,strap,white
hair,shirt,the,white
container,letters,metal,white
container,metal,silver,whitea,container,metal,silver
a,line,wall,white
a,mirror,pot,silver
letter,on,sign,white
and,hanging,towel,white
and,fire,hydrant,white
a,black,railing,white
and,flag,red,white
black,handle,on,wall
a,black,pot,red
a,silver,towel,wall
and,black,horse,white
front,pot,the,white
bunch,hanging,of,scissors
a,black,wall,white
and,black,fireplace,white
black,handle,the,wall
hanging,light,on,red
and,blue,fire,white
fire,hydrant,the,top
and,fire,red,white
a,cap,white
letter,on,sidewalk,white
letter,sidewalk,the,white
a,black,horse,white
door,fireplace,the,white
and,red,wall,white
and,black,towel,white
a,black,fire,hydrant
container,letters,on,white
a,cap,pillow,white
a,towel,wall,white
and,black,cap,white
a,hydrant,line,white
a,black,towel,wall
a,metal,silver,statue
fire,hydrant,on,white
a,fire,floor,hydrant
a,light,red,sidewalk
flag,the,top,white
bag,red,sign,white
bag,on,red,sign
fork,letters,on,white
color,letter,on,white
and,flag,hanging,white
a,sign,towel,white
a,fork,holding,person
a,holding,man,wall
on,red,sign,wall
and,motorcycle,pink,white
from,hanging,towel,white flag,from,hanging,white
belt,motorcycle,the,white
a,bike,purse,red
a,bat,holding,man
front,the,wall,white
a,bag,red,wall
color,in,letter,white
a,plastic,shirt,whitea,hat,plastic,statue
a,fire,hydrant,red
a,chair,holding,person
holding,man,the,wall
a,ground,hanging,towel
sign,the,wall,white
a,bat,holding,red
a,glass,plastic,white
a,fork,letters,white
a,bag,black,red
and,bat,red,white
a,fork,holding,white
red,sign,the,wall
a,bus,man,sitting
a,hat,plastic,white
hanging,of,pair,scissors
a,bottle,metal,silver
letter,on,wall,white
a,bag,leather,silver
a,sign,wall,white
a,cord,railing,white
cord,hanging,on,white
a,cord,hanging,white
letter,the,wall,white
a,black,brown,leather
a,bag,light,red
letters,on,wall,white
a,bag,brown,leather
a,bag,metal,silver
letters,the,wall,white
a,metal,silver,wall
a,bottle,metal,towel
cord,from,hanging,white
a,cord,statue,white
a,railing,white
a,hanging,towel,wall a,bag,metal,red
light,red,shoe,traffic
red,shoe,traffic,white
green,is,silver,train
bottle,the,toilet,water
a,holder,toilet,white
a,hanging,lights,statue
a,blue,light,red
and,blue,light,white
light,man,the,traffic
a,red,silver,train
and,blue,light
a,brown,sign,wooden
green,is,light,silver
and,black,shoe,white
a,clock,light,traffic
a,red,wall,white
a,brown,sign,white
helmet,is,red,silver
and,silver,train
holder,the,toilet,white
a,black,shoe,towel
from,hanging,lights,statue
and,blue,wall,white
and,black,headlight,silver
a,motorcycle,sitting,woman
is,light,red,silvergreen,light,on,silver
a,blue,light,woman
a,black,shoe
holder,man,the,toilet
a,bottle,toilet,white
and,kite,red,white
handle,headlight,silver,the
light,on,red,toilet
a,light,red,traffic
a,man,pole,sitting
light,on,red,silver
and,blue,wall
light,red,the,toilet
light,towels,traffic,white
light,red,traffic,wall
light,red,traffic,white
fire,green,hydrant,light
handle,red,the,umbrella
black,fire,hydrant,the
and,black,clock,white
and,brown,dog
lights,sign,the,white
letters,on,red,white
and,blue,picture,white
fire,hydrant,on,person
is,light,red,white
black,car,hand,the
a,bat,holding,window
a,black,fire,pink
fire,green,hydrant,thea,pink,shoe,white
is,letters,red,white
light,on,towels,white
fire,hydrant,number,the
a,flag,red,white
fire,hydrant,this,white
a,fire,hydrant,person
and,black,red,umbrella
a,black,scarf,white
a,person,sidewalk,sitting
green,hydrant,light,on
on,red,sign,train
brown,dog,towels,two
red,sign,the,train
fire,hydrant,man,the
a,clock,white
red,the,traffic,wall
and,black,car,red
light,paper,traffic,white
green,is,light,white
and,motorcycle,silver
a,light,red,watch
light,on,red,watch
a,black,motorcycle,tie
light,on,paper,white
a,bike,holding,man
and,car,silver
light,on,red,walla,black,object,yellow
a,basket,plastic,red
a,light,traffic,white
a,car,clock,silver
a,brown,curtain,red
a,bike,flower,pink
on,paper,top,white
a,bracelet,floor,red
a,watch,wearing,woman
a,motorcycle,towels,white
light,the,traffic
light,red,the,wall
a,plastic,red,sign
basket,plastic,the,top
flag,light,the,white
light,on,red,traffic
a,red,watch,wearinggreen,on,towels,white
black,sign,the,tie
a,holding,man,statue
motorcycle,on,towels,white
and,blue,sign,white
black,photo,shoe,the
a,brown,long,motorcycle
light,on,traffic
green,is,towels,white
a,brown,curtain,long
a,red,sign,white
a,ground,wearing,woman
basket,plastic,red,the
and,object,red,yellow
a,long,motorcycle,silver
is,white,writing
door,is,open,white
on,white,writing
a,green,metal,pole
a,building,chair,white
and,black,door,white
green,metal,pole,the
a,bench,shirt,white
a,green,street,white
a,green,sign,street
blue,is,letters,yellow
black,floor,jacket,the
a,shirt,white
blue,building,is,yellow
bench,is,white
a,sign,street,white
light,metal,pole,the
a,bowl,sign,white
letters,on,open,white
a,green,vent,white
black,shirt,the
a,chair,wearing,woman
a,green,metal,wall
is,letters,open,white
blue,letters,on,yellow
front,in,man,standing
a,blue,man,standing
a,chair,white,woman
green,light,open,traffic
a,keyboard,red,towela,flag,white
a,keyboard,red,white
a,wearing,woman,wood
group,of,people,standing
people,standing,three,wall
a,sign,standing,woman
people,sidewalk,standing,two
is,letters,red,yellow
door,silver,table,the
letter,light,the,traffic
flower,is,lights,pink
is,light,red,yellow
door,green,is,open
and,black,computer,white
a,cell,holding,phone
a,frame,red,white
a,frame,stripe,white
flower,green,shirt,the
green,light,the,traffic
cell,lights,phone,the
phone,shirt,the,white
green,is,open,traffic
a,green,light,traffic
and,black,keyboard,white
and,computer,monitor,white
a,green,shelf,shirt
and,silver,table
letters,on,red,yellow
and,black,tv,white
books,green,light,traffic
green,ground,light,traffic
a,camera,holding,man
a,helmet,man,wearing
a,man,sign,wearing
books,light,on,traffic
green,ground,the,traffic
a,cell,holding,man
floor,letters,on,yellow
cell,phone,sign,the
a,shirt,standing,woman
cell,leg,phone,the
green,is,people,sign
a,suitcase,towel,white
floor,letters,the,yellow
a,green,shirt,woman
and,black,stripe,white
men,shelf,standing,two
green,is,people,standing
green,in,people,standing
a,black,suitcase,white
a,holding,man,woman
and,black,suitcase
sidewalk,wearing,white,woman
black,man,standing,suitcase
man,pants,wearing,white
dress,man,wearing,white
pants,wearing,white,woman
sidewalk,the,wearing,woman
letter,shirt,the,white
a,building,man,standing
a,building,man,white
cell,phone,the,wall
a,glass,pants,white
people,standing,two,wall
black,hand,shirt,the
a,building,wearing,woman
are,black,pants,white
a,black,pants,white
a,man,water,wearing
a,green,man,standing
a,pants,wearing,white
a,green,person,shirt
man,on,sidewalk,standing
a,pants,sign,white
is,pants,wearing,white
man,on,standing,suitcase
and,black,man,suitcase
hanging,lights,shirt,white
fence,green,lights,metal
building,logo,on,white
clock,floor,the,white
a,open,wearing,woman
and,blue,clock,white
on,shirt,white,windows
a,shirt,white,windows
and,red,stove,white
and,background,black,white
a,metal,railing,white
a,bus,man,wearing
shirt,the,umbrella,whitea,fire,silver,window
in,people,pole,standing
fence,lights,metal,onfire,hydrant,silver,the
letter,silver,table,the
a,green,metal,plane
fire,hydrant,lights,the
chair,keyboard,the,white
a,fire,hydrant,silver
a,building,logo,white
and,black,blinds,white
people,pole,standing,the
blue,letters,shirt,whiteblack,building,is
door,is,open,people
a,blue,shirt,wearing
a,floor,man,striped
door,fence,metal,the
is,white,window
a,laptop,shirt,white
shirt,the,wall,white
letters,on,white
is,open,people,standing
a,black,metal,wall
on,open,people,standing
laptop,on,top,white
blinds,table,the,white
sign,the,white,window
blinds,on,table,white
a,blue,shirt,white
letters,on,shirt,white
cell,light,phone,the
black,fence,metal,the
is,letters,white
a,floor,striped,white
and,floor,striped,white
building,shirt,the,white
large,pot,red,white
a,bottle,pink,plastic
metal,pot,silver,this
a,engine,fire,silver
an,glove,leather,umbrella
a,large,pot,white
a,bottle,large,plastic
a,engine,fire,hydrant
and,blue,logo,white
a,bag,black,light
a,car,pink,plastic
a,man,wearing,window
a,large,sidewalk,white
a,circle,red,white
a,large,silver,white
clock,head,the,white
a,cell,phone,red
a,car,pink,silver
a,brown,glove,leather
a,floor,person,sitting
an,brown,glove,leather
a,circle,red,sticker
a,large,metal,pot
a,knob,stove,white
a,engine,large,silver
and,black,large,white
a,black,light
a,bottle,large,metal
a,brown,leather,pot
and,blue,car,silver
base,black,suitcase,the
a,black,large,shirt
and,black,box,red
bus,curtains,in,white
a,large,shirt,white
a,black,horse,suitcase
and,clock,red,white
a,blue,clock,white
and,circle,red,white
bus,curtains,the,white
and,black,light,red
a,brown,metal,pot
attached,black,lamp,metal
black,of,part,shirt
black,on,paper,whitebackground,the,white,writing
a,black,towel,white
blue,dark,sky,the
black,is,paper,white
a,cloud,white,woman
and,black,flag,white
people,silver,sitting,two
attached,lamp,metal,to
clouds,in,people,white
letters,on,snow,white
dog,number,the,white
blue,fence,sky,the
letters,snow,the,white
a,fork,holding,man
black,lights,shirt,the
a,black,dark,flag
fork,is,white,woman
group,of,people,white
clouds,of,people,white
a,man,red,standing
and,black,helmet,white
a,man,standing,white
a,sidewalk,wearing,woman
cap,sky,the,white
a,black,lamp,metal
a,black,building,pole
is,wearing,white,woman
and,black,dog,white
curtain,the,towel,white
building,cloud,in,white
a,black,wearing,woman
a,black,part,shirt
a,black,helmet,white
cap,on,sky,white
blue,fork,sky,the
a,blue,dark,sky
background,on,white,writing
a,holding,man,sky
building,cloud,the,white
a,black,metal,pink
a,blue,dark,flag
container,person,plastic,white
a,cell,phone,white
a,black,jacket,row
a,shirt,stove,white
a,black,cell,purse
container,on,plastic,white
black,handle,the,vase
and,basket,black,white
a,bag,black,wall
black,handle,of,vase
a,bag,black,camera
a,phone,wall,white
a,black,purse
a,black,vase,white
a,person,plastic,white
a,background,box,white
and,bag,black,white
bag,plastic,shirt,the
man,stove,the,whiteblack,jacket,motorcycle,the
a,black,camera,person
a,camera,person,wearing
a,black,purse,seat
bag,the,white
a,black,trash,white
a,floor,plastic,white
a,bag,toilet,white
black,jacket,light,shining
and,light,red,white
jacket,the,white,woman
blue,on,stripes,white
lights,the,wall,white
in,light,red,white
a,jacket,wearing,woman
bag,fence,the,white
and,black,fence,white
background,line,the,white
jacket,light,on,shining
blue,is,light,white
the,wall,white,writing
black,door,jacket,the
and,black,man,white
dress,the,white,woman
blue,is,stripes,white
and,black,jacket,white
building,on,stripes,white
a,letters,man,white
a,building,stripes,white
a,building,light,red
background,line,on,white
on,wall,white,writing
letters,man,on,white
a,black,jacket,window
a,black,jacket,woman
a,black,jacket,light
is,person,standing,white
a,floor,light,pink
a,camera,holding,woman
a,cell,holding,woman
on,person,standing,white
a,dog,sign,white
a,picture,sign,white
a,backpack,black,woman
is,letter,person,white
light,shining,the,wall
a,black,jacket,man
a,black,large,window
a,black,jacket,picture
a,cell,light,phone
a,blue,man,wearing
light,on,shining,wall
blue,man,shirt,the
a,camera,light,red
a,holding,sidewalk,woman
a,backpack,black,wall
a,large,sign,white
a,jacket,man,wearing
blue,sky,towels,white
person,plant,standing,white
in,light,photo,red
a,bird,flying,ground
clouds,is,pink,white
a,cloud,ground,white
and,cloth,pink,white
black,is,pink,remote
brown,is,pants,wearing
and,flower,white
a,brown,pants,wearing
a,brown,pants,white
flower,lights,on,white
black,is,pink
black,is,line,red
pole,remote,the,white
and,plant,red,white
on,sky,towels,white
a,background,pillow,white
a,man,person,wearing
and,black,pink
a,cloth,red,white
building,pink,shirt,the
black,line,on,red
logo,on,pink,white
flower,lights,white
brown,dog,door,is
a,flower,pants,white
a,plane,wearing,woman
and,orange,tail
is,orange,pink,sun
light,photo,red,the
and,flower,pink,white
a,metal,pole,wall
and,pole,red,white
brown,is,man,wearing
is,pink,sky,white
a,building,handle,red
cell,eye,phone,the
and,logo,pink,white
a,black,pink,shirt
on,person,plant,standing
clouds,in,pink,white
and,pink,wall
letters,on,pillow,white
and,black,mouse,white
and,person,plant,white
and,orange,pink
pink,the,wall
a,mouse,pink,white
and,pink,whiteletters,pillow,white
black,door,is,red
blue,in,sky,white
a,pillow,white
a,mouse,pink
cell,light,phone,shining
clouds,in,white
light,on,phone,shining
is,paper,white
a,sign,table,white
blue,dog,light,on
clouds,is,white
building,design,the,white
building,design,on,white
on,paper,white
a,blue,dog,light
boat,is,white
is,umbrella,white
green,light,red,sign
and,floor,green
and,green,sign
a,gray,hand,shirt
and,black,rug,white
a,chair,sitting,woman
light,on,red,sign
and,green,red,sign
people,shirt,two,white
people,scene,sitting,two
number,the,train,white
and,black,sticker,white
a,floor,man,sitting
and,blue,pot,silver
a,brown,hair,sign
people,shirt,sitting,two
a,hanging,light,white
a,hanging,light,wall
and,black,speaker,white
and,blue,train,white
a,gray,shirt,wearing
pot,shirt,silver,the
a,ceiling,light,white
gray,hand,of,shirt
a,man,wearing
black,on,suitcase,windshield
brown,has,man,wall
and,black,table,white
and,black,suitcase,windshield
from,hanging,light,white
cell,lights,phone,red
door,sign,the,white
a,shelf,wearing,woman
and,bag,black,striped
bag,hat,plastic,the
a,bag,plastic,red
lights,on,phone,red
a,bag,man,sitting
a,hat,towel,whitebag,hand,the,white
and,black,truck,white
a,bench,people,standing
lights,made,of,wood
and,black,shoes and,black,striped
a,bag,silver,striped
bus,on,red,sign
a,hair,pair,red
bus,red,sign,the
a,black,shoes,woman
a,person,sitting
hanging,lights,of,wood
a,hand,holding,silver
a,hand,holding,white
a,light,red
front,the,wall,wheel
lights,metal,the,wheel
bag,plastic,red,the
metal,silver,the,wheel
a,shoes,wearing,woman
a,jacket,man,sitting
a,bag,black,striped
from,hanging,lights,wood
black,jacket,the,woman
bench,in,people,standing
a,man,motorcycle,wearing
a,light,red,wheel
door,the,truck,white
a,ceiling,plastic,red
a,hat,white
bike,man,red,with
a,chair,man,sitting
a,metal,silver,wheel
background,people,standing,the
back,black,shirt,the
shirt,the,white,womanhead,of,pair,scissors
a,pair,shirt,white
background,in,people,standing
black,man,shirt,wearing
black,boot,leather,white
man,red,shirt,wearing
boot,leather,outlet,white
men,shirt,sitting,two
a,cap,jacket,white
black,man,shirt,the
a,bench,black,helmet
a,black,book,cord
shirt,tag,the,white
backpack,logo,on,white
black,hat,on,wall
a,black,book,white
black,helmet,men,two
blue,logo,on,shirt
boot,on,outlet,white
hat,head,mans,on
black,on,outlet,wall
a,outlet,wall,white
a,black,jacket,white
and,black,book,white
black,cord,from,hanging
black,jacket,shirt,the
blue,logo,on,white
and,backpack,white
a,black,sign,white
a,black,hat,wearing
black,hat,head,on
helmet,men,sitting,two
and,backpack,black,white
a,black,head,mans
a,bag,black
a,black,boot,leather
a,black,leather,motorcycle
black,hat,mans,on
door,mans,shirt,the
a,black,helmet,wearing
a,black,hat,head
black,hat,on
black,hat,the
a,black,hat
a,black,cord,hanging
on,outlet,wall,white
a,black,cord,wall
a,chair,man,white
black,hat
backpack,logo,white
a,chair,man,wearing
a,light,woman,yellow
head,mans,mouth,the
a,brown,woman,wooden
eyes,light,red,the
black,jacket,the,water
a,chair,person,standing
a,chair,person,wooden
a,dark,light,red
light,the,woman,yellow
bag,shirt,the,white
clouds,dog,in,white
a,glasses,man,sitting
bag,chair,plastic,the
of,pile,pink,plastic
a,ground,pole,white
glasses,of,row,wine glasses,of,pair,red
air,people,sitting,two
and,blue,toothbrush,white
a,glasses,wine,woman
a,glasses,pink,suitcase
a,car,person,sitting
back,plastic,plate,the
handle,on,pink,plastic
a,hair,tag,white
and,blue,stove,white
a,blue,building,light
a,plastic,plate,white
hand,mans,the,water
plastic,plate,the,white
a,handle,pink,shelf
a,box,row,white
a,glasses,man,red
handle,on,pink,shelf eye,hair,long,the
a,clear,light,red
handle,of,pink,plastic
a,black,plastic,red
a,toothbrush,white
a,clouds,dog,white
a,plastic,toothbrush,white
blue,building,light,on
blue,clear,clouds,sky
blue,fire,hydrant,sky
blue,clouds,is,white
a,person,vase,white
blue,sky,white,with
and,blue,vase,white
a,brown,person,standing
a,background,blue,clear
a,blue,fire,hydrant
and,blue,red,white
is,mountains,sand,white
blue,hydrant,sky,with
clouds,sky,white,with
a,person,sitting,vaseblue,is,sky,white
a,beach,man,standing
a,cap,man,white
blue,is,kite,red
a,blue,person,sky
a,snow,standing,woman
a,blue,clear,sky
a,person,sky,standing
black,hair,lights,red
a,black,box,seat
a,holding,person,wall
a,black,light,red
a,box,white,windows
a,car,metal,silver
from,hanging,light,red
cell,ear,phone,the
a,man,metal,wearing
a,holding,man,shirt
a,metal,rack,silver
black,box,number,the
black,is,person,wearing
a,hand,holding,phone
and,black,bottle,red
a,metal,rack,rowa,pants,towel,white
black,is,pants,wearing
black,bottle,door,the
a,ceiling,hand,holding
knob,metal,on,silver
a,black,holding,woman
bottle,the,tire,white
black,hair,man,with
a,holding,person,skateboard
a,box,ceiling,red
a,black,pants,wearing
hair,lights,on,red
black,hair,red,with
floor,lights,on,red
floor,lights,red,the
a,knob,metal,silver
a,sign,white
a,boat,building,white
a,plastic,plate,stack
a,pole,white
black,building,flag,the
black,bottles,leather,shoes
container,metal,silver,woman
light,red,tie,white
a,color,person,standing
a,hair,long,red
cell,phone,the,tie
and,black,hat,white
a,holding,man,scarf
man,refrigerator,the,white
brown,hair,head,the
a,table,wearing,woman
a,box,hair,red container,has,metal,woman
cell,phone,table,the
light,on,red,tie
a,black,holding,man
a,background,refrigerator,white
and,black,tie,white
a,black,hat,white
a,black,box,red
bottles,leather,on,shoes
brown,container,has,woman
and,black,phone,silver
a,camera,metal,silver
black,leather,of,pair
a,holding,red,woman
a,brown,hair,man
and,red,tie,white
a,scarf,wearing,woman
black,leather,of,shoes
a,black,brown,metal
brown,hair,has,woman
a,bag,red,white
a,bag,plastic,woman
light,sign,the,white
a,motorcycle,red
a,bag,pair,striped
and,bag,black,red
a,bag,striped,white
a,car,holding,woman
a,car,horse,red
bag,black,light,the a,pot,red,silver
and,pot,red,silver
fire,hydrant,mountains,the
a,bag,brown
clouds,the,top,white
a,blue,clear,statue
black,cap,fire,on
black,cap,mountain,on
fire,ground,hydrant,the
fire,hydrant,in,mountains
a,black,cap,mountain
a,decorative,design,statue
fire,hydrant,the,wall
brown,clouds,is,sand
blue,sky,the,top
fire,hydrant,sand,the
blue,clear,sky,the
blue,cloudy,sky,with
blue,cloudy,is,sky
a,background,bird,flying
a,brown,snow,wall
cap,fire,hydrant,on
mouse,people,standing,white
black,cup,plastic,silver
and,mouse,people,white
a,holding,sign,woman
brown,has,man,table
and,black,cup,plastic
bottles,of,row,wine
front,in,people,standing
a,black,blue,jeans
a,bottles,clear,wine
and,fence,striped,white
a,cup,plastic,silver
a,shirt,silver,white
fence,striped,the,top
a,black,pot,silver
mouse,on,people,standing
people,standing,the,wall
bottles,of,wine,woman
clear,cup,glass,this
in,lights,shirt,white
a,blue,boy,water
a,clear,cup,glass
person,shirt,the,white
a,chair,standing,woman
and,black,cup,white
a,holding,pizza,woman
black,man,white,with
a,black,hair,woman
a,people,sitting,table
a,sign,white,woman a,plastic,shirt,silver
is,man,shirt,white
a,bottles,clear,glass
in,people,standing,wall
fence,striped,the,white
front,in,standing,woman
a,bag,black,jeans
in,people,sitting,table
a,green,sign,watch
blue,jeans,of,pair
a,man,sitting,woman
brown,has,woman
brown,has,man,white
a,black,lights,shirt
a,black,shirt,woman
a,black,chair,woman
is,man,open,wearing
car,is,man,open
a,silver,wearing,woman
a,mouse,person,white
a,black,man,shoes
a,man,shoes,wearing
brown,hair,is,woman
black,face,shirt,the
a,man,open,wearing
a,mouse,person,sitting
black,books,is,keyboard
a,black,car,shirt
black,lights,on,shirt
black,of,pair,shoes
a,person,shelf,standing
a,cell,pair,phone
black,eyes,jacket,the
black,books,is,mouse
pants,person,wearing,white
fire,hydrant,light,red
fire,hydrant,red,white
pants,wearing,white
a,wall,white
helmet,mans,on,white
a,cord,wall,white
and,hanging,sign,white
and,red,trim,white
hydrant,light,on,red
and,tv,white,window
and,black,fire,white
and,black,cord,red
and,cord,red,white
on,tv,white,window
red,wall,white,with
a,cell,hand,holding
a,sidewalk,wall,white
a,black,train,white
from,hanging,sign,white
number,the,trim,white
head,helmet,mans,on
a,hand,shirt,striped
a,person,wall,wearing
a,head,man,standing
a,cord,red,white
a,speaker,white
helmet,on,pants,white
black,is,red,tv
helmet,pants,white
a,hydrant,person,standing
ceiling,from,hanging,sign
and,red,screen,white
a,hand,holding,shirt
a,switch,train,white
black,pictures,sign,two
background,man,orange,wearing
black,people,shirt,watching
man,orange,shirt,wearing
a,jacket,person,sitting
a,person,shirt,sitting
game,man,the,watching
people,shirt,the,watching
game,people,the,watching
a,brown,man,wearing
are,green,people,sitting
a,brown,jacket,wearing
crowd,of,people,watching
background,people,sitting,two
an,background,open,screen
a,man,screen,wearing
people,sitting,sky,the
a,black,people,shirt
group,of,people,sitting
a,leaves,man,sitting
a,box,plastic,white
game,man,red,with
brown,hair,people,the
a,orange,shirt,wearing
are,bushes,green,sitting
clear,is,people,sky
background,brown,with,woman
a,black,group,shirt
background,in,people,sitting
a,man,open,screen
a,black,computer,monitor
a,brown,jacket,person
a,computer,monitor,white
background,man,the,wearing
a,black,hair,red
a,black,computer,hair
a,brown,shirt,woman
a,orange,person,shirt
bushes,green,in,sitting
a,hair,red,woman
a,monitor,plastic,white
people,red,shirt,sitting
is,people,pole,white
black,head,shirt,the
is,orange,people,sky
a,crowd,red,shirt
man,stands,the,wearing
pole,shirt,the,white
a,background,man,sitting
a,man,wall,white
a,person,sign,white
a,man,stands,wearing
a,people,red,shirt
base,red,shirt,the
is,people,watching,white
head,the,white,window
and,blue,white,window
a,man,pink,shirt
people,the,watching,white
light,red,shirt,the
in,people,shirt,sitting
black,lights,red,shirt
a,hair,red,short
a,sign,white,yellow
clouds,green,in,red
brown,has,man
fire,hydrant,is,red
black,hat,lights,the
a,fence,metal,white
a,hat,lights,wearing
fence,metal,the,white
and,black,logo,white
hair,has,man,short
a,black,fence,white
logo,red,the,word
clouds,green,is,red
bottom,fence,metal,the
a,blue,person,wearing
brown,ear,hair,the
a,fence,sign,white
green,is,letter,red
black,hat,sky,the
lights,on,red,shirt
logo,man,the,white
and,red,sign,yellow
a,building,metal,white
cap,plate,the,white
backpack,lights,on,white
and,backpack,lights,white
black,chair,person,sitting
brown,hair,people,sitting
brown,hair,shirt,the
background,brown,has,man
chair,on,person,sitting
chairs,in,table,white
a,building,dog,sitting
camera,in,person,sitting
a,large,object,white
a,red,shirt,woman
brown,hair,has,people
front,red,shirt,the
hair,in,people,sitting
a,sitting,white,woman
and,black,chair,yellow
a,hair,large,red
and,black,chair,person
chair,people,sitting,two
in,man,people,standing
box,eyes,the,white
a,man,people,standing
a,chairs,table,white
a,camera,person,sitting
a,box,chair,white
large,object,on,white
a,hair,large,white
box,red,shirt,the
a,man,smiling,wearing
brown,hair,man,with
and,red,surfboard,white
is,people,standing,white
a,bench,wearing,woman
is,people,plane,white
a,backpack,black,red
red,shirt,the
and,backpack,black,red
on,people,standing,white
a,person,red,shirt
a,ground,man,wearing
a,man,shirt,striped
ground,man,the,wearing
boat,shirt,the,white
chair,shirt,the,whitea,brown,hair,pillow
a,backpack,bag,red
boat,plane,the,white
boat,head,the,white
man,red,shirt,the
and,plane,red,white
a,people,plane,standing a,bag,black,box
and,boat,red,white
a,people,plane,sitting
in,people,plane,standing
on,people,plane,sitting
a,black,object,plane
floor,on,red,writing
a,black,car,man
a,circle,plate,red
front,plane,the,wheel
and,green,logo,red
and,blue,shirt,white
a,horse,logo,red
circle,of,plane,red
and,blue,plane,white
design,red,sidewalk,the
is,red,shirt,white
boat,of,red,top
a,boat,sitting,woman
and,striped,table,white
boy,hair,mans,the
black,hair,is,mans
a,boat,object,red
fence,green,metal,the
a,blue,shirt,striped
a,shirt,striped,wearing
striped,table,the,white
green,man,sign,the
and,red,white,writing
a,bike,green,metal
a,circle,green
a,bicycle,circle,green
and,plate,red,white
circle,on,plane,red
bicycle,circle,green,on
and,blue,design,white
circle,on,red,top
design,on,red,sidewalk
a,plate,red,white
a,red,white
circle,on,red of,plane,red,top
shirt,striped,table,the
a,green,logo,red
and,red,stripes,white
floor,red,the,writing
ear,fence,metal,the
and,blue,shirt,striped
horse,logo,on,red
a,bird,black,handle
circle,red,white
bag,shoe,the,white
bag,black,shirt,the
and,man,towel,white
a,jacket,red
and,red,sunglasses,white
a,man,plane,wearing
a,helmet,red,stripe
a,black,boat,white
a,helmet,red
is,man,towel,white
a,jacket,red,tie
front,sunglasses,the,wearing
a,black,person,standing
bag,sunglasses,the,wearing
is,man,towel,wearing
is,sunglasses,wearing,woman
a,jacket,red,wearing
a,car,man,wearing
a,brown,man,sittingand,red,sunglasses,wearing
a,helmet,red,wearing
is,red,sunglasses,wearing
a,man,plane,white
metal,table,the,wheel
black,cord,the,window
a,background,bag,black
and,black,motorcycle,silver
a,cap,wearing,white
metal,silver,table,the
and,car,eye,white
boy,luggage,the,white
backpack,headlight,the,white
a,black,cord,white
bag,helmet,the,white
a,black,curtain,white
and,red,sticker,white
a,metal,silver,table
a,cap,silver,white
sunglasses,the,top,wearing
and,black,luggage,white
clear,front,the,wheel
a,metal,silver,wrist
a,cord,white,window
black,luggage,motorcycle,the
and,black,cord,white
a,shirt,watch,whitea,mans,silver,wrist
a,background,person,sitting
car,eye,of,white
bag,handle,the,white
and,building,red,white
and,black,car,white
a,motorcycle,person,sitting
cord,shirt,the,white
and,background,red,white
a,hat,pole,white
a,man,sign,white
and,red,white,woman
car,front,the,wheel
and,black,phone,white
are,lights,red
a,knife,red,white
and,black,cell,phone
a,black,suitcase,walland,red,top,white
a,bag,towel,white
a,hat,person,sitting
bag,man,the,white
and,bag,blue,white
a,cell,phone,watch
a,black,cord,wrist
black,jacket,man,the
a,black,jacket,pair
a,bag,white
a,helmet,red,tag
a,black,cord,hat
a,cord,man,wearing
a,black,cord,man
a,hat,napkin,white
a,black,hat,person
a,black,car,motorcycle
a,horse,paper,white
and,bag,person,yellow
a,person,sitting,table
a,book,motorcycle,white
a,black,shoes
bag,is,person,yellow
horse,on,paper,white
and,bag,green,yellow
bag,head,the,white
black,pants,pole,the
black,of,pair,pants
eye,red,shirt,the
bag,is,person,wearing
bag,orange,red,shirt
a,mirror,pink,tag
a,hat,wearing,woman
black,car,the,woman
a,sunglasses,wearing,woman
a,dog,pink,tag
bag,black,leather,the
a,bag,holding,woman
a,black,car,table
and,pink,umbrella,white
bike,racket,tennis,the
a,black,pink,strap
a,orange,red,shirt
and,pink,tag
bag,leather,lights,the
a,pink,tag,woman
a,pink,umbrella,white
are,lights,pink,red
and,pink,red,white
a,person,pink,sitting
handle,jacket,red,the
bag,on,orange,shirt
a,helmet,wearing,woman
helmet,motorcycle,the,white
a,black,cord,sunglasses
a,light,pink,umbrella
logo,pink,suitcase,the
and,pink,shirt
logo,on,pink,suitcase
a,bike,holding,woman
a,tag,wearing,woman
a,black,cord,orange
a,black,kite,white
a,baseball,white
baseball,bat,lights,the
and,black,brown,red
a,holding,man,white
a,holding,man,skateboard
a,pink,umbrella
and,kite,pink,white
a,brown,pants,window
building,light,red,the
a,light,pink
a,light,red,white
a,metal,pole,woman
bat,kite,the,white
a,man,pink,wearing
bat,brown,is,red
a,black,light,pink
baseball,bat,the,white
a,man,street,wearing
a,pink,red,umbrella
a,bus,light,red
a,bird,building,white
a,baseball,bat,white
car,plane,the,white
and,black,rope,white
and,red,rope,white
a,cap,helmet,white
a,black,chair,plastic
object,suitcase,the,white
back,cord,the,white
black,boat,jacket,the
a,computer,cord,white
boat,is,red,white
ball,on,white,zebra
bag,helmet,plastic,the
and,jacket,red,white
a,plastic,red,table
a,computer,white
object,small,the,white
and,black,jacket,red
a,luggage,small,white
a,chair,plastic,white
bag,red,shirt,the
a,backpack,flower,red
a,helmet,white,woman
jacket,pants,red,the
people,red,sitting,two
a,motorcycle,plastic,white
back,red,shirt,the
a,object,small,white
a,ball,white,zebra
computer,monitor,the,white
backpack,helmet,the,white
and,black,lamp,white
a,plane,white
and,backpack,red,white
boy,flag,the,white
a,man,table,wearing
a,beak,black,red
airplane,bag,black,the
and,beak,black,red
backpack,bird,red,the
a,necklace,wearing,woman
mouth,strap,the,white
lamp,lights,the,whiteand,beak,red,white
airplane,black,large,the
striped,the,tie,woman
a,black,computer,phone
a,black,logo,white
a,airplane,black,large
striped,the,tie,white
a,plane,sign,white
a,belt,black,red
and,black,ground,white
is,necklace,wearing,woman
a,belt,black,wearing
a,man,rope,white
a,backpack,red,shirt
a,man,rope,wearing
a,color,wearing,woman
computer,monitor,the,train
red,shirt,striped,writing
a,fence,man,metal
and,blue,striped,white
a,bench,man,wearing
a,chair,white
boat,on,people,sitting
in,people,smiling,standing
a,standing,white,woman
a,fence,large,metal
a,brown,man,shirt
and,blue,chair,striped
a,blue,chair,striped
on,red,shirt,writing
building,people,sitting,two
and,logo,red,white
boat,logo,on,white
plate,shirt,the,white
a,man,striped,wearing
a,fence,man,wearing
is,man,people,smiling
is,people,smiling,standing
a,bench,large,metal
and,red,shirt,striped
boat,people,sitting,the
a,chair,striped,woman
red,shirt,stripe,white
a,bag,person,white
hat,is,wearing,woman
face,man,the,womans
a,bag,person,sitting
black,handle,jacket,the
a,curtain,red,white
glasses,man,of,wine
glasses,of,pair,wine glasses,is,man,wine
a,black,pair,tie
a,bag,red,shirt
a,black,tie,wearing
on,shirt,stripe,white
a,clouds,person,white
clouds,in,person,white
blue,sky,snow,the
grey,rock,the,wall
a,pair,rock,wall
a,grey,large,rock
a,large,rock,umbrella
a,ground,large,piecea,man,motorcycle,sitting
a,large,rock,wall
a,holding,person,stick
a,pot,rock,silver
a,bike,person,sitting
a,horse,large,rock
a,black,holding,person a,grey,large,motorcycle
grey,large,rock,the
a,background,black,helmet
bike,black,shoes,the
large,of,piece,rock
a,black,metal,white
a,black,car,red
a,black,cord,jacket
a,bag,car,red
cord,metal,pole,the
black,cord,man,the
a,car,red,white
a,black,metal,pole
man,sunglasses,the,wearing
black,metal,pole,the
a,black,car,shoe
handle,shirt,the,white
a,bench,boat,white
a,black,ground,traffic
is,red,sidewalk,white
a,black,light,traffic
a,large,sidewalk,window
floor,sign,the,white
a,light,row,traffic
a,building,phone,redon,person,sitting,wall
person,sitting,the,wall
mouth,sunglasses,the,wearing
a,bottle,man,riding
a,motorcycle,towel,white
a,black,button,wall
a,blanket,red
a,couch,man,wearing
on,stripes,wall,white
a,black,row,shirt
a,black,plastic,white
a,black,glasses,wearing
a,black,cap,glasses
and,motorcycle,red,white
a,hanging,motorcycle,towel
bag,sign,the,white
a,man,motorcycle,riding
cell,lights,phone,two
bench,blue,jeans,the
a,button,cat,white
a,phone,towel,white
shirt,tail,the,white
stripes,the,wall,white
a,holding,woman,yellow
and,bag,orange,white
a,black,brown,pants black,pole,shirt,the
a,blue,plate,yellow
a,holding,plate,yellow
and,blue,plate,yellow
a,black,pair,shirt
brown,of,pair,pants
and,blue,plate,white
bag,the,top,white
and,motorcycle,orange,white
a,black,hat,window
black,in,jacket,lights a,black,jacket,lights
a,jacket,man,red
a,person,red,sitting
mouth,red,shirt,the
a,person,standing
nose,shirt,the,white
a,train,white,window
and,blue,boat,white
boat,two,white,windows
a,button,train,white
blue,bus,light,on
blue,bus,light,the
a,blue,boat,white
handle,pole,red,ski
and,car,pink,white
a,bat,metal,silver
bike,blue,the,umbrella
car,letter,on,white
a,pole,red,ski
and,bird,pink,white
of,reflection,sunglasses,wearing
a,helmet,pink,white
is,light,pink,red
a,necklace,reflection,wearing
and,blue,umbrella,white
hand,mans,reflection,the
a,blue,holding,man
a,holding,pole,ski
a,holding,person,ski
chair,metal,silver,the
a,chair,metal,silver
handle,on,pole,red
bag,tail,the,white
is,reflection,sunglasses,wearing
black,cord,is,red
a,holding,person,sunglasses
a,pole,shirt,wooden
a,helmet,logo,red
black,light,on,red
a,person,sunglasses,wearing
is,light,red,tail
computer,snow,the,white
a,black,helmet,red
chair,metal,plane,the
a,red,train,white
bird,the,white
is,wall,wearing,woman
and,black,dark,red
a,bird,helmet,pink
car,letter,the,white
black,is,light,red
car,white,writing
and,black,helmet,red
dark,is,red,sky
car,on,white,writing
bag,light,tail,the
and,car,white
a,black,cord,window
a,orange,plate,white
a,backpack,sign,white
a,background,black,cord
a,desk,red,tag
backpack,hat,the,white
a,helmet,pink,wearing
black,desk,handle,on
a,plane,sitting,woman
and,backpack,pink,white
a,head,mans,pink
a,black,sunglasses,wearing
a,hat,metal,pole
chair,head,the,white
a,hat,person,wearing
a,black,desk,handle
a,motorcycle,wearing,woman
a,black,cord,phone
a,black,laptop,white
bag,helmet,pink,the
a,black,bus,cord
a,black,jacket,red
a,black,laptop,strap
ground,light,red,traffic
backpack,black,person,wearing
a,background,black,suitcase
bag,black,building,on
a,sign,white,window
a,black,speaker,white
are,bus,lights,white
a,backpack,black,person
a,bag,black,building
a,black,bottle,jacket
jeans,of,pair,white
a,black,bottle,suitcase
a,bag,black,open
a,person,water,wearing
jeans,letters,of,white
a,bike,black,motorcycle
jeans,letters,on,white
a,person,standing,suitcase
ground,red,the,traffic
a,backpack,person,wearing
a,black,helmet,wall
a,light,red,wall
a,backpack,black,motorcycle
and,bus,lights,white
a,black,motorcycle
a,boat,green,sign
a,green,metal,shirt
a,shirt,statue,white
boat,in,people,sitting
a,boat,green,large
a,building,green,large
chair,striped,this,white
a,boat,green,white
a,ball,boat,yellow
on,people,sitting,water
a,gray,man,wearing
a,boat,people,sitting
bench,on,people,standing
a,green,shirt
a,boat,person,wearing
hat,people,sitting,two
boat,on,red,white
a,holding,knife,red
a,blue,boat,man
bench,gray,shirt,the
boat,logo,on,red
a,hand,holding,knife
people,sitting,the,water
brown,head,jacket,the
a,green,person,wearing
green,people,shirt,the
a,boat,large,white
a,hand,holding,man
building,green,in,large
an,fence,green,metal
a,boat,fence,metal
a,boat,person,white
a,man,sunglasses,wearing
a,jacket,pink,wearing
jacket,man,pink,the bike,hat,red,the
back,bike,the,wheel
a,helmet,person,wearing
a,black,helmet
a,black,cord
a,bike,person,wearing
jacket,man,red,the
a,bottle,red,shirt
a,silver,strap,white
concrete,the,top,wall
a,silver,strap,trash
basket,door,metal,the
a,concrete,gray,wall
a,background,sign,white
and,black,object,white
a,building,large,metal
a,car,pants,white
a,black,concrete,gray
concrete,gray,the,wall
brown,shirt,the,wheels
shirt,the,white,windshield
a,concrete,ramp,wall
a,black,car,cell
concrete,on,ramp,windows
a,concrete,ramp,windows
front,plane,the,window
a,black,car,luggage
a,black,suitcase,train
chair,ramp,the,white
black,cell,phone,the
a,black,car,white
cell,phone,the
cell,letter,phone,the
a,color,towel,white
a,train,white
blue,front,the,window
black,cord,the,woman
a,flag,train,white
a,bench,brown,wooden
bench,brown,the,wooden
and,man,red,white
a,holding,necklace,woman
building,of,stack,white
a,background,logo,white
green,jacket,the,top
bench,box,the,wooden
of,paper,stack,white
black,helmet,jacket,the
a,background,black,car
black,shirt,the,window
a,black,car,cord
a,line,train,white
a,green,jacket,wearing
a,fence,metal,paper
fence,mans,shirt,the
and,green,plant,white
fence,green,is,windows
man,metal,pot,the
cell,phone,shirt,the
fence,pink,shirt,the
a,fire,green,hydrant base,green,metal,of
bottle,metal,silver,this
base,green,is,metal
black,jacket,light,the
base,fire,metal,of
a,flag,man,white
a,building,metal,silver
a,red,shirt,statue
and,basket,brown,green
a,background,metal,silver
base,fire,hydrant,of
a,basket,metal,pipe
green,is,metal,railing
base,flag,metal,white
and,flag,pink,white
mouth,pink,shirt,the
and,green,striped,white
cord,mouth,the,white
and,green,hydrant,white
man,metal,pole,the
black,cord,head,the
bag,striped,the,white
base,flag,metal,of
a,metal,railing,stripes
metal,pole,silver,the
a,metal,stripes,white
bag,striped,the,woman
and,fire,green,hydrant
and,green,stripes,white
a,phone,wearing,woman
and,flag,metal,white
a,jacket,metal,silver
fire,green,hydrant,of
a,green,wearing,woman
a,metal,pole,silver
light,pot,red,silver
a,faucet,metal,red
a,button,table,white
brown,cabinet,the,wooden
and,black,blue,car
a,brown,red,wooden
a,blue,car,green
and,car,green,red
a,bus,person,wearing
cell,phone,silver,this
a,brown,table,wooden
a,brown,cabinet,wooden
a,black,cap,green
a,green,jacket,red
cabinet,light,the,wooden
a,green,tv,white
a,faucet,metal,silver
and,black,cell,silver
and,black,cap,red
black,car,head,theand,black,car,silver
a,green,suitcase,tva,table,white,wooden
bus,person,the,wearing
a,metal,person,silver
a,bottle,brown,wooden
a,black,car,silver
a,cap,green,sign
a,green,helmet,jacket
and,blue,tv,white
and,cell,phone,silver
light,on,pot,red
a,black,cord,helmet
girl,glasses,is,wearing
chair,man,the,white
a,bag,jacket,red
glasses,the,wearing,woman
bag,door,the,white
black,cord,girl,the
a,shirt,stack,white
background,light,red,the
pants,red,shirt,thea,cord,white
a,books,person,wearing
is,mouth,orange,shirt
car,is,person,wearing
a,cord,plastic,white
background,light,on,red
a,bag,man,plastic
a,fence,hydrant,metal
a,man,silver,wearing
a,jacket,person,wearing
brown,shirt,sky,the
flag,pole,the,white
a,jacket,person,red
a,green,metal,motorcycle
a,fire,hydrant,metal
a,fence,flower,red
a,gray,red,shirt
red,shirt,the,window
cord,hat,orange,white
a,cord,man,white
a,ball,ground,white
a,black,cap,wall
background,orange,shirt,the
a,camera,cap,whiteblack,cap,is,orange
a,black,camera,white
a,man,orange,sitting
a,green,motorcycle,spot
a,black,camera,pants
a,jacket,plastic,white
bag,black,on,orange
and,bird,blue,orange
a,blue,jacket,white
chair,in,plastic,white
bag,black,eye,the
of,orange,pair,pants
cord,hat,on,orange
air,black,feathers,on
and,bag,black,orange
a,large,wall,white
bag,black,is,orange
is,orange,sunglasses,wearing
a,black,cap,woman
and,black,orange,sunglasses
and,orange,sunglasses,wearing
a,hat,orange,white
in,large,wall,white
background,on,orange,shirt
and,blue,jacket,orangea,black,orange,pants
air,black,feathers,the
a,background,large,white
a,brown,helmet,wooden bag,black,feathers
and,bag,black
luggage,shoe,the,white
a,door,man,white
and,background,black,orange
chair,helmet,the,wooden
bag,black,feathers,on
a,bird,black,cap
buildings,metal,pot,silver
a,metal,silver,sky
a,bush,green,small
bush,green,small,the
a,cap,large,white
a,beach,green,small
bush,green,head,the
and,fire,hydrant,silver
buildings,in,metal,pot
a,blue,clear
a,brown,man,standing
a,person,silver,sitting
brown,ground,is,people
a,brown,patch,shirt
of,people,sitting,water
bottle,of,people,water
and,brown,clock,white
a,building,tall,wood
helmet,shirt,the,white
and,fire,silver
brown,is,people,standing
fire,hydrant,the,white
and,brown,large,white
brown,on,people,standing
a,brown,cap,large
brown,is,people,shirt
a,blue,boat,shirt
a,man,shirt,standing
in,people,standing,white
green,is,man,wearing
a,black,person,shirt
a,green,leaf,shirt
a,bag,pink,plastic
is,people,table,white
a,mans,shirt,woman
a,fence,shirt,white
are,green,leaves,standing
a,green,lamp,white
a,person,sitting,water
a,people,sitting,tree
a,pink,shirt,white
green,is,man,table
boy,green,shirt,the
a,ground,tag,yellow
a,bag,object,white
bag,people,plastic,the
green,leaves,on,standing
a,green,man,shirt
green,man,shirt,the
a,dark,person,standing
a,color,plastic,white
on,people,sitting,tree
a,pink,plastic,shirt
bag,pink,plastic,the
are,green,people,standing
paper,table,the,white
a,black,cord,pants
a,cord,person,sitting
a,bag,red,table
a,black,red,scissors
a,handle,red,scissors
black,of,pair,scissors
and,red,table,white
jacket,sign,the,white
on,paper,table,white
a,logo,red,table
a,green,person,sitting
a,black,pants
a,black,cord,person
logo,on,red,table
black,made,of,stone
black,camera,car,the
black,is,jacket,orange
a,cord,person,wearing
a,cord,snow,white
black,on,spot,stone
and,black,bricks,white
black,of,spot,stone
a,black,camera,shirt
and,bag,brown,white
a,backpack,row,white
a,green,spot,wall
black,is,orange,spot
on,snow,table,white
black,bricks,made,of
a,cord,person,white
black,on,orange,spot
jacket,roof,the,white
black,is,snow,whitefloor,helmet,the,white
eye,plate,the,white
a,car,large,white
a,color,large,white
black,covered,in,snow
car,in,large,white
and,black,snow,white
made,of,snow,wood
snow,table,the,white
a,cap,paper,red
computer,light,monitor,the
a,holding,person,tennis
black,plane,the,writing
a,red,shirt
building,is,person,wearing
a,holding,person,table
a,paper,red,white
a,boy,wall,wearing
on,shirt,sign,white
ball,red,shirt,the
a,boy,red,wearing
a,man,truck,wearing
a,metal,phone,silver
a,boy,hat,wearing
a,building,metal,phone
black,on,plane,writing
a,phone,silver,wall
a,cap,floor,white
jacket,racket,tennis,the
a,black,metal,phone
a,boy,hat,red
a,hat,red,stack
a,object,red,shirt
black,cord,hanging,shirt
black,cord,shirt,white
black,floor,is,windows
and,black,blue,suitcase
cell,phone,silver,the
light,mouse,on,silver
a,brown,couch,dark
ground,pot,the,white
cell,head,phone,the
a,black,plane,pot
and,blue,pot,white
and,blue,cell,silver
a,bag,black,train
blue,floor,is,red
floor,shirt,the,white
a,brown,building,dark
black,head,suitcase,the
a,black,wall,wooden
a,pot,silver
a,brown,stove,wooden
blue,is,light,red
a,black,trash,wall
and,blue,mouse,silver and,lights,pot,silver
and,light,mouse,silver
man,the,wall,wearing
blue,light,on,red
lights,on,pot,silver a,shirt,trash,white
brown,couch,dark,this
green,logo,red,shirt
chair,people,sitting,striped
chair,people,striped,white
design,is,red
bunch,green,leaves,of
a,black,green,shirt
a,box,leaves,pink
a,circle,kitchen,red
a,circle,handle,white
design,on,red
is,red,tail
logo,on,red,shirt
a,bike,black,spot
a,red,surfboard,white
a,man,sitting,train
a,bag,bus,red
a,green,red,shirt
a,bird,circle,green
a,green,leaves,pink
a,ball,green,shirt
cell,on,phone,silver
green,is,man,tv
a,car,wearing,woman
a,black,glass,handle
a,green,racket,tennisa,circle,red,shirt
a,circle,green,plane
a,brown,green,shirt
a,green,tennis,white
a,circle,white
a,green,racket,spot
brown,chair,is,windows
a,black,motorcycle,white
black,cord,handle,the
a,cap,wall,white
black,is,person,seat
black,motorcycle,mouth,the
a,box,motorcycle,white
and,red,remote,white
a,building,man,sitting
glasses,of,pair,window
a,cup,girl,white
bench,the,train,white
a,group,remote,white
a,light,red,shirt
lights,red,sign,white
a,book,wall,white
a,black,shoes,ski
a,green,object,table
a,black,red,sign
black,gloves,of,pair
and,black,orange,sign
a,red,sign
a,bench,cap,white
black,of,pair,ski
brown,shirt,the,umbrella
black,gloves,strap
a,sign,yellowa,ball,black,white
black,the,wall,writing
lights,on,red,sign
black,of,shoes,ski
is,letter,red
a,shoes,ski,white
black,sign,the
black,on,wall,writing
black,gloves,of
a,design,man,yellow
a,cap,shoes,white
a,building,light,white
a,man,motorcycle,white
and,green,sign,yellow
black,gloves,on,strap
letters,on,red
a,black,letter,white
of,orange,pair,sunglasses is,letters,red
and,design,yellow
design,man,on,yellow
and,black,vehicle,white
a,plane,tennis,yellow
a,ball,row,tennis
a,green,ground,light
ball,the,vehicle,white
a,bag,black,boat
boat,the,van,white
a,black,tie,window
and,black,red,tie
tag,the,water,white
is,nose,pink,writing
brown,chair,the,water
a,car,parked
a,brown,chair,plane
sunglasses,the,wearing,woman
a,background,line,white
on,tag,water,white
shirt,sunglasses,the,wearing
a,black,ceiling,chaira,black,chair,motorcycle
a,bike,van,white
a,green,hat,wearing
helmet,phone,the,white
a,bag,black,color
a,button,green,hat
bike,sunglasses,the,wearing
black,motorcycle,person,the
computer,lights,monitor,red
bag,black,design,white
computer,monitor,red,white
black,logo,red,umbrella
handle,red,sign,white
black,chair,logo,red
handle,sign,the,white
and,black,umbrella
handle,on,red,sign
black,cord,lights,the
chair,handle,the,white
is,red,sign
logo,on,red,umbrella
bag,motorcycle,the,white
a,black,cord,shoes
a,black,cord,knife
a,black,handle,shirt
bag,lights,the,white
on,red,sign
lights,monitor,on,red
bag,design,on,white
in,people,sitting,white
a,red,shirt,tie
a,black,handle
bottle,is,people,white
chair,logo,on,red
flowers,gray,shirt,the
brown,flowers,is,purple
hand,is,man,smiling
cup,plastic,the,whitea,bowl,hair,white
blue,eyes,jeans,the
blue,jacket,shirt,the
blue,is,jeans,wearing
brown,flowers,on,purple
brown,is,purple,wall
black,hair,has,man
black,has,man,shirt
gray,hand,shirt,the
cup,man,plastic,the
a,cup,plastic,white
people,sitting,two,wall
blue,is,man,wearing
a,blue,man,shirt
a,concrete,table,wall
brown,man,shirt,the
a,black,hair,white
flowers,purple,table,the
a,brown,hair,picture
blue,has,man,shirt
flowers,in,purple,table
box,concrete,the,wall
blue,jeans,the,wearing
pink,seat,shirt,the
black,bus,design,the
napkin,table,the,white
napkin,on,table,white
bag,on,people,white
black,bus,design,on
and,bag,people,white
motorcycle,of,pair,windows
back,sunglasses,the,wearing
a,black,ground,object
jacket,red,the,windshield
a,bird,train,white
bag,black,light,on
and,bag,black,light
a,motorcycle,spot,white
bird,on,train,white
lights,red,shirt,the
a,holding,man,window
a,black,helmet,pink
a,black,box,white
bag,striped,suitcase,the
and,black,helmet
a,black,spot,white
a,black,handle,train
and,box,pink,whitea,light,shirt,striped
a,black,box,object
car,line,on,white
car,line,white
of,pair,shoes,white
car,large,white
black,glasses,of,pair
jacket,on,shadow,white
people,shoes,the,white
a,jacket,shadow,white
a,curtain,white
black,glasses,the,toilet
glasses,hat,wearing,yellow
back,pink,the,wheel
a,camera,man,wearing
helmet,shirt,striped,the
hat,striped,the,white
color,in,red,white
glasses,is,person,wearing
hat,mans,on,yellow
and,hat,striped,white
black,clouds,in,white
a,button,flowers,yellow
a,bag,black,motorcycle
a,wearing,woman,yellow
glasses,is,wearing,yellowa,black,cell
black,clouds,is,white
a,bag,black,horse
and,color,red,white
a,blue,man,sky
a,black,hat,man
hat,striped,the,woman
glasses,hat,on,yellow
black,is,luggage,white
a,holding,motorcycle,woman
a,man,sky,wearing
and,black,object,red
and,horse,red,white
cell,phone,sky,the
a,flowers,white,yellow
is,person,wearing,white
arm,black,jacket,the
a,bike,cell,silver
a,black,red,tire
a,holding,watch,woman
bag,is,red
background,glasses,the,wearing
a,cell,phone,silver
helmet,racket,tennis,the
black,cord,jacket,the
a,motorcycle,tag,white
a,bottle,sunglasses,wearing
jacket,lights,red,the
motorcycle,on,tag,white
are,red,sign,white
on,red,sign,white
are,pants,red,white
ground,line,the,white
food,of,piece,white
a,concrete,object,white
a,pole,white,wooden
ground,line,on,white
a,bird,water,white
green,machine,sign,white
light,on,red,top
a,mirror,round
a,building,round,white
green,machine,on,sign
a,mirror,round,table
and,plane,sitting,white
green,leaf,man,on
a,green,leaf,man
ground,lights,on,top
a,brown,light,wall
a,ground,round
and,black,machine,white
mirror,on,round
brown,table,the,wall
on,plane,sitting,white
a,green,man,sitting
and,green,machine,white
a,brown,light,table
a,cap,round,white
a,background,green,leaf
a,lamp,light,red
a,lamp,whitebrown,light,the,wall
metal,pole,sign,the
a,black,computer,plane
cap,on,round,white
a,black,chair,computer
and,design,red,yellow
a,brown,lights,shirt
brown,lights,on,shirt
and,curtain,red,white lights,strap,the,white
man,sign,the,white
laptop,red,the,white
graffiti,the,tie,white
and,cake,red,yellow
and,black,curtain,white
bus,men,standing,two
blue,light,the,word
and,red,strap,white
and,laptop,red,white
blue,letter,shirt,the
light,logo,the,word
chair,people,plastic,sitting
gray,jacket,people,sitting
chair,green,people,plastic
lights,of,person,red
chair,on,people,sitting
a,metal,pole,table
a,plate,white,woman
a,chair,green,plastic
bottle,lights,of,red
brown,head,shirt,the
people,shirt,standing,two
and,black,cat,white
bench,hand,striped,the
a,shirt,wearing,yellow
a,green,plastic,shirt
a,gray,jacket,wearing
a,cat,fence,metal
a,striped,table,white
in,lights,person,red
a,black,cat,metal
a,shirt,woman,yellow
bench,striped,the,white
a,gray,jacket,people
jacket,on,people,sitting
gray,shirt,the,top
a,person,sitting,woman
a,hat,pink,wearing
a,hat,man,pink
a,plate,wearing,woman
a,red,striped,table
a,pink,shirt,window
brown,shirt,the,woman
man,neck,wearing,womans
a,black,strap,white
and,red,suitcase,white
a,hat,row,white
a,dog,light,red
a,man,neck,womans
a,gray,jacket,white
a,game,tennis,watching
a,man,neck,wearing
a,black,strap,sunglasses
a,people,tennis,watching
glasses,man,the,wearing
a,dog,red,white
clouds,in,shirt,white
collar,door,the,white
a,handle,red,white
clouds,shirt,white
a,man,stripes,white
black,head,jacket,the
a,collar,wearing,white
a,ceiling,napkin,white
a,man,standing,wheel
game,man,tennis,the
a,man,stripes,wearing
a,jacket,strap,white
a,sandwich,sitting,woman
a,orange,shirt,woman
mans,neck,the,woman
a,collar,hat,white
helmet,is,man,wearing
a,bag,black,bus
brown,pants,the,tire
brown,pants,the,wearing
a,person,tie,wearing
of,pair,pants,white
pants,the,white,woman
the,tv,white,window
black,mouth,shoe,the
a,holding,open,person
brown,is,wearing,woman
black,people,sitting,two
is,man,orange,wearing
is,orange,shirt,wearing
a,holding,person,sandwich
a,holding,orange,woman
a,car,red,sign
a,person,tie,white
jacket,pole,the,white
lamp,man,the,white
brown,mouth,shirt,the
a,lamp,pink,red
a,flag,lamp,red
boy,hat,the,white
a,black,bottle,pinka,light,motorcycle,white
and,black,pole,white
helmet,on,red,tag
belt,black,letters,red
cone,man,orange,wearing
an,cone,man,orange
frisbee,in,motorcycle,red
a,brick,man,wall
blue,is,lights,sky
a,green,plant,small
belt,letters,on,red ground,shirt,the,white
bike,shirt,the,white
an,bush,green,orange
a,camera,hand,holding
and,light,street,white
a,green,motorcycle,small
an,bush,green,small
light,street,the,white
a,hand,holding,planta,green,small,water
an,bush,cone,orange
and,blue,green,white
color,in,red blue,green,is,table
a,cone,man,wearing
a,frisbee,motorcycle,red
and,green,sign,white
a,cone,red,shirt
a,blue,flag,red
and,red,street,white
a,green,hand,plant
light,screen,street,the
a,black,brick,wall
a,person,table,wearing
black,cord,of,pair
mouth,shirt,the,white
a,bag,black,person
is,man,plane,wearing a,line,person,white
face,plane,the,white
a,box,man,white
a,bag,plane,red
a,bag,black,table
front,road,the,wheel
a,brown,person,wearing
a,backpack,black,stack
a,backpack,black,sign
a,box,man,wearing
car,cord,the,white
a,boat,pair,white
bat,plane,the,white
and,shoes,tennis,white
a,plane,small,white
a,boat,plane,white
plane,shoes,tennis,the
shoes,tennis,the,white
a,small,table,white
a,plane,stack,white
a,background,sitting,woman
a,pants,wearing,woman
a,pants,red,woman
a,black,camera,cord
hat,sunglasses,the,wearing
a,holding,person,woman
bag,chair,the,white
a,backpack,person,white
a,backpack,person,sitting
a,backpack,black,white
backpack,bag,black,the
black,car,light,red
a,brown,jacket,red
door,glasses,the,wearing
a,backpack,wearing,woman
car,light,on,red
design,metal,window,yellow
a,metal,window,yellow
a,bus,sitting,woman
and,sign,yellow
letters,the,wall,yellow
a,black,sign,tire
a,black,computer,screen
a,kite,shirt,white
letters,on,red,wall letters,red,the,wall
and,paper,red,white
metal,window,yellow
black,car,keyboard,the
letters,on,wall,yellow
black,chair,hat,the
a,car,letters,white
and,helmet,red,white
a,black,metal,yellow
a,light,pink,red
a,logo,wall,white a,black,handle,wall
and,black,red,tire
and,red,tire,yellow
design,on,window,yellow
and,black,chair
car,letters,on,white
a,black,sign,yellow
a,red,truck,white
hat,the,white,windshielda,black,cord,motorcycle
back,sign,the,yellow
a,black,computer,wall
black,cord,the,tv
bag,black,plastic,red
faucet,metal,red,silver
and,black,floor,red
and,object,red,white
a,sign,silver,white
black,of,pair,sunglasses
a,holding,man,wine
computer,on,tag,white
a,bag,black,plastic
and,computer,white
a,man,sign,sitting
a,bottle,speaker,white
a,black,pair,sunglasses
bag,metal,pot,the
a,metal,sign,silver
a,car,man,white
a,car,man,sitting
a,cord,pair,white
and,black,red,shoes
a,black,glasses,plastic
background,letters,on,red
bag,leather,light,the
a,handle,red,table
and,faucet,red,white
and,bag,plastic,red
a,black,man,sign
a,black,leather
and,faucet,metal,red
lights,red,sign,the
and,bag,red
black,sign,the,tire
background,letters,red,the
computer,tag,white
a,cap,man,wearing
a,background,pot,silver a,boat,person,sitting
a,pot,silver,white
a,blue,man,sitting
bike,green,hanging,light
black,cord,letters,red
red,umbrella,white,writing
and,design,orange,white
a,green,helmet,pole
black,handle,motorcycle,on
a,knob,light,metal
building,logo,on,red
a,black,shirt,window
letters,on,phone,red
an,orange,paper,toilet
of,paper,roll,toilet
black,on,shirt,window
a,blue,red,shirt
logo,on,red,wall
black,handle,motorcycle,the
and,orange,umbrella,white
a,red,umbrella,white
a,black,cord,red
and,red,umbrella,white
a,building,logo,red
and,orange,sign,white
object,red,the,wall
on,red,umbrella,writing
a,metal,silver,train
object,on,red,wall
cord,letters,on,red
and,bike,red,white
a,black,cord,open logo,red,the,wall
bike,green,light,the
a,logo,screen,white
are,black,lights,red
letters,phone,red,the
from,green,hanging,light
and,blue,button,white
a,logo,red,shirt
black,letters,suitcase,white
and,red,white,window
letters,on,suitcase,white
a,black,suitcase
headlight,sign,the,white
a,red,sign,wall
front,suitcase,the,white
and,pink,sign,white
front,suitcase,the,wheel a,logo,white,yellow
red,sign,white
sign,the,window,yellow
light,on,pink,propeller
a,light,pink,propeller
and,umbrella,yellow
a,horse,man,sitting
a,beach,man,sitting
sunglasses,the,wearing,window
a,black,cell,white
cell,phone,the,window
a,boat,man,wearing
fire,hydrant,silver,white
design,fire,hydrant,white
glasses,wearing,white,woman
a,hat,pink,window
design,hydrant,on,white black,car,cord,the
a,metal,pot
a,green,sunglasses,wearing
car,chair,metal,the
is,open,white,window
green,jacket,shirt,the
a,brown,metal,pepper
a,bus,wearing,woman
a,fire,pot,silver
blue,building,is,red
a,fence,wearing,woman
pants,the,wearing,white
and,bus,red,white
a,dress,red,white
is,open,white,writing
a,green,jacket,metal
a,fence,metal,woman
pants,the,white,window
glasses,wearing,woman
a,metal,pepper
blue,logo,on,red
is,jacket,light,red
blue,is,logo,red
a,bag,dress,red
on,open,white,writing
a,building,sign,white
and,brown,green,pepper
bag,red,the
base,fire,hydrant,metal
a,car,light,white
base,hydrant,metal,of
a,metal,pipe,sidewalk
a,light,red,sunglasses
a,blue,car,light
a,blue,light
a,green,metal,red
a,metal,pipe,silver
blue,light,the
a,fence,metal,silver
glasses,pole,the,wearing
a,black,cord,horse
black,cord,pants,the
a,red,sunglasses,wearing blue,handle,light,the
fire,helmet,hydrant,the
a,man,metal,pipea,man,pipe,wearing
black,light,red,sign
a,glass,holding,man a,blue,jeans,pair
box,man,the,white
handle,jacket,red
glass,is,man,wearing
a,pile,red,scissors
a,black,motorcycle,suitcase
handle,jacket,on,red
and,black,red,table
a,black,metal,suitcase
a,blue,jeans,wearing
and,black,orange,table
helmet,metal,pole,the
a,black,car,wood
a,bottle,man,wearing
and,box,red,white
a,paper,person,white
on,paper,person,white
a,bag,leather,white
a,bag,sunglasses,whiteboy,red,shirt,the
is,shirt,wearing,woman
a,bag,black,chair
a,tag,white,woman
a,train,wearing,woman
a,chair,hat,white
bag,on,orange,white
and,black,tag,white
a,girl,sign,white
and,orange,red,white
bag,leather,legs,the
brown,table,the,wooden
a,brown,scarf,wooden
a,brown,leather,table
a,helmet,person,sitting
a,sunglasses,wearing,white
is,shirt,woman,yellow
bag,table,the,wooden
a,bag,holding,man
bag,brown,leather,the
glasses,red,wearing,woman
a,person,sign,sitting
a,bag,wearing,woman
and,glasses,red,white
hat,pink,sky,the
blue,shirt,striped,thehat,shirt,striped,the
and,glasses,red,wearing
bag,is,orange,trees
a,glasses,row,wearing
is,person,table,wearinga,bag,cord,white
brown,pants,shirt,the
and,jacket,orange,pink
and,black,jacket,orange
black,hat,shoes,the
brown,man,pants,the
brown,is,person,wearing
bag,the,white,woman
a,jacket,orange,pink
a,baseball,bat,black
a,large,rock,stone
large,rock,the,wall
a,ground,person,sitting
brown,dirt,on,water
a,large,rock,wood
a,brown,shadow,shirt
a,black,large,rock
a,brick,red,sand
man,rock,the,wall
a,baseball,bat,pile
a,baseball,black,wall
brown,dirt,the,water
a,laying,person,rock
bed,letters,on,whitebuilding,in,people,standing
blue,is,lights,wall
and,blanket,red,yellowblonde,hair,the,windows
a,building,people,standing
bed,letters,the,white
blonde,hair,has,man
and,blue,design,red
and,blue,laptop,red
and,red,shirt,yellow
and,blanket,blue,red
and,blue,red,writing
and,gray,red,shirt
and,blue,red,wall
blue,chair,head,striped
a,green,light,shirt
on,stripe,top,white
a,green,shirt,white
a,logo,stripe,white
shirt,the,top,white a,red,shirt,window
brown,is,jacket,man
a,hydrant,light,red
gray,pole,shirt,the
a,green,light,sign
mans,shirt,statue,the
a,green,street,wall
a,brown,jacket,man
and,man,wearing,white
a,green,light,red
a,clock,pillow,white
is,jacket,man,wearing
a,green,person,sign
a,blue,statue,tag
a,logo,white
a,color,man,sitting
a,car,shirt,white
green,shirt,the,top
chair,head,of,striped
bag,black,helmet,orange
a,plastic,sidewalk,white
a,black,helmet,orange
bag,black,girl,the
a,ground,pillow,white
motorcycle,the,white,woman
a,bag,black,sunglasses
a,brown,object,white
bag,helmet,on,orange
and,black,fork,white
car,fork,the,white
a,black,cord,pole
a,shoe,wearing,woman
arm,cord,the,white
a,black,leather,shoe
a,leather,shoe,woman
a,person,standing,woman
flowers,in,motorcycle,red
and,black,collar,white
a,bag,red,woman
a,flowers,motorcycle,red
and,black,scarf,white
black,hat,is,person
a,collar,white,woman
a,black,chair,cord
a,person,trash,white
black,cord,eye,the
bag,floor,on,orange
bag,floor,orange,the
a,sitting,table,woman
logo,red,sunglasses,wearing
bag,mouth,the,white
a,bag,car,white
a,background,napkin,white
logo,on,red,sunglasses
head,sign,the,white
a,shirt,striped,woman
a,hydrant,silver,spoon
a,bag,hand,holding
a,holding,spoon,woman
a,bag,black,holding
a,bag,person,standing
bag,black,on,writing
a,bag,brown,spoon
is,jacket,person,white
helmet,nose,the,white
a,bowl,handle,red a,bag,black,writing
a,holding,table,woman
jacket,sunglasses,the,wearing
black,hat,light,red
a,blue,brown,shirt
a,cord,wearing,woman
black,cord,door,the
seat,sunglasses,the,wearing a,cord,white,woman
a,open,person,standing
hat,light,on,red
a,chair,curtain,white
a,black,hat,red
and,brown,striped,white
a,chair,striped,white
a,curtain,hanging,white
a,wall,white,woman
a,wearing,window,woman
a,cord,man,sitting
a,group,red,shirt
a,bag,black,shirt
a,toilet,wearing,woman
hat,is,man,red
hat,is,man,wearing
court,is,man,tennis
a,bench,person,standing
court,is,man,wearing
black,on,road,writing
shirt,sky,the,white
green,lines,on,white
a,court,man,tennis
green,is,lines,white
black,road,the,writing
helmet,the,whitelines,on,wall,white
a,pair,sunglasses,wearing
lines,the,wall,white
fence,green,is,white
car,sunglasses,the,wearing
man,shorts,the,wearing
a,building,white
a,hat,wearing,yellow
helmet,on,sign,white
a,black,circle,white
black,is,wearing,woman
a,bag,black,pants
red,shirt,the,woman
is,person,shorts,wearing
a,helmet,sign,white
collar,the,white,window
and,black,toothbrush,white
man,the,toothbrush,white
arm,chair,the,white
girl,hat,the,yellow
a,man,phone,wearing
glasses,is,lights,wearing
a,cell,man,phone
glasses,lights,on,wearing
black,hat,the,wall
black,red,tie,writing
is,red,writing
red,the,vase,writing
on,red,vase,writing
bus,the,white,window
a,black,glass,wine
and,red,vase,white
a,metal,seat,window
a,chair,light,red
a,chair,metal,red
a,flower,pink,speaker
sign,the,vase,white
on,red,writing
a,pink,speaker,white
a,black,metal,seat
chair,is,red
a,holding,man,red
a,flag,red,wall
a,red,window,wine
a,glass,red,wine
is,red,vase
on,red,tie,writing
a,black,metal
bag,man,striped,white
a,cell,green,phone
and,hat,red
a,red,suitcase,tag
a,cell,silver,wall
bag,striped,the
a,phone,plastic,white
shoe,sunglasses,the,wearing
a,red,suitcase,white
bag,is,man,striped
a,bag,curtain,white
a,hat,red
chair,door,the,white
a,black,leather,white
and,blue,shoe,whitedoor,shoe,the,white bag,is,man,wearing
a,chair,red,tag
a,chair,leather,red
boat,man,wearing,white
and,boat,man,white
blue,plane,stripe,the
black,brown,is,seat
a,glove,man,wearing
a,ground,handle,silver
front,shirt,the,window
a,brown,horse,rock
fire,front,hydrant,the
a,horse,person,riding
a,blue,pile,shirt
bag,fire,hydrant,the
a,horse,man,riding
a,brown,metal,plane
a,black,gray,shirt
black,brown,knob,on
and,black,gray,shirt
a,boat,large,rock
brown,color,in,man
a,blue,man,riding
a,blue,car,red
blue,on,plane,stripe
a,boat,man,white
a,brown,metal,pole
a,person,riding,table
brown,metal,pole,the black,brown,is,knob
a,cloth,ground,white
brown,color,has,man
brown,ground,hair,the
front,metal,pole,the
blue,boat,is,red
the,vase,white,windshield
metal,railing,the,wheel
a,person,train,white
metal,railing,the,white
a,truck,wearing,woman
black,cord,helmet,the
stove,the,wall,white
a,person,train,wearing
a,black,handle,wood
a,person,sitting,strap
a,holding,red,spoon
a,brown,napkin,white
cloth,on,red,top
a,cloth,red,spoon
bag,blue,man,the
and,bag,blue,yellow
a,jacket,red,white
a,chair,napkin,white
a,chair,tag,white
a,person,strap,white cloth,on,red,spoon
a,jacket,wall,white
a,bag,helmet,white
bag,blue,brown,wooden
brown,large,stone,wall
blue,front,shirt,the
a,large,umbrella,white
a,bag,brown,motorcycle
is,man,wearing,yellow
and,blue,stack,white
and,blue,clear,yellow
a,fire,hydrant,man
a,fire,hydrant,yellow
a,bike,man,riding
fire,hydrant,in,rocks
and,blue,car,white
a,brown,large,train
is,pants,wearing,yellow
a,pants,wearing,yellow
chair,front,the,window
a,black,container,red
a,brown,wooden
a,bike,blue,circle
a,blue,hydrant,wall
chair,front,the,wooden
a,bag,brown,hanging
bag,brown,from,hanging
brown,large,rock,the
and,bag,blue,wooden
a,hydrant,man,sitting
a,brown,large,rock
a,fire,hydrant,rocks
a,knob,pants,silver
blue,of,stack
cap,man,the,white
a,hand,man,wearing
a,boat,man,riding
a,blue,stone,wall
a,brown,large,umbrella
a,blue,container
and,blue,fire,yellow
a,black,vase,wheel
a,brown,towel,window
a,pants,silver,yellow
a,brown,large,stone
and,blue,container
and,fire,hydrant,yellow
and,blue,container,red
brown,front,rock,the
a,brown,stone,wall
a,black,container,knob
brown,front,hair,the
cell,man,phone,the
brown,has,man,shirt
a,holding,man
black,shirt,the,wall
hand,lights,mans,the
a,black,man,strap
brown,has,man,smiling
a,black,cell,hair
a,black,brown,hair
cell,hand,phone,the
is,man,smiling
shirt,the,whitebrown,this,wall,wooden
metal,pipe,the,vase
a,hydrant,man,wearing
metal,pipe,silver,the
a,black,red,sunglasses
a,bike,man,wearing
hat,helmet,red,the
back,red,shorts,the
helmet,man,red,the
a,phone,white,woman
is,red,shorts,wearing
is,man,red,wearing
and,handle,red,white
of,pair,red,sunglasses
a,black,handle,red
back,shorts,the,wheel
red,shorts,the,wearing
black,camera,pants,the
back,bag,the,wheel
shoe,sign,the,white and,bicycle,black,white
bike,red,skirt,the
a,man,shoes,white
and,black,handle,red
and,red,shoes,white
back,bag,the,white
a,bike,black,handle
backpack,handle,the,white
a,red,skirt,wearing
and,bicycle,red,white
cell,paper,phone,white
a,pants,person,pink
black,hair,man,the
of,pair,pants,pink
a,license,plate
glasses,mouth,the,wearing
a,black,cord,ground
on,paper,phone,white
black,jacket,pants,thea,cord,sign,white
a,bed,box,white
a,color,person,sitting
book,handle,red,white
logo,motorcycle,red,white
and,red,water,white
and,book,red,white
blue,of,sink,top
and,black,phone
a,bike,black,red
a,person,wall,white
book,handle,on,red
and,bag,lights,white
light,motorcycle,on,red
and,black,luggage,red
a,bag,red,striped
a,bike,red,sign
logo,motorcycle,on,red
bag,lights,on,white
a,black,phone
and,bike,black,red
and,blue,sink,white
a,black,luggage,red
bottle,of,red,water
a,camera,holding,person
handle,on,red,top
a,holding,person,white
a,black,computer,white
a,handle,sign,silver
helmet,is,white,yellow
a,boy,helmet,wearing
a,man,scissors,wearing
helmet,jacket,the,yellow
bag,on,plastic,white
and,black,helmet,yellow
a,man,motorcycle,standing
a,boy,sitting,yellow
a,hat,table,yellow
a,bag,cord,red
a,bag,plastic,stack
a,head,mans,yellow
a,bed,plastic,red
a,boy,wearing,yellow
a,bench,blanket,reda,boy,face,wearing
is,paper,white,yellow on,paper,white,yellow
hat,the,yellow
front,hat,the,wheel
a,boy,face,mans a,hat,head,yellow
red,shirt,the,wall
bench,blanket,on,red
green,lights,metal,pole
green,metal,pole,silver
a,fence,metal,shirt
flowers,on,silver,white
bike,is,silver,white
a,green,shirt,silver
green,lights,on,pole
green,lights,the,wall green,head,shirt,the
a,black,brown,jacket
boy,pink,shirt,the
flowers,is,silver,white
bike,fire,hydrant,the
a,green,laptop,sign
green,in,lights,wall
and,black,laptop,silver
a,green,laptop,silver a,lamp,shirt,white
brown,shirt,the
a,standing,wall,woman a,floor,light,yellow
a,boy,metal,phone
back,door,the,white
a,sign,silver,yellow
boat,phone,the,white
a,metal,shirt,silver
a,beach,brick,brown
a,walking,water,woman
a,beach,blue,sandy
a,large,rock,suitcase
a,brown,pants,red
a,metal,pot,road
and,brown,suitcase
a,brown,large,suitcase
a,man,walking,wall
a,beach,large,rock
and,blue,truck,white
beach,sandy,the,wall
a,beach,brown,rock
a,man,standing,streetfront,the,truck,white
is,people,red,walking
a,brick,brown,wall
a,large,rock,shirt
a,beach,car,red
a,blue,brown,rock
on,people,red,walking
brick,made,of,sand
a,boat,brown,white
boat,is,people,red
a,boat,brown,large
and,bag,white
a,brown,suitcase,wooden
a,car,parked,purple
bag,in,lines,white bag,lines,white
bus,front,the,window
front,the,wheel,white
a,bus,helmet,white
a,bench,window,wooden
cord,front,the,white
car,on,parked,purple
a,car,pink,purple
fire,hydrant,letters,red
pot,red,tail,white
brown,red,shirt,writing
hydrant,letters,on,red
boat,fire,hydrant,the
a,blue,plane,sticker
a,cap,metal,round
a,brown,leather,shoe
paint,plane,red,the
car,logo,red,the
of,pot,red,tail
a,brown,hydrant,leather
and,brown,pot,white
a,fire,holding,hydrant
a,boat,circle,red
a,black,chair,handle
on,paint,plane,red
a,black,handle,plane
fire,hydrant,the,wheel
a,dog,holding,man
a,brown,leather,plane
head,plate,the,white
a,brown,red,shirt
a,brown,fire,hydrant
base,green,shirt,the
and,green,red,shirt
a,fire,holding,man
on,red,shirt,stripe
cap,metal,on,round
a,holding,man,plane
car,logo,on,red
a,brown,chair,leather
people,sign,sitting,yellow
on,people,sign,sitting
court,people,tennis,two
on,people,standing,wall
and,blue,light,street
a,clock,light,street
and,people,sign,yellow
black,is,sign,white
in,people,sidewalk,sitting and,jacket,red,yellow
a,paper,white
a,background,paper,white
a,blue,light,street
paper,red,white
a,black,jacket,piece
court,people,standing,two
a,man,road,sitting
black,is,wall,white
and,paper,red
paper,the,wall,white
and,flowers,red,yellow
men,standing,two,wall
black,on,sign,white
and,blue,sign,yellow
people,sidewalk,sitting,the
and,red,wall,yellow
a,black,hand,persons
brown,people,shoes,walking
brown,people,shoes,wearing
a,bike,riding,woman
pizza,the,truck,white
brown,is,shoes,wearing
a,brown,laying,person
beach,green,letters,the
a,black,cow,standing a,large,rock,top
a,brick,building,man
black,cow,in,standing
boat,screen,the,white
belt,black,the,top
brick,people,two,walking
and,pink,ski,white
on,people,shoes,walking
a,man,sign,standing
a,brick,brown,building
and,ski,top,white
and,green,photo,white
beach,green,letters,on
a,ski,top,white
a,ground,trash,white
a,blue,dog,sitting
a,blue,cone,red
a,brick,brown,grass
a,black,cow,pink
a,bench,truck,white
a,large,ski,top
a,black,button,table
a,black,red,suitcase
lights,on,red,street
and,black,red,suitcase
and,black,computer,red
a,laptop,light,red
a,plastic,red,suitcase
bag,cord,plastic,the
a,laptop,red,white
a,black,sign
a,black,sign,speakerlights,red,street,the
black,person,red,wearing
glass,letters,red,wine
black,pants,person,wearing
a,silver,suitcase,window
bus,handle,red,the
light,on,person,red
glass,red,wine and,cap,red,white
a,cap,person,white
car,letters,on,red
glass,letters,on,red
and,black,silver,suitcase
is,person,red,wearing
bus,handle,of,red
car,letters,red,the
laptop,suitcase,the,white
is,person,red,sign
paint,red,vase,wooden
brown,red,vase,wooden
picture,red,taken,umbrella
a,brick,wall
a,large,rock,sign
and,black,blue,glove
letters,photo,red,the
a,sitting,stone,woman
letters,on,photo,red
blue,fire,hydrant,the
ground,letters,on,red
a,brick,person,wall
a,cone,ground,red
a,brown,road,wooden
bottle,green,letters,on
ground,letters,red,the
a,bench,paint,red
a,brown,vase,wooden
and,white,writing
letters,on,picture,red
on,paint,red,vase
a,letters,person,red
a,blue,fire,snow
a,bottle,green,letters
bench,on,paint,red
a,circle,color,white
a,letters,picture,redand,picture,red,umbrella
bat,dog,the,white
letters,on,person,red
a,black,glove
screen,shirt,the,white
jacket,red,shirt,the
a,leaf,shirt,white
fire,head,hydrant,the
a,holding,jacket,man
brown,face,hair,the
blue,brown,has,man
a,person,sign,wearing
blue,door,is,man
a,black,building,cell
bag,plastic,red,white
a,person,plastic,red
and,black,jacket,striped
and,bag,plastic,white
a,green,jacket,striped
a,bag,striped,woman
a,black,jacket,striped
a,cord,jacket,white
large,rock,rocks,wall
a,man,suitcase,wearing
a,brown,rock,wood
a,blue,rocks,shirt
a,red,suitcase,water
large,of,rock,stone
a,ground,man,sitting
a,blue,pink,suitcase
a,ground,large,rock
brown,rock,sky,the
a,black,brown,large
a,ground,pink,suitcase
large,on,rock,stone
brick,made,of,windows on,rock,rocks,wall
blue,in,rocks,shirt
large,made,of,stone
red,suitcase,the,water
a,brown,red,suitcase
a,man,pink,suitcase
a,black,shoes,white
and,ceiling,red,white
and,bird,laying,white
a,ball,hanging,light
ball,black,helmet,the
a,ball,round,white
a,bird,black,helmet
a,round,white
a,shoes,wearing,white
air,and,black,white
bird,laying,on,white
a,circle,desk,white
a,pair,sign,white
a,object,round,whitecolor,in,white,windows
black,helmet,on,pants is,shoes,wearing,white
a,computer,monitor,red
in,object,round,white
a,background,leaf,white
and,bird,black,white
hand,keyboard,the,white
ball,from,hanging,light
a,desk,spot,white
black,helmet,pants
desk,on,spot,white
brown,hair,snow,white
and,green,white
building,green,is
a,clear,holding,woman
brown,hair,white,with
hair,on,snow,white
building,cell,phone,the
orange,pants,shirt,white
a,orange,shirt,white bowl,helmet,plastic,the
is,orange,pants,wearing
on,orange,pants,shirt
a,sitting,sunglasses,woman
a,bag,green,red
a,bowl,plastic,white
jacket,mouth,red,the
black,bottles,hair,twoa,glasses,holding,woman
a,jacket,metal,pole
a,ground,plastic,white
orange,pants,the,wearing
helmet,is,man,white
lights,paper,the,white
cat,orange,pants,the
bowl,plastic,the,white
a,chair,plastic,woman
a,plastic,red,white
a,collar,person,white
a,jacket,metal,reda,holding,shirt,woman
black,has,man,white
black,hair,people,sitting
people,shirt,sitting,striped
hair,long,people,sitting
people,shirt,striped,white
a,horse,person,standing
a,person,wearing,woman
hair,long,people,with
boy,brown,hair,has
a,person,shirt,wearing
shirt,the,woman,yellow
a,helmet,motorcycle,woman
a,boy,brown,shirt
is,people,red,shirt
on,people,red,sitting
a,jacket,red,woman
a,bench,black,motorcycle
hair,on,people,sitting
background,boy,brown,has
is,people,red,sitting
black,helmet,is,woman
a,man,wearing,yellow
a,black,helmet,motorcycle
a,black,hair,people
a,people,shirt,striped
a,brown,ground,large
brick,made,of,shadow
a,brown,rock
fire,handle,hydrant,the
a,bus,towel,whiterock,shirt,the,white
a,building,ground,tall
light,made,metal,of
brown,ground,is,rocks
a,large,rock,train
and,car,pink,silver
a,black,jacket,pink
fire,hydrant,the,vase
a,car,silver,woman
elephant,people,sitting,two
and,blue,trash,white
glass,man,the,vase
face,lamp,the
a,clear,glass,vase
clear,glass,the,vase
a,grey,man,wearing
brown,hair,the,wall
a,black,hair,knob a,black,lamp
gray,shirt,the,wall
a,black,door,lamp
black,lamp,the
a,black,metal,pot
a,clear,glass,shirt
faucet,gray,shirt,the
a,clear,shirt,white
a,bag,black,pot
a,brown,metal,silver
hair,short,the,wall
black,paper,shirt,white
black,chair,is,lights
door,in,people,standing
holder,paper,white
paper,sidewalk,white
a,book,shirt,white
a,door,people,standing
at,people,sitting,table
holder,paper,people,the
light,man,on,shining
paper,sidewalk,the,white
people,sitting,table,the
black,is,man,wearing
a,shirt,wall,white
a,man,silver,trash
black,door,is,light
black,door,shirt,the
a,light,man,shining
a,black,pot,table
holder,paper,the
black,is,man,shirt
a,man,open,sitting
paper,shirt,white
boat,jacket,the,white
brown,ground,is,rock
a,brown,jacket,small
a,black,jacket,small
a,fire,hydrant,pink
brown,graffiti,is,sand
ground,people,sitting,two
a,boat,small
a,ground,man,standing
a,black,small,trash
a,boy,man,wearing
and,black,object,pink
black,can,small,trash
a,brick,ground,wall
green,jacket,man,the
a,fire,pink,water
a,boat,person,standing
black,fire,large,truck
a,clouds,man,standing
blue,brown,ground,is
brown,is,sand,white
made,of,rocks,wood
blue,brown,is,sky
a,clouds,man,white
a,stone,truck,wall
blue,sky,the
a,black,fire,truck
ball,is,light,white
blue,brown,sky,with
brown,clouds,in,white
sand,shirt,the,white
a,black,fire,large
a,black,train,trash
a,man,pole,tall
a,fire,stone,truck
brown,clouds,is,white
a,black,large,red
cap,coming,metal,smoke
large,rock,shirt,white
cap,metal,silver,smoke
a,brown,grass,patch
large,on,rock,shirt
a,fire,player,tennis
a,large,rock,water
a,train,trash,white
a,fire,hydrant,player
a,bucket,wet,white
a,cap,metal,silver
and,cap,pink,white
a,metal,silver,water
a,boat,brick,white
and,brown,grass
a,fire,ground,hydrant
brown,is,shirt,white
and,brown,white
cap,coming,from,smoke
brown,clouds,rock,white
brown,large,rock,white
man,people,standing,two
a,rocks,shirt,white
a,brown,large,water
building,people,standing,two
brown,front,is,window
rocks,the,train,white
a,building,mountain,tall
a,background,large,rock
brown,front,is,mountain
a,building,large,white
blue,sky,sun,the
on,rocks,shirt,white
a,large,white
concrete,front,in,ramp
brown,front,of,window
a,concrete,ramp,water clouds,in,rock,white
color,men,standing,two
people,standing,two,wet
brown,ground,is,mountains
glasses,people,standing,wearing
building,the,top,white
a,house,sidewalk,white
a,motorcycle,person,walking
a,sitting,wet,womanglasses,is,people,wearing
a,person,stone,walking
motorcycle,on,person,walking
building,is,tall,white
black,mouse,phone,the
glasses,on,people,standing
a,ball,concrete,white
building,in,tall,white
a,man,sitting,wood
a,concrete,group,ramp
blue,glass,of,water
and,blue,water,white
and,ball,blue,white
a,building,hat,white
a,ball,concrete,ramp
building,large,the,white
and,fire,purple,white
large,stone,the,wall
background,person,the,walking
a,man,riding
black,is,logo,red
a,large,rock,tower
a,blue,large,sky
ground,on,people,standing
fire,hydrant,skateboard,the
boat,brown,large,the
ground,people,standing,the
boat,brown,man,the
coming,from,sidewalk,smoke
a,brown,building,tall
building,people,two,walking
a,brown,large,sky
background,on,person,walking
a,building,pole,wooden
a,man,tower,walking
a,beard,fire,hydrant
a,chair,man,red
black,is,red,skateboard
a,pole,tall,wooden
sidewalk,smoke,the,white
a,black,metal,sidewalk
basket,stone,the,wall
a,blue,clear,shirt
a,background,large,stone
coming,sidewalk,smoke,the
a,people,person,walking
a,large,stone,wall
black,logo,on,red
a,metal,pole,tall
a,building,tall,wooden
in,sidewalk,smoke,white
cup,people,plastic,standing
cup,people,plastic,white
hair,long,man,wearing
black,is,people,shirt
black,in,people,sitting
black,is,people,sitting
a,black,bottle,shirt
a,brick,holding,woman
a,hair,man,wearing
black,in,people,shirt
a,man,plastic,white
cup,in,people,standing
hair,long,man,with
a,brown,dog,motorcycle
bag,dog,the,white
and,blue,horse,white
a,horse,people,riding
black,is,people,standinggroup,of,people,riding
a,background,blue,helmet
a,horse,riding,woman
fire,hydrant,saddle,the
black,is,people,saddle
a,brown,riding,woman
black,on,people,standing
and,base,blue,white
a,bottle,metal,pole
and,blue,dog,white
a,elephant,riding,woman
a,motorcycle,riding,woman
a,black,chimney,jacket
brown,dog,shadow,the
a,blue,horse,riding blue,car,green,is
is,light,man,smiling
boy,brown,hand,has
black,shirt,the,woman
arm,gray,shirt,the
is,light,shining,smiling
light,on,shining,smiling
brown,hair,mouth,the
a,light,shirt,white
black,ear,shirt,the
brown,light,pants,wearing
brown,light,pants,shining
bag,people,sitting,white
background,man,the,walking
bag,in,people,sitting
bicycle,black,the,tire
sign,the,white,woman
a,bicycle,black,tire
and,black,white,zebra
background,on,people,walking
background,people,the,walking
blue,is,people,sky
a,bike,black,white
a,bicycle,bike,black
a,black,jacket,sidewalk
brown,light,on,shining
dog,in,people,standing
a,black,jacket,person
blue,is,people,walking
basket,brown,pants,the
bricks,made,of,rocks the,wall,white,zebra
a,basket,stack,white
a,man,sidewalk,walking
a,dog,people,standing
a,holding,man,street
a,pole,tall,water
basket,brown,is,light
brown,is,light,shining
and,bike,black,white
blue,on,people,walking
holding,man,street,the
the,wearing,window,woman
a,person,sitting,skirt
background,man,on,walking
a,sidewalk,sitting,woman
bicycle,sidewalk,the,tire a,jacket,person,walking
light,on,pants,shining
black,chair,leather,the
bear,jacket,teddy,the
bear,head,teddy,the
chair,leather,shirt,the
black,light,shirt,the
green,hand,shirt,the
a,black,leather,man
a,cat,man,wearing
bag,button,red,striped
a,bag,red,tie
a,black,blue,shirt
bag,button,on,red
a,person,sitting,wearing
is,man,motorcycle,wearing
hair,mans,shirt,the
shirt,the,tie,white
curtains,ear,the,white
and,black,curtains,white mans,shirt,the
hair,head,short,the
black,mans,shirt,the
color,green,in,orange
blonde,hair,is,mans
and,bag,blue,orange
and,color,orange,white
bag,man,orange,the
fire,hand,hydrant,the
are,person,sitting,wearing
and,orange,striped,white
are,people,person,sitting
black,building,shirt,the
and,black,mans,shirt
black,sidewalk,wearing,woman
brown,large,person,suitcase
glove,leather,walking,woman
black,pants,wearing,woman
brown,person,standing,suitcase
black,glove,leather,woman
a,boots,standing,woman
a,sidewalk,small,window
a,holder,metal,railing
a,large,stove,white
cap,on,white
sidewalk,the,walking,woman
a,bag,brown,hydrant
on,people,sidewalk,walking
a,bag,blue,leather
cap,is,white
made,of,people,wood
is,man,shoes,wearing
and,holder,toilet,white
a,holder,metal,toilet
of,people,standing,wood
a,black,leather,pantson,sidewalk,walking,woman
a,cord,red,sidewalk
on,person,standing,suitcase
a,black,knob,sidewalk
a,black,glove,leather
on,people,standing,wood
a,fire,hydrant,pair
people,sidewalk,the,walking
a,bag,blue,trash
black,boots,of,pair
a,brown,leather,wall
a,black,boots,woman
a,brown,large,stove
glove,on,walking,woman
black,jacket,people,standing
a,pillar,small,stone
black,jacket,the,wall
black,coat,the,wall
a,car,parked,red
front,in,person,standing
building,front,of,woman
a,bag,building,plastic
jacket,on,people,standing
car,on,parked,red
and,black,blue,shirt
a,bottle,man,sitting
a,bottle,plastic,red
brick,in,people,standing
a,bottle,man,plastic
brick,made,of,people
people,sitting,the,wall
building,of,wearing,woman
a,hat,metal,post
a,black,building,handle
a,metal,mirror,pole
a,black,coat,wearing
green,shirt,the,wall
a,plastic,red,stove
a,car,hat,red
a,black,jacket,people
microwave,the,wall,white
and,black,microwave,white
brick,of,people,standing
on,people,sitting,wall
a,red,stove,white
people,standing,wall,wooden
people,round,wall,wooden
green,pants,person,wearing
green,person,sidewalk,wearing
dog,shirt,the,white
black,is,person,shirt
a,bird,man,standing
a,round,wall,wooden
a,man,person,walking
a,round,wood,wooden
black,dog,is,person
black,is,person,walking
a,jacket,walking,woman
a,green,pants,wearing
a,statue,wearing,woman
black,on,person,walking
black,is,person,standing
a,green,pants,tree
a,clock,green,shirt
a,cat,person,standing
black,on,person,standing
on,people,person,walking
a,sidewalk,standing,woman
a,clock,hanging,shirt
a,man,statue,wearing
person,sidewalk,the,wearing
chair,roof,the,yellow
shirt,the,train,white
a,light,traffic
a,chair,metal,rail
a,bench,white,wooden
a,brown,coat,wearing
a,clock,small,wall
and,pot,yellow
on,top,towel,white
a,large,motorcycle,yellow
fire,hydrant,red,the
and,light,traffic,white
a,large,wall,wooden
purple,the,wall
and,chair,green,yellow
and,motorcycle,yellow
and,purple
a,background,basket,green
a,faucet,metal,wooden
and,car,window,yellow
is,purple,wall,white
shirt,the,white,windows
a,background,metal,rail
a,black,car,yellow
a,chair,metal,wooden
and,red,traffic,white
a,purple,towel,yellow
and,pole,purple,white
car,on,window,yellow
a,standing,woman
ceiling,is,white,woman
a,fire,pole,red
is,road,wearing,woman
a,chair,yellow
a,bench,red,wooden
and,car,green,yellow
and,purple,whitea,brown,coat,green
a,bench,light,red
a,large,motorcycle,wooden
a,building,wall,yellow
a,chair,faucet,wooden
and,purple,wall
a,chair,towel,yellow
brown,pants,the,woman
a,small,wall,wooden
a,pot,silver,yellow
and,purple,towel
a,pink,suitcase,vase
door,suitcase,the,white
bag,street,the,white and,blue,cup,white
a,car,red
and,blue,bottle,white
and,lamp,red,white
a,green,pot,street
a,bike,button,white
a,green,pot,white
a,green,light,street
light,red,remote,the
green,light,street,this
black,door,handle,on
button,lamp,the,white
bag,on,street,white
a,black,plastic,suitcase
a,black,pink,suitcase
handle,silver,suitcase,the
and,red,silver,suitcase
a,mirror,vase,white
a,black,door,handle
bottles,brown,fence,wooden
black,car,wearing,woman
is,motorcycle,wearing,woman
a,basket,wooden,yellow
black,pants,the,wearing
are,black,man,pants
brown,building,shirt,the
a,brown,shirt,white
a,brown,fence,wooden
metal,on,railing,sidewalk
metal,railing,sidewalk,the
on,people,sitting,wet
and,chair,yellow
black,pants,two,wearing
is,people,sidewalk,wet
black,pants,two,windows
building,people,standing,the
are,building,people,standing
sidewalk,the,umbrella,yellow
chair,on,window,yellow
a,concrete,man,standing
and,black,mouse,silver
black,pants,the,top
and,chair,window,yellow
bottles,fence,on,wooden
a,basket,pot,yellow
a,brown,sidewalk,wooden
black,pants,reflection,the
lights,mouse,silver,two
a,basket,brown,wooden
a,brown,wood,wooden
fire,hydrant,people,standing
black,hat,pink,shirt
men,motorcycle,two,wearing
glasses,hat,the,wearing
and,blue,tennis,white
black,door,handle,of
and,blue,hat,pink
a,handle,white,wood
black,is,shirt,white
a,head,man,womans
helmet,the,top,white
a,man,riding,wood
glasses,men,the,wearing
bat,shirt,the,white
dog,fire,hydrant,the
black,cap,is,white
a,racket,tennis,white
hat,is,pink,writing
a,blue,hat,pink
fire,hydrant,of,people
black,cap,on,white
hydrant,in,people,standing
bag,blue,shirt,the
a,box,horse,whitea,man,racket,riding
and,black,fire
a,man,racket,tennis
hat,on,pink,shirt
a,knob,metal,wall
and,blue,hat,white
glasses,men,two,wearing
and,black,fire,hydrant
a,background,person,wearing
a,hat,helmet,red
bag,people,walking,white
fire,floor,hydrant,the
a,bag,black,sidewalk
in,person,sidewalk,standing
and,black,trash,white
person,sidewalk,standing,the
line,on,pants,white
and,trash,yellow
line,pants,white
on,people,road,walking
black,nose,of,wall
a,person,walking
chair,door,the,wooden
roof,shirt,the,white
a,cap,street,white
people,road,the,walking
black,is,suitcase,white
bag,on,people,walking
a,person,sidewalk,wearing
and,sitting,trash,white
black,of,stack,writing
on,sitting,trash,white
black,nose,the,wall
cell,light,phone,red
a,man,skateboard,standing
a,lamp,wall,white
flowers,is,pink,white
metal,rack,the,toilet
a,silver,train,watch
metal,of,rack,row
a,brick,red,sidewalk
a,building,cloud,white
number,pot,the,white
is,pants,pink,wearing
building,lines,the,white
a,hydrant,light,yellow
a,background,fire,pink
flowers,on,pink,white
and,paint,red,white
building,lines,on,white
is,person,pink,wearing
a,green,motorcycle,sign
is,pink,toilet,white
light,on,phone,red
fire,hydrant,person,the
a,bus,object,red
a,building,light,yellow
hanging,towel,wall,white
a,holding,man,smiling
black,computer,monitor,the
cell,hair,phone,the
computer,monitor,the,top
black,in,jacket,people
bag,is,white
the,towel,wall,white
blue,people,shirt,standing
in,people,shirt,standing
dog,on,people,sitting
a,gray,wearing,woman
a,building,large,toothbrush
a,blue,cap,plastic
a,bike,sitting,woman
a,glasses,green,sign a,hair,short,silver
a,ceiling,shelf,white
a,large,toothbrush,white
black,car,shirt,the
ceiling,from,hanging,white
front,standing,the,wheel
a,blue,people,shirt
a,cap,plastic,silver
a,ceiling,hanging,white
a,holding,purse,woman
a,hanging,line,white
from,hanging,line,white
a,dog,line,white
a,dog,holding,people
bike,front,in,silver
brown,hair,in,lights
a,holding,silver,woman
brown,hair,lights,with
a,black,green,sign
a,bike,hair,silver
a,dog,person,white
a,ceiling,holding,woman
a,dog,person,wearing
a,dog,people,sitting
gray,jacket,man,the
man,shirt,wearing,white
button,kitchen,the,white
jacket,phone,silver,the
purple,shirt,the
a,purple,wearing,woman
a,helmet,jacket,white
cell,phone,roof,the
a,helmet,sitting,woman
a,head,mans,pair
a,hat,man,white
metal,pole,the,white
flowers,on,pants,white
flowers,pants,white
bag,black,gloves,the
hand,shirt,the,white
is,shirt,white,woman
a,jacket,white a,cell,jacket,white
a,ground,metal,white
and,phone,silver
button,kitchen,on,white
a,purple,shirt,wearing
a,green,logo,silver
a,green,shirt,tag
a,black,hanging,light
a,green,man,sign
beard,from,hanging,lights
green,lights,shirt
a,beard,hanging,lights
brown,car,hair,the
cat,is,man,wearing
green,lights,shirt,the
green,in,lights,shirt
head,mans,the
a,flag,green,hanging
black,chair,shirt,the
and,bench,black,white
black,laptop,shirt,the
black,is,tail,white
and,black,brown,white
belt,black,is,woman
hair,people,standing,two
black,on,stripes,white
black,has,helmet,man
black,brown,hair,is
a,circle,person,white
ear,shirt,the,white
black,is,stripes,white collar,curtain,the,white
a,black,helmet,man
a,brown,girl,hair
a,smiling,wearing,woman
black,brown,has,woman
brown,has,helmet,man
brown,hair,people,two
a,brown,holding,woman
and,black,blue,white
black,blue,is,shirta,floor,sign,white
a,red,sign,towel
and,blue,book,white
on,sign,wall,white
a,black,building,jacket
a,book,man,white
a,book,man,sitting
a,person,silver,wearing
door,green,is,windowsa,holding,phone,woman
blue,hanging,jeans,lights
brown,dog,is,people
black,nose,of,wood
brown,on,people,sitting
black,is,pink,tv
black,made,of,wood
a,bowl,computer,white
a,black,blue,computer
books,bowl,on,white
a,blue,cap,white
black,flowers,is,pink
blue,jeans,lights,of
gray,lights,shirt,the
fire,hydrant,shirt,the
black,flowers,in,pinka,black,computer
a,gray,lights,shirt
gray,in,lights,shirt
brown,is,people,sitting
from,hanging,jeans,lights
a,books,bowl,white
bag,black,people,sitting
a,coffee,cup,person
a,cup,person,sitting
a,computer,door,white
is,logo,table,wooden
black,coffee,cup,the
blue,chair,is,white
and,coffee,cup,white
coffee,cup,table,the
blue,is,sign,white
a,bag,shirt,white
a,man,sitting,vase
and,black,coffee,white
on,paper,white,wood
a,open,person,sitting
a,door,metal,table
and,bag,black,people
of,paper,white,wood
blue,on,sign,white
a,black,box,ground
door,is,man,white
a,chair,computer,white
a,chair,man,standing
a,coffee,cup,white
a,black,coffee,cup
a,black,coffee,white
bag,on,people,sitting
are,black,people,sitting
a,man,metal,railing
a,gray,man,shirt
are,black,people
black,on,people,sitting
back,chair,the,wheel
gray,of,roof,shirt
black,hair,with,womana,blue,car,clear
from,hanging,lights,woman
black,jacket,the
black,hair,head,the
a,hanging,lights,woman
a,gray,roof,shirt
blue,screen,sky,the
front,gray,shirt,the
a,bird,wearing,woman
shorts,wearing,white,woman
black,door,wearing,woman
black,door,large,woman door,wearing,white,woman
and,picture,red,white
shorts,the,wearing,white
bear,button,teddy,the
a,door,light,reda,chair,red,striped
seat,shorts,the,white
a,door,red,train
and,black,door,red
a,handle,metal,silver
a,black,door,large
cell,phone,the,wheel
a,silver,sitting,woman
a,car,skateboard,white
is,person,wall,wearing
a,black,cell,pants
a,handle,metal,woman
a,black,button,shirt
a,black,door,red
a,bench,black,large
a,cell,phone,purple
a,cap,phone,purple
blue,shirt,sticker,white
a,book,man,wearing
brown,hair,sign,the
is,jacket,lights,white
a,camera,tag,white
hair,head,long,the
a,cat,holding,woman
a,black,blue,jacket
a,blue,row,shirt
blue,on,shirt,sticker
books,of,row
black,shirt,the,tie
and,blue,jacket,white
a,shelf,tag,white
and,black,blue,jacket
book,the,white,woman
brown,hair,is,mans
lamp,shirt,the,white
a,black,purse,white
cell,phone,screen,the
black,hanging,is,lights
a,brown,hair,window
mans,tag,the,white
black,from,hanging,lights
and,purse,red,white
and,beard,black,white
black,handle,is,lights
hair,mans,tag,the
a,ceiling,plastic,white
cord,the,white,woman
building,green,lights,on
building,green,lights,the
a,cord,white,wine
bus,hanging,lights,the
computer,head,monitor,the
is,lights,man,smiling
a,beard,black,computer
and,black,gray,jacket
and,blue,lamp,white
car,lamp,the,white
black,is,light,seat
bus,from,hanging,lights
a,black,gray,jacket
a,camera,person,standing
cake,is,white,window
a,pants,white,woman
a,chair,white,window
people,strap,the,white
engine,jacket,the,white
clouds,shoes,white
hat,man,the,white
of,shoes,white
a,head,mans,row
a,towel,white
a,bag,bathroom,black
ground,on,towel,white
is,towels,white
a,hat,man,standing
on,towels,white
a,hanging,picture,table
a,hat,wall,white
ground,the,towel,white
a,black,shoe,wall
clouds,in,shoes,white
building,letters,the,white
motorcycle,the,train,white
a,motorcycle,white
bridge,on,white,writing
black,building,is,window
a,mouse,shirt,white
building,letters,on,white
a,background,helmet,white
a,bridge,white,writing
door,is,open,windows
shirt,the,white,window
a,hair,light,red
a,brown,hair,red
and,black,shoe
back,tank,the,toilet
a,light,red,stove
background,black,shirt,the
a,black,shirt,suitcase
a,toilet,wall,white
a,bowl,socks,white
a,left,mans,suitcase
a,plastic,suitcase,white
a,bowl,table,white
hand,left,mans,the
and,black,silver,stove
black,is,shadow,suitcase
fork,metal,silver,the
chair,striped,the,white
a,suitcase,white
a,object,red,white
and,black,socks,white
a,socks,white
a,hand,left,mans
and,chair,plastic,white
black,suitcase,the,woman
arm,bowl,the,white
people,sitting,two,white
a,logo,striped,tie
chair,seat,striped,the
a,red,silver,stove
chair,plastic,white
hand,handle,left,the
fork,metal,shirt,the
a,fork,metal,silver
black,flowers,motorcycle,red
pants,person,pink,wearing
a,bike,pink,tag
bike,red,shirt,the
bike,is,people,red
pants,pink,the,wearing
a,row,shirt,white a,black,man,motorcycle
and,pink,shirt,white
a,bag,group,white
a,pair,pink,tag
a,hair,person,wearing
motorcycle,pants,pink,the
in,people,red,sitting
arm,red,shirt,the
a,black,hair,persona,toilet,white
a,bear,black,teddy
a,bear,teddy,white
a,bag,black,suitcase
a,chair,large,white
a,bed,vase,white
girl,helmet,the,white
dress,seat,the,white
a,black,toilet,white
a,man,vase,wearing
a,box,phone,white
chair,glasses,two,white
a,bear,black,cell
a,bricks,man,wearing
a,top,towel,white
a,background,teddy,white
a,man,vase,white
a,floor,tank,white
chair,large,two,white
a,black,shoe,toilet
cap,flowers,red,white
clouds,gray,jacket,white
door,pink,shirt,the
cap,flowers,on,red
and,flag,purple,white
black,door,dress,the
plastic,shoe,the,top
and,black,dress,white
clouds,in,jacket,white
a,purse,shirt,silver
a,purse,silver,white
a,plastic,sky,white
plastic,shoe,the,white
door,flag,the,white
a,shirt,suitcase,white
a,blue,standing,woman
head,of,shirt,white
a,head,shirt,white
door,is,shadow,white
a,plastic,shoe,white
purple,shirt,the,woman
suitcase,the,wall,white
a,cap,red,white
a,line,photo,white
a,cell,phone,windows
floor,people,standing,two
a,hand,hanging,white
door,the,white
object,small,this,white
and,black,purse
a,light,toilet,white
and,black,purse,white
cell,on,phone,windows
a,leaf,railing,red
a,building,small,white
people,two,walking,wrist
a,black,shoe,white
a,metal,railing,red
a,keyboard,light,street
a,shirt,vase,white
a,light,street,white helmet,is,white
is,lights,shoe,white
and,pink,sidewalk,white
door,lid,the
a,building,toilet,white
a,black,purse,wearing
a,black,handle,white
is,picture,shirt,white
dress,the,wall,white
a,cap,wearing,woman
a,baseball,black,cap
column,man,the,white
a,column,white,woman
bag,leather,the,woman
a,sign,toothbrush,white
a,baseball,cap,woman
a,backpack,black,jacket
dress,man,the,white
a,baseball,black,purse
black,hat,shirt,the
a,backpack,black,leather
a,backpack,black,man
hair,letter,long,white
container,holding,metal,woman
and,cell,phone,red
hair,long,white,with
a,person,red,standing
hair,letter,on,white
a,bag,leather,person
and,phone,red,white
beard,people,standing,two
lights,the,umbrella,white
on,people,standing,train
a,man,standing,window
a,light,white,woman
a,blue,brown,suitcase
a,container,holding,woman
a,brown,hair,light
a,brown,hair,long
a,brown,long,sidewalk
a,people,standing,train
bag,light,plastic,red
bag,pink,plastic,red
cell,door,phone,the
a,brown,large,pot
brown,large,pot,the
green,light,on,sign
and,letters,white
bag,light,on,red
and,green,light,sign
a,chair,hanging,light
a,green,pot,sign
a,chair,sign,white
a,brown,pink,plastic
a,green,pot,silver
brown,pot,the,woman
and,camera,green
hat,people,red,standing
light,metal,rack,red
green,hanging,lights,sign
a,metal,phone,rack
a,sitting,trash,white
a,car,light,red
a,car,trash,white
bench,cell,phone,the
and,green,lights,sign
light,on,rack,red
and,blue,building,silver
and,black,blue,cell
a,box,red,white
a,holding,kitchen,man
and,sign,white,window
a,container,metal,row
lights,of,red,wood
from,hanging,lights,sign
made,of,red,wood
and,green,motorcycle,white
on,sign,white,window
a,metal,silver,suitcase
a,green,sign,wheel
a,glasses,wearing,window
a,cell,metal,phone
a,light,wearing,woman
a,hat,people,red
a,man,stove,wearing
and,blue,light,silver
black,shirt,sign,the
a,black,jacket,yellow
and,car,green
a,light,silver,woman
a,black,silver,suitcase
lights,on,red,wood
basket,the,top,white
hat,in,people,standing
a,metal,rack,red
a,air,man,sitting
chair,hanging,lights,red
at,ceiling,people,sitting
front,table,the,wheel
ceiling,people,sitting,the
a,bag,holding,person
a,door,red,shirt
a,black,handle,hat
a,chair,lights,red
a,car,holding,man
from,hanging,lights,reda,cell,phone,woman
holding,is,table,woman
a,person,shoes,sitting
door,on,red,sign
gray,is,light,red
a,ground,light,white
a,shoes,tennis,white
and,luggage,red,white
from,hanging,lights,toilet
door,luggage,the,white
gray,is,jacket,red
a,sitting,train,woman
gray,light,on,red
girl,glasses,the,wine
bench,light,on,red
back,the,wall,wheel
a,person,shoes,tennis
a,brown,group,hair
a,door,red
door,red
person,the,train,wearing
a,hanging,lights,toilet
door,red,sign
light,red,sign,white
cake,door,red,white
light,on,red,truck
a,brown,dark,open
a,grey,large,wall
and,orange,sky
a,light,red,truck
a,frame,white
building,light,on,red
and,black,cake,white
grey,large,the,wall
is,red,screen
cone,orange,seat,the
and,sign,white
bus,grey,the,wall
cake,door,on,red
brown,dark,in,wall
a,bird,open,white
a,grey,large,purple
and,cone,orange
green,is,open,screen
and,green,open,white
a,dog,red,screen
building,pizza,the,white
a,building,door,red
a,brown,dark,wall
building,door,on,red
ground,people,standing,two
boat,on,people,standing
and,blanket,people,white
people,sitting,snow,two
a,boat,people,standing
and,bag,blue,red
a,beach,flying,person
a,person,road,sitting
a,person,road,standing
blue,people,standing,two
blanket,in,people,white
brown,people,standing,two
people,sitting,two,water
and,blanket,blue,white
is,red,suitcase,tracks
a,flying,kite,person
line,object,silver,white
object,silver,small,white
green,jacket,nose,the
line,object,on,white
people,person,standing,two
black,buttons,on,shirt
head,seat,the,toilet
a,object,silver,small
a,light,red,street
chair,light,on,red
a,black,metal,woman
seat,the,toilet,white
a,car,pillow,white
a,black,object,white
a,silver,small,stick
a,black,buttons,shirt
a,building,tennis,white
racket,tennis,this,white
leg,metal,railing,the
ball,container,the,white
a,silver,small,truck
lights,on,red,white
a,black,metal,railing
of,people,sitting,stack
a,black,car,metal
a,box,red,yellow
is,lights,red,white
and,bike,orange,white
cap,silver,small,this
a,button,phone,silver
black,metal,railing,the
a,background,handle,silver
and,flowers,orange,white
a,cap,silver,small
is,red,surfboard,white
of,set,tracks,train
black,books,ground,is
a,hand,hanging,shelf
a,handle,silver,stove
and,blue,container,white
shirt,table,the,white
a,bag,flower,white
a,light,red,sky
a,glove,light,red
blanket,building,on,white
dark,is,lights,sky
blanket,building,the,white
a,flower,table,white
a,red,tennis,yellow
a,ceiling,handle,silver
a,glove,red,wearing
a,ball,black,tennis
a,apple,pink,red
a,light,red,yellow
bed,light,red,the
a,black,flower,white
a,background,flower,white
bicycle,lights,the,white
a,black,car,glass
flower,sky,the,white
fence,light,metal,red
black,fence,metal,red
black,shirt,sky,the
a,black,cap,phone
and,black,cap,silver
a,logo,stove,white
hair,shirt,short,the
a,bag,black,cap
and,blue,red,tag
a,curtain,man,wearing
a,black,cap,curtains
black,helmet,nose,the
fence,light,on,red
logo,on,stove,white
a,black,cap,silver
black,is,shirt
a,black,curtains,white
books,logo,of,row
man,mans,shirt,the
and,black,fire,phone
a,man,necklace,sitting
a,object,smiling,white
a,chair,light,white
and,black,dark,white
chair,gray,shirt,the
fence,helmet,striped,the
black,dark,is,sky
a,logo,plane,white
a,black,fire,phone
a,black,cap,metal
a,curtain,man,white
black,flowers,jacket,pink
brown,building,dirt,on
a,brown,building,dirt
rock,the,wall
ground,on,people,sitting
black,dog,is,mountains
background,boat,the,white
ground,people,sitting,the
flowers,jacket,on,pink
blue,is,sand,sky
car,on,person,sitting
a,black,circle,round
a,person,sitting,stone
blue,people,sky,standing
on,person,standing,stone
body,of,water,white
a,group,plane,white
blue,in,people,sky
a,clouds,red,white
a,bike,people,sitting
bushes,green,in,red
of,person,standing,stone
bike,on,people,sitting
clouds,of,water,white
tall,the,tree,trunk
a,tall,tree,trunk
blue,sky,with,wood
a,house,tall,tree
board,green,is,red
house,on,rocks,white
clouds,ground,in,white
is,people,walking,white
clouds,in,water,white
and,house,rocks,white
made,of,person,stone
green,leaves,on,road
green,leaves,on,skateboard
blue,of,sky,wood
on,people,walking,white
bushes,green,is,red
leaves,the,tree,trunk
on,people,sky,standing
blue,made,of,wood
and,house,red,white
clouds,ground,the,white
a,green,leaves,skateboard
boat,is,people,white
green,leaves,road,the
a,color,wall,white
a,door,person,wearing
hand,left,the,womans
black,on,picture,shirt
a,bottle,glass,wall
black,is,pictures,water
left,the,wall,womans
on,paper,wall,white
blue,doors,sky,the
a,building,large,pole
pot,the,water,white
a,black,picture,shirt
a,blue,clear,vase
hand,left,the,top
hat,on,sign,white
man,metal,railing,white
on,people,railing,white
a,fence,person,sitting
game,man,the,wearing
a,man,metal,white
black,hat,screen,the
a,black,head,shirt
a,person,pink,shirt
a,fence,metal,person
a,crowd,shirt,white
people,table,the,watching
building,is,man,wearing
black,head,of,shirt
a,hat,red,white
of,people,railing,white
a,game,man,wearing
man,pink,shirt,the
a,background,car,white
in,man,metal,railing
a,brown,logo,shirt
black,people,shirt,the
black,cord,lines,red
black,cord,long,red
is,orange,red,sun
a,black,cord,long
a,cord,line,white
a,red,wire
ground,lines,the,white
cord,is,orange,red
a,background,line,red
cord,in,lines,red
air,logo,on,red
is,orange,red,sky
ground,lines,on,white
air,logo,red,the
cord,on,orange,red
a,black,long
and,black,red,tail
bushes,fire,green,hydrant
fire,green,hydrant
a,meter,parking,road
bushes,green,in,sidewalk
a,distance,green,parking
clouds,is,red,sky
a,background,green,trash
black,striped,table,the
green,meter,parking,the
bushes,green,sidewalk,the
sky,striped,table,the
a,boat,green,light
grass,green,horse,on
bottle,meter,parking,the
are,green,kites,trees
a,holding,man,pole
green,sky,the,trees
bushes,green,hydrant,on
a,grass,green,horse
a,boat,pink,sky
green,in,sky,trees
a,blue,towel,white
a,green,meter,parking
a,fire,green,sky
a,green,horse,riding
and,black,striped,table
a,kite,man,standing
a,green,hanging,light
a,green,holding,man
a,light,red,table
and,car,red,white
a,light,plane,red
a,pink,scissors,sign
light,metal,round,the
is,red,stripe
ground,the,toothbrush,white
is,plane,red
a,fork,white
and,pink,toothbrush,white
front,skateboard,the,white
and,red,train,white
a,button,fork,white
head,light,metal,the
a,car,pole,red
a,box,pink,silver
a,plane,red,white
a,metal,plane,round
sign,the,wheel,white
a,light,metal,round
on,red,stripe
boat,photo,the,white
and,fork,red,white
and,red,skateboard,white
and,black,box,silver
a,basket,man,wearing
a,basket,plastic,white
blue,hat,photo,the
bear,car,teddy,the
a,bike,wearing,woman
a,brown,pair,purse
a,hand,hat,white
a,helmet,logo,white
a,plate,sunglasses,white
a,hand,hat,holding
a,basket,man,plastic
brown,light,pants,the
logo,on,person,white
a,logo,person,white
bus,lights,on,red
a,object,plane,white
a,ball,light,red
a,line,street,white
bench,sky,the,white
a,cup,motorcycle,silver
bus,lights,red,the
a,car,sitting,woman
a,car,curtain,white
bat,flower,purple,white
a,controller,red,wii
and,bat,purple,white
a,pink,suitcase,white
a,purple,red,umbrella
lights,pink,the,umbrella
a,object,umbrella,white
purple,the,toilet,umbrella
a,light,pink,suitcase
and,pink,umbrella
and,pink,suitcase,white
a,umbrella,white
and,purple,umbrella
and,plane,purple
light,pink
bird,seat,the,toilet
bat,flower,on,purple
light,on,pink
a,backpack,black,pink
bag,the,umbrella,white
and,pink,purple,umbrella
a,silver,watch,white
is,kite,man,white
a,bag,pink,white
a,black,glasses,man
and,bag,green,white
and,flower,red,white
helmet,jacket,the,white
air,and,red,white
helmet,sign,the,white
a,chair,pair,plastic
a,luggage,white
a,brown,building,wooden
is,kite,man,wearing
a,strap,umbrella,white
a,helmet,plastic,white
a,ball,luggage,white
and,kite,man,white
container,handle,plastic,the
is,light,red
and,black,racket,tennis
are,green,wheels
and,blue,bricks,white
a,ground,kite,pink
and,red,toy,white
background,bird,flying,the
people,pole,ski,two
pole,ski,the,wheels
racket,sky,tennis,the
a,black,green,light
motorcycle,on,snow,white
a,green,light
frisbee,the,toy,white
a,bottle,red,white
and,motorcycle,snow,white
a,black,light,ski
a,black,pole,ski
green,is,light,red
bricks,made,of,white
black,pole,ski,the
background,bird,flying,in
green,light,the
and,green,red,white
green,light,snow,the
a,holding,man,ski
and,black,green,white
sign,sky,the,white
a,holding,person,red
bag,leather,surfboard,the
a,black,camera,leather
black,letters,on,white
floor,on,people,sitting
and,black,buttons,white
reflection,shoe,the,white
a,holding,man,motorcycle
black,motorcycle,seat,the
a,black,motorcycle,seat
a,black,cap,motorcycle
on,red,white,writing
motorcycle,plate,seat,the
black,is,letters,white
black,green,is,motorcycle
boat,man,the,white
floor,people,sitting,the
bat,black,is,white
a,car,hat,white
a,camera,sitting,woman
on,shadow,tag,white
a,ground,object,white
and,blue,ground,white
ground,light,red,the
a,line,white,woman
background,snow,the,white
a,fence,light,red
and,shadow,tag,white
bat,black,hat,the
a,curtain,hat,white
cap,letter,the,white
a,ground,person,wearing
a,bat,object,red
background,on,snow,white
ground,light,on,red
handle,is,silver,white
clouds,is,silver,white
clouds,in,silver,white
letters,on,pole,white
a,air,object,white
a,object,pink,plane
a,letters,pole,white
a,flying,plane,pole
a,plane,pole,ski
a,holding,horse,woman
a,riding,white,woman
horse,on,person,standing
brick,ground,sidewalk,the
brown,is,person,walking
brown,elephant,is,mountains
beach,clouds,the,white
a,background,holding,person
brown,dog,is,person
brick,red,sidewalk,the
boat,people,two,walking
beach,clouds,in,white
a,holding,horse,person
a,flying,plane,tower
people,red,standing,two
a,brick,pole,red
a,person,pole,ski
a,black,bricks,ski
brown,on,person,walking
a,person,riding,sky
black,electrical,on,outlet
a,door,light,switch
black,wall,white,with
black,electrical,is,outlet
a,red,sign,stripes
and,blue,paper,white
wall,white,with
bottle,curtain,the,white
background,letters,on,white
a,head,mans,sign
a,blue,mans,shirt
can,trash,white
door,is,picture,white
a,bag,black,paper
background,letters,the,white
a,hat,wearing,windows
a,door,light,white
can,line,trash,white
the,wall,white
black,electrical,is,jacket
a,red,stripes,white
a,black,paper,white
and,black,hat,red
ground,red,shoes,the
of,pair,red,shoes
a,frisbee,skateboard,yellow
and,green,plane,yellow
a,backpack,person,standing
a,holding,umbrella,white
board,tennis,the,windshield
and,board,tennis,yellow
and,red,tail,white
a,bench,white,window
lines,on,umbrella,white
a,line,plane,yellow
and,red,snowboard,white
and,green,water,yellow
and,green,skateboard,yellow
and,green,tennis,yellow
and,red,white,wing
frisbee,in,skateboard,yellow
a,red,skateboard,yellow
board,tennis,the,yellow
a,lines,umbrella,white
a,holding,skateboard,yellow
hat,pink,red,writing
helmet,screen,the,white
flower,on,orange,tree
green,is,leaves
glasses,the,wall,wearing
a,flower,orange,treebackground,person,the,wearing
bike,black,is,white
a,green,leaves,window
green,lights,on,shirt
bag,orange,the,wing
a,hat,pink,red
can,gray,trash,windows
a,group,sunglasses,wearing
green,leaves,on
a,green,lights,shirt
fence,green,shirt,the
a,bag,green,plant
green,is,light
green,leaves,on,window
hat,on,red,writing
an,bag,helmet,orange
green,screen,sign,the
a,background,green,sign
a,cord,pink,white
black,hand,pants,the
and,green,umbrella,yellow
and,green,helmet,yellow
a,floor,holding,woman
a,bike,holding,yellow
hat,the,umbrella,yellow
and,green,helmet,white
black,design,on,white
and,bike,yellow
a,holding,hydrant,woman
a,bag,black,dog
black,cord,letters,white
black,logo,umbrella,white
a,sign,tag,white
and,black,sky,white
a,flower,wall,white
a,bird,floor,white
a,black,strap,tree
design,ground,the,white
a,kite,sign,white
flag,helmet,the,white
design,ground,on,white
and,banner,black,white
a,black,blue,umbrella
a,bag,brown,kite
a,flag,man,wearing
a,flag,wall,white
black,strap,the,window
helmet,kite,the,white
logo,on,umbrella,white
a,flag,jacket,white
cord,letters,on,white
shirt,sign,the,white
a,black,chair,umbrella
a,black,flag,man
and,black,flag,red
banner,the,umbrella,white
flag,the,wheel,white
a,black,man,trash
background,fire,hydrant,the
hat,mans,on,white
head,mans,the,top
ceiling,hat,on,white
a,person,sitting,train
ceiling,hat,the,white
a,blue,person,sitting
a,bottle,bus,metal
front,the,train,white
a,air,light,pink
ground,light,pink,the
a,light,pink,white
chair,tail,the,white
black,railing,sign,white
bag,orange,plastic,yellow
person,pink,wearing,white
a,green,platform,wire
concrete,lines,on,yellow
and,blue,red,sign
concrete,lines,of,yellow
a,boy,racket,wearing
a,open,plastic,yellow
pants,pink,the,wall
air,frisbee,red,the
a,pole,sign,white
a,bowl,red,white
a,holding,person,racket
air,frisbee,in,red
a,holding,person,sign
and,blue,plane,red
a,child,sitting,woman
in,railing,sign,white
is,pink,roof,white
and,person,wearing,white
a,blue,person,sign
concrete,made,of,yellow
table,the,wall,white
a,light,sign,white
a,pole,ski,white
background,lines,the,yellow
in,table,wall,white
a,bag,plastic,yellow
background,lines,on,yellow
is,people,snow,white
black,is,red,wall
and,bag,orange,plastic
racket,red,tennis,writing
a,bird,white
a,ground,stick,white
is,laptop,red,white
a,racket,red,tennis
person,pole,ski,the
a,object,sign,white
a,dark,frisbee,green
a,black,clock,cord
and,black,ski,white
and,black,book,red
and,black,pole,ski
a,holding,man,tennis
a,object,pole,white
on,racket,red,writing
a,ground,holding,man
and,cup,red,white
computer,monitor,plane,the
black,book,sky,the
a,black,ski,water
black,pole,shoe,the
a,car,red,snow
and,plane,snow,white
a,green,plastic
a,fork,ground,white
on,plane,snow,white
a,bag,green,plastic
a,black,fence,pole
flowers,on,plane,purple
flowers,plane,purple,the
a,green,object,photo
and,bird,red,white
color,left,the,wing
fire,hydrant,the,wheels
a,brown,chair,metal
a,brown,metal,shirt
a,air,bird,small
fire,girl,hydrant,the
a,skis,wearing,woman
jacket,red,the,wheel
a,snow,wearing,woman
a,green,metal,white
a,bag,person,red
a,bag,chair,red
a,black,cord,shoe
man,snowboard,the,white
black,flag,logo,red
hanging,lights,open,red
a,button,motorcycle,pink
and,black,building,red
floor,is,orange,red
is,open,red,screen
on,orange,red,sign
a,hole,motorcycle,white
a,handle,red,train
a,red,sticker,tree
is,snow,white
chair,mouth,striped,the
a,bus,handle,red
a,car,flower,pink
black,is,motorcycle,red
is,orange,red,sign
flag,logo,on,red
and,black,logo,red
button,motorcycle,on,pink
black,is,red,roof
ground,handle,on,red
is,lights,open,red
and,red,sky,white
a,girl,lights,red
car,lights,on,red
and,black,red,wall
a,black,brown,logo
ground,handle,red,the
bike,black,is,red
girl,lights,on,red
a,flower,person,sitting
a,flower,person,pink
car,lights,red,the
a,air,bird,flying
a,air,bird,white
black,logo,on,white
and,laptop,white,window
laptop,on,white,window
a,object,wall,white
black,is,logo,white
hand,sign,the,white
black,is,screen,white
a,object,white
flowers,hair,pink,purple
hanging,lights,red,umbrella
lights,pink,red,umbrella
light,red,silver,suitcase
cap,green,leaves,white
a,blue,car,train
a,group,motorcycle,white
a,door,large,white
on,red,tag,wall
hair,pink,purple,with
cap,green,leaves,on
a,box,green,pink
a,large,pink,white
a,bag,red,sign
red,the,wall,writing
green,man,the,wall
flowers,hair,in,purple
a,glasses,red,stack
a,hat,pair,white
and,blue,car,train
flowers,green,jacket,the
a,pink,umbrella,wall
bag,black,the
a,cap,green,white
and,green,wall
a,bag,table,white
a,car,train,woman
red,tag,the,wall
hair,pink,with,woman
green,shirt,the,woman
light,on,red,suitcase
a,cap,vase,white
head,laptop,the,white
on,red,wall,writing
a,black,motorcycle,red
a,light,tag,white
a,tag,tree,white
and,pink,tag,white
bag,black,jacket,the
a,person,wearing,wheel
a,green,object,small
a,bag,brown,stove
a,button,car,white
eye,hat,red,the
a,man,object,sitting
a,green,skirt,small
a,green,man,object
is,light,shadow,yellow
a,red,skirt,small
a,motorcycle,white,window
eye,green,of,shirt
black,design,ground,the
a,black,hat,shadow
jacket,red,sign,the
black,design,ground,on
a,person,wearing,yellow
a,bag,black,sign
a,eye,green,shirt
a,building,green,pole
a,black,row,suitcase
a,red,rope,wall
a,background,green,pole
are,graffiti,signs,white
blue,frisbee,is,red
a,building,lamp,white
blue,on,red,writing
a,black,car,road
and,red,tail,yellow
a,flower,street,white
blue,is,red,writing
logo,on,red,white
bag,orange,pillow,white
bench,black,motorcycle,the
bag,on,orange,pillow
and,orange,pillow,white
a,bag,bottle,white
cup,handle,plastic,the
and,pillow,red,white
a,black,glass,motorcycle
black,mans,neck,writing
clock,light,red,white
black,design,shoes,white
light,red,stove,the black,mans,neck,the
a,ball,black,metal
an,orange,red,sign
an,kite,orange,sign
cord,mirror,silver,the
red,sky,the,writing
a,black,large,piece
and,black,cord,silver
clock,light,on,red
food,large,of,piece
on,red,sky,writing
design,on,shoes,white
collar,on,plane,red
black,feathers,on,window
on,silver,white,writing
a,mans,red,shirt
is,silver,white,writing
handle,on,silver,table
a,ball,metal,silver
black,neck,on,writing
a,black,feathers,window
a,light,object,red
black,of,shoes,white
black,luggage,orange,the
collar,plane,red,the
and,black,luggage
handle,silver,table,the
a,chair,house,white
and,cat,sitting,white
clock,hat,the,white
chair,cord,the,white
a,ball,black,handle
light,on,red,stove
gray,large,stairs,truck
ground,on,person,walking
brown,building,has,man
green,on,person,standing
a,blue,person,standing
gray,in,stairs,truck
frisbee,red,shirt,the
green,is,light,person
ground,person,the,walking
is,person,top,white
a,building,large,red
a,gray,large,truck
a,man,snow,wearing
a,beach,gray,large
a,shirt,truck,white
a,green,mirror,round
of,people,pile,sitting
a,building,red,white
a,truck,wall,white
green,is,person,standing
a,cat,towel,white
background,handle,on,red
and,car,pink,purple
a,bottle,shoes,white
and,cake,pink,white
bag,chair,striped,the
a,group,purse,white
cake,on,red,writing
bag,the,white,window
background,handle,red,the
and,car,purple
and,frosting,pink,white
a,motorcycle,piece,seat
a,flower,purple,red
chair,hand,the,white
cake,red,the,writing
a,hat,pink,shirt
blue,logo,orange,shirt
curtains,person,wearing,white
and,black,light,white
logo,on,orange,shirt
man,tag,the,white
blue,men,standing,two
red,the,tie,woman
a,blue,curtain,white
men,standing,two,window
black,shirt,the,water
black,is,red,shirt
shirt,striped,the
a,blue,orange,shirt
and,blue,tie,white
black,light,man,the
front,in,men,standing
a,red,tie,wearing
and,curtains,person,white
color,flowers,in,white
a,tie,wearing,white
color,in,white
a,curtains,person,wearing
lines,on,sidewalk,white
lines,sidewalk,the,white
hair,helmet,short,the
black,is,red,white
reflection,strap,the,white
and,black,closed,white
a,black,red,tie bag,hat,red,the
black,closed,door,is
backpack,black,of,pair
and,green,motorcycle,yellow
blue,color,in,redlaptop,logo,red,the
chair,mouth,the,white
and,blue,red,smiling
a,red,tag,white
a,backpack,black
a,helmet,pair,white
and,flower,green,yellow
a,backpack,black,cord
chair,metal,the,wall
is,man,red,smiling
a,bag,black,blue
a,car,pair,white
laptop,logo,on,red
graffiti,red,shoes,the
a,black,metal,red
black,hand,of,pants
black,blanket,logo,white
bike,is,red,shadow
and,black,plane,red
and,black,propeller,white
a,body,racket,tennis
bird,plane,the,white
propeller,sunglasses,the,wearing
a,blanket,red,white
plane,the,wheels,white
and,black,red,skateboard
a,red,wheel,white
a,boat,water,white
light,on,red,water
a,flower,water,white
and,blanket,pink,white
black,blanket,logo,on
and,blanket,red,white
light,red,the,water
and,red,wheel,white bike,board,ski,the
black,skateboard,the,woman
and,propeller,red,white
a,green,large,light
a,building,green,traffic
a,building,truck,white
green,is,wall,white
a,light,sky,traffic
large,the,truck,white
the,truck,wall,white
a,building,green,white
a,blue,sky,traffic
a,fence,metal,sign
a,green,towel,white
a,large,light,traffic
and,black,building,white
clouds,green,in,white
flag,hanging,on,white
clouds,green,is,white
blue,jacket,light,red
a,green,plant,wall
made,of,trees,wood
a,blue,jacket,wearing
a,blue,jacket,red
fire,hydrant,sidewalk,the
a,brick,building,white
a,green,plant
a,floor,lamp,white
colored,man,the,wall
a,colored,light,shirt
a,chair,counter,white
a,blue,wearing,woman
a,background,towel,white
building,man,stone,the
a,container,counter,white
a,brown,jacket,white
a,blue,jacket,pot
a,blue,green,small
a,bucket,wall,white
a,fire,wall,white
a,brown,light,shirt
a,brick,pot,wall
a,green,metal,rack
a,brick,green,suitcase
a,green,plant,rack
a,metal,sidewalk,silver
building,head,the,white
a,brick,green,wall
and,brown,tall,white
and,brown,building,white
a,blue,shirt,window
jacket,light,on,red
a,green,suitcase,white
colored,light,the,wall
a,colored,light,wall
a,boat,green,metal
boat,is,white,windows
a,car,green,parked
a,bag,building,red
a,floor,wearing,woman
a,line,pole,white
glasses,plane,the,wearing
car,in,pole,white
black,cord,sky,the
car,pole,white
a,bag,black,car
a,line,plane,white
black,boat,is,shadow
a,black,plane,spot
door,man,the,wearing
a,boat,man,sitting
a,cell,phone,reflection
cell,of,phone,reflection
a,backpack,black,yellow
frisbee,on,pink,wall
metal,on,window,yellow
a,food,person,sitting
of,people,red,row
and,black,people,red
and,blue,red,umbrella
a,bed,light,pink
a,food,person,white
a,backpack,metal,yellow
and,sign,white,yellow
a,light,pink,woman
a,flag,plate,red
boy,glasses,is,wearing
and,food,red,white
frisbee,pink,the,wall
a,logo,plate,white
and,empty,yellow
glasses,sun,the,wearing
and,red,writing
are,chairs,empty,yellow
and,ground,red,yellow
a,tomato,wall,white
red,with,writing
red,wall,with,writing
a,sign,spot,white
black,motorcycle,person,walking
and,black,motorcycle,person
a,shoes,white
of,pants,white
clouds,pants,white
black,metal,pole,this
blue,is,water,yellow
line,road,the,white
on,paper,road,white
head,mans,person,the
line,on,white
in,line,road,white
are,line,white
a,black,cat,shirt
a,box,person,white
a,hat,shoes,white
are,shoes,white
color,in,lines,white
a,car,cat,red
lines,street,the,white
blue,on,stripe,yellow
blue,is,stripe,yellowbag,plastic,shoes,the
lines,on,street,white
clouds,in,pants,white
dog,the,water,white
and,bed,black,white
paper,road,the,white
bag,striped,this,white
and,black,handle
a,red,sign,train
bench,pants,the,white
a,paper,plane,white
laptop,on,stripe,white
background,black,is
a,cap,table,white
a,person,racket,tennis
black,handle,the,wheels
laptop,stripe,the,white
a,person,racket,sitting
are,black,wheels,white
black,handle,on,table
on,paper,plane,white
chair,table,the,white
and,black,ground,red
a,dark,napkin,white
backpack,black,the,water
black,handle,table,the
a,bottle,ground,red
bench,glasses,red,the
black,person,sign,the
a,bag,brown,sticker
a,airplane,red,sign
and,blue,red,sky
light,on,open,red
back,boat,end,the
and,blue,chair,red
a,brown,sticker,white
a,airplane,red,white
background,cloud,the,white
black,on,sky,writing
a,red,scarf,white
black,sky,the,writing
a,curtain,table,white
car,silver,the,word
and,bed,red,white
and,blue,red,truck
a,logo,surfboard,white
a,bag,purple,red
background,clouds,the,white
is,light,open,red
and,green,pillow,white
ground,pillow,the,white
background,clouds,in,white
background,cloud,in,white
and,blue,car,red
a,bike,flag,white
a,boat,hill,white
brown,nose,rock,the
a,beach,man,riding
blue,legs,sky,the
a,brown,dress,wearing
a,horse,large,mountain
cat,people,sitting,two
a,horse,walking,woman
a,truck,walking,woman
boat,ground,the,white
cart,front,the,white
and,blue,cart,white
a,background,standing,woman
horse,on,walking,woman
brown,dress,sky,the
a,large,red,rock
a,mountain,plane,rocky
hat,reflection,the,white
bird,shirt,white
jacket,shirt,the,white
a,glass,holding,white
a,container,plastic,red
backpack,front,the,white
dog,handle,the,white
air,on,red,writing
a,bag,container,red
a,glass,strap,white
a,bird,wall,white
and,hat,pink,red
glass,on,strap,white
logo,red,sky,the
air,red,the,writing
and,shirt,white
bird,in,shirt,white
logo,on,red,sky
a,flying,kite,man
bed,black,design,the
a,bird,color,white
black,building,on,writing
a,blanket,person,red
reflection,shirt,the,white
a,flying,man,white
a,ball,green,ground
bed,black,design,on
color,in,snow,white
black,building,the,writing
a,building,flower,red
bag,light,the,traffic
a,background,green,large
green,light,street,the
a,building,green
a,building,green,tennis
green,in,light,street
lights,sink,the,white
a,ball,group,tennis
a,black,helmet,metal
a,air,sink,white
a,ball,green,tennis
frisbee,green,is,white
a,black,computer,orange
metal,plane,pole,the
car,man,the,white
building,green,is,white
frisbee,green,in,whitecomputer,monitor,tail,the
a,green,object,skateboard
grey,ground,is,red
a,lamp,red,white
a,plastic,table,white
a,bag,person,striped
a,book,red,striped
and,book,striped,white
a,cup,man,plastic
a,cup,man,wearing
plane,the,white
a,brown,light,red
a,book,red,truck
a,lights,red,spoon
bag,luggage,striped,the
a,curtain,plane,white
a,fork,holding,woman
lights,on,red,spoon
a,hat,striped,white
blue,is,mouth,wall
a,black,hat,striped
a,book,striped,white
hat,red,sky,the
and,grey,red,white
a,holding,man,meter
flowers,pink,the,wall
light,red,table,the
black,chair,plastic,the
light,on,red,table
a,black,blue,flag
a,black,green,wall
helmet,shoes,tennis,the
a,black,plastic,wall
flowers,on,pink,wall
a,boat,speaker,white
a,train,white,woman
and,blue,bowl,white
a,black,box,wall
black,box,on,top
a,black,lift,ski
a,building,open,white
chair,plastic,the,vase
a,green,sign,windows
lift,of,set,ski
and,black,meter,silver
a,man,meter,silver
background,front,the,wheel
a,bag,building,white
a,black,glove,red
gloves,on,snow,white
and,gloves,white
ground,spot,the,white
black,glove,pole,the
ground,on,spot,white
gloves,snow,white
gloves,poles,ski,the
snow,the,umbrella,white
of,pair,poles,ski
black,glove,ski,the
and,black,gloves,white
a,black,ski
a,black,glove,ski
glove,ski,snow,the
on,snow,umbrella,white
light,plane,red,the
and,black,ceiling,white
ceiling,sky,the,white
a,line,white
and,blue,tail,white
light,on,plane,red
air,red,the,white
people,sign,standing,white
glasses,ground,the,wearing
and,bag,red,striped
car,sign,the,white
blue,in,red,sky
back,the,train,white
and,people,sign,white
and,cell,silver
in,people,sign,standing
clouds,in,red,white
a,black,plane,red
clouds,is,red,white
a,grey,towel,white
a,bird,plane,white
a,blue,napkin,white
a,hat,stack,white
laptop,plane,the,white
black,handle,train,white
and,motorcycle,white
cord,the,train,white
logo,on,red,sign
bike,black,tail,the
logo,motorcycle,white
a,computer,white,window
of,plates,stack,white
metal,pole,roof,the
a,brown,head,mans
and,shoes,striped,white
a,shoes,striped,white
a,black,stack,umbrella
logo,motorcycle,on,white
a,box,brown,head
bike,logo,red,the
a,ground,wall,white
a,red,shoes,striped
a,black,plates,white
a,logo,red,sign
a,bag,chair,white
a,bus,white,window
bike,logo,on,red
a,black,hat,pair
bird,black,red,white
red,sunglasses,wearing,white
a,plastic,red,umbrella
light,red,watch
tag,the,wall,white
and,pink,skirt,white
and,plane,reflection,white
of,plane,reflection,white
and,bird,black,red
and,flower,orange,white
and,orange,toothbrush,white
green,person,shirt,the
and,red,toothbrush,white
camera,is,man,wearing
bag,black,boy,the
a,person,snow,wearing
girl,is,sunglasses,wearing
and,black,white,wing
a,black,red,umbrella
and,bag,black,yellow
orange,skirt,the,white
a,plastic,plate,red
a,pink,plastic,plate
a,green,person,standing
a,red,watch
a,cord,plane,white
clouds,metal,pot,white
metal,pot,silver,white
a,bag,man,wooden
a,black,hair,short
a,black,cap,hair
bricks,brown,has,man
a,brown,stripes,white
bag,brown,hair,the
bricks,made,man,of
and,blue,stripes,white
a,brown,leather,stripes
a,fire,hydrant,large
blue,brown,is,wall
hair,man,short,with
a,brown,hydrant,large
clouds,in,pot,white
and,blue,red,suitcase
and,blue,brown,white
a,brown,hydrant,wooden
brown,rock,the,top
black,is,lines,white
and,blue,chair,white
a,car,handle,red
black,boat,is,white
a,black,ground,strap
a,bench,black,cord
black,cord,the,wall
a,black,person,walking
black,snow,strap,the
boat,the,train,white
back,car,the,white
laptop,motorcycle,the,white
car,handle,on,red
black,lines,on,white
a,car,handle,silver
a,black,line,white
letter,red,sign,yellow
a,black,holding,sandwich
a,backpack,red
a,controller,curtain,white
a,metal,pipe,toothbrush
cat,laying,on,white
a,spoon,white
a,holding,wii,woman
a,black,cord,yellow
a,bowl,hand,white
is,orange,wearing,woman
and,camera,yellow
a,design,paper,yellow
black,handle,on,sandwich
letter,on,red,sign
and,black,sign,yellow
a,camera,holding,yellow
a,hand,white,womans
a,bag,paper,white
and,cat,laying,white
a,black,handle,sandwich
are,orange,pants,woman
is,light,traffic,yellow
a,cord,logo,white
a,paper,white,yellow
a,black,red,strap
bed,light,the,traffic
a,black,sign,woman
a,bag,wall,white
a,holding,man,table
a,metal,toothbrush,white
a,holding,man,sandwich
a,paper,train,white
a,building,cord,white
bag,lines,on,white
a,bus,spot,white
a,button,dark,white
a,books,cord,white
black,cord,the,train
cord,shoes,the,white
black,box,cord,orange
box,cord,on,orange
a,hat,line,red
chair,metal,pole,the
a,boy,ground,wearing
hat,pants,red,the
napkin,the,white,window
a,backpack,white,window
a,floor,man,wearing
a,bag,red,train
a,box,red
a,car,metal,white
a,bag,red,umbrella
a,black,cord,umbrella
a,hat,metal,red
a,metal,railing,window
a,black,umbrella
a,black,floor,metal
a,car,metal,pole
and,lines,red,white
a,black,hand,mans
and,black,strap
and,green,umbrella
a,truck,white,woman
a,green,large,umbrella
a,green,large,object
a,floor,light,red
car,lights,number,the
object,on,small,white
a,color,man,wearing
black,sign,sky,the
a,metal,red,table
a,laptop,small,white
a,black,green,object
and,book,green,white
and,red,towel,white
a,bus,light,white
and,green,table,yellow
a,black,scissors
a,bag,brown,plane
a,stack,umbrella,yellow
a,bird,black,object
book,sign,the,white
a,chair,metal,row
a,black,flag,red
and,dog,sitting,white
a,leaf,wall,white
a,box,plane,white
of,people,row,sitting
dog,on,sitting,white
a,pair,paper,white
and,black,wheels,white
book,lines,white,yellow
luggage,plane,striped,white
and,green,shirt,white
a,black,camera,silver
curtain,of,reflection,white
a,black,frame,ground
book,lines,on,white
green,ground,lights,the
a,dog,object,red
a,green,red,sign
and,metal,silver,wheel
green,ground,lights,on
a,black,green,umbrella
a,black,dog,red
a,black,curtain,metal
bus,on,red,writing
a,fan,metal,silver
a,curtain,reflection,white
bus,red,the,writing
luggage,on,plane,striped
and,green,object,yellow
a,red,sticker,wall
a,green,toothbrush,white
a,green,sign,white
a,fan,green,sign
a,metal,silver
and,book,white,yellow
a,green,light,umbrella
and,blue,floor,red
and,book,green,yellow
and,plane,striped,white
a,green,leaf,light
and,black,metal,silver
and,black,camera,silver
a,green,metal,wheel
a,object,white,yellow
a,curtain,wall,white
a,flag,red,sunglasses
a,green,object,toothbrush
green,sign,the,windows
a,fan,green,metal
chair,red,shirt,the
and,black,snowboard,white
a,motorcycle,person,wearing
cake,is,red,white
a,hat,tag,white
back,dog,the,white
a,black,strap,woman
chair,front,the,wheel
a,strap,wearing,woman
and,blue,cord,white
box,plane,the,white
brown,hair,sky,the
has,man,red,shirt
a,cord,napkin,white
a,hand,holding,napkin
a,hand,napkin,white
air,and,blue,white
red,striped,tie,white
logo,red,striped,tie
buildings,in,tie,white
a,light,road,yellow
bottom,red,shirt,the
collar,red,sign,the
a,air,black,spot
collar,on,red,sign
and,buildings,tie,white
bag,black,blanket,the
is,kite,red,white
a,photo,red,tag
a,train,umbrella,white
logo,on,red,tie
and,black,color,red
clouds,in,tie,white
and,tie,white
light,on,red,white
black,man,sign,the
bag,mans,shirt,the
clouds,tie,white
ceiling,green,leaves,on
lights,the,train,yellow
and,sitting,train,yellow
and,black,cord,yellow
and,black,remote,white
a,glasses,line,white
ground,in,lines,white
and,black,train,yellow
on,sitting,train,yellow
and,bench,brown,green
ceiling,green,leaves,the
a,glasses,white,wine
a,bowl,pair,plastic
a,bench,black,brown
black,of,row,stairs
and,black,stairs,white
a,box,water,white
a,bag,shoes,white
a,car,red,table
lights,on,train,yellow
black,clouds,shirt,white
blue,handle,sky,the
is,pole,reflection,white
chair,the,wooden,yellow
and,laying,plane,white
a,banana,man,wearing
bird,chair,the,wooden
car,in,people,sitting
a,apple,rope,yellow
ground,in,people,standing
a,holding,person,snowboard
ball,black,laptop,the
a,bench,box,white
bicycle,hanging,on,white
and,pink,red,shirt
a,person,plane,sitting
box,head,the,white
car,people,sitting,the
a,bicycle,racket,white
and,desk,pink,white
laying,on,plane,white
a,bicycle,hanging,white
red,stripe,the,wall
and,black,outlet,white
a,white,wooden,yellow
on,red,stripe,wall
and,frisbee,people,white
a,color,light,red
frisbee,in,people,white
a,boy,hat,yellow
and,frisbee,pink,white
a,boy,hat,sitting
a,chair,wooden,yellow
and,pink,tennis,white
black,is,people,sky
is,man,red,sign
boat,chair,the,white
cell,letters,phone,white
letters,on,phone,white
black,hat,man,the
black,door,pants,the
bag,curtain,the,white
and,black,open,white
helmet,mans,shirt,the
a,fence,hand,white
black,ear,is,jacket
and,shoe,tennis,white
men,phone,standing,two
dark,hair,has,man
shoe,tennis,the,window
and,curtains,red,white
black,door,is,open
a,holding,woman,wooden
a,dark,hair,windowshoe,tennis,the,white
a,fence,hand,holding
black,cap,helmet,the
a,man,tie,white
on,purple,road,suitcase
air,on,people,standing
a,bike,person,riding
a,fire,red,sidewalk
a,box,pink,plane
air,people,standing,the
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Fig. 15: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode IV - A New
Hope (1977) [28]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The face
layer GFF . (b) The caption layer GCaCa. (c) The multilayer without captions G′, with
the node label encoding: CHARACTER(C), FACE(F), keyword, and LOCATION-.
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Fig. 16: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode V - The Em-
pire
Strikes Back (1980) [29]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The
character layer GCC. (b) The keyword layer GKK . (c) The location layer GLL.
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a,silver,wearing,woman
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a,helmet,silver,wearing
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a,bag,red,sign
a,black,sitting,woman
a,red,wearing,woman
a,chair,leather,pair
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and,chair,striped,white
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a,black,sign,white
and,black,cat,white
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a,green,wearing,woman
hair,long,with,woman
a,bottle,red,white
and,black,red,shirt
a,cell,phone,woman
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and,gold,shirt,white
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a,light,wearing,woman
and,bag,black
a,large,pot,silver
a,shirt,white
a,man,motorcycle,sitting
a,blue,jacket,wall
a,cat,wearing,woman
and,purple,shirt,white
a,boat,metal,silver
black,lights,on,shirt
a,man,metal,pot
a,pot,sitting,woman
and,decoration,gold,white
a,metal,shirt,silver
a,light,red,traffic
a,light,traffic,woman
a,man,statue,wearing
and,black,bus,white
collar,grill,the,white
a,large,m tal,pot
a,holding,woman
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a,horse,wearing,woman
a,building,large,window
a,photo,white,woman
head,sign,the,white
a,bag,blue,wall
and,black,ceiling,white
and,black,photo,white
dog,on,people,sitting
a,metal,wheel,woman
a,black,shirt
and,pants,striped,white
brown,hair,with,woman
background,logo,purple,the
a,bench,tag,white
and,black,building,white
a,man,open,wearing
background,logo,on,purple
brown,hair,lights,on
brown,hair,lights,with
and,shirt,striped,white
a,photo,wearing,womana,pants,striped,white
a,black,metal,wheel
a,man,shirt,white
shirt,striped,the,white
a,dog,people,sitting
black,hair,the,word
a,h lme ,man,wearing
hair,long,sign,white
a,bench,glass,wine
at,people,sitting,table
a,holding,wine,woman
a,boat,holding,woman
a,holding,horse,woman
hair,long,white,with
a,black,shirt,woman
in,people,photo,standingand,brown,horse,white
group,of,people,standing
a,camera,holding,woman
a,man,train,wearing
a,metal,open,rail
at,people,sitting,truck
lights,made,metal,of
hair,on,sign,white
a,dog,holding,woman
a,people,sitting,woman
a,bottle,holding,wine
a,circle,horse,white
on,people,sitting,woman
a,dog,holding,ma
front,shirt,the,wheel
people,photo,standing,the
a,holding,horse,people
front,hair,the,wheel
people,sitting,the,truck
a,bus,holding,woman
front,shirt,the,white
bottle,hand,the,wine
front,in,man,standing
a,ground,holding,man
a,holding,table,woman
man,the,train,wearing
a,holding,shirt,woman
a dog,man,standing
a,horse,white
door,large,people,wooden
door,people,sitting,wooden
a,brown,hair,man
black,fire,hydrant,the
fire,hydrant,roof,the
a,door,large,wooden
a,building,large,wooden
a,black,fire,hydrant
a,bench,glass,window
a,brown,horse,leather
a,hair,large,wooden
building,in,large,wooden
head,horse,leather,the
front,photo,the,wheel
a,black,boots,wearing
brown,horse,leather,the
a,jacket,leather,wearing
a,large,train,wooden
a,black,jacket,man
man,shirt,the,white
a,man,standing,water
front,photo,the,white
a,gray,man,wearing
a,jacket,leather,woman
a,brown,building,leather
a,background,black,lampa,black,gray,jacket
door,on,people,sitting
black,is,people,roof
a,bottle,holding,person
a,jacket,wearing,woman
hair,is,long,p ople
a,bench,holding,person
a,jacket,man,sitting
a,background,black,fire
brown,jacket,with,woman
a,chair,wearing,woman
a,brown,hair,large
a,man,street,wearing
a,background,lar e,wooden
a,black,horse
front,the,train,wheel
a,building,man,wooden
black,boots,hair,the
a,bench,standing,woman
a,dog,holding,windows
a,car,dog,red
a,line,shirt,white
black,head,jacket,the
head,shirt,the,white
a,cat,man,sitting
head,is,shirt,white
boot,clouds,leather,white
boot,brown,leather,white
a,blue,brown,leather
and,blue,cap,silver
and,blue,fire,white
arm,propeller,the,white
and,fire,hydrant,white
and,black,propeller,white
black,boot,leather,the
a,blue,fire,hydranta,black,pole,ski
a,black,horse,skiblue,helmet,sky,the
and,blue,cap,white
boot,clouds,in,white
and,black,blue,shirt
and,blue,pot,silver
and,background,blue,white
black,boots,of,pair
a,black,container,white
cap,silver,the,water
a,boot,brown,le ther
a,fire,hydrant,white
cap,hand,the,white
a,background,holding,man
blue,sky,the,top
background,propeller,the,white
black,boots,head,the
a,black,blue,shirt
a,blue,clear,tower
boot,handle,leather,the
and,black,cap,white
a,bottle,holding,man
and,blue,container,whitepot,silver,the,water
and,blue,shirt,white
a,black,boot,leather
a,bottle,clear,metal
a,black,leather,statue
black,knob,shoe,white
airplane,front,the,wheel
a,plane,white
a,basket,plane,white
a,jacket,red,train
a,chair,white,woman
a,hat,wearing,yellow
a,basket,black,white
a,black,metal,railing
and,blue,umbrella,white
a,black,building,speaker
black,knob,on,shoe
laptop,sunglasses,the,wearing
roof,shirt,striped,the
metal,railing,silver,the
a,black,light,reda,red,umbrella,white
basket,car,the,white
is,man,sunglasses,wearing
a,hat,hole,yellow
a,black,metal,white
and,black,shoe,white
a,black,blue,cord
and,blue,striped,white
shirt,sunglasses,the,womans
a,bag,red,umbrella
a,air,black,metal
bag,is,man,red
a,blue,plane,roof
is,shirt,white,womans
a,helmet,wearing,window
a,black,cord,train
is,man,red,wearing
and,black,car,white
sunglasses,the,wearing,womans
bag,metal,railing,the
blue,laptop,person,wearing
a,blue,jeans,plastic
hat,the,white,woman
a,hat,wearing,woman
a,person,wearing,woman
a,shirt,white,woman
a,black,jacket
boy,glasses,is,wearing
blue,handle,jacket,the
a,bag,blue,plastic
is,pink,wearing,woman
a,shirt,wearing,woman
a,black,leather,silver
a,jeans,person,wearing
a,person,wearing,white
pink,shirt,the,woman
a,bag,wearing,woman
a,blue,cell,phone
a,cell,white,woman
a,jacket,pair,red
and,blue,cord,white
boy,cord,the,white
bag,head,the,white
and,bag,black,white
a,bag,leather,woman
hand,shirt,the,white
a,hat,man,wearing
cord,nose,the,white
a,jacket,red,wearing
is,pink,s irt,woman
collar,glasses,the,whiteglasses,the,wearing,white
a,blue,jeans
a,bag,man,plastic
a,bag,man,wearing
a,bottle,holding,woman
arm,shirt,the,white
a,hat,wearing,white
sunglasses,the,wearing,woman
a,eye,hat,wearing
a,laptop,person,wearing a,helmet,lights,red
a,red,shirt,wearing
and,blue,brown,hair
and,blue,hair,white
and,blue,kite,white
boy,brown,hair,with
a,kite,plant,white
clouds,in,leaves,white
a,helmet,red,wearing
blue,brown,hair,with
boy,hair,has,short
background,green,leaves,thebackground,green,leaves,on
fire,hydrant,the,wheel
clouds,leaves,no,white
ceiling,of,reflection,trees
a,man,wearing
light,red,shirt,the
helmet,lights,on,red
a,black,suit,wearing
a,box,white
a,man,wall,wearing
a,head,mans,tree
and,black,laptop,white
a,sign,white
black,jacket,letter,the
laptop,sign,the,white
hat,head,mans,on
door,is,man,open
black,is,tv,white
a,black,suit,white
the,wall,white,writing
head,mans,the,wall
a,black,hat
background,black,hat,the
black,hat,mans,on
a,laptop,mirror,white
black,shirt,the,tv
a,black,shirt,white
a,sign,suit,white
background,black,hat,on
on,wall,white,writing
bag,the,top,white
a,black,light,white
is,man,open,wearing
are,lights,red,shadow
bike,black,in,wires
a,bike,black,wires
black,people,shirt,the
lights,sign,the,white
black,plane,shirt,the
a,building,red,sign
background,in,lights,red
a,blue,pile,shirt
background,lights,red,the
a,man,wearing,woman
a,light,red,shirt
a,lift,motorcycle,ski
clear,is,lights,water
a,black,ski,vase
black,pole,ski,the
and,background,red,white
head,pole,ski,the
light,man,red,the
fire,hydrant,light,red
blue,fire,hydrant,light
a,blue,brown,shirt
black,of,shirt,top
a,bear,person,sitting
blue,light,on,top
a,black,person,sitting
a,black,man,shoes
a,ground,man,sitting
a,man,shoes,wearing
blue,hydrant,light,on
a,black,shirt,topa,bear,person,teddy
and,black,pot,red
dog,table,the,wooden
hydrant,light,on,red
black,of,pair,shoes
a,black,pot,tree
a,fire,hydrant,red
brown,is,lights,shirt
brown,hair,numbers,white
and,black,refrigerator,white
a,hair,holding,man
a,black,jacket,lights
black,jacket,lights,on
a,jeans,man,wearing
brown,hair,has,woman
ear,plastic,plate,the
plastic,plate,the,whitea,man,standing,table
and,people,sign,white bus,jacket,the,white
a,cell,holding,man
a,kitchen,wearing,woman
and,black,pot,white
a,train,wearing,woman
in,people,sign,white
a,gray,holding,man
and,blue,bus,white
hair,jacket,long,the
a,background,green,object
railing,the,wall,white
hair,numbers,on,white
a,camera,holding,man
a,plastic,plate,white
lights,refrigerator,the,white
flowers,in,mirror,red
is,jeans,wearing,woman
black,shirt,the
a,black,metal,phone
a,flowers,mir or,red
black,is,jacket,lights
in,railing,wall,white
a,cell,phone,red
brown,hair,has,white
background,brown,has,wom n
flower,people,standing,white
black,flag,man,the
and,flower,people,white
on,person,walking,window
a,person,walking,window
a,man,suitcase,wearing
a,floor,person,sitting
a,black,green,shirt
a,bag,blue,green
and,black,flag,white
and,blue,skirt,white
and,black,rug,white
a,hat,man,sitting
and,black,red,white
chair,in,people,standing
a,bag,black,shirt
a,green,hat,tiled
a,green,shirt,wearing
and,red,tv,white
a,chair,white
a,bus,man,wearing
and,bus,red,white
a,flower,pink,table
and,flower,pink, hite
a,blue,light,sidewalk
a,skirt,white,window
a,green,man,wearing
a,floor,green,sign
flower,on,people,st nding
and,pink,sidewalk,white
bag,blue,light,on
a,man,sitting,wall
bus,red,the,white
a,bag,blue,light
and,red,tag,white
a,chair,peopl ,standing
head,keyboard,mans,the
a,bag,box,silverblue,hanging,hat,towel
blue,jacket,paper,white
a,silver,towel,white
a,car,parked,photo
a,blue,jacket,white
a,hanging,towel,white
door,on,red,sign
a,chair,silver,towel
a,blue,hat
hanging,on,towel,white
front,the,wall,wheel
a,hanging,light,shirt
sign,the,towel,white
a,blue,jacket,woman
a,door,red,sign
jacket,on,paper,white
black,car,in,parked
a,black,car,wall
a,building,wearing,woman
blue,hat,towel
blue,hanging,on,towel
and,photo,red,white
a,light,red,wall
a,chair,hanging,towela,blue,hat,wearing
a,hanging,towel,wall
a,floor,towel,white
and,black,chair,silver
black,the,tire
bag,black,leather,the
motorcycle,number,the,white
a,black,man,tag
black,jacket,the,water
a,boots,m n,wearing
bag,leather,the,wheel
lights,mans,shirt,the
a,pair,shoe,white
a,black,leather,white
and,black,tire,white
lights,mans,on,shirt
a,black,boots, an
blue,calm,hanging,towel
a,blue,jacket,red
people,standing,the,water
a,lamp,sign,white
a,blue,building,towel
and,blu ,jacket,red
a,background,towel,white
blue,front,the,wh el
and,black,motorcycle,silver
a,light,person,red
in,people,standing,water
blue,calm,is,towelblue,calm,is,water
and,jacket,red,white
a,light,motorcycle,silver
door,motorcycle,the,white
a,blue,hanging,towel
light,on,reflecting,wallcat,on,pe ple,sitting
a,blue,vase,wall
black,head,shirt,the
brown,floor,has,man
a,blue,brown,circle
brown,hair,man,with
a,hair,man,wearing
a,cat,people,sitting
a,light,reflecting,wall
brown,hair,light,on
a,bag,red,wall
brown,hair,has,man
brown,hair,has,light
a,elephant,man,sitting
a,black,reflection,shirt
black,of,reflection,shirt
a,blue,object,person
a,hair,man,sitting
a,scarf,wearing,woman
a,dog,man,sitting
jacket,lights,red,whitea,black,metal,smiling
black,of,pair,sunglasses
black,floor,metal,the
a,black,ground,metal
a,jacket,wearing,white
letters,of,people,white
a,object,red,white
a,black,door,metal
a,pair,wall,white
group,of,people,white
a,bike,man,sitting
a,bench,lights,red
car,floor,metal,the
a,sign,sitting,woman
jacket,lights,on,redare,lights,red
letters,on,people,white
a,jacket,red,white
black,door,metal,this
and,black,wall,white
bench,in,lights,red
boat,number,the
a,sign,white,woman
,wearing,woman,wood
background,lights,on,red
a,black floor,metal
blue,jeans,people,standing
background,person,the,walking
a,man,plane,standing
person,sitting,street,the
shirt,sky,the,white
background,on,person,walking
a,blue,jeans,people
on,person,sitting,street
a,shirt,standing,woman
background,is,man,wearing
gray,pants,people,the
dark,is,person,standing
a,ground,man,standing
gray,of,pair,pants
a,boat,man,wearing
dark,o perso ,standing
a,bicycle,blue,jacketdark,is,person,sky
ceiling,people,standing,two
a,person,standing,street
a,b ckground,man,wearing
head,is,train,white
a,bicycle,jacket,parked
jeans,on,people,standing
a,bike,parked,walking
building,people,walking,white
building,large,people,white
is,people,standing,white
color,in,person,walking
concrete,light,on,red
a,large,sidewalk,white
a,person,sidewalk,walking
building,on,people,walking
is,people,snow,white
fire,ground,hydrant,the
color,on,person,walking
in,people,standing,white
a,blue,walking,woman
a,man,sitting,vehicle
concrete,light,of,red
a,building,large,white
bike,people,sitting,two
a,fire,hydrant,reflection
a,blue,shadow,skyconcrete,made,of,red
a,blue,clea ,dog
color,in,person,white
people,racket,two,walking
cap,leg,the,white
black,of,pair,wires
air,person,standing,the
a,cord,white,wires
black,pants,the,wearing
and,green,umbrella
black,is,man,wearing
a,chair,green,white
a,standing,umbrella,womanbuilding,in,person,standing
a,black,pants,person
a,black,cord,desk
a,holding,pants,person
a,green,umbrella,woman
black,man,pants,the
black,is,pants,wearing
gray,jacket,people,the
a,black,person,standing
a,background,black,car
clear,is,person,sky
a,holding,person,skateboard
a,black,white,wires
building,person,standing,the
air,in,person,standing
black,of,pair,pants
black,chair,graffiti,metal
boat,man,on,sitting
bottle,in,lights,red
collar,front,the,whitea,belt,glass,silver
a,bottle,plastic,silver
a,jacket,light,red
a,bench,wearing,woman
blue,is,lights,wall
a,black,glasses,metal
a,belt,glass,window
a,background,plastic,silver
boat,man,sitting,the
a,belt,black,window
a,black,phone,strap
a belt,motorcycle,silver
a,person,sitting,window
a,belt,black,red
a,black,jacket,red
a,black,glasses,wearinga,belt,light,red
chair,head,the,womans
a,metal,silver,wood
a,bottle,lights,red
collar,front,legs,the
a,collar,wearing,white
a,holding,man,skateboard
a,bottle,plastic,woman
chair,graffiti,metal,on
glasses,is,man,wearing
person,street,wearing,white
pants,person,wearing,whitelogo,pot,silver,whitepants,wearing,white
glasses,has,wearing,woman
ceiling,number,on,white
a,man,motorcycle,wearing
a,cat,man,sta ding
and,black,pot,silver
a,fixture,light,wall
black,jacket,people,the
dark,glasses,has,woman
a,d rk,hair manceiling,number, he,whiteand,pot,silver,white
a,person,riding,skateboard
log ,pants,white d,black,knob,whitea,bag,metal,pot
logo,on,pants,white
glasses,is,wearing,woman
dark,hair,has,woman
a,cabinet,tag,white
day,is, an,wearing
a b ck round line,whitelogo on,pot,whitepers ,street,t e,we ingand,blu , bject,white a,brow ,large,train
a,brown,cabinet,large
a,bl c p nts
a,motorcycle,person,riding
a,black,cat,man
,b ow ,cabi et, it
people,pink,shirt,sitting
brick,building,red,reflection
dog,shirt,the,white
a,car,circle,white
brick,building,of,reflection
a,dog,wearing,woman
on,people,shirt,sitting
a,holder,paper,white
a,man,red,wearing
bench,metal,the
a,brown,man,wearing
black,frame,metal,of
a,person,sitting,train
a,people,pink,shirt
jacket,letter,on,white
a,man,sitting,water
a,floor,man,wearing
bench,metal,people,the
a,brick,building,red
and,black,white
and,logo,white
a,hat,person,standing
logo,on,white
a,black,large,wooden
a,black,brick,red
a,paper,white,woman
a,bench,metal
background,people,sitting,the
background,on,people,sitting
a,metal,table
a,black,frame,metal
a,building,person,wooden
a,jacket,letter,white
background,man,the,wearing
holder,on,paper,whit
a,hat,person,red
a,black,shirt,strap
a,branch,dead,treea,black,cat,strap
a,bag,blue,waterbear,ear,teddy,the
a,large,suitcase,treea,branch,tr e
bear,eye,teddy,the
a,background,dead,tr e
black,head,strap,the
cell,head,phone,the
a,grass,green,tree
an,elephan ,green,leaves
a,cow,holding,woman
grass,green,of,pile
elephant,green,leaves,on
bear,sign,teddy,white
brown,man,pants,wearing
bear,brown,man,teddy
black,brown,man,wearing
person,purse,wearing,white
bear,man,teddy,wearing
person,shorts,wearing,white
and,blue,flag,white
a,bear,man,wearing
a,brown,pants,wearing
a,shelf,shirt,white
a,black,glove,person
bear,on,sign,white
people,standing,two,yellow
black,curtain,is,man
shorts,the,wearing,white
a,bear,teddy,white
a,baseball,black,cap
a,bear,brown,teddy
black,hair,is,womans
a,man,wall,white
hair,shorts,the,womans
a,person,purse,wearing
a,bear,man,sitting
a,brown,man,pants
building,cat,on,sitting
a,black,glove,wearing
a,hat,red,tag
a,bag,baseball,bl ck
black,jacket,the,woman
a,holding,suitcase,woman
a,black,helmet,window
a,holding,person,purse
a,black,helmet,wearing
building,cat,sitting,the
mans,shadow,shirt,the
a,bear,man,teddy
flag,tail,the,white
a,bag,brown,teddy
a,black,cap,jacket
a,floor,holding,woman
a,bag,black,collar
shorts,the,white,womans
a,glove,person,sitting
backpack,blue,person,wearing
blue,pants,person,wearing
backpack,person,wearing,whiteis,pants,wearing,white
pants,this,wearing,white
is,person,wearing,white a,metal,rock
blue,head,jacket,the
a,building,large,rock
blue,head,jeans,the
a,person,sitting,white
blue,sky,the
a,hat,laying,person
base,black,pants,the
a,metal,pole
is,man,wearing,white
metal,pole,the
jacket,pants,the,white
a,metal,pair,pole
pants,the,wearing,white
metal,pants,pole,the
black,is,person,wearing
and,backpack,blue,white
and,backpack,person,white
fire,hydrant,pole,the
a,black,man,sitting
a,black,metal,mountain
green,hair,the,umbrella
horse,on,people,sitting
a,horse,people,sitting
a,shirt,white,window
a,background,person,sitting
a,black,box,horse
building,green,light,the
building,green,light,on
a,pink,wearing,woman
a,hair,long,white
a,dog,hair,white
a,car,person,sitting
a,background,large,window
a,large,table,window
a,man,sidewalk,sitting
a,person,sitting,wall
dog,light,red,traffic
books,metal,pot,silver
dog,red,traffic,white
light,red,the,traffic
a,large,shirt,window
a,shadow,shirt,white
and,black,dog,white
a,building,light,red
books,metal,on,pot
a,blue,light,pot
helmet,is,pictures,silver
a,black,large,shirt
background,people,standing,the
a,sitting,truck,woman
a,black,metal,silver
and,dog,red,white
background,in,people,standing
dog,light,the,traffic
green,leaves,mans,shirt
green,growing,shirt,trees
a,logo,mans,shirt
green,mans,shirt,the
line,on,whiteis,line,white
man,men,standing,two
a,background,green,street
growing,on,shirt,trees
is,people,sitting,white
a,green,shirt,trees
a,black,hat,wearing
a,green,light,street
a,black,man,standing
green,light,street,thi
are,green,leaves,trees
black,ear,shirt,the
black,hat,laptop,the
a,black,large,tree
green,leaves,on,shirt
hat,is,people, hite
in,people,sitting,white
is,laptop,white
and,red,top,whitea flying,plane,tree
a,large,man,rock
blue,jeans,leaves,of
blue,jeans,leaves,on
background,hair,short,the
fire,hydrant,the,topa,green,shirt
rm,bear,teddy,the
a,cat,large,rock
green,leaves,shirt
front,person,the,wheel
a,man,sitting,woman
fire,green,hydrant,leaves
a,large,man,tree
large,the,tree,trunk
bush,green,small,the
a,bed,man,wearing
a,green,horse,leaves
a,green,small,wooda,bush,green,small
a,clear,towel,white
a,clock,wearing,woman
ear,mans,shirt,the
a,large,tree,trunk
covered,green,in,snow
a,black,hat,white
ground,the,tree,trunkgreen,leaves,on,snow
a,hat,tag,white
green,le ves,on,tree
a,bird,m n,wearing
green,jacket,the wall
a,fire,green hydrant
green,hydrant,leaves,on
grass,green,the,wall
green,in,leaves,snow
green,horse,leaves,on
a,dog,large,tree
bush,green,the,water
a,green,leaves,tree
head,mans,the
lights,pink,red,shirt
a,shirt,sitting,woman
a,person,shirt,sitting
a,motorcycle,people,standing
a,person,pink,wearing
a,bed,wearing,woman
a,red,shirt,woman
black,eyes,shirt,the
in,motorcycle,people,standing
a,pink,shirt,woman
people,red,shirt,two
a,pink,red,shirt
people,shirt,sitting,two
a,person,red,shirt
a,person,red,wearing
hand,pink,shirt,the
people,sitting,smiling,two
a,building,red,shirt
a,man,shirt,wearing
a,red,shirt
a,man,red,shirt
lights,on,red,shirt
a,motorcycle,person,sitting
a,person,table,wearing
background,sitting,two,women
bed,in,people,standing
bench,people,sitting,two
a,bed,people,standing
hand,hat,red,the
head,pink,shirt,the
green,shirt,the
a,cow,green,leaves
green,shirt,the,top
a,elephant,leaf,yellow
brown,hair,of,person
a,brown,hair,person
bear,leaves,teddy,the
green,in,shirt,trees
eye,green,hat,i
cow,gr en,leaves,on
pink,red,shirt,traffic
people,shirt,standing,white
clouds,jacket,pink,white
light,red,shirt,traffic
on,people,shirt,standing
a,dog,holding,people
clouds,in,jacket,whitebrown,door,shirt,the
a,sign,towel,white
brown,head,shirt,the
a,jacket,pink,white
a,bus,wearing,woman
and,black,tag,white
background,cloud,the,white
brown,red,with,woman
arm,pink,shirt,the
is,red,window,woman
a,pair,shirt,white
a,people,shirt,white
a,sky,wearing,woman
brown,hair,light,the
a,cloud,sky,white
background,cloud,in,white
background,brown,hair,the
brown,shirt,the,woman
people,photo,standing,two
floor,metal,pole,silver
bottles,brown,door,wooden
a,bottle,metal,silver
building,in,large,white
brown,building,cat,the
a,brown,jacket,small
a,door,large,white
a,bottle,man,wearing
a,jacket,man,standing
a,man,sign,wearing
a,brown,door,wooden
a,man,sign,white
a,large,standing,white
a,brown,large,wine
a,holding,man,wall
a,bottle,man,wine
a,bird,jacket,small
ball,door,the,white
brown,building,large,the
floor,metal,silver,the
a,brown,building,large
a,cat,shirt,small
a,brown,large,shirt
metal,pole,silver,the
a,brown,floor,trash
a,large,shirt,white
a,camera,motorcycle,silvercamera,glasses,silver,two
a,brown,metal,silver
a,bottle,metal,pole
bottles,door,on,wooden
door,large,the,white
a,brown,wall,wooden
,metal,shelf,silver
a,b ttle,large,wooden
a,bottle,large,metal
a,box,shirt,white
a,metal,pole,silver
a,brown shirt,small
blanket,blue,hat,pink
hat,light,red,white
computer,monitor,the,white
and,black,blue,suitcase
license,plate,the,woman
and,black,hat,white
a,car,towel,white
a,bag,blue,laptop
and,black,blue,white
a,blanket,pillow,red
bed,black,blue,is
building,clouds,the,white
a,blanket,red,white
building,clouds,in,white
computer,laptop,monitor,the
cap,microwave,the,white
and,hat,red,white
blanket,blue,hat,on
a,blue,hat,pink
a,blue,sunglasses,wearing
license,plate,the,white
a,knife,wearing,woman
a,black,blue,sky
and,license,plate,white
arm,cell,phone,the
and,blanket,blue,white
hand,sign,the,white
a,hat,pink,wearing
hat,light,on,red
blue,is,sky,snow
handle,shoe,the,white
and,black,microwave,white
a,blanket,blue,silver
and,black,license,white
a,black,blue,suitcase
background,brown,cabinets,wooden
a,brown,floor,large
background,brown,the,wooden
a,container,large,white
a,cabinets,man,wooden
a,black,head,shirt
a,metal,silver,tileda,black,jacket,pair
floor,people,standing,the
a,metal,pole,row
a,brown,gold,shirt
black,head,of,shirt
floor,on,peopl ,standing
a,brown,cabinets,wooden
and,design,gold
and,black,container,white
brown,building,the,wallblack,door,shoes,the
lights,shirt,striped,white
black,people,shirt,standing
blue,people,shirt,standing
blue,person,shirt,walkinga,brown,dark,shirt
a,beach,black,metal
man,on,people,walking
a,blue,people,shirt
person,the,w lking,wall
of,person,walking,water
light,made,of,wood
ground,people,the,walking
lights,on,shirt,striped
a,metal,pole,woman
a,ground,man,wearing
on,person,walking,wateron,person,walking,wall
a,black,people,shirt
ground,on,people,walking
a,black,dark,shirt
brown,curtain,dark,the
a,blue,person,shirt
brown,curtain,people,the
person,street,the,walking
and,red,striped,white
a,brown,curtain,dark
a,background,metal,silver
a,people,plane,standing
on,person,shirt,walking
brown,hair,man,the
on,person,street,walking
a,man,people,walking
in,people,plane,standing
a,man,smiling,wearing
a,bed,brown,pillow
the,toilet,wall,wooden
bag,leather,roof,the
brown,chair,dark,the
a,cord,man,whitebag,eyes,the,whitea,brown,chair,dark
a,towel,white,woodand,brown,vase
brown,chair,handle,theb g,brown,leather,the
a,bag,brown,leather
a,brown,cord,white
a,brown,cord,wooden
a,brown,shirt
brown,the,wall,wooden
a,brown,dark,wood
a,brown glass,leather
brown,jacket,the,vase
cap,metal,silver,top
a,building,sidewalk,tall
on,red,walking,woman
black,is,peop e,shirt
is,red,sky,woman
black,cabinets,on,white
brown,hair,sky,the
black,cabinets,is,white
a,lamp,wall,white
a,black,long,shirt
a,blue,shirt,woman
black,floor,shirt,the
brown,hair,the,wall
a,line,water,white
black,on,people,walking
a,vase,wall,white
a,brown,long,shirt
brown,has,man,sidewalk
brown,hair,long,the
a,black,shirt,silver
cap,metal,of,top
black,is,jacket,white
a,brown,hair,long
a,building,wall,white
black,is,people,walking
a,black,lamp,whiteis,red,walking,woman
a,background,black,sign
of,reflection,seat,toilet
a,belt,brown,leather
baseball,cap,door,the
a,brown,leather,man
on,people,vase,walking
a,reflection,seat,toilet
plates,the,white,windowsglove,leather,peopl ,two
people,sidewalk,standing,two
a,brown,glove,leather
door,fire,hydrant,the
a,sidewalk,walking,woman
glove,people,standing,two
a,person,standing,wooden
a,baseball,brown,cap
a,curtain,shirt,white
of,plates,stack,white
a,baseball,brown,shirt
a,bag,leather,man
a,people,vase,walkinga person,walking,white
curtain,door,th ,w ite
brown,glove,leather,two
a,brown,leather,mirror
baseball,brown,cap,the
a,basket,plastic,white
a,plate,statue,whiteand,fire,hydrant,silver
a,car,water,white
flowers,front,in,white
a,container,handle,silvera,bottle,hydrant,white
a,bike,black,suitcase
a,container,door,plastic
a,glass,small,wall
a,black,blue,door
and,blue,door,white
bottles,sign,the,whitea,basket,black,towel
shoe,the,towel,whitea,fire,hydrant,silver
a,background,blue,box
a,plastic,suitcase,white
and,black,door,white
flowers,in,wall,white
a,building,hanging,towel
a,blue, utton,floor
a,black,camera,open
a,blue,helmet,leather
a,bottle,wall,white
and,blue,wall,white
a,blue,bottle,white
a,black,blue,button
a,black,box,building
a,black,leather,motorcycle
a,black,helmet,leather
and,black,fire,silver
flowers,the,wall,white
and,blue,white,window
a,container,plastic,white
black,hanging,on,towel
a,black,camera,white
a,black,hanging,towel
a,basket,black,plastic
and,black,towel,white
a,container,plastic,silver
a,door,plastic,white
brown,green,pant ,wearingbrown,green,leaves,pants
brown,hair,shirt,the
a,man,pole,wooden
green,leaves,on,plane
a,bench,chair,wooden
blue,engine,shirt,the
hair,has,m n,short
color,front,the,wheel
brown,man,shirt,the
blue,shirt,the
a,background,person,standing
pole,shirt,the,wooden
brown,is,pants,wearing
a,green,leaves,plane
green,leaves,on,pants
a,cat,man,wearing
black,man,pants,wearing
black,man,wearing,white
black,dress,man,wearing
black,man,purse,wearing
is,room,white
black,dress,room,the
of,reflection,sink,white
flowers,is,white
chair,is,lights,whitedress,table,the,white
a,reflection,sink,white
a,brown,white,wooden
a,black,head,jacket
a,man,purse,wearing
is,man,sink,white
a,brown,pole,wooden
of,reflection,shirt,white
black,head,jacket,of
a,pole,woman,wooden
a,bathroom,towel,white
a,dress,man,wearing
a,black,pants,white
a,holding,man,purse
a,pants,sink,white
a,holding,purse,womana,black,pants,wearing
a,reflection,shirt,white
a,black,pants,woman
a,c iling,holding,woman
a,chair,red,white
a,black,dress,man
flowers,in,white
kitchen,people,standing,two
black,pants,shirt,the
black,in,lights,shirt
a,sink,white,woman
people,two,vase,white
a,towel,white
black,door,shirt,the
black,door,jacket,the
chair,is,people,white
people,standing,two,vase
and,red,vase,white
a,sink,white
re,chairs,lights,white
and,black,shirt,white
person,the,wall,wearing
black,man,shirt,the
hair,man,mans,thein,kitchen man,white
a,boy,wearing,woman
in,man,shirt,white
a,person,towel,white
a,black,person,wearing
chair,people,sitting,two
a,brown,mirror,shirt
bag,black,shirt,the
dark,hair,pants,the
a,boy,sink,white
a,sink,towel,whiteare,people,standing,vase dark,hair,has,man
a,person,wall,wearing
a,jacket,towel,white
and,black,pants,shirt
black,hair,is,mans
a,black,pants,shadow
hair,long,people,sitting
bag,plastic,this,white
people,shirt,striped,two
bottle,knob,of,silver
brown,motorcycle,with,woman
a,bathroom,wearing,woman
a,bag,metal,white
chair,metal,the,white
a,door,table,white
hair,long,people,with
people,shirt,standing,two
door,white,writing
a,dress,mirror,white
a,door,white
door,on,white,writing
brown,hair,long,with
a,metal,wall,white
shirt,striped two,white
bag,brown,metal,on
a,br wn,hair,pair
chair,door,metal,the
a,dress,wearing,white
a,bag,metal,silver
brown,chair,hair,the
people,standing,two,white
dress,leaves,the,white
a,kitchen,towel,white
brown,long,with,woman
hair,on,people,sitting
a bro n,metal,white
black,coat,wearing,woman
black,jacket,wearing,woman
people,pink,shirt,walking
a,dress,white,womana,black,coat,wearing
box,metal,the,wall
brown,coat,people,two
a,black,coat,woman
a,box,metal,pink
a,building,man,tall
coat,people,standing,two
a,brown,jacket,white
box,metal,pink,the
a,man,standing,white
jacket,people,standing,two
a,hat,tall
a,jacket,metal,pink
a,black,dress,woman
a,walking,wearing,woman
is,open,wearing,woman
a,door,jacket,white
a,open,wearing,woman
a,building,tall
a,black,shirt,window
a,black,jacket,pink
on,people,shirt,walking
black,jacket,people,two
a,jacket,red,woman
jacket,red,th ,window
people,room,standing,two
is,man,open,window
a,standing,walking,woman
a,handle,sidewalk,silver
door,is,open,woman
a,mirror,shirt,white
dress,people,the,white
a,sunglasses,wearing,woman
blue,jacket,people,two
a,person,smiling,standing
a,man,table,wearing
a,dog,man,wearing
black,is,jacket
a,person,standing,white
blue,shirt,the,window
a,black,striped,tie
shirt,striped,the,tie
blue,hair,shirt,the
a,door,necklace,white
is,sunglasses,wearing,woman
a,man,sidewalk,wearing
a,striped,tie,white
black,face,shirt,the
a,street,wearing,woman
dog,people,standing,two
door,glasses,is,white
hair,long,the,wall
door,the,white
a,brown,wooden
a,large,motorcycle,silver
a,brown,fence,wooden
bag,large,silver,the
a,black,large,motorcycle
brown,fence,the,wooden
a,fence,open,wooden
and,black,frame,white
dog,fence,the,woodenmetal,pot,the,umbrella
a,bottl ,me al
a,metal,pipe,silver
a,fence,wooden
a,motorcycle,shelf,wooden
a,metal,rack,silver
a,metal,rack,wood
a,bowl,metal,silver
dog,roof,the,white
a,metal,silver
a,black,metal,rack
metal,pipe,the,umbrella
metal,pot,silver,the
a,bag,large,silver
a,metal,silver,wall
a,metal,silver,white
head,motorcycle,silver,the
bowl,metal,silver,the
bowl,metal,roof,the
bag,roof,silver,the
metal,pipe,silver,thea,pot,rack,silver
handle,metal,silver,white
handle,helmet,metal,white
a,cap,picture,white
a,bear,hat,wearing
closed,curtains,green,is
a,bag,man,whiteclosed,green,is,window
a,green,picture,shirt
a,handle,metal,silver
green,hair,jacket,the
a,bear,white,window
metal,phone,silver,the
blue,is,man,wearing
blue,shirt,the,wall
a,man,shirt,sitting
a,metal,phone,silver
hair,metal,phone,the
a,hat,table,white
a,metal,silver,table
blue,man,shirt,the
a,gre n,man,shirt
a,bear,wearing,white
handle,helmet,on,white
blue,head,shirt,the
a,group,head,mans
and,cap,green,white
closed,curtains,green,on
black,is,man,wall
a,green,long trash
blue,is,man,shirt
fence,the,woman,wooden
shirt,the,white
a,blue,flag,shirt
a,pillow,white,wood
a,fence,silver,wooden
a,fence,person,wooden
blue,is,shirt,white
blue,is,pillow,white
a,fence,metal,silver
a,brown,man,sitting
brown,curtain,head,the
black,jacket,roof,the
floor,hair,long,the
blue,on,pillow,white
a,bench,brown,wooden
a,brown,dark,woman
and,black,suitcase,white
a,black,suitcase
a,book,wearing,woman
a,book,box,white
a,bird,bus,flying
a,book,white
ground,light,red,the
and,clouds,white
a,keyboard,rock,whiteand,blue,book,white
,blue,sky
a,book,white,woman
a,car,shoe,whitea,picture,sunglasses,wearing
a,black,shoe,suitcase
and,black,blue,shoe
and,black,book,white
and,black,keyboard,white
a,laptop,sitti g,woman
a,sn wboard,wearing,woman
ground,light,on,red
clouds,in,white
suitcase,the,white,windshield
a,black,shoe
people,red,shirt,standing
black,people,sitting,umbrella
a,man,orange,wearing
is,jacket,man,red
a,background,brown,wooden
made,of,white,wood
clouds,of,white,wood
a,book,holding,man
a,brown,cell,jacket
a,cell,jacket,phone
a,clouds,dress,wearing
people,standing,two,umbrella
clouds,in,white,wood
a,holding,man,shirt
br n,chair,the,wooden
floor,shirt,the,white
a,person,sky,wearing
a,people,red,shirt
planes,red,shirt,the
a,sky,standing,woman
person,sky,the,wearing
and,black,orange,umbrella
a,book,holding,orange
on,people,sitting,umbrella
a,brown,floor,wooden
a,air,man,wearing
a,hat,man,standing
a,jacket,man,red
and,black,people,umbrella
background,clouds,the,white a,background,brown,rug
in,people,shirt,standing
a,blue,sky,woman
a,brown,wine,wooden
background,clouds,in,white
a,person,sidewalk,standing
and,black,book,orange
a,floor,man,wooden
chair,man,the,wooden
a,jacket,person,wearing
a,man,people,standing
in,man,people,standing
brown,hair,table,the
eyes,table,the,wooden
a,brown,man,wooden
blue,chair,shirt,thea,man,wearing,wood
a,blue,man,standing
a,cap,red,wearing
ear,hat,red,the
a,black,light,shirt
a,brown,red,shirt
in,people,red,shirt
a,person,shirt,standing
red,shirt,the,wall
brown,is,people,standing
a,hat,standing,woman
brown,is,people,wallbrown,on,people,standing
black,jacket,people,standing
bag,black,head,the
a,glass,light,shirt
black,lights,shirt,the
a,books,metal,pole
a,hat,light,red
a,flower,neck,red
a,ceiling,man,wearing
a,jacket,person,sitting
a,black,collar
and,bag,black,red
a,ceiling,person,standing
in,jacket,people,standinga,black,jacket,people
a,flower,red,vent
a,mans,neck,red
a,flower,red,sunglasses
a,background,person,wearing
black,fan,hanging,metal flag,from,hanging,redlight,of,reflecti n,w lla,f rk letters,redon,r d,strip , able backgr d i line ,pow ra,b ack,boat,whi e
a,building,people,standing
a blue,chair skyfan,from ha ging,m tal a,fl ,red roada,fl g h ngi ,reda,red stripe,table , lack,boat,m tala,b ck fan,metala b ue ceiling,skybackground,lines,p we , h han le,is,lights,rea,li ht m l,pole
and,blue,boat,white
and,red,stripes,white
fork, tt rs, n,redu lding,o p op st n inga,black,blue,m talh ir, ho t the w ll
black,jacket,letters,redblack,man,meta ,pole
blue,lights,shirt,the
a,black,metal,person
jacket,letters,on,red
brown,hair,pole,thea,rug,station,train
blinds,bus,on,white
a,cell,head,phone
cell,head,of,phone
has,man,metal,pole
blinds,bus,the,white
brown,eye,hair,the
blue,is,people,wall
hat,nose,red,the
a,hair long,wind w
brown,hair,lights,the
br wn,has,man,pole
clouds,head,mans,white
head,mans,on,white
is,man,pole,wearing
a,bench,clouds,white
backpack,light,the,white
backpack,head,mans,the
lamp,sky,the
light,sky,street,the
a,black,hat,motorcyclea,backpack,black
black,jacket,man,the
is,light,man,pole
black,ground,hat,on
a,black,lamp
clouds,head,in,white
a,light,orange,street
black,bottom,jacket,the
cell,phone,the,top
black,ground,hat,theand,backpack,black,white
a,black,head,mans
bench,clouds,in,white
black,lamp,the
a,black,color,helmet
a,bag,black,head
a,backpack,black,car
a,light,man,pole
black,is,light,man
blue,hand,sky,the
a,man,sky,wearing
a,backpack,black,light
a,black,lamp,plane
black,man,road,wearing
black,man,shirt,wearing brown,pole,windows,woodenfence,ma ,the,woo en
on,pole,windows,wooden
background,on,people,standingand,blue,vas , hite
and,black,stripes,white
a,object,red,wood
a d,black,floor,white
cap,floor,the,whit
a,brown,open,wooden
building,screen,the,white
a,standing,woman,wood
building,tall,the,white
a,cloudy,man,sitting on,v se,white,wi dows
a,building,tall,white
a,brown,building,wooden
,buil ing,silv r,t asa,black,butto ,ph nea, rou ,tall whitend,vase,white,windowsa bl ck,lamp,traina bl ck,button,shirt man,road,the, earing
a,man,stripes,white
a,b g ound,bu lding,tall
and,blue,phone,white
and,napkin,red,white
a,black,pole,ta land,orange,red,whiteand,brown,sign,white a,blue,tall owera,black,tall,whitea,h t,pole, hite con , oor,the,whiteon,sky,walking,womansky,the walking,wom nbo t,is, nge,reda,boat,curta ns,whitea,blac pole,whitebo t,cur ai i ,w itnd,cone, r nge,whitea,kite red,woma letters,on,red,shirtand,black,red,striped is,person,red w aringletters,re shirtand,black,floor,orange a,red,row shirtblack,chair,striped theand,black,red,umbr llast iped, he,umbrella,whitand,black,o ang ,s rip sfloor,is,person,redand,strip ,w ite a,red,table,woo nst iped,table,th ,um r llabl ck,pole shi t,th a,bl ck,b ow ,black,shirt,th ,wallfloo ,on o ange,s ipesand,black,red, ugand,black,chair,re hair,floo t i d,thpers n,red,si ti g,black, d,umbre l
a,person,standing,w ll
a,bowl n,r dblack,chair, wf r r nge tr s,theand floor,r d,w t
and,black,chair,striped
d , ug,whitea,bowl,red,shi t
a,building,person,white
door,stripes,the,white
a,brown,wall
and,flag,red,white
and,black,clock,whit
people,silver,two,wheel
and,phone,red,white
and,black,silver,wheel
a,floor,hand,holding
a,holding,man,white
on,sitting,trash,white
made,of,people,wood
a,blue,suitcase,white
people,standing,two,wheel
a,cell,hand,holding
a,shirt,striped,window
and,cell,phone,red
of,people,standing,wood
brown,door,is,lights
and,blue,stripes,white
a,flag,open,red
and,black,tie,white
and,building,red,white
in,people,standing,wood
a,building,person,standing
and,silver,trash,white
and,sitting,trash,white
a,man,standing,wall
are,blue,people,standing
a,person,silver,walking
and,blue,helmet,white
and,blue,standing,white
and,red,street,white
doors,flag,the,white ,shirt,striped,white
and,graffiti,red,white
and,red,white
and,blue,mouse,white
a,faucet,light,white
a,mouse,person,white
cat,on,sitting,white
is,red,wall,white
metal,pot,sign,the
a,mouse,person,sitting
a,dog,silver,white
and,faucet,silver
and,cone,red,white
and,black,faucet,white
black,of,pair,wire
a,cap,dog,silvera,light,toilet,white
a,pot,red,silver
and,blue,cone,whit
and,pot,silver
and,black, oilet,white
and,cat,sitting,white
a,bag,black,train
a,black,metal,wood
a,hanging,light,suitcase
a,helmet,light,switch
a,bottle,pole,white
from,hanging,light,suitcase
and,blue,suitcase
black,floor,is,white
a,chain,metal,pole
black,clouds,in,white
a,black,button,open
a,metal,silver,train
black,clouds,is,white
a,blue,suitcase
a,helmet,light,white
clouds,the,toilet,white
and,black,pole,white
chair,floor,the,white
a,black,shirt,trash
and,blue,lights,white
clouds,in,toilet,white
door,metal,pole,thea,black,handle,white
a,color,fence,metal
a,metal,pole,shoe
a,dog,light,red
a,refrigerator,white
a,apple,brown,dark
a,chair,man,striped
black,leather,of,pair
a,brown,leather,shoe
black,hat,motorcycle,the
black,hair,with,woman
a,green,leather,shoes
color,logo,on,white
a,black,leather,shoes
black,collar,on,wall
cap,r d,the,woma
brown,color,in,white
a,black,brown,hair
and,blue,curtain,white
color,in,logo,white
a,brown,chair,leather
a,apple,black,brown
a,chair,striped,white
a,leather,metal,shoe
black,collar,the,wall
and,green,table,white
a,chair,man,standing
and,blue,box,white
and,black,brown,hat
a,black,bus,dark
and,blue,refrigerator,white
fence,front,in,metalblack,leather,of,shoes
cell,phone,sidewalk,the
box,shirt,the,white
,brown,bus,dark
a,chair,metal,personbrown,has,jacket,man
a,tall,wall,white
blue,books,is,wall
a,bicycle,white
a,background,black,metal
a,black,building,cord
a,bicycle,hanging,man
a,black,fence,metal
is,man,shorts,wearing
a,chair,person,sitting
and,bicycle,black,white
black,has,jacket,man
bike,f nce,metal,the
a,building,metal,pole
bi ycle,hanging,on,white
and,bench,red,white
head,shorts,the,wearing
black,is,jacket,windows
a,metal,pole,white
a,row,w ll,white
black,fence,metal,the
a,bicycle,pole,white
and,bicycle,hanging,white
black,clouds,metal,pole
black,metal,railing,red
black,metal,railing,shirt
light,metal,railing,the
metal,on,railing,skateboard
a,car,metal,pole
black,is,pole
and,clouds,red,white
a,brown,light,wall
metal,on,railing,shirt
a,holding,metal,skateboard
black,metal,railing,the
clouds,in,metal,pole
red,shirt,the
eyes,shirt,the,white
brown,mouth,the,wall
brown,light,the,wall
car,clouds,in,orange
a,brown,light,person
black,is,metal
a,car,clouds,orange
cell,man,phone,the
a,metal,railing,skateboard
black,metal,railing
a,fixture,light,orange
and,metal,railing,red
and,rail g,r d,whit
a,black,metal,shirt
and,red,white,woman
background,cell,phone,the
a,cell,person,phone
blue,door,jacket,the
a,blue,person,wearing
a,brown,chair,large
blue,jacket,shirt,the
blue,is,people,standing
and,black,luggage,white
a,metal,phone,railing
a,plane,wearing,woman
background,blue,is,people
a,cell,metal,phone
a,brown,chair,dog
a,boat,hand,holdinga,building,holding,man
a,person,phone,w aring
holding,is,man,white
is,jacket,man,white
empty,glasses,man,two
a,bus,person,wearing
glasses,of,pair, ine
blue,in,people,standing
front,in,metal,railing
a,camera,holding,window
a,chair,large,window
a,cart,sitting,woman
a,brown,hair,window
a,plane,white,woman
glasses,man,the,wine
luggage,shirt,the,white
a,holding,person,woman
of,pair,paper,white
books,is,white,windowhat,line,on,white
a,hanging,light,white
and,black,towels,white
and,black,street,white
on,red,shirt,spot
red,shirt,spot,thea,picture,sign,white
buildi g,from,hanging,lights
a,round,sign,white
a,man,shadow,wearing
a,paper,white
a,curtain,white
a,hat,line,white
a,dark,round,white
curtain,railing,white
a,car,man,wearing
building,hanging,lights,the
curtain,on,railing,white
a,air,walking,woman
a,ceiling,towel,white
shirt,the,white,window
a,curtain,paper,white
door,on,pillow,white black,blu ,h dl ,a,hair,long pictua,bed v nt,whi eblack,blue,handle,ona towel,wall white,couch,hangi g,pic ea,ro m, a , hitebl ck,bl e is,jacketa gree motorcyc ,w lceiling,hanging,light,ona,door man w itedoor pill w whiteon,pillows,wall,wh te g ,m ,mo orcy l ,ththe couc ,p ople,sitti g,twa stripes,wearing opillows,the all,white
shirt,the,white,woman
peo le,r om,sitting twa strip s,wh te,w m n
black,shirt,sun,the
pole,shirt,the,white
brown,dog,is,wires
a,man,ramp,white
a,hair,long,row
a,black,pair,train
pink,shirt,the,umbrella
a,black,luggage,pole
body,books,of,water
a,metal,plane,railing
and,black,ramp,white
a,beach,black,large
a,background,pink,umbrella
a,black,large,train
a,brown,hair,plane
bench,black,with,woman
building,in,people,standing
a,black,pair,shirt
a,black,pink,shirt
and,chair,red,white
head,helmet,is,pink
a,floor,wearing,woman
is,people,pink,standing
and,pink,shoe,white
a,pants,white,woman
on,people,pink,standing
a,brown,pants,window
is,people,phone,pink
a,jacket,light,pink
of,pair,pants,white
bag,head,leather,the
napkin,shirt,white
a,chair,white,windowin,lights,red,shirt
a,pants,sitting,woman
a,black,hair,woman
brown,is,wearing,woman
a,bag,pink,shirt
a,hair,standing oman
a,brown,pants,woman
brown,of,pair,pantsa,ceiling,sitting,woman a,bench,black,leather
man,shoe,the,whitenapkin,on,shirt,white
a,brown,pink,shirt
a,metal,pot,woman
a, ,metal,silver
black,helmet,pants,the
plane,wearing,white,woman
a,blue,sitting,woman
air,on,person,sitting
and,red,water,white
a,man,metal,railing
airplane,and,black,white
are,lights,pants,white
a,door,metal,silver
dark,in,people,standing
jacket,logo,white
a,airplane,blue,whiteair,person,sitting,the
a,boat,pink,white
dark,is,people,sky
and,plane,white,womandark,is,people,standing
a,black,building,shi t
plane,sign,the,white
jacket,logo,on,whitea,airplane,blue,boat
a,jacket,white
light,lights,red,traffic
hat,light,red,traffic
shirt,tag,white,womans
blue,on,shirt,writing
a,light,shirt,switchblack,hat,is,people
bus,logo,red,the
black,is,vase
black,boy,jacket,the
bus,logo,on,red
and,lights,motorcycle,white
a,bus,door,whitea,hat,red,traffic
a,black,hat,table
black,is,people,standingdoor,jacket,the,white
and,black,logo,white
light,red,traffic
lights,motorcycle,on,white
on,shirt,tag,white
black,is,people,sitting
mans,shirt,sidewalk,the
hat,on,red,writing
and,bag,striped,white
a,person,shirt,wearing
black,door,is,people
bag,striped,the,vase
blue,on,shirt,stripes
a,button,shirt,silver
in,light,lights,red
black,on,people,standing
black,jacket,the,window
black,is,sidewalk,white
and,black,jacket,white
shirt,the,white,womans
a,blue,man,shirt
front,motorcycle,the,wheel
a,head,man,mans
a,head,man,wearing
a,hat,red,writing
a,glass,vase,white
blue,on,stripes,white and,black,vase,white
blu ,on,red,writing
black,on,people,sitting
bag,striped,the,white
front,mans,shirt,the
a,tag,train,white
letters,phone,striped,white
blue,phone,striped,whitea,chair,metal,silver
a,container,metal,silver
and,black,lamp,white
a,bottle,clear,glass
blue,striped,table,the
bottle,clear,glass,this
and,blue,pot,white
background,striped,table,the
and,blue,clock,white
and,blue,phone,striped
a,bag,leather,white
and,black,seat,white
a,clock,metal,silver
and,blue,striped,table
a,blue,seat,white
a,clear,fire,hydrant
blue,fire,hydrant,is
cap,screen,the,white
letters,motorcycle,on,white
numb rs,on,suitcase,white
a,brown,l ather,person
a,numbers,suitcase,white
a,clock,silver,white
a,black,metal,pota,clear,glass,hydrant
a,chair,leather,silver
pot,the,top,whiteand,blue,label,white
and,black,fire,hydrant
a,letters,motorcycle,white
a,bag,box,white
a,motorcycle,trash,white
and,blue,lamp,white
bag,leather,the,wallframed,mirror,on,white
and,black,framed,white
clock,man,the,white
and,framed,mirror,white
and,plate,white
black,hand,pants,the
a,black,leather,wall
and,black,plate,white
on,plate,stripe,white
plate,stripe,white
black,computer,mouse,white
box,cone,metal,orange
box,metal,orange,silvercomputer,letters,mouse,white
letters,on,open,red
numbers,the,train,white
numbers,on,train,white
a,bike,person,riding
a,bus,round,white
ground,letters,the,white
letters,on,white
is,letters,open,red
is,r m te,white
a,box,metal,silver
are,green,lights
a,blue,laptop,silver
a,bike,blue,shirt
letters,on,train,white
ground,letters,on,white
a,door,row,white
is,mouse,white
a,ground,metal,silver
a,bus,person,riding
on,sign,white
box,cone,on,orange
letters,the,train,white
a,box,bus,white
a,black,building,large
black,motorcycle,photo,the
letters,mouse,on,white
man,the,train,white
is,sign,white
and,laptop,silver
a,black,box,white
a,door,round,white
is,letters,white
black,large,motorcycle,the
door,is,open,red
and,black,computer,mouse
rug,striped,white,window
black,hat,is,lightand,black,umbrella,white
a,glove,man,wearing
a,bag,black,man
a,brown,red,shoes
and,bag,red,white
and,glove,red,white
shoe,the,umbrella,white
on,rug,striped,window
and,bag,blue,red
black,blue,is,umbrella
a,row,suitcase,white
a,box,building,white
and,rug,striped,white
and,blue,suitcase,white
and,black,bottles,luggage
black,bottles,in,luggage
and,black,blue,red
a,brown,hair,red
brown,of,pair,shoes
a,glove,man,white
a,jacket,pair,white
bottles,on,train,white
and,black,table,white
a,bag,blue,white
book,red,the,umbrella
and,bottles,train,white
a,small,tv,wall
brown,train,with,wom n
brown,man,shirt,wearing
cell,man,phone,wearing
a,brown,man,shirt
a,wearing,woman
a,jacket,pink,wearing
lights,on,pink,shirt
a,bench,sitting,woman
a,cell,man,phone
a,gray,group,jacket
a,brown,jacket,lights
a,black,hair,man
bench,on,people,sitting a,laptop,wearing,woman
brown,jacket,lights,on
black,man,monitor,with
people,screen sitting,twoa,bench,people,sitti g
mans,shirt,the,woman
a,bench,tent,white
a,person,sitting,woman
a,jacket,man,pink
black,hair,man,with
a,man,phone,wearing
a,lights,pink,shirt
group,of,people,sitting
a,jacket,white,woman
a,building,person,sitting
shirt,the,wearing,woman
grey,people,shirt,the
a,red,shirt,white
a,light,red,train
fence,front,the,wheelfront,red,the,wheel
light,seats,the,traffic
bottle,front,the,window
bottle,plastic,the,white
a,fence,metal,white
back,black,the,wheel
a,hat,person,sitting
a,metal,plane,white
a,black,plastic,white
black,keyboard,number,the
a,bottle,plastic,white
fence,metal,the,white
shoes,train,two,white
bag,the,train,white
engine,this,train,white
a,building,c r,large
bottle,front,plastic,the
and,black,keyboard
fence,front,metal,the
a,background,red raffic
and,engine,train,white
hat,man,red,wearing
a,black,helmet,light
a,motorcycle,wearing,woman
and,black,motorcycle
a,boat,object,pink
a,hat,man,red
a,black,man,motorcycle
and,fire,red,white
nd,black,boat,white
fire,hydrant,the,windshield
a,bo t,man,standinga,boat,man,white
a,cart,silver,trash
fire,hydrant,the,white
chair,shirt,the,whitebuilding,table,the,white
boat,table,the,whitein,p ople,sidew lk,standinga bottles,person,standing black,mirror,shirt,theare,lights,people,red
cap,light,the,traffic
black,light ,shoes,the
cart,light,on,shining
front,in,person,standing
a,buildin ,people,sit inga,b ck roun ,sitti g,wom n hair red th,wom nbuilding,l g ,on,whitea,hair man,r d ,cart,light,shinia build ng,lo o,white
a,ground,red,traffic
bag,shi t,t e,wh tebe ch,lights, n,red bot l ,lights,plastic, hof, a r,sho s t a,b k ,si ver, rasha ,shoes,the whi eide lk, t i ,t e
a,man,pole,wearing
bu lding,on peopl ,s t ing
books,head,of,stack
boy,dark,hair,hasa,m n,red,sitting
a,cloud,white,woman
is,wall,white,woman
dark,hair,mouth,the
a,blue,curtain
,shirt,vent,white
a,blue,curtain,hanginga,background,man,standingblue,curtain,hanging,on
a,silver,trash,woman
boat,chair,the,white
brown,has,white,woman
clock,people,standing,white
red,the,wall,writing
a,green,pink,shirt
building,lights,red,the
a,hanging,light
hat,on,red,sign
a,pink,shirt,sign
and,black,helmet,white
building,in,lights,red
a,light,red
a,handle,helmet,silver
a,book,light,white
a,helmet,silver,white
and,clock,red,white
a,light,open,red
a,hat,red,sign
a,people,shelf,sitting
and,pink,sign,white
clock,on,peop e,standing
a,door,sunglasses,white
a,building,hanging,picture
and,clock,people,white
on,people,shelf,sitting
green,is,red,shirt
a,black,sunglasses,white
and,green,red,white
on,red,wall,writinga,sign,wall,white
ear,sign,the,white
air,clouds,the,white
on,snow,top,white
air,clouds,in,white
green,of,piece,pizza
green,leaves,on,pizza
a,blue,jacket,pile
blue,helmet,jacket,thea,bird,child,wearing
on,snow,white,woman
ground,is,person,wearing
blue,ear,sky,the
green,leaves,of,pizza
a,blue,child,wearing
a,snow,white,woman
a,color,flying,plane
are,blue,steps,window
and,silver,speaker
a,luggage,pillow,white
a,man,walking,wooda,ground,pillow,white
a,backpack,person,wearing
a,basket,hat,white
a,ground,hat,white
a,concrete,shoe,sidewalk
a,floor,person,wearinga,hat,pillow,white
floor,person,the,wearing
a,bed,black,car
a,head,silver,womans
a,microwave,wall,white
a,jacket,trash,white
a,counter,person,wearing
a,brown,walking,woman
a,box,jacket,white
basket,hat,on,white
a,concrete,man,sidewalk
green,jacket,man,the
a,large,white,wood
a,green,jacket,white
black,hat,photo,the
a,hat,white
,box,people,white
a,backpack,shoe,white
a,concrete,shoe,white
bus,on,people,walking
a,fire,hydrant,woman
a,fire,hydrant,man
a,hydrant,wearing,woman
a,person,shirt,white
a,background,person,walking
a,brown,wall,white
front,red,shirt,the
black,is,lights,roof
a,tower,white
a,basket,black,red
a,person,shirt,walking
boy,building,is,white
a,curtain,hydrant,red
blue,is,person,wall
bus,people,the,walking
a,blue,boy,wearing
man,on,plane,walking
blue,is,person,walking
a,boat,chain,white
the,wall,white
front,legs,shirt,the
a,man,plane,walking
a,boy,wearing,white
boy,is,wearing,white
blue,on,person,walking
blue,roof,shirt,the
cell,phone,snow,white
a,belt,red,shadow
cord,dog,on,white
a,cap,large,whitedark,is,lights,sky
a cell,lights,phone
a,person,water,wearing
cap,large,two,white
on,phone,snow,white
cell,lights,on,phone
a,cord,dog,white
cell,is,man,phone
a,chair,row,striped
a,belt,red,wearin
is,lights,man,wearing
background,shirt,the,white
red,shirt,sky,the
building,line,the,white
building,line,on,white
a,black,chair,striped
a,red,tag,wall
lights,red,shirt,the
cap,two,white,windows
red,shirt,the,water
is,man,phone,wearing
light,paper,red,sign
paper,red,sign,white
box,table,the,white
and,black,box,white
box,on,table,white
box,man,the,white
black,curtains,on,wall
black,on,white,writing
light,on,red,sign
a,paper,sign,white
computer,helmet,monitor,the
a,man,sign,sitting
on,person,pole,walking
blue,fork,shirt,the
black,hat,is,white
black,curtains,the,wall
a,shirt,tag,white
a,person,pole,walkinga,laptop,white
motorcycle,the,wall,white
black,i ,white,writing
a,arrow,laptop,white
blue,on,white,writing
a,books,shade,white
a,black,paper,white
a,computer,wall,white
a,chair,man,white
light,red,table,the
a,chair,man,sitting
boy,hand,mans,wearing
blue,fire,hydrant,white
man,red,shirt,wearing
blue,helmet,man,wearingblue, oy,shirt,wearing
and,bottle,green,white
a,black,pot,shirt
a,helmet,man,white
a,man,people,wearing
and,blue,hydrant,white
hat,is,white
and,blue,tag,white cap,is,white
hat,red,the
man,red,shirt,the
a,blue,row,shirt
helmet,shirt,striped,the
boy,hat,the,white
and,blue,fire,hydrant
a,helmet,wearing,white
ground,man,the,wearing
helmet,man,the,white
a,helmet,man,sitting
a,bag,blue,shirt
a,blue,boy,shirt
a,blue,helmet,woman
a,hat,man,white
a,blue,helmet,wearing
and,green,shoe,white
and,green,hat,white
a,group,tag,white
a,blue,hat,white
and,fire,green,white
a,boy,hand,mans
cap,head,mans,on
cap,mans,on,white
a,boy,hand,wearing
a,blue,green,shirt
a,blue,helmet,man
a,bench,hand,mans
a,man,wearing,windows
blue,helmet,shirt,the
cap,on,white
brown,hat,is,mountains
lines,on,white,window
a,distance,wearing,woman
in,people,snow,standing
a,mans,shirt,woman
a,shirt,sign,whitefront,in,metal,pole
covered,mountain,snow,with
a,background,railing,white
lines,the,white,windowa,fire,lift, hite
a,person,pink,shirt
a,jacket,line,white
a,jacket,metal,white
a,gray,jacket,white
fence,metal,the,woman
mans,people,shirt,the
a,black,cord,shirt
a,snow,wearing,woman
a,ground,lift,ski
covered,in,people,snow
on,people,snow,standing
bike,black,cord,the
helmet,shirt,the,white
a,jacket,tag,white
a,boat,covered,mountain
a,lift,ski,white
a,pink,reflection,shirt
black,helmet,red,sign
blue,man,shirt,wearing
car,on,red,sign
car,red,sign,the
bus,man,the,wearing
a,black,helmet,red black,hat,the,window
bag,black,jacket,the
red,sign,the,window
building,on,red,sign
a,ground,red,sign
building,red,sign,the
helmet,on,red,sign
a,color,red,sign
a,car,man,standing
and,red,road,white
car,is,open,picture
a,pink,tie,white
bus,is,man,white
on,re ,sign,wall
on,red,sign,window
r ,si ,the,wall
red,sign,white
on,red,sign
black,hat,shirt,themans,neck,the,window
hat,people,standing,two
metal,people,pole,silver
black,jacket,man,wearing
blue,jeans,wearing,woman
metal,people,pole,standing
blue,jacket,wearing,woman
a,bear,red,teddy
a,jacket,red,teddy
hat,on,people,standing
pink,shoes,the,wall
a,hat,metal,silver
a,black,blue,sign
bear,red,teddy,the
a,metal,railing,woman
a,metal,railing
man,sign,the,white
is,pink,shoes,wearing
a,black,hat,man
a,black,sign,tag
is,people,wall,white
blue,jeans,the,wearing
a,plastic,shirt,white
a,hat,people,wearing
a,man,railing,wearing
a,gray,jacket,red
and,blue,red,white
people,shirt,the,white
background,metal,on,railing
a,building,metal,white
pink,shoes,the,wearing
a,metal,railing,white
bear,teddy,th ,woman
on,people,pole,standing
background,metal,railing,the
and,helmet,red,white
blue,jeans,the,woman
a,hat,people,standing
hat,pink,shirt,the
people,red,shirt,sitting
brown,jacket,person,wearing
person,red,shirt,sitting
brown,jacket,people,sittinga,brown,jacket,person
a,holding,racket,tennis
black,handle,on
back,head,mans,the
a,bottle,head,yellow
background,person,the,wearing
background,people,the,walking
a,black,helmet,man
crowd,of,people,sitting
is,red,shoes,wearing
a,holding,snow,woman
helmet,racket,tennis,the
red,shirt,the,woman
blue,jacket,the,woman
a,black,computer,red
a,jacket,person,red
a,brown,jacket,people
background,blue,logo,on
a,man,red,shoes
motorcycle,on,person,sitting
a,computer,man,monitor
jacket,on,people,sitting
in,person,shirt,sitting
background,blue,logo,the
bike,black is
in,people,shirt,sitting
black,handle,is
a,black,computer,monitor
background,in,people,walking
a,red,shoe ,wearing
blue,fire,hydrant,logo
cap,front,the,white
a,blue,bottle,plastic
a,blue,hat,plastic
a,snow,white
fire,hydrant,is,red
, ag,strip s,whi e
and,blue,train,white
a,cap,wearing,white
black,light,on,red
motorcycle,people,sitting,the
motorcycle,on,people,sittinga,black,cap,white
building,light,on,red
and,coffee,cup,white
logo,red,the,train
a,cap,person,standing
a,cap,person,white
and,blue,hat,white
and,black,coffee,white
a,plastic,white
and,blue,table,white
a,person,snow,walking
a,stripes,white
a,black,bottle,pot
logo,on,red,train
a,bag,cap,white
and,blue,logo,white
ca ,the,top, hite
a,cap,plastic,white
blue,hydrant,logo,on
black,bl nder,is,red
black,is,light,red
a,black,bottle,plastic
,group,helmet,white
cap,front,the,window
a,s o ,snow,white
coffe ,cup,on,white
metal,railing,red,shirt
car,on,people,sitting
a,background,holding,woman
a,metal,red,shirt
metal,silver,table,thea,gray,truck,whit
and,black,truck,white
a,blue,plane,sign
a,black,car,metal
a,cap,helmet,white
a,helmet,white
a,light,pink,plane
metal,table,the,topblue,on,plane,sign
a,motorcycle,person,wearing
blue,logo,the,trucka,pink,plane,white
car,people,sitting,the
is,jeans,man,wearing
a,holding,white,womana,gray,trash,truck
a,plane,truck,white
a,bicycle,metal,silver
black,car,handle,the
bus,people,sitting,the
black,car,handle,on
a,jeans,wearing,windowbus,on,people,sitting
back,brown,shirt,the
chair,ear,metal,the
a,man,plane,sitting
blue,logo,on,truck
a,bicycle,holding,woma
laptop,license,plate,the
buildings,is,laptop,white
black,is,laptop,red
bag,the,white,wing
a,boat,light,red
and,boat,red,white
and,black,red,speaker
a,blue,person,sitting
a,blue,clear,speaker
a,black,cl ar,speaker
a,laptop,plane,white
arm,glasses,the,wearing
a,blue,man,sky
front,in,plane,white
bag,black,laptop,the
a,desk,light,red
bike,person,the,wearing
and,black,horse,white
a,bag,plastic,red
a,jacket,red
horse,number,the,white
a,logo,wearing,woman
a,light,motorcycle,red
and,black,object,white
a,car,covered,rock
a,blanket,red,snow
and,black,sticker,white
a,plastic,red,water
a,light,red,sky
bag,paper,the,white
ground,logo,number,the
and,horse,red,white
bus,logo,number,the
a,blue,red,sky
a,person,sitting,suitcase
black,on,train,writing
covered,in,rock,snow
a,bag,bed,red
a,logo,white,woman
a,black,train,writing
black,design,motorcycle,on
a,color,paper,white
black,desig ,motorcycle,the a,blue,sign,white
on,person,sitting,suitcase
bag,paper,the,top
a,bag,lamp,white
a,bag,pap r,white
black,is,train,white
a,large,round,window
and,black,phone,white
a,button,car,red
button,phone,red,the
bag,cell,phone,the
a,car,round
boat,car,silver,thea,laying,person,tree
a,jacket,kite,red
a,black,door,window
a,red,round,window
birds,flying,laptop,two
a,round,window
black,car,is,person
a,black,round,window
a,light,red,silver
button,on,phone,red
birds,laptop,two,white
front,snow,the,window
bed,light,red,the
a,car,wearing,woman
a,blue,light,red
a,bird,flying,sky
bed,light,on,red
and,black,car,silver
a,car,large,round
a,light,red,window
blue,clear,lights,sky
a,man,standing
blue,on,shirt,windowsa,bed,shelf,wooden
a,building,towel,whitea,blue,jeans,win ow
brown,light,on,red
a,shelf,wearing,woman
from,hanging,towel,white
a,shelf,woman,wooden
brown,hair,is,red
a,black,blue,clear
brown,is,light,red
blue,is,person,sky
blue,is,person,wearing
blue,lights,on,sky
blue,person,wearing
a,blue,shirt,windows
blanket,the,tv,white
a,man,small,tree
black,design,orange,shirt
a,black,logo,train
black,car,on,writing
a,girl,helmet,wearing
a,plastic,plate,red
a,orange,shirt,wearing
bag,car,plastic,the
cell,phone,screen,thea,blue,circle,laptop
a,girl,red,wearing
a,glass,large,white
a,bike,metal,rack
hat,number,the,yellow
bag,black,is,red
black,hat,is,yellow
bag,plastic,red,thea,orange,person,wearing
box,silver,the,windshield
helmet,phone,pink,the
and,black,white,yellow
black,car,the,writing
black,design,on,shirt
black,handle,is,red
a,black,orange,shirt
a,helmet,pink,wearing
and,black,box,silver
eye,small,toilet,white
hanging,towel,wall,white
bag,shadow,striped,the
background,blue,on,writing
bottle,lights,on,red
a,small,wall,white
a,car,wall,white
a,small,toilet,white
a,color,metal,pot
a,bicycle,pair,white
eye,of,toilet,white
car,clouds,white
a,bracelet,red,wallblack,is,logo,white
a,line,table,white
the,towel,wall,white
a,silver,speaker,white
background,blue,man,the
a,stripe,table,white
black,logo,on,whitea,water,wearing,woman
background,black,is,white
a,button,shirt,white
a,car,silver,table
black,people,standing,two
car,clouds,in,white
and,car,white
license,orange,paint,plate
black,laptop,white,writing
license,orange,plate,whiteis,red,screen,silver
air,and,yellow
black,laptop,on,writing
and,blue,cloth,white
motorcycle,sky,the,white
blue,lights,sky,the
a,gray,large,object
a,bag,red,white
boat,frisbee,in,pink
a,bag,red
and,black,fire,white
a,blue,car,clear
nd,motorcycle,white,yellow
on,orange,paint,plate
hat,screen,the,yellow
a,boat,holding,pink
and,hat,yellow
a,boat,holding,person
handle,is,white
a,background,light,red
and,red,silver,white
air,the,yellow
a,boat,frisbee,pink
gray,large,object,on
hydrant,nose,the,yellow
and,black,person,white
a,black,gray,large
a,black,ground,red
a,holding,motorcycle,person
fire,hydrant,the,yellow
and,yellow
a,box,man,silver
jacket,orange,person,wearing
fire,hydrant,paper,white
orange,person,truck,wearing
jacket,person,red,standing
a,car,light,red
and,car,train,white
hat,is,rock,white
car,on,paper,white
a,suitcase,wearing,woman
and,helmet,white
and,dog,sitting,white
front,microwave,the,white
hydrant,on,paper,whitea,jacket,orange,red
car,light,on,red
an,bag,orange,white
a,light,phone,red
a,bag,red,watera,red,suitcase,woman
helmet,on,paper,white
and,black,red,suitcase
a,car,person,wearing
bag,car,the,train
helmet,paper,white
and,pink,shirt,white
a,ground,light,red
light,on,red,streetand,dog,pink,white
front,shirt,the,window
a,jacket,orange,wearing
a,c r,paper,white
and,red,train,white
on,sign,top,white
person,the,truck,wearing
a,black,building,car
car,the,train,white
dog,on,sitting,white
jacket,on,person,standing
a,light,red,woman
light,red,street,the
black, icense,plate,whitea,black,camera,cap
sign,the,top,white
a,bottle,railing,white
a,black,red,train
hat,keyboard,the,white
a,bag,pink,plastic
bag,black,sky,the
a,black,box
a,brown,pillow,r d
ba ,on,pi k,plastic
a,luggage,pink,plastic
a,black,cap,red
a,bike,blue,book
a,bottle,luggage,white
a,car,stack,white
and,black,frosting,white
and,black,railing,white
a,black,helmet,white
and,blue,red,train
a,ground,truck,white
bed,black,cam ra,th
and,black,license,plate
a,bicycle,blue,white
and,car,red,white
a, g,black,white
a,bag,blue,red
hand,left,mans,red
hand,left,light,red
hand,left,mans,the
blue,head,jacket,of
hair,long,man,the
a,bench,light,redblack,people,shirt,two
black,jacket,men,two
head,left,mans,the
blue,is,wall
a,jacket,striped,white
and,black,trash,white
man,sidewalk,the,wearing
jeans,the,top,wearingand,blue,vehicle,white
hand,light,on,red
and,jacket,striped,white
a,blue,head,jack t
jacket,men,sitting,two
black,made,of,snow
and,blue,white a,blue,jacket,man
a,black,metal,pipe
blue,is,suitcase,white
blue,jacket,suitcase,the
black,metal,rack,the
jacket,red,suitcase,the
metal,person,rack,the
blue,is,white,writing
helmet,red,shirt,the
a,helmet,sitting,woman
a,black,bus,metal
paper,sunglasses,wearing,white
building,of,orange,top
is,sunglasses,wearing,white
bag,building,of,orangeon,paper,sunglasses,white
a,car,clouds,white
boy,is,sunglasses,wearingon,paper,top,white
back,jacket,red,the
bag,building,on,orange
color,design,in,red
a,motorcycle,white,womancolor,in,red,white
building,napkin,the,white
a,box,motorcycle,white
back,bed,the,wheel
a,pillow,table,white
a,sign,train,white
building,napki ,on,white
black,hat,number,the
and,plate,red,white
color,d sign,on,red
a,plate,red,white
a,motorcycle,sitting,woman
and,blanket,red,white
blanket,letter,the,white
a,bag,motorcycle,red
a,bag,black
black,cart,metal,whitecart,metal,paper,white
a,bike,black,metal
cart,on,paper,white
cake,number,red,the
a,bag,bike,redon,pillow, abl ,white
blue,jacket,the,windshield
light,on,plate,red
a,black,car,numbers
a,black,cart,metal
cake,is,orange,white
bl ck,car,num ers,on
bag,on,orange,white
uilding,tag,whitebag is,orange,wh telight,plate,red the
car,man,the,white
pillow,table,the,whiteand,cake,r d,wh tand,black,mirror, hite a,m t l,pol , ed
a,black,car,jacket
man,mirror,the,white
ground,on,snow,white
a,holding,man,sky
a,holding,man,snowboard
ground,snow,the,white
metal,pole,sky,the
a,bird,flying,metal
black,chair,metal,people
chair,metal,people,standing
boots,brown,leather,window
a,bike,gree ,plant
a,green,jacket,light
brown,jeans,of,paira,drain,mirror,silver
a,green,plant,wall
a,boots,leather,man
a,dog,sitti g,wall
helmet,the,top,white
and,blue,motorcycle,white
a,black,handle,snow
a,black,green,jacket
ground,person,sitting,the
ground,on,person,sitting
a,boots,brown,leather
a,faucet,metal,sidewalk
green,of,pair,pants
a,ground,hole,small
a,background,pot,silver
a,jeans,person,standing
a,boots,man,sitting
green,jacket,pants,the
hydrant,is,silver,snow
ceiling,motorcycle,the,white
a,brown,jeans,person
a,sidewalk,sitting,woman
a,black,metal,motorcycle
a,computer,monitor,wall
a,brown,leather,window
a,person,plane,standinga,black,hat,ski,black,glove,ski
a,car,plane,white
a,clouds,horse,white
clouds,horse,in,white
hat,on,snow,top
a,blue,pair,sky
a,gloves,person,wearing
black,glove,ski,the
a,bag,pair,white
gloves,is,man,wearing
a,be ch,h rse,wooden
a,man,snow,wearing
glove,pants,ski,the
jacket,snow,the,white
bench,front,in,wooden
is,shadow,sky,white
cup,plastic,sky,the
helmet,the,water,yellow
cup,plastic,the,white
a,blue,jacket,suitcasea,bag,blue,dog
a,blue,hat,suitcase
a,bag,plastic,woman
a,wearing,woman,yellow
a,bird,flying,suitcase
bird,flying,in,suitcase
a,clouds,white,woman
black,light,number,the
a,cup,plastic,white
laptop,suitcase,the,white
a,girl,logo,red
and,blue,jacket,white
a,blue,plastic,white
a,helmet,snow,wearing
clouds,in,white,woman
a,cat,jacket,red
a,bag,sitting,woman
a,blue,hat,yellow
a,black,metal,sky
a,helmet,wearing,yellow
girl,m tal,rack,the
girl,logo,on,red
black,light,pants,the
and,bicycle,blue,white
a,bicycle,holding,man
a,holding,man,window
camera,line,on,white
a,man,white,window
camera,line,the,white
blue,in,lines,skylines road,th ,white
is,me al,rope,white
building,lines,the,white
is,metal,railing,white
and,blue,design,white
metal,on,railing,white
a,bicycle,blue,holding
building,lines,on,white
in,lines,road,white
blue,in,lines,white
blue,rope,sky,the
person,shirt,wearing,white
blue,jeans,lines,whitejeans,lines,on,white
are,lines,red,white
of,pair,pants,red
person,wearing,white
blue,jeans,of,white
background,lines,the,whitelines,on,red,white
in,lines,shirt,white
bus,in,railing,white
bike,in,metal,railing
black,shirt,the,woman
a,rope,sitting,woman
bus,railing,the,white
lines,on,truck,white
boat,line,the,whitefront,in,railing,white
a,bike,metal,railinglines,shirt,white
lines,the,truck,white
boat,line,on,white
a,holding,sky,wom n
background,lines,on,white
a,holding,umbrella,woman
a,hair,long,woman
a,boat,lines,white
boat,man,the,white
a,pair,pants,red
are,r d, it ,wires
a,fence,metal,phone
a,air,line,white
bike,is,wearing,woman
boat,lines,on,white
bike,is,person,white
metal,pole,snow,white
green,metal,pole,white
a,black,large,suitcase
ground,railing,the,white
ground,on,railing,white
a,green,metal,pole
a,black,pole,wooden
, rown,chair,wood
blue,jacket,ramp,the
logo,roof,the,white
a,airplane,black,large
on,people,standing,water
a,green,person,shirt
a,blue,brown,chair
and,blue,road,white
a,airplane,large,window
on,pole,snow,white
a,black,large,street
a,building,green,metal
cap,covered,snow,wall
cap,covered,snow,white
black,hat,whitecolor,in,snow,white
a,black,toilet,white
logo,on,wall,white
a,tank,top,white
black,is,toilet,whit
a,wall,white
a,black,head,strap
a,black,chair,handle
a,toilet,wall,white
covered,snow,wall,with
black,handle,on,white
and,blue,red,tag
black,bottle,is,woman
plane,sink,the,white
logo,the,wall,white
bathroom,black,handle,on
a,black,cord,white
a,black,cord,toilet
sign,the,wheels,white
a,bottle,tank,white
a,bathroom,black,handle
a,metal,pole,wall
a,black,floor,handle
a,red,tank,top
black,is,wearing,woman
a,black,sinkblack,hat,on
black,handle,is,white
a,black,handle,sink
a,cap,snow,white
and,black,sink,white
a,bag,car,white
a,sink,wearing,woman
and,blue,bottle,red
bag,picture,plastic,red
blue,is,red,table
black,the,train,writing
fire,hydrant,laptop,the
of,stripe,white,wood
black,laptop,letters,on
black,laptop,letters,the
on,stripe,white,wood
blue,is,light,reda,fire,hydrant,picture
bag,on,picture,plastic
laptop,the,top,white
a,leather,motorcycle,red
a,bag,blanket,red
blue,jacket,person,sitting
paper,the,toilet,watera,helmet,metal,pipe
a,blue,collar,white
gray,jacket,roof,the
head,neck,the,womans
,green,shirt,woman
people,pole,sitting,two
is,shirt,wearing,woman
a,bird,sitting,woman
green,is,shirt,woman
paper,the,toilet,white
people,sunglasses,two,wearing
jacket,people,two,walking
gray,handle,jacket,the
a,jeans,wearing,woman
a,elephant,man,wearing
a,sidewalk,toilet,white
a,blue,man,riding
a,blue,jacket,person
a,motorcycle,red,sign
a,blue,light,wall
a,paper,toilet,white
a,man,pot,sitting
a,man,motorcycle,riding
jacket,on,person,sitting
a,blue,pair,wall
the,wall,we ring,woma
a,hair,long,man
snow,suitcase,white
and,red,suitcase,white
a,black,metal,plane
bag,on,white,window
and,bag,white,window
on,snow,suitcase,white
and,suitcase,white
a,bench,black,metal
chair,glasses,the,wearing
black,on,table,writing
black,table,the,writing
a,box,suitcase,white
a,plane,red,tag
a,black,laptop,whitea,black,plastic,silver
hat,light,shining,white
eye,shoes,the,white
and,hat,light,white
bag,bus,orange,the
bag,man,the,white
red,sky,suitcase,theback,plate,the,white
and,black,shoes,white
a,black,car,man
bag,bus,on,orange
a,black,shoe,white
hat,light,on,shining
are,lights,red,white
a,cell,phone,stack
car,sky,the,train
a,open,person,standing
a,black,door,red
are,clouds,red,w ite
clouds,in,red,white
a,button,door,red
laptop,lights,the,white
a,color,round,window
a,black,door,round
blue,sky,snow,the
a,black,blue,round
bag,label,orange,white
front,grill,metal,silver
front,grill,metal, i shieldand,bla k pu s , itea,bottle,train,white
cell,cockpit,phone,the
a,pole,ski,woodena,cone,me al,silvera,motorcycle,person,white
bag,label,on,orange
,black win,bag,black,chaira,black,c r,white
a,open,sitting,woman
a,red,suitcase,white
a,blue,luggage,white
an,cone,or nge,redhead,purse,th ,wh teback,pole,ski,the and labe ,re ,whitepole,ski,the o d nback,m tal,r ck the
a,grill,metal,silver
a,black,lift,ski
lift,of,set,ski
and,l el,orang ,whit color,motorcycle,whitea g ound,we ring,woma
a,mouse,red,white
a,car,ski wooden
front,grill,of,windshield
sea sig ,the, hit
a,black,blue,chair
bus,cell,phone,the
a,cone,orange,silver
blanket,phone,red,white
man,metal,pole,the
bag,the,umbrella,white
a,car,metal,silver
a,glass,person,sitting
a,black,suitcase,table
suitcase,the,white
hand,red,shirt,the
and,pink,suitcase,white
blanket,on,phone,red
black,blanket,suitcase,the
a,color,kite,pink
motorcycle,on,snow,white
a,motorcycle,snow,white
a,microwave,white,window
a,fire,hydrant,pink
light,on,red,wall
light,on,shining,white
bench,shirt,the,white
black,is,wall,windows
light,red,the,wall
a,holding,man,shoe
a,building,plastic,red
is,light,white,window
in,person,snow,standing
is,light,shining,white
blanket,red,the,wall
a,pink,suitcase,window
a,man,shoe,white
a,hydrant,pink,suitcase
a,color,person,sitting
blanket,on,red,wall
cord,light,shining,white
bird,flying,jacket,white
building,man,stone,wearing
brown,building,large,stone
brown,building,man,stone
a,cord,light,white
a,cord,wall,white
a,hydrant,person,sitting
blue,in,shadow,sky
jacket,the,water,white
a,black,box,gray
a,black,metal,statue
cone,orange,the,vase
lift,ski,sky,the
in,lift,ski,sky
a,camera,red,sign
a,black,cap,metal
bird,flying,in,jacket
and,blue,orange,sign
a,air,black,tras
blue,of,shadow,sky
a,black,ski,water
black,glove,sky,the
clouds,dark,in,wallpants,the,wall,white
a,lift,pile,ski
black,cap,metal,on
a,black,box,ground
and,blue,hat,orange
a,man,water,wearing
a,bird,jacket,white
a,hat,orange,white
a,blue,wall
clouds,dark,the,wall
cone,on,orange,vasea fi e,hydrant,person
a brown,large,stoneand,hat,orange,white
a,brown,large,sky
cord,light,on,shining
ngine,gr y,la ge,ski covered,in,large,rock
a,pizza, earing,wom n
and,blue,tennis,white
blue,girl,jacket,theblue,jacket the,t pa,person,red,sign
a,blue,r cke ,te nis
a,cloth,grey,large
a,clouds,rock,white
a, overed,large,rock
a,helmet,large,rock
,grey,large,skingin ,grey,ski,the a,jacket,mountains,white
in jacket,mountai s,wh
blue,helmet,is,white
engine,girl,ski,the
and,racket,tennis,white
racket,tennis,this,white
clouds,in,rock,white
a,cloth,large,white
a blu ,pile,skya,color,w r g,woman
bird,pants,the,white
covered,person,snow,with
a,green,pants,treis,person,snow,wearing
black ve, s,sn wblue,jacket,person the
a,pants,wearing,white
cov red,in,s o
blue,is,wall,white
blue,sky,the,wall
a,blue,small,treea d ird, k whit
,gre n,p nts,white b a person,pol r,theand red,sn board,white
a,blue,large,sky
a, lu ,p rso ,st ding and,cap,red,whiteblue,cat,shirt,the blue cha r,is,leg
green,shirt,sink,theb ach,cl uds,the,white
a,black,large,yellow
are,b ck,pants,snow be ch,cl uds,in, hitecap,ma , he,white
flower,pants,the,yello
flower, ar e,t e,y l ow
a,flower,large,yellow
a,larg ,r k sky
a,ha ing,picture whit
,j ck t e r ng woma
a,napkin,wall,white
a,black shirt,skia snow tow l whitpole,ski the
a an pap r,whi e blue,jack t,l g,t
a, reen,jacket,woman a,man,paper,s anding
a,blue,jack t,shadow light,of,shining,wood
glov s,the,wearing,wom n
light,on,shining,wood
blue cars,parked,shirt
,container,s ow it con a ner,metal wh te
and,hanging,towel,white
,bag,black, rou d
a,pl ne, r s , h te
a,blue,cars,shirt a,box,ceiling,metal
ca s,in,park d,shirt
bunch hanging, f wate
is,light,w ll, h t
a,metal,small,wet
b ckgroun ,c s,in,pa k d
black, irt,the,white a,me l,p l , a r
a building,ceili ,white
a,background,car,white
background,cars,p r ed th
ca ,motorcycle,parked
boy,shirt,the,white
a,container,metal,small
c rs,mot rcycle,o parkedgrey,large,stone,wall
a,light,store,white
a,basket,black,building
and,bla k,sitting t ash
on,plane,spot,white
a bottl s larg , in
lights,on,red,white
black,on itting,t ash
a,light,red,suitcase
a,building,grey,large
a,grey l rg ,stone
letters,on,pink,white
a,gray,large,suitcase
gray,people,suitcase,the
lights,on, ed,water
bott es,gray, rg
a,back round,h ld ng person
plane,spot,the,white
ar ,red s o s,whit
light on,r d,traffic
a,brown,large,suitcase
gray,large,su tcase,the
blu people standi g,tw
a,grey,stone,wall
and,black,store,white
,black tr h, all
lights,red,the,water
in,light,w ll,white
a h l i g,k ife p r n bus, he,whit ,wing
blue,jacket,theis, e ers,pink,whitelig t, he,w ll white
man,the w ll,w aring
a,bl ck,s on ,wall
i ,pin ,su ,wh te
a,brown,red,suitcase
the,umbrella,white,wi dow
a,bag,black,plane
a,covered,mountain,snow
i ,orange,p ts,we in
a,pants,wearing,womanon,people,sitting,wood
on,people,skis,snow
pl n ,white,wom nof ople sitting,wood peo e,sn w,standing,two
and,black,book,red
a,flyi g plan ,snow
covere ,i ,mountain,snow
a,b ck,large,wh t
blu ,buil ,is p ais,m n, range we ring
a,jacket,plane,red
a,green,sign,snow
a,covered,mountain,skiing
a,orange,pants,wearing
a,bus,person,standing
,or e,p nts,womanb ack,b o pe pl ,two
bo t,car,th ,whitea,cir l , ,wh te
,black gr und, pot
car in w e
a,air,plastic,white
a,ball,napkin,white
a,black,c r,sk t b ard
a,helmet,lig t,red
d,black,l ptop,silv r
a,lap op,silver,stack
d bl ck napki ,w ite
and, a k,h l silv r ball,plastic,plate,th,he met,r d silve shirt t il,the,whi
a,dark,object, ita, lass, r in i
a gr en f,t ble
bla k, reen ligh
cat,front,paw,the
and,cat,paw,white
a,background,green,tennis
lig t,the r ina, re n,light
b nch,bo ts i m l
background,blue,light,the
a,gr ,light,r fl ction
nd lack tra,ba l,gre n tennis
a b l ,bl k t n st,p w t ,w it
black,cat,on,sitting
d,bl ,c t s tin
a,gr n,light tr i
and ack,wa er t
nd,l g ye la b nch t l, ite
a b ,boa s m tal
a,blu ter
bl ck,ground,is ople
a boat,white
o j c wall,white
black, oat,large
fork,m t ,p opl ilverfo k e ,p opl s andingf ont d,of, indow
f r , ilv r,tab e
people,sitting,the,train
em y in, pl st ding
a,train,walking,woman
fork o , eopl ,st i
on,people,sidewalk,sitting
,knif metal,pl nea,be c , x,whit
c p y s,peop
a,green,light,openon,train,walking,woman
front,ground he window
o ,p op e sitt g train
mpty,is,p ople,s nding
on,people,sidewalk,walking
p r o ,sitting t ble
on,sidewalk,walking,woman
a,fork,metal,t ble
frisbee,is,white,windows
metal,on,phone,silver
bus front,the,window
a fork,m tal,silver
bus,front,of,window
,bla h n walgr erson,s ing
a,books,shirt,white
blue li ht,sky
h n t e
brown,floor,hair,the
a bl c ,c rd,silver ,jack li ht whitlu light,sig ,t,blu light,signa,black cord,lo
books,on,shirt,white
blue,person,sign,the
a,cord,pot,silverhirt lve ,tr sh cak og,w it
a,black,object
a,background,large,piece
bread,large,of,piece
a large,object,whit
,hol ,shi t,whita,day l r ,whit b g dog,the,white
a,ground,la ge,rock
a, l k,l f white
a,large,rock,white
and,black,cow,white
,l rg ,whit
dog,frisbee,the,white
,br ad l go whi a,button,open,whitea ro ,
a,piece rock,white l r obj ct n,white
mad f s n w od
black,made,of,rocks
ouds w l,w i e
g ound, bject,w ind,blue,groun white
a,day,frisbee,white
and,black,rocks,white
backgr u snow he it
a,laying,surfboard,zebra
fris e,i wat r, i
,bird n s i g
clouds, n,wall,whitero n rson, alking
b n na white,wood
frisbee,the, ater,white
a, at,per , lki g
,c t s n, hita urfb hit z b a
background o sn w whit
and,brown,cat,white
a ou d u fb rd whi
bro n jacket,sky,the
on rocks,s ripes,zebra,c irt,wh nd,b ac z bra
a,cat,man,white
h ir,is,rocks,white
the,wall white,zebra
a,rocks,tag,white
larg sn w,window
a,br n person,s tting ld ng,s o wom
and,background,black,white
bl ck a r t th on,strip it ,zebragrou d me l i h
a,basket,rocks,white
g ou d,pil w,red th b wn fr b e,is it
n la l h ,
a d bl ck, one, ilv r
book,brown,is,white
n bl e,pho lv
,s ot w t r hit
,m tal,pl e, ilver
basket,s g s s , ing
a,black,board,skate
b ket,ground,the w itblack,co o ,tire
m t v r k m t l,on,ra silv r
frisbee,th ,tire,whi e back,la p,th ,white
a,blue,light,white
a,elephant,pillow,red
ro n frisbe i , it
metal,silver,sink,the
bl ck,boot,person,walking
black,people,umbrella,walking
b larg p ple umb lla, man,whitea lack br n, orseblu , opl t lk and,pot,r f e ti silv r
a,bike,riding,woman
bro n ground, s et
in,people,umbrella,walking
and,black,boot,person
,bik bl oxpot,silv r w it
boot,on,person,walking
a, lu jacket sky
and,belt,black,white
,bl ck,l r e si e lk
a,black,l ge,umbr ll
a,bike,large, indow
and,red,tent,white
a, lue hydrant al p pl r ad,t o alk na black m n,ridi g
a d,b rs
a,bl ck,s v r,sp oof pot r flec ion,si ver
te t, h t p,whi e
bl k fire yd ant,is
front,legs,of,table
front,legs,table,the
a,m n p r on i g
,pot,truck hi e
b ue,cl ar,w man and,blue,stre whit
a,black,strap,street
bl bo
, l , w g
blue hir ,th o ground,the truck whit
people,snow,the,walking
a,backgroun b g b ack riding, ide k, maand,brown,wet
blue,clear, eflecti n,sky
flyi ,pl ,s yfl r, r gr y sblu f ref i n skyblu r th w s ,cloudy,m a l nga pi s irt m ns
a,camera,silver,woman
backg o nd,blue,cl ar
nd g en g y y lo
blue,jeans,of,window
clo ds,i ,s y,w i e
blu ud k
b u r om stri s,th hit , inds l a,blue,plane pla t cblue o k t
a,bag,blue,hat
lu ,fr t sky thea, ag str p d,whit
blu ,c oudy,is,sky
d lu cloudy,white
d gre str p d
blue j s on,wi olo s y t hit blue c udy ling
a,bag,striped,yellow
blue,cloudy,sky,the
bo ,box whi e nd b g,stri ed,y llodoor,light,met l,whi e
d,b ,si v h t
,door,metal, it
gr s li ht mo cy l
a,black,shi t t tu
, tin ,m n pizz
door,light,metal,on
lu l d s l tt rs, i t iboy,h m t lv t
a m n di g shir a h lm t,silv r
a b ck r d ati g m n
,met l m t cy l i e
s,li whi
l t s light on h te
and,blue,red,shirt
bl ck h lm t silv b ttle,l g ts,the, hiteblack boo ,l ather,this
,b in ,he m ilv r
, r y ma , it ing
a p o l e,s ti gcel ph e bl the
h s,m n,tr in white
in pe pl ,s g box ta l, ,white our l h on,te is
people,speaker,two,white
, nch rd, itting
a,holding,jacket,man
a,brown,crowd,hair
a,black,box,metal
b s he, it
c p , , hitnd,black sp ker whi e r light , r i e
a,black,metal,sidewalk
brown,has,man, rain
a,court,lights,tennis
,man t in hitep ople, p ak r s in wo e t bl h t
,bottl w
blu bottle,pl nboa ,r fle tio ,white
a,vase,white
g u d in,sn wh
ack d e s n t d bl s o
a,metal,rack,white
a,frisbee,vase, hite
and,black,ground,white
cat,on,spot,white
a bus,leaf
a,bird,pot,white
p le, ki th ,whi
edge,pol ,ski,th
is,orange,red,water
a,air,brown,rock
a,pot,white
at w ia,ground,object,red
nd,cat, hite
ca s t t b ck,suit th wingsk h te t moni or th w
i ,or ng ,p i t,red
b r u d fr t h l
a,black,bowl,white
and,pole,ski,white
n r , int r d
a,black,object,red
door,sign,the,white
black,jacket,of,reflection
, r n p ar ngbenc p s n gb ch i p opl sta ding
,m ,shirt,st nding
a,building,metal,silv r
a,metal per on,pol a,hat,wearin ,w ndowsa blac ,j cket r flecti n
a,door,trash,white
a,person,pole,sitting
a,blue,building,shirt
, i d g s n,w ring
black,cord,hanging,phone
bl ck t l, l
and,black,rock,white
and,black,curtain,white
d,bla k,whit ,woo
or f om,hanging,white a,object,rock,wh e c h d e whi e
a ol pho
d tall itnd br n d cord ging, hit
black,made, f wood
gr und ck h h
a,brown,white,z a
a,b a k h ho e
bl ck,cord,hangin
p t r , maf c
a,sitting,trunk,woman
branch,the,tree,wall
bear,behind,teddy,trees
b a c d d t e
p in d woma
a,bear,teddy,trees
a,bag,blue,brown
,tr ru m b ch br tgr und,p rs ,w i g
d d gr t
g ing k
a,p ir,shirt,yellow
al ilv r,wa er o p ir,p ople,water
a,b ckground,b ack,bottle
a,jacke ilver yellow
a,brown,p per,white
a, ck p whita,cap p ir, ite
a,shirt,wearing,yellow
on,people sitting, a r
cup met l, ilve h
a,group,lamp
a,black,lamp,wall
a, o o,w l hi
cup g und e a ,t e
of pe p e, t i g, a r
ag,black, e,ti,cup,met l,silver l nd r i m , ria,gr le f,whitea,black l ht,t ff
l , f p ,t
a,jacket,wearing,yellow
o r it ,j m t l,sil
light,on,shining,truck
bo t l w i i f yi i d
a,person,sitting,snow
o ,s y owel,white
blue,sky,white,with
b ckp ck ,
u ,in,sky w
a,air, ird,flying a l clou s whit
b , h hit
is,person,white,window
blu , r teg l ck ia,bag,sky i u i iud
a,black,suitcase,white
helmet,people,sitting,two
,black,ski, uit asea,bir ,f ying groundblue,is, kiing ky
blu s i sky hb o o nd backpa k,bl k
ground,in,person,sitting
b i r ki g s y,the w l black sno bo r t
cockpit,gloves,the,wearing
p k g lack
a,larg ,rock,snow
gloves,is,person,wearing
k t olbl ck shirt,s y,t
,l ge wh te,window
a,bridge,sitting,woman
hair,long,the,window
o t er h tro g u it w mb ck is tr s, a rack r u i p s g a leaf,whit
l g r d, i it
b c n s g h
a,light,man,red
u is l o
and,lights,sign, it
ac n ,w t
,l g t ,sig ,whiu ,lig n whit
blue is,lig t, iteo lf t ,wooden
h lf sky t o t di
a,light,pole,red
light,on,red,shirt
black,shirt,table,the
r w dark,woo ,dark f ying,p rson
f ying kit on
a,lamp,pole,white
ro s lf woode ,shirt,sh rt t
boy,hair,short,with
and,black,trees,white
j k tr s ng b r i
face,hair,short,the
oy,br wn, i ff ,
black,leather,of,pants
a,large,plane,white
lack,p a e,s g the
a l k l i it
,bottl l g wh
at,lar t ,white
front,ground,legs,the
a,small,table,white
a,boat,truck, hite
l t g m n , ir t t,whit
,buildi g, m , i
a j t w t
a,leather,pants,stack
f pi z ,t e wheel
a,b k buil i g p
ai d l ck ck, f e p zz
l r, t
t h mb l i
a,large,tent,white
a,black,helmet,stack
a,boat,large, hite
ts his,man, and ls w ring c , ma a blue, pot,whited or,san als he we ring
fi f y r b ck i , hoe e ing
f gr und dr ntbird li
, ord , o
gr n round is, tfir hydr nt,sky t e boot rown,of p ir
f r sky wh te la k, hoe , h we r ng
r v o t, r u d, h e ,th
blue,boots,light,on
blu t ,b o n f
green,is,leaves,wet
l c gl v ig e
gree ,leaves,pink,shirt
oup li ts,of p p
green,leaves,on,sky
m p ,sitti g
k c r manm p l i ti g th
n l v s r
a,brown,group,shirt
ro h i p e h ir ligh ,r d
,black, r,train
a,brown,horse,man
r u
hai ,m h r , it
gr ,l v s ky,
pink,shirt,the,top
c r, r ,t c
nd bl c
a,logo,red,sky
br l r p
brown,front,pot,the
a,hole,jacket,small
rown l r ,p th
buildings,luggage,of,stack
a,brown,trash,wood
j d sm ll
a,boat,bro n,wooden
a,brow ,cabin t,w oden ho e r w m ll met l,p l of,t e
a,brown,bus,wooden
light,red,sky the
a,cabinet,group,wooden
l h s w o nbui din s i g m,br wn met l, l
a,box,white,wood
b ck n m ittn, t
a,brown,jacket,silver
container,door,the,white
k whi d or the,vase,white
a,shelf,sidewalk,white
dl j c e lv r,she f,s l l
rown,metal pole
and brown,fireplace,white
g s ,la t bl
f r pl ce k
black,door,round,trees
l c m u i y black,color,in,redlig ts,th trai ,whit u d r f n fron c p e
blue,in,mountains,sky
color, ight,o red a l ck,b s un
a,black,snowboard,white
front,plate,the,wheel
black,door,in,trees
front,table,the,windowa,covered,mountain,train
a b u c e r, rain
r n igh r
do r,front,r d,t e
a c ov r d unt iblu c n t hanging,towel
bl ck l rg m l p
jack t,po e,silv rp l ,silv r th ,wall
ear,red,shirt,the
lue,co c te of wel
bl ck c d p
d t p ,ta c m ra l rge, indo
bla k,holdi g rop a,hydrant,sign yellow
blue,brown,cap,on
fi y y l ow
light,pants,the,traffic
lu l a,hanging,large,window
hanging,on,towel, all
l c o
from,hanging,large,window
rge,me l
fire,hydrant,of,topi l , , ld g p
bu ldin oor t whi ,sk teb d,s r pes, h te ,sk tebo rd,stripe , hitea,holdi g m n,rope
a,holding,rope,woman
blu br n ap, slue c r ,mad of l e r wn, r ss,is
bl m t l,p t t
light,th ,traffic,white
a l c d, lack f r f ers yd n
contai er,plastic,the,white
chair,is,white
a,black,chair,plastic
fire,flowers,hydrant,in
cl uds in r,whit
i d ng g y la, i i k whi
ceiling,container,plastic,the
a c i ,s , it
a,plastic,sky,white
g y ,th
building,cloud,white
u di l g
a,blue,sky hite
cloud ,tow r,whiteg ay larg wh tebi d k r
a car la p,whitf r , n s y ibu i g it
a,chair,plastic,white
is,white,window
building,cloud in,white
a,plastic,trai ,white
l r v s e
clouds,is,white
building,gray,sky,the
l v e hitblu is f e ti n
flowers,sky,the,white
bl ck glass,man, earinggl ss,p l w wi d
a,floor,man,standing
,d or top h e
h d ng v s w m
, ll
chair,sink,the,white
p ,t b t whitt bl whp s i , i
flow rs,in,mirror,white
gl s ,ma , e ng ,f rs mi r r, hit
a,glass,large,wall
coun e ,kitc , itc un r i p nt ogl s,l , nd wl l w d
people,standing,table,two
a,bathroom standing,woman
a s nk,v se,wh tec ,h lm t d
a,round,shirt,white
a,cap j cket whit
c r ying, r , om n bl ck,helme ,i peopl
, r,g ,m lm , u c s,b c b u j t a green, uit ase
light,round,the,wheel
, ag gre n su ca
suitc e,th
,co d,man,sitting
h lding pe ,womancar lm t, r
a, ell,motorcycle silver
t hi , , itelack m c ound l ar yi , oma, itb ck,cord jacket
p , l r a
bl m rcycl
a bl ck h t su se
a ck c rd m
a,round,s irt
r th wh lh m r m p one,sit ing
a car,red,tabl
a b ck p , l
blue,ground,person,wearing
l g tre ,wi
,b ck h j t
black,faucet,purse,the
lue,j ans sn , h bik l w t
f f m h i
a,black,purse
p l sk
ud g
bike, louds ,w i
,blu j l
a,sky,truck,white
in p es,ski,snow,park ,tr ck whit
a,black,large,sky
p l i h
a ch k
, k d,tr , t
a,black,cargrou d r o t rin
bird, l i g,sid walkd f ha i
bus man st ndi g
u d hi e
a,round,sky,white
a b ckg d b
bu c n f
u cl o
and,black,fan,white
p p e s y i tcap on,roun whi a,black a larg
bl ck,chair,clouds,white
basket,lights,plastic,white
bl ck,computer,monitor,the
hand,kettle,the,white
a rd l peopc t h ec ds i
ket li h s,o pl ticbrown, rt in pho e
r h gingo m s s t
a,black,metal,train
b a k o i y l ck, ompu r h lm
are,lights,orange,red
and,black,kettle,white
d, l t la k , l g , pl ,sta din ,toilet
the um ella,v e i e
r h ng
clear,is mou tains skyar ,black,people standing bl , a li ,sky,t
metal,pole,shirt,the
black,metal,pole,the
g s, g
, fly l n in,people t i g ilet
g ra ,g s ,t
a,bus,person,white
t
lass,large,the,window
blue,hand,shirt,the
a,glass,large,shirt
a,black,ceiling,towel
a ca , ging i ht bl l
a,cap,light,red
a,holding,man,woman
b ttl s, lo k,is,round b , g ts hit
, ck u i c y ll
fence,metal,the,wall
b s m tal whit
a,person,table,walking
u i l ht,w i i g rline , , l
met l,of poles, ow or,design yellow
a b s dow
l it
chair,photo strip d,the
a oat brown, owelb k u , l hi , erson,p t ndin
a,car,door,red
a h ligh indo su igh s yo p s l st nd ng f c m l relapt p,tail,t ,wh t
a,bright,door,white
blue,bright,sky this
a,boat,brown,white
,doo i
a,blue,bright,door
background,railing,the,white
w s ll
fan,large,metal,the
l r me lm l p t bl
f ce,met l sm ll nd o r
a,fan,large,metal
f ho ,sm ll
fan,handle,metal,the
a,button,clear,silver
m al,pol
a,brown,light,sui ca
,large m tal
a,button,silver,watch
r w ili
and,design,red,white
b t emp y,oran ,t
boat,sun,the,white
,b w w m odl s ,of d t
r ob p
hangin ,table, he wires
a,black,co puter,pole
l n ,p le f o n l
b g,h ldi manof fl io ,wat compu er mpty monitor,two
bottles,empty,monitor,two
a,c ntain r,wate whitbl ck hanging,r e
a,desk, olding,person
g i g
a,black,holding,person
kit ll k r m i w
bl ck l
,h ld , it , rson, l r t s
c r po e, w n
a,brown door,larg
a,do r b,silv rb n l s, o i
skateboard,sky,the,white
and k silver
b wn door, rg is
a,floor,metal,silver
a,door,handle,silver
a,man,picture,wearing
b u i k h t
a,button,people,silver
door,reflection,the,wooden
x r r
a box r ,m la k
bro ,door,the,wooden
a cup,dog hite
g y s i t he,umbr lla
a,knob,metal,silver
blue,clear, cks,sky
a, t unt n
head m ns,sky,the
c v ain
is n w t a black, us lme
u i ky r c
blue,in,rocks,sky
l
cloud o it ith
a,covered,hydrant,rock
ove ed,s o i ,w h a p r sn ,st nding
a,mountain,person,sitti g
m t p e t b ck bus, l t
f e yd nt r k
b ck ,j k l ghts a r d,traffi ,tr in
hi
blu ig o ground on,p ple sta ding
ground,people,standing,the
nd,we in , h
l d ff c
man,on,sidewalk,standing
man,sidewalk,standing,the
dark,on,people,sittingbl c ,books,jacket,on
station,the,train,windows
a,black,jacket,shadow
l ck b s,j ck
l lup p ,pl nd h
bui d g s n n
a,bus,car,red
dark,is,people,sitting
a,blu rt dow
blue,ground,light,the
l v sb ,l g t, h
ck op i w
black,is,lights,water
d la k pm t l d t ash ,c r d,w lh l it
a,car,red,water
mans,motorcycle,shirt,the
b pack white,wom,st p wa l w i h n r brown,h s,
bl c h
cell,phon the,w ll ad m itti g
d cl ck l whitb o n ha , andl ,th
a whit
g ,r d,stre tk l iap t
a,car,suitcase,white
black,bus,hat,on
a,bl ck,tag,white
ba k i
l u a , h
cone,orange,the,train
l c r m t th ,whit
a,person,silver,standing
x l vu s t e r i
, p ilv whit do r bject r d
ckgr d lac rg
numbers,on,white
s u hit
ox me p o o,the l i ,m a rock, ll white
le n i a,b a ,car, it
black,floor,is,people
ck red,th ,wh el
backpack,lights,the,white
a,round,white
l
i , l i g
c ck u t s,
l ck,u l ,w ndow
l r
on,people,plane,sitti g
a,ceiling,man,standing
l on u r lligh o p ple
building,man,the,wearing
c p s l
a,b at,white,window
are,people,white,windows
i i ,pe l ,st nd ngbl ck dark, s let ers
black,boat,shirt,the
b d it
b c n obj c ,white
on,people,sitting,white
,flying kit ople
backgr u d,light,red,the
kite, p ta i g
lack,dark,letters,on
bowl ta d n
g i a dress group,white
, at, r, i e
a,flying,person,water
ck a k i ky
c l g,objec a m,buildi o k, m l a e pe pl t
a,bowl,water,white
a,large,train, hite
s la it
background,on,person,standing
r
ui i , d tr in p o d h
bus,reflection,the,white
a,car,person,walking
,benc ,lin ,whi e
a,blue,bus c r
p l dbl ck sh e h i wc r k pl
is,person,sitting,white
on,p rso i i t
a,peo st di , r in
a,building,man,sitting
peo l la sta d ng,w ite
a,covered,mountain
h ,p lbi t
w t e, ri g c ,whit cl uds wh
t g d w
,bir bl ck it
bl ck,hat sn theand pe p pl n wh te
,p o l p d g
blue,is,mo ntains,water
o t snow, hit
bir l n g
a,h lmet,people,sitting
a,house,snow,white
bj ct,snow
a,person,sitting,sky
skirt,wearing, hite
background,people,standing,two
a,black,skirt,white
a,black,large,luggage
r p st i tov
j cke p p h , hh p p ky b ,bla ,m un
a,blue,covered,mountain
blue,clear,sky,white
blue,clouds,sky,white
gh ky
a l fed ft
board,left,the
a hi
c c i t
c r i ,p ple sky
building,hand,left,the
arm,bl ck,shirt,the
blue, olor,light,on
, u l w ite
a,holding,person,tennis
f is n r r
a,holding,person,table
blue,color,in,light
c , s r w tb k
s w,bl ck, el w it bl , sno t r
sno ,wett l ol k t
h t
, l t d b , it
a,black, ouse, heel
blue col ,in,wh e lin o w white
i e rbl l ud t ou d w it g
bl logo i ,t ord
black,clouds,on,strap u
blue,is,sky
blue,letters,on,white
black,cl uds hi w h
a,blue,box,ground
cl u s g ,
a,fire,hydrant,mountain
the wh dfir ,hyd p l
a fi e sky,white i
and,blue,red,sign
en in ,f r hydr t thb g,bl ,s g
l c t f yd t o p
a,bus,tower,white
nd,blu o cyc ed
,blue,green,sign
blu ,is,letters,white
c d , ri
clouds,ground,the,white
ky it
b ,blue, ig
blue,letters,on,sign
,blu , if k
a, round,large,window
c un e v r
, r a king w
d f t blu c t ,t
and,blue,surfboard,white
and,lift,ski,white
c , ftb u hu j tfi ek y r ,p r i g,r
blue c n i r f uc t
bag,metal,on,silver
ll t k t
a,hole,metal,pipe
person now tanding,the
p rking,t
black,cloud,suitcase,white
b k no h t l a ky withike,snow , l c i
cloud,in,suitcase,white
black,h m y d r if
clouds,horse,white
b g ip e , w ilack desi o d ty c m n y
n it
blue,plane,sky,the
bl ck s y uitca ro d d n t
m r i
nh d m
u
,tr , i
a,sign,table,white
g bl ck d g
a,fire,hydrant,kite
black,design,on,road
r h i , h w
gl s numb t
d w
lapt p,m t rcycl ,red
a,glass,holding,wine
ld p
n p p
bird o pa r white
y ch ,on,s ado ooden
a,helmet,white,window
c , s n
bla k glove p t t
bag,orange,the
black,on now,white
bag, r g ,p t l
a g nd kite,pink
l o
,b g,black,pot
,c u hi
black,is,sn w,w it
a,hat,large w te
black,boat,is,white
c t h
p p c ky he w l
a,fire,gir ,hydrant
a ck c
a,phone,red,white
c v m u t uck
u a
bl sky ean ,li
a,metal,phone,red
irl ydrant eari g,
black cap sk the
l o ycloud in,suitcase,white
in,kite,motorcycle,pink
bl ck,cap h lmet
clouds,suitcase,white
ar, n , ia si vl , lm t,on
kite,motorcycle,pink,the
r m it
blue,ground,sky,the
an,bag,orange
o n ,w th
a,bird,clouds,flying
r
bl ck ap y
nd,h l t i h t
t l,p r n itt
coming,out,smoke,truck
cl u s,lig ts n,white,v d m u t i ,obj c
and,bag,plastic,white
, mi g,smok tr ck
black,people, uitcas ,the
n k l ti ih l m g a , u t i ,obj ct
j c u lla, hi e lm o s i he
c s s ym ki
,bl ck l t piclock,front,l gs
g pl st
a,brown,cloud,white
ou s s it wi h
a t y lblu cl s y ith
bag blue,sky,the
on,pot s whitend,pot sno white
x v
blue,clear,sky,snow
m
bl ck,p son hirt
arm,back,th ,truck
i h ,
back,phone,the,whe l
x is whit
a,blue,clear,wheel
ou s in e son, h tn light r f rat r te
y i
a,clouds,person,whit
,table,teddy,white
ack,phone,silver,the
a,bo ks,wearing,woman
lights on r f iger tor hite bro n pol w d
u ky
a,group,pole,ski
a,brown,container,wooden
a i ,pole,ski
b u p y
,laptop,orange, ow
r
nd, t t
b c p le,sk ,this
a,blue,trash,white
o f hydr nt
d p r ,wh
l p t o d
a,bro n, nt i r, et
jacket,statue,the,white
a om np l th w i
a,metal,silver,snow
a,helmet,metal,pole
l u i l o
s ar r u a pol ack cl u t
li t r it
man ra g umbr ll ,we ri g
m o shirt a gu mj k t, c si v r
a c e m l,s
ck r m
a , or ng umbr ll
a l ve,white a m l g i
g v ,pl he,w it
a,b ok,lift,white
and,chair,white
bir a ,flyingf o d
l ud i ih i ig oi l t p
made,of,shadow,wood
b
a,clock,white,wo d
i lu r g
y h m t r n s pe ,wh t w n w
f c k t
car,orange,th ,umbrella
,ca g si ve c e l ,
cl ud is
,c t i m tal
x,
a,box,row,white
m p rs n,s v ran elme ,orange,umbrella
clouds,in,open,white
y r ha th hor e man the i
f r ck f h dr o t
f r hyd t m u tfire hy rant,of, h d
b t e b ck lu yf kib g n
m u p l ski
k lu s y i
y f i eb ck, lu i
t g ove he ri g
,c v mou t i , oa v ydr m un
coming,lift,ski,smoke
a fir y sky k f in w t j c ird gnl k,p ki
blu , o t i w t
boat, red,snow
,l lift k, u ,clou y,tr n
l u
a,bir ,sig , i
a,bird,blu ,sky
of,pair,poles,ski
ming,lift,out,smoke
i f l w e
lig t,r ,s b rdc l f ki
ov un i
re ow,t
and,black,silver,ski
a,large,lift,rock
, ag,brown,snow
a,lift,ski,smoke
i g i l
a,black,b x,clock
a,bird,floor,flying
bag,door,metal,the
a,bl ck hat,sky
r s i t il,t
,black clock, it
u di g h d i mans
bag,black,metal,the
a,sitting,sky,woman
a,door,fly n ,planea, lv r, i k
a,door,metal,plane
c ud
a , l ck,f o
bag,black,phone,the
a,bl ck,sign
a,bu l i d m n
s s lv s o
i ig p ilve
y l k f t
a,computer,monitor,silver
and,dog,hot,red
g s y t,black,hat y w
yellow
k y d s it
g ho f i c
dog,hot,of,r d
c r, omp silv ack, ,o w itingn w a ing r h b g, ip d l t e a e whited ed y l
nd,black,knife,white
at w , n, r y lloli ra n r pantsin ker t
a,black,p n ,rou d
n,t p, hi
r wel t
t t
f e t
l s, b ack o r n ,thent
a car,orang ,p nts
hat,pink,the,window
d is orange,p rs ,weari g
, r in hisk rs white
l r i
pl r
bl c do r,r f th
cloth,striped,the,truck
a ird,fl in i e
l i ,s i d whb ,r r s bl c gl v
i r
mi k s
black,is,man,skiing
u d
is,roof,tracks,white
ck m sm kb e dy
b ck sh
a,glove,pers st ding
(b) GCaCa
LUKE HAN SOLO
RIEEKAN
LEIA
THREEPIO
DECK OFFICER
ASSISTANT OFFICER
LIEUTENANT
DERLIN
BEN
ZEV
ANNOUNCER SENIOR CONTROLLER
PIETT
OZZEL
VADER
REBEL CAPTAIN
REBEL FIGHTER
MEDICAL DROID
VEERS
HOBBIE
PILOT
WOMAN CONTROLLER
DACK
TRENCH OFFICER
WEDGE
JANSON
HEAD CONTROLLER
SECOND OFFICER
IMPERIAL OFFICER
STRANGE VOICE
CREATURE
NEEDA
EMPEROR
BENS VOICE
YODA
FIRST CONTROLLER
SECOND CONTROLLER
BOBA FETT
TRACKING OFFICER
COMMUNICATIONS OFFICERINTERCOM VOICE
LANDO
SECOND THREEPIO
MANS VOICE
IMPERIAL SOLDIER
comlink
finished
life
back
space
chewie
general
place
skywalker
ship
screen
difficult
head
easy
good
princess
thought
bounty
talking
shakes
supposed
great
wookiee
chamber
leia
master
luke
officer
dark
lets
artoo
speeders
time
yoda
inside
base
rogue
captain
energy
rieekanlaser
passage
report
moving
east
metal
imperial
droid
hoth
galaxy
droids
control
equipment
star
fleet
power
hold
field
moves
area
ozzel
troops
vader
piett
land
fighters
past
fire
open
rebel
stand
walkers
group
legs
landing
moments
lost
choice
begin
falcon
hurry
hyperdrive
asteroid
held
creature
laughs
food
listen
watches
sound
eyes
powerful
angry
begins
turns
threepio
cave
strange
weapons
small
makes
alert
chewbacca
worried
pulled
people
face
young
takes
door
cockpit
window
hatch
pieces
GALAXY - PLANET HOTH
HOTH - METEORITE CRATER - SNOW PLAIN PLAIN OF HOTH
HOTH - REBEL BASE ENTRANCE
HOTH - REBEL BASE - MAIN HANGAR DECK
HOTH - REBEL BASE - COMMAND CENTER
HOTH - REBEL BASE - ICE CORRIDOR
HOTH - REBEL BASE - ANOTHER ICE CORRIDOR
HOTH - REBEL BASE - MAIN ICE TUNNEL
HOTH - ICE GORGE - DUSK
HOTH - ENTRANCE TO ICE GORGE - DUSK
HOTH - SNOW PLAIN - DUSK
HOTH - OUTSIDE ICE HANGAR - DUSK
HOTH - SNOW DRIFT - DUSK
REBEL BASE - MAIN HANGAR DECK - ENTRANCE
HOTH - SNOWDRIFT - DAWN
SNOWSPEEDER COCKPIT
SNOWSPEEDER - COCKPIT
REBEL BASE - MEDICAL CENTER
REBEL BASE - MEDICAL CENTER - RECOVERY ROOM
SPACE - IMPERIAL FLEET
DARTH VADERS STAR DESTROYER - BRIDGE - MAIN CONTROL DECK
HOTH - REBEL BASE - TRANSPORT BAY
REBEL BASE - CONTROL ROOM.
VADERS STAR DESTROYER - VADERS CHAMBER - MEDITATION CUBICLE
HOTH - ICE PLAIN - SNOW TRENCH
HOTH - ICE PLAIN - POWER GENERATORS
SPACE - IMPERIAL STAR DESTROYER
IMPERIAL STAR DESTROYER - BRIDGE
REBEL BASE ICE CAVE - ION CANNON
SPACE - HOTH - REBEL TRANSPORT
REBEL BASE - CORRIDOR
LUKES SNOWSPEEDER ROGUE LEADER - COCKPIT
HOTH - ICE PLAIN - BATTLEFIELD
LUKES SNOWSPEEDER ROGUE LEADER - COCKPIT
HOTH - ICE PLAIN - SNOWTRENCH
IMPERIAL SNOW WALKER - COCKPIT
HOTH - ICE PLAIN - SNOW TRENCH AREA
WEDGES SNOWSPEEDER ROGUE THREE - COCKPIT
HOTH - BATTLEFIELD
ZEVS SNOWSPEEDER ROGUE TWO - COCKPIT
BATTLEFIELD - SNOW TRENCH
HOTH - SNOW TRENCH
HOTH - BATTLEFIELD - ICE PLAIN
HOTH - REBEL BASE - ICE CORRIDORS
REBEL BASE - MAIN HANGER - MILLENNIUM FALCON
MAIN HANGAR - MILLENNIUM FALCON - MAIN HOLD
MAIN HANGAR - MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
HOTH - ICE SLOPE
SPACE -  LUKES X-WING
LUKES X-WING - COCKPIT
SPACE - MILLENNIUM FALCON
SPACE - MILLENNIUM FALCON - STAR DESTROYERS
SPACE - MILLENNIUM FALCON - TIE FIGHTERS
SPACE - MILLENNIUM FALCON - TIE FIGHTERS - STAR DESTROYER
MILLENNIUM FALCON - HOLD
ASTEROID BELT - MILLENNIUM FALCON
SPACE - STAR DESTROYER - ASTEROID BELT
MILLENNIUM FALCON - TIE FIGHTERS - ASTEROID BELT
MILLENNIUM FALCON - ASTEROID BELT
MILLENNIUM FALCON - GIANT ASTEROID CRATER
SPACE - DAGOBAH -  LUKES X-WING
DAGOBAH - DUSK
ASTEROID CAVE - MILLENNIUM FALCON
DAGOBAH - BOG CLEARING - DUSK
MILLENNIUM FALCON - MAIN HOLD AREA
SPACE - ASTEROID FIELD
ASTEROID FIELD - VADERS STAR DESTROYER
DAGOBAH - CREATURES HOUSE
SPACE - STAR DESTROYERS - ASTEROID FIELD
ASTEROID CAVE - MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
ASTEROID CAVE - MILLENNIUM FALCON - HOLD AREA
ASTEROID CAVE - MILLENNIUM FALCON - ENTRY AREA
SPACE SLUG MOUTH
CAVE ENTRANCE - GIANT ASTEROID
DAGOBAH - TREE CAVE
DAGOBAH - CAVE - DUSK
SPACE - VADERS STAR DESTROYER
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Fig. 17: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode V - The Em-
pire
Strikes Back (1980) [29]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The
face
layer GFF . (b) The caption layer GCaCa. (c) The multilayer without captions G′, with
the node label encoding: CHARACTER(C), FACE(F), keyword, and LOCATION-.
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Fig. 18: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode VI - Return
of the Jedi (1983) [30]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The
character layer GCC. (b) The keyword layer GKK . (c) The location layer GLL.
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air,lights,on,red
lights,on,red,snow
a background,circle,white
background,lights,red,the
lights,red,snow thea d,object,yellow metal,on,railing,silver
is,snow,white,yellow
a,li ht,wall,yellowa,ball,green,mountain green,in,light,wall
and,flower,yellow
a,black,grass,speaker
a,metal,railing,silver
a flower,train,yel ow a,black,pictu e,sp akeran ,red,tab w itein,lig ts,red,window flowers,is,white,y llowbackground red,sig thflow rs,on,wall,y llow a hanging,pictu spe k rn pink,shirt,woman flow rs,on,white,yel owa,glass,large,snow
background,lights,on,red
a,gla s,l rge, indow hydrant,l ght,on,red
a,object,sky,white
back,th wheel oman on,pink,shirt,snowfl r ,the, all yellowis,lights, range,red
a,background,snow,white
a,flower,roa white lights,on,ora g ,red
the,water,white,window
and,black,white,window
is,open,stripe,white
curtain,light,street,thea,car,light,white
and,black,car,white
a,green,stripes,white
a,blue,car,light
a,green,street,stripes
green,light,street,the
black,blue,door,is
blue,jeans,of,pair
a,black,blanket,white
blue,car,jeans,the
and,blue,bus,white
ground,shirt,the,white
and,blue,stripes,white
and,black,blue,white
a,black,blanket,sign
is,lights,ramp,white
and,blue,striped,white
a,man,person,sitting
shirt,striped,the,water
a,black,car,plastic
ramp,shirt,the,white
and,blanket,blue,white
a,blue,light,wall
a,black,container,plastic
man,shirt,the,white
blue,in,light,wall
and,shirt,striped,white
car,lights,on,reda,container,plastic,row
a,black,blanket,blue
blanket,the,white,window
shirt,striped,the,white
on,open,stripe,white
car,is,open,white
a,car,lights,red
brown,tall,tree,trunk
green,leaves,the,wall
a,black,brown,suitcase
a,brown,fence,wooden
black,dog,on,sitting
a,road,tall,tree
a,curtain,hanging,red
a,branch,tree,trunk
a,fire,green,hydrant
a,tall,tree,trees
a,bag,plastic,rocks
a,brown,tree,trunk
a,brown,trunk,wooden
a,background,green,sign
a,brown,suitcase,tree
a,tall,tree,trunk
and,blue,book,white
car,container,silver,the
green,group,of,trees
is,jacket,white,window
bag,on,plastic,rocks
and,black,dog,sitting
a,background,brown,tall
a,black,fence,wooden
green,leaves,on,tree
a,curtain,red,road
on,sign,tree,yellow
a,box,bus,white
light,the,tree,trunk
and,black,dog,white
a,brown,tall,tree
brown,the,tree,trunk
and,black,container,silvera,green,hydrant,line
a,sign,tree,yellow
a,green,tall,trees
curtain,hanging,on,red
green,leaves,on,wall
a,tree,trunk
a,green,leaves,tree
sign,tree,trunk,yellow
red,tall,tree,trunk
cell,door,phone,the
a,black,car,trash
a,bush,green,small
a,ground,tree,trunk
green,is,trees
and,cow,pink,white
grass,green,is
green,in,trees
black,can,trash,white
and,flowers,red,white
and,red,tree,trunk
and,black,shoes,white
and,red,trunk,white
a,black,open,towel
a,brown,cow,tree
a,flowers,small,white
a,tall,tree
a,black,car
a,sign,wall,yellow
sidewalk,the,tree,trunk
background,green,leaves,the
background,green,leaves,on
green,leaves,on
a,brown,cow,white
on,sign,trunk,yellow
a,green,road,tall
a,flowers,green,small
are,green,trees
door,meter,parking,the
a,tree,trunk,yellow
a,bush,green,patch
a,boat,person,standing
are,green,leaves
a,blue,boat,person a,green,tall,tree
a,brown,tall,train
chair,light,metal,red
black,chair,metal,red
a,black,sign,white
a,bag,black,metal
a,black,building,metal
a,metal,pole,trash
and,black,lights,white
a,man,sitting,white
and,blue,sticker,white
a,backpack,red,sign
and,black,chair,white
a,black,chair,metal
a,car,metal,pole
a,black,large,umbrella
front,in,metal,pole
a,blue,chair,white
a,gray,umbrella,window
a,backpack,black,red
black,blue,is,window
a,backpack,black,sign
a,blue,person,wearing
and,black,object,white
a,bag,black,white
book,phone,the,white
a,black,shelf,trash
and,bag,black,whi e
a,gray,large,umbrella
and,blue,sign,white
chair,light,on,red
man,sticker,the,white
blue,cap,light,the
a,blue,cap,wearing
black,the,umbrella,window
a,black,large,wall
a,red,sign,white
a,black,metal,pole
a,blue,sign,white
a,light,red,sign
black,large,the,umbrella
a,building,gray,large
bird,cell,orange,phone black,fire,hydrant,yellow ball,lights,tennis,yellow black,fire,handle,hydranta,large,sky whitea,cap,racket,red a,he d,mans,yellowball, ights,on,te nislarge,the,truck,w i et e,truck white,womana,round,window air,and,red,whitea,hat,large red a,bo t,t nnisa,large,mirror,railing a,metal,plane railingflowers,the,umbrella,yellow a,ball,tennis,yellowin,lig ts,red,tr nflag,on,top,wall and,ligh s,toothbrush,white a,larg ,truck,white
a,holding,man,tennis
li hts,on,toothbrush,whita,hat,large,round a,cell,orange,phone flower of,pi ce,yellowblack,handl ,hydrant,o a background,m tal,railground,on or ge,sh rt holding man,redand black,toot b ush whit,bag,laptop,plastica,blue,towel,whitea,racket,red,tennis a,fire,hydran ,yellow bird,i ,or nge,phoneground,orang ,s irt the
a,holding,racket,tennis
a,fire h d,yellowa,l rg ,metal,raili ga lights,red,tr in
light,people,sitting,traffic
glasses,green,leaves,wine
light,people,red,traffic
a,floor,red,traffic
people,room,sitting,the
light,on,people,sitting
a,chair,small,striped
a,chair,green,small
a,ground,railing,white
a,building,car,red
a,person,red,wearing
bottles,of,row,wine
and,flag,red,white
are,black,lights,white
a,person,wearing,windows
a,bus,flower,pink
bench,green,leaves,on
front,in,stone,wall
motorcycle,on,people,sitting
a,chair,striped,white
glasses,green,leaves,on
in,people,room,sitting
glasses,green,of,wine
dog,is,pink,window
a,brown,person,wearing
a,open,person,sitting
bottles,flag,on,white
glass,glasses,of,wine
a,bush,green,white
a,hat,red,tv
a,light,red,traffic
a,bottles,stone,wine
a,bottles,stone,wall
and,chair,striped,white
a,motorcycle,people,sitting
and,black,striped,white
bench,green,leaves,the
are,black,sign,white
a,helmet,red,wearing
a,bus,man,sitting
a,bush,button,white
black,on,sign,white
and,bottles,flag,white
helmet,red,screen,the
chair,men,sitting,two
a,glass,helmet,red
engine,fire,hydrant,the
and,blue,motorcycle,white
a,fire,hydrant,white
a,black,person,sitting
black,leather,of,shoes
a,blue,box,hydrant
and,blue,fire,white
and,fire,hydrant,white
a,fire,hydrant,man
a,man,standing,stove
a,pot,silver
a,blue,fire,hydrant
a,hydrant,man,sitting
fire,hydrant,the,white
helmet,metal,pot,the
and,black,fire,white
black,leather,of,pair
a,person,standing,table
a,holding,stand,woman
a,rug,sitting,woman
and,black,rug,white
a,fence,metal,white
a,fence,hanging,rope
a,hanging,light,wood
a,man,shirt,sitting
a,black,man,shirt
a,holding,pink,woman
a,metal,railing,white
front,in,standing,woman
a,holding,wall,woman
a,cup,holding,pink
a,chair,metal,white
a,black,cup,pink
and,black,wall,white
a,bus,clock,whitea,chair,person,wearing
a,fence,metal,rope
a,ceiling,sitting,woman
and,bl ck,bus,white
a,corner,hanging,light
a,metal,plant,railing
a,green,standing,woman
a,bag,h ldi g woman
a,blue,box,white
a,rug,white,woman
awning,black,curtain,red
a,black,shirt,striped
a,blue,shirt,white
awning,curtain,on,red
a,blue,table,trash
background,stripes,white
and,background,blue,white
a,black,curtain,red
a,black,metal,railing
a,black,building,curtain
chair,door,the,white
a,blue,metal,pole
a,black,fence,metal
and,background,white
blue,on,shirt,stripes
a,line,shirt,white
a,black,blue,metal
a,black,metal,shirt
flag,sky,the,white
background,on,stripes,white
black,shirt,tail,the
a,man,table,wearing
bag,chair,the,white
a,light,metal,pole
blue,on,stripes,white
black,metal,railing,this
a,black,box,red
a,shirt,striped,white
a,fence,man,standing
a,fence,man,metal
a,person,shirt,sitting
black,green,leaves,on
green,leaves,the,truck
a,background,black,metal
a,fence,shirt,striped
made,of,people,wood
a,person,shirt,white
jeans,the,wearing,word
are,black,green,leaves
is,jeans,man,wearing
of,people,standing,wood
green,people,sitting,two
a,green,person,shirt
green,leaves,on,truck
building,front,of,trees
a,man,sidewalk,sitting
in,people,standing,wood
a,person,shirt,standing
are,black,green,stairs
is,man,sidewalk,wearing
gr ss,green,growing,wall grass,green,growing,plane
front,in,large,window
green,is,lights,water
a,horse,large,window
a,background,pot,white
a,grass,green,plane
clear,is,red,sky
a,bag,head,white
grass,green,growing,on
brown,hair,the,water
a,bush,small,wooden
a,head,mans,white
a,open,small,soap,ground,small,tree a,blue,glass,light
a,black,pair,purse
a,hanging,picture,sky
and,clear,red,white
a,man,pot,white
brown,hair,of,pair
clouds,in,tree,white
a,clouds,tree,white
grass green,the,wall
a,man,pot,sitting
a,black,purse,wearing ,light,red,water
a,black,metal,table
metal,pole,silver,the
and,black,oven,white
a,color,man,wearing
a,flower,pink,wall
a,oven,trash,white
a,flag,silver,white
a,black,chair,handle
a,black,glass,refrigerator
and,black,refrigerator,white
a,remote,shining,white
mouth,oven,the,white
a,glass,holding,man
a,glass,man,wine
a,metal,silver,toilet
a,buildings,door,white
a,black,oven,white
a,jacket,piece,small
a,background,black,handle
a,black,hat,wearing
buildings,door,in,white
a,flag,silver,trash
and,black,sink,white
black,hat,sink,the
flower,man,pink,the
of,paper,piece,small
a,holding,man,umbrella
a,sink,wearing,woman
chair,metal,pole,the
and,black,microwave,white
microwave,the,white
a,black,jacket,small
a,metal,pole,silver
sink,the,water,white
a,blue,jeans,metal
a,bottle,object,white
black,can,metal,trash
black,letters,on,red
a,blue,bottle,water
are,lights,white
black,handle,is,white
and,bag,black,red
a,jeans,metal,pole
black,is,lights,oven
are,black,red,tracks
black,is,lights,roof
a,curtain,motorcycle,white
black,cloud,in,white
a,bottle,water,white
is,light,lights
a,car,person,sitting
a,black,metal,trash
a,blue,floor,water
black,cloud,is,white
a,background,black,pot
are,black,letters,red
a,bag,black
ceiling,wearing,white,womanpants,wearing, hite,womancurt ins,hanging,on,whitegreen,of,row,tr esa,vent,whiteand,flag,hanging,white ,ground,shirt,whiteceiling,the,wearing,woman
a,pair,poles,ski
a,bag,umbrella,white a,spot,wall,white a,be ch,person,whiteand,purple mans,mouth,the,wh teand,black,umbrella,white a,bag,plastic,reda,ground,metal,rack,bag,brown,ha gingbag,brow ,from,hanging
a,pants,wearing,white
and,bench,black,white
a,bag,brown,wall
a,building,green,plastic
a,bench,person,sitting
,bag,light,red of, oles,ro ,skiand,curt i s,red, hite a,green,jeans,tow la,bag,green,pl stic and,black,red,tag a,background u plea,black,grou h ndle a,blue green jeaa,pants,p ec hi e,floo ,plate whitand ,suitc se a,c k ,handle,silver and,clock,red,white
and,curtains,hanging,white
lack,u brella,wh tis,ma s,mouth ope
flag,hanging,on,white
,button,car,silver
a,light,red,white
and,purp , u and,blue,je purple
of,pair,towels,white
a,bag,red,white
is,picture,tv,white
bench,cell,phone,the
of,orange,piece,small
a,shirt,silver,white
ground,lines,the,white
and,black,laptop,white
of,paper,piece,white
ground,lines,on,white
and,bag,pink,white
the,towels,tv,white
and,red,shirt,white
a,small,sunglasses,wearing
a,cat,pink,wall
a,piece,small,sunglasses
is,man,wearing,window
and,bag,blue,white
a,paper,pink,white
a,button,shirt,silver
is,man,person,wearing
a,bag,flower,red
a,bag,building,pink
cars,cat,pink,the
black,is,lights,tv
background,blinds,blue,white
background,blue,light,white
hanging,lights,tag,white
background,blinds,on,white
black,is,shirt,white
a,blue,building,light
is,person,smiling,wearing
and,blue,building,white
black,frame,on,white
and,black,shoe,whiteblack,shirt,the,windows
a,cell,mirror,phone
a,black,person,wearing
a,building,light,white
a,person,smiling,wearing
a,background,blue,light
black,hair,man,with
and,black,tag,white
a,black,light,shirt
a,fork,man,wearing
and,lights,tag,white
a,black,shoe,white
a,blue,light,pole
dark,hair,has,man
a,black,shirt,windows
black,on,shirt,windows
blue,is,window,windows
is,lights,white,window
a,man,wall,wearing
black,floor,hair,the
a,blue,mirror,pole
a,blue,dark,hair from,hanging,lights,tag
a,black,jacket,window
black,frame,is,white
is,man,person,smiling
a,bag,leather,man
blue,curtains,on,wall
a,person,sitting,white
background,hanging,lights,the
a,person,standing,white
a,black,sitting,woman
a,blue,curtains,wall
background,from,hanging,lights
a,black,fruit,leather
a,blue,man,wearing
cake,metal,pole,the
and,blue,wall,white
a,bag,man,wearing
in,people,standing,woman
black,metal,pole,the
shirt,striped,the,wall
blue,head,shirt,the
a,black,metal,window
a,bag,black,leather
lines,metal,railing,white
metal,railing,silver,white
a,shirt,sign,striped
fire,hydrant,nose,the
a,large,train,white
a,set,toothbrush,white
a,red,row,shirt
blue,collar,on,white
a,large,metal,stand
in,lines,railing,white
bicycle,front,in,parked
collar,on,water,white
blue,chairs,on,shirt
a,pot,train,white
a,blue,umbrella
blue,collar,on,shirt
and,blue,toothbrush,white
collar,the,water,white
front,table,the,window
a,brid ,building,white
a,metal,silver,train
a,silver,train,white
a,bicycle,tracks,train
building,is,man,wearing
and,black,sign,white
a,boat,large,metal
are,blue,chairs,shirtboat,in,large,metal
a,metal,silver,stand
of,set,tracks,train
a,building,large,white
a,blue,glasses,wearing
a,background,pole,white
engine,front,plane,the
a,background,large,white
roof,the,train,white
building,front,the,wheel
a,metal,silver,street
a,bicycle,parked,tracks
and,black,train,white
glasses,is,man,wearing
black,bowl,large,white
clock,logo,orange,white
on,orange,paint,wall
metal,pole,table,the
bench,box,on,white
and,black,clock,white
a,chair,white
a,dog,metal,white
bench,box,the,white
a,metal,train,whitepoles,train,two,white
a,metal,table,white
a,table,tag,white clock,logo,on,orange
and,hat,red,white
a,jacket,pink,white
a,building,chair,white
blue,is,train,windows
door,metal,this,white
a,black,metal,wheel
a,bowl,large,white
a,door,metal,white
and,toilet,white,windows
and,clock,orange,white
a,blue,dark,wall
a,blue,roof
boat,orange,paint,the
of,tracks,train
metal,pole,the,white
front,in,poles,white
a,air,fan,whi e
a,jacket,shoe,white
a,hat,red,white
a,blue,dark,roof
on,toilet,white,windows and,blue,toilet,white
boat,on,orange,paint a,background,metal,white
in,tracks,train
and,black,bowl,white
a,metal,pole,white
and,large,red,white
a,chair,pole,white
clock,roof,the,white
a,large,red,white
a,brown,riding,woman
head,shirt,the,white
brown,hair,head,the
a,bike,riding,woman
a,wearing,white,woman
green,leaves,on,person
a,bottle,people,walking
a,horse,man,riding
a,man,wearing,woman
a,man,riding,white
a,green,leaves,person
a,bottle,holding,people
helmet,the,white
a,helmet,sitting,woman
and,blue,helmet,white
bottle,on,people,walking
brown,hair,with,woman
black,spot,tie,white
black,on,paper,white
a,building,spot,white
a,black,hair,short
on,spot,tie,white
a,reflection,shirt,white
and,black,flag,white
black,is,paper,white
a,dress,man,white
black,on,pants,white
nose,shirt,the,white
a,dress,wearing,whitepants,the,wall,white
a,hanging,towel,white
from,hanging,towel,white
and,black,tie,white
a,bed,man,wearing
and,black,paper,white
a,paper,road,white
is,shorts,wearing,woman
bed,black,is,white
a,cat,sitting,woman
on,pants,wall,white
black,is,pants,white
a,flag,white,woman
a,nose,towel,white
a,dress,man,standing
background,black,is,white
bed,shorts,the,wearing
in,reflection,shirt,white
hair,has,man,short
a,man,sign,white
orange,paper,shirt,white
a,orange,shirt,white
a,pole,wall,wooden
a,sitting,woman
and,hanging,towel,white
a,dog,person,sitting
black,made,of,wood
a,camera,holding,people
black,handle,of,wood
a,person,wearing,white
a,camera,holding,woman
and,black,towel,white
a,brick,fire,hydrant
black,lights,room,two
black,from,hanging,lights
black,hanging,lights,two
black,handle,on,wood
a,man,necklace,sitting
a,background,chain,hanging
camera,in,people,standing
a,camera,people,standing
a,bed,person,wearing
a,black,shirt,white
a,black,top,wearing
on,orange,paper,shirt
a,fire,hydrant,rug
a,background,sitting,woman
black,the,top,woman
black,cake,jacket,the
backpack,man,purple,sitting
blue,hat,white,writing
on,snow,white,writing
a,pink,shirt,wearing
hat,on,white,writing backpack,man,on,sitting
a,large,pink,shirt
a,bench,person,standing
a,blue,hat,white
ground,large,on,rock
on,person,standing,suitcase
ground,large,rock,the
a,snow,wearing,woman
a,pink,wearing,woman
a,large,rock,wall
are,people,pink,shirt
a,people,pink,shirt
black,the,wall,writing
a,crowd,sitting,woman
a,large,rock,shirt
are,people,shirt,standing
a,fork,small,wheela,blue,cover,ground
a,background,bear,teddy
black,on,wall,writing
snow,the,wearing,woman
a,background,person,standinga,person,rock,wall
background,people,sitting,the
background,on,people,sitting
person,standing,suitcase,the
a,blue,hat,wearing
snow,the,white,writing
black,handle,hat,thea,button,silver,table
a,backpack,man,purple
a,laptop,large,rock
a,backpack,purple,table
cat,people,sitting,white
a,brown,cake,large
cat,in,people,sitting
a,black,hand,wheel
a,circle,person,round
a,food,large,piece
a,brown,large,rock
black,shirt,the,top
brown,large,rock,the
cake,large,of,piece
brown,hand,rock,the
a,black,circle,rock
a,black,stripe,tree
a,brown,man,wearing
a,dog,man,white
a,dog,man,sitting
and,cat,people,white
a,bag,bed,black
a,backpack,red,rope
blue,head,is,shirt
blue,shirt,the,woman
shirt,the,top,white
a,motorcycle,wearing,woman
from,hanging,red,rope
a,bag,blue,motorcycle
a,sidewalk,wearing,woman
a,light,person,red
a,backpack,red,white
and,backpack,black,white
a,group,shirt,white
a,fire,hydrant,statue
a,hanging,red,rope
a,blue,man,shirt
blue,helmet,jacket,the
a,bird,man,wearing
a,black,bottle,hair
a,helmet,man,wearing
a,wall,wearing,woman
a,cake,knob,metal
background,on,people,standing
and,laying,sheep,white
group,laying,of,sheep
on,sand,shirt,white
bed,brown,hair,the
a,black,boat,toilet
ground,in,people,standing
a,chair,group,wooden
blue,is,mountains,sky
ground,people,standing,the
a,color,large,rock
black,is,people,plane
a,brown,chair,wooden
laying,on,sheep,white
a,elephant,man,wearing
black,on,paper,toilet
and,black,sheep,white
bed,is,people,white
a,sand,shirt,white
a,black,paper,toilet
a,black,blanket,photo
black,on,people,standing
a,brown,red,wooden
man,shirt,wearing,white
metal,pot,silver,white
blinds,metal,pot,white
man,vase,wearing,white
and,blue,car,white
a,man,pants,striped
and,black,pants,striped
blinds,on,pot,white
headlight,metal,sink,the
a,black,pants,striped
and,blue,pot,white
a,black,stove,yellow
metal,pole,tall,the
headlight,metal,pole,the
glass,of,people,water
a,blender,metal,silver
headlight,on,pot,white
a,holding,man,pants
a,metal,silver,window
a,car,white,window
a,man,vase,wearing
light,on,red,woman
bottles,bus,of,wine
a,metal,silver,sink
a,headlight,shirt,white
a,light,stove,yellow
a,metal,pole,tall
a,bottle,holding,man
and,black,silver,stove
and,headlight,pot,white
a,light,red,woman
metal,silver,sink,the
a,jacket,man,wearing
a,horse,man,wearing
a,building,round,white
a,jacket,person,sitting
a,brown,jacket,person
a,bag,brown,shirt
a,boat,red,roof
a,brown,jacket,wearing
man,of,wearing,wood
a,red,umbrella,water
a,man,wearing,wood
a,boat,wearing,woman
brown,on,people,sitting
a,ground,man,sitting
brown,chair,the,wooden
made,man,of,wood
group,of,people,sitting
a,horse,riding,woman
a,object,round,white
chair,door,the,wooden
brown,is,people,roof
a,man,red,umbrella
a,boat,object,white
background,in,people,sitting
a,brown,shirt,wearing
a,building,man,wearing
brown,is,person,sitting
brown,is,people,sitting
flowers,in,jacket,red
a,brown,wearing,woman
brown,jacket,roof,the
a,brown,shirt
brown,on,person,sitting
brown,door,is,person
is,people,red,roof
and,design,red,white
a,bricks,riding,woman
a,flowers,jacket,red
a,bench,brown,wooden
brown,hair,people,sitting
and,brown
and,blue,trash,white
brown,hair,man,with
boat,brown,has,man
and,animal,brown
a,brown,hair,hat
brown,hair,horse,on
chair,nose,the,wooden
a,brown,man,wooden
brown,hair,on,woman
a,brown,hair,woman
tag,the,top,white
a,animal,bag,brown
a,black,hair,metal
a,boat,brown,wooden
a,blue,person,sitting
a,brown,hair
brown,hair,has,man
a,brown,railing,wooden
a,boat,brown
a,black,brown,hair
hair,horse,on,people
a,boat,piece,small
brown,railing,this,wooden
brown,hair,people,with
a,boat,man,sitting
a,animal,brown
hair,on,people,sitting
people,sitting,table,wooden
brown,people,table,wooden
a,bag,giraffe,silver
brown,building,in,large
on,people,sitting,table
a,box,brown,wooden
hair,red,with,woman
a,brown,large
a,dog,holding,lights
box,dog,the,wooden
brown,shirt,table,the
a,brown,table,wooden a,brown,building,large
a,dog,holding,woman
head,red,shirt,the
a,brown,elephant,wooden
a,brown,ceiling,wooden
boat,railing,the,wooden
a,brown,dog,white
a,black,holding,woman
a,black,hair,red
a,person,sitting,woman
box,brown,the,wooden
brown,railing,the,wooden
a,bag,brown,dog
clouds,wearing,white,woman
brown,hat,person,walking
a,brown,wooden
a,bag,beach,plastic
a,clouds,wearing,woman
blue,sky,white,with
and,awning,blue,white
a,table,wearing,woman
a,necklace,wearing,woman
helmet,the,top,white
a,black,circle,window
a,black,brown,jacket
hat,on,person,walking
clouds,white,with,woman
clouds,sky,white,with
on,people,red,sitting
a,brown,hat,wearing
a,brown,hat,person
a,table,woman,wooden
a,boat,standing,woman
blue,is,sky,white
blue,is,tower,white
a,awning,clear,white
blue,clear,sky,the
brown,coat,necklace,the
a,necklace,person,sitting
is,people,red,sitting
a,awning,blue,clear
a,blue,clear,sky
blue,sky,the,tower
hat,red,sign,white
flag,from,hanging,red
a,black,cap,red
black,man,shirt,the
and,black,hat,white
hat,on,red,sign
ceiling,plate,white,with
a,black,cap,wall
ceiling,plate,the,white
a,hat,sign,white
man,sign,the,white
a,black,letters a,black,hat,man
is,man,wearing,white
ground,on,red,sign
a,flag,hanging,red
a,black,head,mans
a,black,jacket,man
glasses,man,the,wearing
black,plate,white,with
a,sign,vent,white
black,helmet,jacket,the
and,black,head,mans
black,head,jacket,the
black,letters,plate,with
and,black,head,white
ground,red,sign,the
a,black,cap,wearing
is,man,white,window
red,sand,table,wooden
a,camera,light,red
a,brown,horse,wooden
people,sitting,two,water
boat,brown,the,wooden
a,black,box,light
a,black,box,wooden
a,camera,holding,red
blue,hat,of,shadow
brown,horse,the,wooden
on,sand,table,wooden
a,bat,holding,man
a,red,table,wooden
boat,man,the,wooden
a,beach,hanging,rope
a,shorts,wearing,white
a,brown,jacket,wooden
horse,sky,the,wooden
a,brown,racket,tennis
a,beach,holding,man
camera,light,on,red
is,shorts,wearing,white
bag,shirt,the,whitelights,racket,tennis,the
a,blue,racket,sky
a,bat,holding,woman
a,plane,red,wooden
a,brown,holding,man
an,holding,umbrella,woman
a,holding,man,rope
a,black,holding,man
a,boat,shorts,white
a,camera,holding,persona,brown,purse,racket
brown,purse,the,umbrell
a,blue,hat,shadow
a,holding,person,skateboard
c t,is,wearing,woman
a,blue,clear,jacket
boat,people,standing,two
a,green,jacket,piece
a,blue,dog,sign
green,is,light,people
bench,black,cap,on
a,brown,hydrant,wooden
a,black,helmet,knife
on,people,sitting,top
a,camera,people,sitting
and,black,red,suitcase
boat,of,person,top
a,black,knife,silver
camera,on,people,sitting
bench,brown,the,wooden
blue,on,people,sitting
a,boat,person,wearing
brown,can,red,trash
green,on,people,sitting
a,brown,shirt,small
a,brown,small,trash
blue,is,people,sitting
green,is,people,sitting
blue,sand,sky,the
black,boat,suitcase,the
boat,of,person,wearing
and,black,knife,silver
a,black,helmet,silver
blue,is,people,sky
a,brown,fire,hydrant
brown,can,small,trash
arm,fire,hydrant,the
a,green,man,wearing
a,green,jacket,wearing
beach,holding,is,man
a,blue,flag,watera,bench,black,cap
bench,sun,the,wooden a,helmet,pot,silver
a,green,person,wearing
a,green,shirt,small
a,clear,green,jacket
and,blue,red,white
boat,is,mountains,red
can,red,trash,white
a,person,wearing,woman
a,blue,brown,wooden
a,holding,man,sandwicha,holding,pole,ski
a,black,object,white
a,green,holding,woman
a,bed,holding,woman
a,cat,holding,person
a,brown,door,wooden
is,man,wearing
a,holding,man,wall
a,holding,man,pole
a,man,pole,ski
black,jacket,the,woman
pole,ski,the,wall
an,holding,man,umbrella
a,holding,ski,woman
cat,mouth,the,white
a,dog,holding,man
a,black,pole,ski
chair,light,the,wooden
a,holding,horse,man
black,pole,ski,the
a,holding,rope,woman
made,of,shadow,wood
a,holding,person,sandwic
a,black,ski,umbrella
and,black,ground,white
light,motorcycle,purple,silver
a,bus,silver,speaker
a,neck,silver,womans
blue,on,sticker,wall
and,blue,brown,white
a,bottle,metal,stove
a,blue,light,person
a,door,metal,silver
and,blue,refrigerator,white
a,motorcycle,purple,silver
blue,light,on,person
a,black,computer,mouse
a,blanket,pink,red
a,metal,neck,silver
a,black,computer,pillow
and,black,bottle,red
on,wall,white,window
door,metal,silver,the
black,computer,mouse,the
a,train,white,window
computer,mouse,the,top
a,bird,refrigerator,white
a,blue,stripes,white
and,blue,train,white
and,blue,white,writing
couch,door,metal,theblue,sticker,the,wall
a,black,metal,pot
a,bird,refrigerator,sitting
and,blue,pink,rug
a,bricks,motorcycle,silver
and,blue,floor,white
a,bus,metal,silver
light,motorcycle,on,purple
and,wall,white,window
blue,brown,is,suitcase
face,refrigerator,the,white
a,bus,laying,person
black,long,pole,wiresblack,hanging,pole,wires and,neck,red,whiteceiling,is,man,red blue,on,sky,stripe brown,pole,the,woodengreen,is,pants,we ring floor,green,pants,the
door,pole,the,wooden
and,ceiling,red,white a,green,holding persona,gre n,holdi ,umbrella
a,ground,red,wooden
reen,sky,the umbrell a,boat,hat,whitea,pla ,weari woman a,mirror,wall,wooden girl,i ,people,smiling
is,open,window,windows
a,brown,necklace,wooden
blue,is li es,power blu ,is,power,skyfrom,hanging p e,wiresgr en,pants,the,w ring a,pers n,red,sittinga,black,long,pole a,b ch,holding,manand,neck red,womansa neck,red,womans m ,on,r d,sitti a red all,woodea d,blue,b at redblue,in,li e , owera boat erson,red blue,sky,stripe,th
a,black,floor,long
,b at,hold ng,perso
a,brown,pole,wooden
a,hat,wearing,white
a,brow ,bu ,suitcared,shirt,the windowgreen, s,p rson,w arin
is,man,red,sitting
ceil ng, hair,the,whit
a,brown,red,suitcasea,bench,red,wooden
a,brown,metal,wheel
a,black,table,wire
roof,table,the,wooden
a,railing,red,wooden
a,necklace,vent,white
a,hand,holding,phone
a,black,large,truck
and,black,red,train
a,black,train,woman
a,girl,red,young
the,train,vase,white
and,red,vase,white
black,shoe,the,woman
railing,the,woman,wooden
a,red,shirt,woman
a,hand,holding,red
a,cart,shirt,wooden
a,black,handle
a,man,sitting,watch
and,hanging,lamp,white
a,metal,round,wheel
and,black,pink,shoe
a,black,red,truck
jacket,red,roof,the
a,brown,vase,wheel
a,bat,brown,wooden
chair,the,wooden
a,dog,stack,white
a,brown,round,wooden
and,dog,red,white
a,red,shirt,wooden
brown,table,the,wooden
a,red,suitcase,truck
a,pink,wood
a,building,metal,red
a,cord,man,wire
a,bottle,white,yellow
and,black,pink
a,black,cord,wire
from,hanging,lamp,white
a,cart,red,wooden
a,metal,red,round
a,brown,suitcase,wooden
a,black,large
a,bat,stack,wooden
a,large,metal,wall
and,lamp,red,white
a,building,large,metal
a,bench,floor,wooden
door,sign,the,white
a,blue,metal,railing
a,ground,line,white
a,black,letters,red
a,blue,head,towel
and,blue,tie,white
a,flag,letters,red
a,helmet,line,white
blue,is,tail,white
a,man,standing,table
blue,is,sign,white
blue,sign,white,with
a,blue,head,mans
cell,phone,the
a,black,metal,white
is,person,wall,wearing
a,jacket,man,sitting
black,sign,white,with
screen,the,tie,white
black,hat,shirt,the
black,letters,sign,with
a,bird,car,white
fire,hydrant,sky,the
clear,is,reflection,sky
a,blue,cone,street
a,frisbee,white
a,light,red
air,of,reflection,water
fire,hydrant,line,white
building,the,white,writing
a,fence,plane,wooden
a,hat,wearing,woman
sign,the,top,white
black,front,mouse,the
and,black,mouse
a,chair,white,woman
letters,on,train,white
a,black,chair,sign
a,black,bus,chair
letters,the,train,white
hydrant,line,on,white
letters,on,table,white
fence,front,the,wooden
background,bag,orange,the
a,cap,hat,white
a,chair,wearing,woman
a,black,building,white
and,background,red,white
building,on,white,writing
background,bag,on,orange
,pole,white,wood
and,blue,hat,white
letters,table,the,white
is,pants,wearing,white
bag,blue,shirt,the
a,background,black,white
is,person,wearing,white
a,floor,shelf,wooden
a,man,road,wearing
a,metal,rack,white
a,bag,black,sign
a,background,black,dark
bench,shirt,the,yellow
a,dark,metal,rack
a,bag,sign,white
a,black,dark,rack
a,pants,sign,white
a,background,black,chair
a,metal,white
a,background,bag,black
a,background,bag,red
pants,person,red,wearing
bench,person,red,wearing
a,background,bird,white
fence,jacket,red,the
a,pants,red,wearing
group,of,people,standing
cone,orange,side,the
a,bag,red,table
a,group,railing,white
a,red,vase,white
a,bench,person,wearing
a,pants,person,red
a,pants,person,wearing
a,building,truck,white
shirt,shower,the,white
an,background,cone,orange
and,black,railing,white
a,bottle,red,white
a,building,water,white
hat,the,wall,white
a,background,person,wearing
group,of,people
building,people,sitting,white
baseball,cap,line,white
baseball,black,cap,white
building,large,people,white
and,black,white
black,car,on,parked
a,black,car,parked
a,group,sign,white
a,background,person,sitting
black,on,sign,windows
boat,bricks,made,of
a,black,car,water
a,baseball,black,cap
a,building,white,window
and,red,white,window
are,black,person,stairs
and,black,sign,windows
and,plane,red,white
building,is,white
black,car,in,parked
are,black,person,sitting
a,large,white
a,building,large,people
and,black,water,white
front,in,metal,railing
background,metal,railing,the
building,on,people,sitting
cap,line,on,white
background,in,metal,railingblack,on,person,sitting
a,background,boat,white
a,baseball,black,street
black,design,on,white
a,purse,reflection,wearing
blue,color,light,on
a,clear,glass,motorcycle
black,is,motorcycle,windows
a,metal,rack,shoes
and,blue,street,white
black,design,is,white
a,black,clear,motorcycle
glass,shirt,the,white
a,black,metal,shoes
blue,color,in,light
a,black,motorcycle,person
black,buildings,in,jacket
black,hat,is,white
a,black,buildings,jacket
and,black,motorcycle
a,color,green,hat
and,sign,street,white
glass,the,white,wine
and,black,motorcycle,white
a,motorcycle,pair,white
a,black,motorcycle,red
a,black,mans,shirt
and,motorcycle,red,white
a,black,building,chair
a,sign,street,white
a,black,chair
a,clear,glass,window
a,bag,black,shirt
and,black,motorcycle,red
glass,man,the,window
clear,glass,the,window
of,people,purse,reflection
black,of,pair,shoes
and,blue,man,white
a,building,sign,street
front,head,mans,the
black,blue,color,in
black,cars,jacket,two
front,head,the,wheel
a,brown,man,sitting
bear,couch,teddy,the
a,bear,brown,teddy
bear,ear,teddy,the
brown,shirt,the,wall
bear,blanket,teddy,the
bear,brown,teddy,the
a,cat,laying,tree
a,blanket,brown,sheep a,black,group,shirt
a,brown,calm,teddy
green,small,this,tree
black,eyes,shirt,the
a,rocks,shirt,white
a,pot,silver,water
black,front,shirt,the
and,blue,container,silver
a,camera,green,small
shirt,the,wall,whitea,cell,phone,woman
light,reflecting,the,water
light,on,reflecting,water
a,black,shirt,tree
black,blanket,shirt,the
front,shirt,the,wheel
container,shirt,silver,the
on,rocks,shirt,white
a,man,water,wearing
a,green,small,tree
a,man,standing
green,is,light,trees
of,people,reflection,shirt
a,hat,pink,woman
a,pink,reflection,shirt
people,standing,the,water
a,background,walking,woman
a,pink,shirt,woman
a,man,standing,water
a,cow,man,white
a,shirt,sitting,woman
and,background,pink,white
in,people,standing,water
a,brown,person,walking
pink,shirt,the,water
hat,pink,the,woman
a,hat,pink,wearing
brown,is,reflection,water
brown,of,reflection,trees
of,pink,reflection,shirt
a,bench,standing,woman
bottles,clear,glass,vase
a,black,person,shirt
a,clear,glass,vase
hair,long,with,woman
a,hand,holding,truck
a,hand,truck,white
a,clear,glass,racket
hair,mans,table,thea,counter,holding,man
black,jacket,mouth,the
bottles,glass,on,vase
a,clear,racket,tennis
a,hand,holding,tennis
black,hair,is,mans
brown,has,jacket,man
graffiti,is,red,umbrella
black,eye,hat,the
a,black,eye,spot
a,man,person,wearing
black,has,jacket,man
brown,face,hair,the
a,hydrant,person,wearing
black,light,shirt,the
a,dog,wearing,woman
a,black,jacket,person
a,fire,hydrant,person
green,people,shirt,standing
blonde,cars,hair,parked
a,car,table,yellow
head,metal,pole,the
a,shirt,white,woman
shirt,the,white
and,plane,white,yellow
blue,is,man,wearing
are,people,standing,woman
blonde,cars,hair,with
engine,shirt,the,white
cars,hair,in,parked
a,green,light,shirt
black,logo,on,white
a,background,wearing,woman
a,man,shirt,standing
a,metal,plane,red
a,gray,group,shirt
and,black,luggage,silver
fence,metal,red,the
a,black,shirt
and,black,logo,white
and,red,umbrella,white
blonde,standing,with,woman
luggage,plane,silver,the
blue,is,man,shirt
a,metal,plane,pole
fence,metal,the,tie
a,gray,shirt,wearing
man,the,umbrella,white
a,plane,red,white
a,fence,metal,red
a,green,people,shirt
a,box,shirt,white
blonde,hair,with,woman
black,hat,man,wearing
black,jacket,light,shining
glasses,lines,wearing,white
black,boat,man,wearing
glasses,men,wearing,white
a,black,button,head
a,blue,light,man
a,green,head,mans
a,hat,reflection,wearing
glasses,lines,on,white
a,boat,man,wearing
a,green,hat,head
a,blue,button,floor
blue,logo,on,shirt
a,black,helmet,wearing
black,jacket,man,the
shirt,striped,the
jacket,light,on,shining
a,black,hat,white
men,two,wearing,wet
blue,logo,on,white
a,hat,man,white
a,background,group,white
and,black,boat,man
a,black,hat
a,man,open,wearing
a,man,street,wearing
and,black,boat,white
background,logo,the,white
glasses,men,two,wearing
black,jacket,light,on
background,logo,on,white
blue,hat,shirt,the
a,black,jacket,light
black,jacket,person,walking
hanging,plane,towels,white
gray,jacket,the
of,people,standing,water
a,hanging,rope,wall
jacket,on,person,walking
a,jacket,wearing,white
a,bird,box,white
a,plane,towels,white
can,jacket,trash,white
hanging,on,towels,white
a,man,tie,wearing
black,engine,is,man
on,people,train,walking
hanging,on,towel,white
a,car,people,standing
a,gray,jacket,wearing
a,man,pink,shirt
a,boat,train,white
black,is,man,wearing
car,on,people,standing
a,book,red,shirt
a,shirt,towel,white
has,man,pink,shirt
brown,has,man,shirt
helmet,shirt,the,white
on,person,sidewalk,walking
a,brown,hair,man
a,jacket,trash,white
a,people,train,walking
of,people,row,water
a,blue,group,jacket
brown,has,man,table
a,button,white,woman
a,man,napkin,white
a,chain,fence,link
a,boat,fence,white
a,background,cord,white
a,hair,napkin,white
brown,hair,lights,the
and,blue,curtain,white
a,cord,large,white
clock,in,large,white
a,line,plane,white
a,clock,large,white
front,the,water,wheel
a,chain,link,man
a,fence,link,white
a,brown,hair,white
a,paper,train,white
jacket,logo,purple,red
light,red,table,the
light,on,red,table
and,clock,hanging,white
bike,logo,number,the
bike,blue,jeans,on
a,photo,red,white
and,bag,blue,red
a,napkin,sidewalk,white
number,the,water
and,black,photo,white
a,microwave,red,white
a,bag,blue,boat
paper,the,water,white
from,hanging,light,red
clock,hanging,on,white
bike,blue,jeans,the
jacket,logo,on,red
dark,logo,the,word
and,blue,red,sign
clock,from,hanging,white
a,person,standing,wall
a,jacket,purple,red
black,is,lights,pillow
a,bench,black,white
blue,sign,the
a,hanging,light,red
a,jacket,purple,wearing
a,purple,wearing,woman
on,paper,water,white
man,street,the,wearing
a,blue,sitting,woman
green,is,lights,shirt
brown,has,man,white
and,blue,microwave,white
a,black,cat,suitcase
black,head,suitcase,the
and,head,microwave,white
a,bench,logo,white
head,microwave,of,white
is,reflection,water,white
is,man,shirt,white
black,jacket,shirt,the
a,water,wearing,woman
a,hair,holding,woman
and,black,tv,white
a,black,button,table
and,blue,logo,white
a,box,table,white
books,of,red,stack
is,laptop,people,silver
a,black,button,laptop
a,black,hat,mouse
a,button,sunglasses,white
books,on,red,writing
a,man,phone,wearing
books,of,red,writing
a,bag,black,table
a,person,sitting,table
a,man,sitting,wall
and,black,mouse,white
a,sitting,table,woman
a,metal,silver,smiling
metal,pot,silver,this
a,bowl,white,woman a,cell,holding,man
background,black,eyes,the
a,background,black
black,mouth,shirt,the
brown,hair,has,lights
brown,has,man,shelf
books,bottle,of,wine
a,bottle,brown,hair
brown,hair,lights,on
a,color,man,sitting
black,ear,shirt,the
a,holding,man,woman
bag,black,building,the
a,black,building,large
and,black,stripes,white
door,is,open,white
a,person,sitting,water
a,black,but on,mouse
a,black,hat,sunglasses
a,black,button
color,graffiti,in,white
a,bag,black,suit
a,black,button,glass
and,black,suitcase,white
is,open,vent,white
head,mans,shirt,the
on,open,vent,white
a,hat,person,wearing
a,person,wall,wearing
a,bag,black,button
a,boat,chair,large
black,hand,handle,left
black,hand,left,mans
large,the,tree,trunk
cell,head,phone,the
a,large,table,tree
a,shelf,shirt,wooden
a,building,people,sitting
a,large,tree,trunk
chair,metal,silver,the
reflection,the,tree,trunk
a,chair,metal,silver
and,bag,black,silver
a,dog,sitting,woman
a,background,tag,white
background,is,wearing,woman
bag,hat,silver,the
a,hand,left,mans
and,black,speaker,white
chair,head,metal,the
a,green,shirt,wooden
a,building,trash,white
dog,is,person,wearing
a,gray,left,mansa,cup,wall,white
a,man,sitting,train
brown,hair,tail,the
black,hand,handle,on
green,leaves,purple,shirt
blue,is,water
and,bag,plastic,white
a,brown,large,pot
grass,green,on,tree
grass,green,mountains,of
a,basket,bushes,green
a,green,large,leaf
background,green,the,trees
blue,sky,with
a,purple,shirt,wearing
brown,large,pot,the
and,blue,leaves,white
blue,is,sky
bushes,green,ground,the
a,bag,plastic,woman
bowl,green,trees,with
grass,green,tree
basket,bushes,green,in
a,brown,large,road
green,leaves,on,shirt
a,bag,wearing,woman
a,clouds,hat,white
background,green,in,trees
grass,green,of,pile
bushes,green,ground,on
boat,in,water,white
grass,green,in,mountains
a,bag,plastic,white a,background,leaf,pink
a,green,leaf
green,tall,tree
boat,in,reflection,water
and,blue,plastic,white
a,helmet,wearing,woman
a,green,large
a,ground,pink,rock
and,blue,sky,white
and,blue,tent,white
brown,pot,sky,the
blue,green,leaves,with
background,clouds,the,white
and,blue,sky
clouds,hat,in,white
a,green,purple,shirt
background,clouds,in,white
green,leaves,trees,with
blue,in,sky
a,bush,green,leaf
clouds,man,the,whiteand,blue,green,leaves
brown,tree,trees,trunk
green,plants,rock,wall
green,large,rock,wall
bush,green,small,the
a,basket,man,wearing
bushes,green,in,tree
brown,green,is,leaves
green,is,leaves
a,bushes,green,tree
green,ground,the,trees
green,is,water
a,green,small
a,green,plant,small
a,ground,large,tree
blue,fire,hydrant,the
a,background,tree,trunk
a,green,small,trunk
a,background,brown,tree
bag,fire,hydrant,the
background,grass,green,on
a,blue,fence,wooden
a,background,large,rock
grass,green,on,road
background,grass,green,the
green,ground,in,trees
a,fence,shirt,wooden
grass,green,road,the
a,helmet,rocks,wearing
helmet,the,tree,trunk
green,plant,small,this
a,color,person,standing
bush,green,the,trees
brown,green,leaves,on
a,small,tree,trunk
green,on,plants,wall
in,tree,trees,trunk
a,blue,fence,fire
green,in,leaves
a,fire,ground,hydrant
brown,green,is,tree
a,fence,hat,wooden
brown,dirt,fire,hydrant
blue,brown,fire,hydranta,bowl,plastic,shadow
and,blue,bucket,white
brown,building,dirt,on
and,blue,fire,hydrant
ground,people,the,walking
a,brown,building,dirt
a,bowl,plastic,white
brown,light,on,shining
a,brown,wood,wooden
ground,on,people,walking
a,brown,wet,wooden
a,bucket,hill,white
is,sand,wet
brown,is,light,sand
blue,is,person,sky
a,black,handle,silver
brown,is,light,shining
footprints,made,of,wood
and,blue,sand,white
a,wall,white,wooden
blue,is,person,walking
brown,dirt,hydrant,on
helmet,mountain,the,white
brown,is,mountain,rocks
blue,on,person,walking
a,brown,wall,wooden
a,bush,green,helmet
a,person,sitting,tree
a,black,ground,hat
a,green,leaves,motorcycle
a,hat,man,sitting
green,leaves,motorcycle,on
grass,green,is,shadows
shadow,the,tree,trunk
black,green,is,suitcase
men,sitting,street,two
black,green,is,leaves
black,chair,men,two
a,road,tree,trunk
a,grass,green,tree
a,man,tree,trunk
large,rock,the,wall
a,green,ground,small
a,large,rock,trunk
a,chair,window,wooden
green,ground,leaves,the
a,man,sitting
a,blue,brown,jacket
a,green,tree,trunk
and,blue,towels,white
bench,grass,green,on
grass,green,of,patch
a,bush,person,sitting
a,green,jacket,tree
green,ground,leaves,on
a,grass,man,riding
a,grass,green,man
flowers,rock,the,wall
ground,of,reflection,trees
a,man,motorcycle,riding
a,green,jacket
a,blue,motorcycle,riding
a,brown,tree
a,picture,wearing,woman
a,bush,green,person
green,this,tree,trunk
a,bench,grass,green
dog,green,growing,plants
a,green,horse,plants
bunch,green,leaves,of
green,hat,in,rocks
a,green,small,trees
bunch,green,of,trees
green,jacket,leaves
bear,grass,green,the
a,black,cell,phone
a,green,jacket,pile
green,in,trees,water
grass,green,on
a,bunch,green,jacket
a,brown,horse,tree
green,jacket,leaves,on
are,grass,green
green,growing,on,plants
a,green,hat,rocks
brown,horse,the
a,black,cell,water
green,the,trees,water
a,green,hat,wearing
green,horse,in,plants
dog,green,the,tree
background,green,in,plants
a,dog,green,plants
background,green,plants,the
green,small,the,tree
a,ground,wearing,woman
green,is,jacket
bag,the,train,white
and,grass,green,white
black,handle,the
and,car,train,white
a,car,train,white
a,black,trash,tree
floor,green,leaves,on
a,bag,black,building
and,blue,white
blue,chair,is,white
can,light,red,trash
number,the,window
floor,green,leaves,the
a,black,suitcase,white
a,car,hanging,lights
and,green,water,white
grass,green,handle,the
a,black,car,suitcase
a,car,large,white
a,hanging,light,wall
backpack,the,wheel,white
car,from,hanging,lights
back,black,suitcase,the
a,bag,building,red
back,suitcase,the,wheel
a,black,shoe,suitcase
a,cord,sign,white
a,black,suitcase
handle,mans,the,wrist
a,car,large,windo
black,can,red,trash
and,black,suitcase
a,black,car,traingrass,green,motorcycle,white
grass,gray,green,shirt
brown,green,jacket,leaves
green,hat,plant,the
and,green,motorcycle,white
a,grass,green,silver
and,shoe,trees,white
a,grass,metal,silver
grass,green,on,shirt
a,bunch,metal,pipe
and,blue,shoe,whitea,blue,suitcase, hite
gray,man,shirt,the
green,tree,trees
grass,green,motorcycle,on
in,shoe,trees,white
a,metal,pipe,silver
a,gray,man,wearing
behind,green,tree,trees
a,green,small,water
a,helmet,jacket,silver
a,brown,green,jacket
a,green,man,sitting
a,black,rope,white
a,bench,green,tall
a,black,car,white
and,blue,box,white
a,man,shoe,white
a,black,box,suitcase
grass,the,truck, hite
a,gray,green,shirt
a,motorcycle,small,treegreen,plant,small,the
and,blue,dog,white
a,gray,jacket,woman
green,horse,leaves,the
and,black,horse,white
a,gray,wearing,woman
a,cow,man,riding
a,brown,large,pole
a,shirt,wearing,woman
a,background,green,large
green,large,plant,this
a,brown,bunch,elephant
a,brown,hair,plant
a,horse,person,sitting
group,of,people,trees
a,green,leaves,wall
gray,head,jacket,the
a,green,shirt,woman
a,brown,elephant,large
a,green,horse,leaves
green,man,the,trees
a,large,pole,wooden
green,horse,leaves,on
bunch,of,palm,trees
a,fire,hydrant,tree
a,jacket,pole,wooden
a,green,large,plant
a,green,plant
a,hair,long,man
people,shirt,standing,white
a,brown,pink,shirt
a,chair,person,standing
a,ground,person,sitting
a,background,pole,wooden
a,fence,person,sitting
a,pole,sitting,woman
on,people,sitting,wood
a,person,photo,standing
of,people,sitting,wood
a,bag,pole,wooden
brown,in,people,shirt
a,bench,man,sitting
blue,fire,hydrant,is
a,brown,light,shirt
a,ground,man,riding
a,background,brown,wooden
a,fence,wall,wooden
brown,jacket,the,top
a,fence,person,wooden
a,fence,tree,wooden
a,pole,woman,wooden
a,people,shirt,white
a,brown,people,shirt
fire,hydrant,pole,the
a,brown,shirt,wooden
a,background,bag,plastic
a,glass,standing,woman
a,black,shirt,woman
a,dog,person,standing
a,hair,wooden
bear,dog,teddy,the
a,brown,person,vase
chair,ear,the,wooden
black,face,shirt,the
a,brown,hair,wooden
in,people,standing
chair,this,wooden
a,holding,person,phone
a,brown,holding,person
of,people,standing
a,brown,camera,wooden
fire,hydrant,reflection,the
bear,head,teddy,the
a,chair,wooden
black,road,shirt,the
hair,man,mans,the
black,people,shirt,two
blue,dark,is,wall
brown,hair,long,with
brown,hair,long,the
hair,man,short,with
background,hair,long,the
hair,short,the,woman
brown,long,with,woman
background,brown,hair,the
a,object,shirt,white
a,hair,hole,short
people,shirt,standing,two
blue,dark,fence,the
a,fence,metal,wall
a,holding,person,shirt
on,railing,white,window
chair,face,the,white
a,door,metal,person
a,railing,white,window
a,building,open,white
a,door,person,sitting
building,people,standing,the
building,in,people,standing
a,black,metal,silver
a,black,chair,white
black,car,shirt,the
black,box,helmet,the
a,hanging,plant,wood
a,mirror,pot,silver
ball,brown,suitcase,the
a,brown,large,motorcycle
a,brown,large,suitcase
a,brown,towel,white
a,brown,concrete,large
brown,large,suitcase,the
a,small,wall,window
a,bottle,man,standing
a,brown,sign,truck
a,brown,large,truck
a,brown,circle,round
fire,handle,hydrant,on
a,black,helmet,plane a,black,brown,handle
a,fire,handle,hydrant
fence,rocks,tall,wooden
fence,green,leaves,metal
fence,on,rocks,wooden
a,brown,green,hair
a,open,tall,wooden
a,man,sitting,sky
fire,hydrant,seat,the
flowers,the,water,yellow
a,bridge,fence,wooden
door,fence,the,wooden
a,fence,tall,wooden
a,fence,ground,wooden
background,flowers,the,yellow
fence,green,leaves,on
of,pair,pants,white
a,pants,white,wooden
fence,green,metal
a,flying,ground,plane
a,large,plane,tree
a,green,ground,tall
and,black,tree,white
flowers,on,water,yellow
background,flowers,in,yellow
a,green,hair,metal
a,green,sitting,woman
a,chair,pants,wooden
a,fence,green,metal
green,tall,this,tree
backpack,the,wall,white
a,background,black,watch
a,brown,pants,white
a,fire,hydrant,woman
a,basket,man,sitting a,blanket,green,silver a,bed,red,smalla,blanket,green,horse
brown,dog,the,woman
a,dog,metal,silverflower,red,small,two
dog,leather,shoe,the
is,wearing,white,woman
a,black,gree ,spot
and,sitting,woman
a,hydrant,wearing,woman dog,fire,hydrant,the
a,brown,green,shirt
a,flower,red,smal
cell,ear,phone,the
a brown,chain,hair hai ,metal,pot,theblack,coll r,eye,the a,b sket,man,metal
a,animal,brown,pants
a,basket,metal,silver
and,bla k,helmet,silver
brown,hair,is,trees black,dog,jacket,the
brown,hair,the,woman
helmet,silver,the
a,brown,dog,shirt flower,people,sitting,two
flower,people,red,two
a,brown,metal,silver
black,dog,the,watcha,l ather oe,weari g
green,rocks,small,tree
a,pole,ski,tree
a,bird,black,laying
green,on,rocks,tree
a,table,tall,tree
a,bag,color,plastic
brown,fence,the,wooden
fence,the,trees,wooden
green,is,leaves,white
green,is,snow,white
dog,snow,the,white
a,brown,napkin,white
green,leaves,on,white
a,bench,black,ski
a,rope,small,white
a,bear,teddy,trees
bird,black,laying,on
a,dog,ground,sitting
a,green,rope,small
bear,in,teddy,trees
nd,black,rope,white
a,bird,black,train
a,branch,pole,tree
bag,person,wearing,white
pants,person,wearing,white
bag,metal,person,wearing
bag,metal,person,silver
green,is,plants,silver
a,person,shoe,white
door,green,is,silver
a,black,pants,wearing
a,holding,horse,woman
a,dog,horse,sitting
a,rope,white
bushes,green,in,train
a,bench,people,standing
a,backpack,green,wearing
a,background,riding,woman
a,bench,building,white
a,building,metal,silver
black,is,wearing,woman
backpack,green,leaves,on
a,pants,white,woman
a,black,horse,strap
a,hat,white,windowbuilding,front,in,white
bench,is,wearing,woman
pants,the,wearing,white
green,in,plants,silver
a,backpack,green,leaves
bench,on,people,standing
black,is,pants,wearing
black,giraffe,on,writing
bushes,green,the,train
a,bag,metal,silver
people,sitting,tree,two
a,black,giraffe,writing
black,ground,on,writing
a,bag,building,metal
door,pants,the,white
a,holding,pants,woman
a,rope,shoe,white
a,color,railing,white
a,building,person,sitting
a,person,shoe,sitting
a,black,pants,tree
black,ground,the,writing
a,bus,pink,towel
brown,horse,of,pair
a,black,brown,horse
a,brick,red,wall
a,black,cat,chocolate
a,bike,man,riding
black,cap,rope,the
from,hanging,rope,white
and,black,shoes
is,mans,shirt,white
a,building,green,white
and,hanging,rope,white
black,mans,shoes,the
a,chocolate,donut,pair
a,pot,tree,trunk
a,black,chocolate,donut
a,brick,eating,red
a,man,pink,riding
a,background,holding,man
green,men,sitting,two
a,green,shirt,window
mans,shirt,shoes,the
a,black,horse,rope
a,brown,jacket,pair
a,holding,man,pizza
pink,the,towel,woman
a,brown,pole,tree
a,metal,pipe,woman
a,backpack,black
back,black,jacket,the
a,black,chair,woman
box,metal,mouth,the
a,black,man,object
a,blue,door,red
a,blue,hand,holding
a,backpack,black,woman
a,black,bottle,metal
bag,on,white,windows
black,metal,on,wheel
a,bottle,hand,holding
a,jacket,strap,white
and,bag,white,windows
a,black,door,red
a,black,blue,suitcase
black,chair,shirt,the
a,black,metal
b g,leather,people,sittingbag,brown,leather,people and,p t,white,windowlight,on,table,whitea,pillar,whitehining,su ,through,wetbag,leather,number,the is,sand,sun,wet b g,black,leather,thea,brown,stone,walla,large,pers ,stoneand bl ck,table,whitebackground,light,on,red brown,p nts,the we ri,box gray,plane bag,li ht,numb r,thea,metal,person,pot ackground,light,r d thelight,shi i g the,wallis,shining,sun,weta,bag,brown l at erlight,on,s ining,wall and,light,table,white brown is,pant , ri garm brow ,pants,thebro is,wearing,womana,holding,silver w m a,brown,leath r walla,large,stone,walla motorcyc p rson,sit ing on t,white,window ,on,people,sitti ga,black l r,wall
chair,flowers,pink,white
flag,green,leaves,striped
green,man,shirt,wearing
flag,green,striped,white
a,green,man,shirt
chair,the,train,white
logo,on,shirt,white
a,chair,container,white
flag,green,leaves,on
a,chair,pink,white
a,glass,shirt,white
ceiling,green,the,trees
building,person,the,walking
a,tv,white
a,chair,plastic,row
and,flag,striped,white
green,in,sidewalk,trees
brown,horse,the,train
a,head,wearing,woman
a,plastic,tv,white
a,bunch,fire,hydrant
a,chair,plastic,white
of,red,row,windows
and,red,striped,white
logo,shirt,white
bushes,green,on,wall
a,helmet,person,wearing
a,brown,helmet,horse
green,sidewalk,the,trees
a,bus,person,wearing
and,black,container,white
and,red,white,windows
chair,flowers,on,pink
bushes,green,the,wall
a,container,white
cell,man,phone,wearing
belt,black,handle,white
a,man,standing,train
belt,black,handle,on
a,mans,shirt,white
a,cell,man,phone
front,glasses,the,wearing
a,shirt,sign,white
a,bench,road,wooden
and,belt,black,white
a,holding,red,woman
a,man,tracks,train
a,bicycle,holding,woman
a,bag,red
front,glasses,the,wheel
a,building,shirt,white
black,jacket,screen,the
a,hat,person,standing
front,the,wall,wheel
and,bicycle,black,white
a,bike,cap,white
a,black,box,train
a,bag,holding,red
bicycle,the,wheel,white
man,red,shirt,the
a,black,hat,person
bench,front,in,wooden
a,man,train,white
a,flag,red,white
a,holding,man,tracks
a,table,train,wooden
a,train,white,wooden
a,collar,road,white
a,black,blue,button
and,book,red,white
on,paper,street,white
a,light,towel,white
a,man,mountain,wearing
fire,hydrant,two,white
a,fire,white,window
a,fire,hydrant,picture
lights,red,street,the
a,jacket,picture,red
a,napkin,street,white
paper,street,the,white
a,light,road,traffic
lights,on,red,street
and,red,tv,white
a,hanging,jacket,picture
fire,hydrant,lights,two
a,bag,black,silvera,lamp,light,red
glasses,towel,wearing,white
glasses,hanging,towel,white
a,hand,mans,red
black,man,table,with
a,neck,woman,womans
a,black,knob,shirt
bag,hanging,on,red
curtain,from,hanging,white
a,glasses,wearing,white
a,hat,large,window
and,black,eye,towel
a,basket,metal,person
door,is,man,open
a,glasses,large,wearing
black,eye,hair,the
a,black,person,strap
a,building,collar,white
a,brown,building,white
mouth,shirt,the,white
and,pink,shirt,white
black,on,water,writing
a,neck,wearing,woman
are,man,pants,red
a,curtain,white
a,bag,hanging,red
a,glasses,large,window
a,brown,large,shirt
glasses,is,wearing,white
black,of,water,writing
a,bag,hand,red
black,bottle,of,water
a,curtain,hanging,white
black,eye,of,towel
is,man,red,wearing
a,jacket,red,table
a,glasses,wearing,woman
a,glasses,pillow,white
is,man,open,wearing
a,building,man,standing
a,kitchen,light,red
a,object,small,water
bench,bottles,two,white
a,air,hat,white
is,people,pink,standing
a,black,cap,hat
car,silver,snow,the
a,air,large,train
a,trash,wall,white
a,floor,surfboard,white
a,black,circle,white
and,pink,umbrella
in,people,pink,standing
a,sitting,tracks,woman
and,black,car,silver
is,people,pink,tail
blue,is,red,water
car,sign,the,white
bird,in,wall,white
car,sitting,two,women
bird,the,wall,white
and,counter,pink
lights,the,train,white
blue,lights,on,red
a,green,photo,street
blue,is,red,sign
a,blue,bowl,white
a,black,wheel,white
a,blue,sign,street
black,handle,jacket,the
blue,is,lights,reda,green,sign,streetdoor,light,street,the
blanket,head,the,white
and,bench,lights,white
shirt,sign,the,white
black,blue,is,toilet
sticker,the,white,woman
bench,lights,on,white
a,blanket,blue,bowl
and,blue,color,white
and,black,wheel,white
a,green,motorcycle,street
sign,stripes,the,whitephoto,shirt,striped,the
a,green,photo,white
blue,number,the
blue,color,in,white
green,leaves,pole,wooden
people,shirt,sitting,white
people,tall,tree,trunk
people,standing,tree,trunk
brown,green,tree,trunk
brown,fence,white,wooden
green,leaves,tree,trunk
cap,fence,white,wooden
cap,mans,on,white
green,leaves,on,trunk
a,green,pole,wooden
a,green,tree,trees
a,motorcycle,white,woman
jacket,the,trees,white
green,in,tree,trees
a,bench,wearing,woman
on,people,standing,trunk
cap,head,mans,on
a,helmet,man,white
cap,fence,on,white
a,motorcycle,shirt,white
a,black,pants,white
a,brown,shirt,white
a,brown,person,sitting
a,jacket,tall,tree
green,is,people,shirt
green,leaves,on,pole
chair,shirt,the,white
a,green,jacket,tall
fence,head,mans,the
in,people,shirt,sitting
a,green,leaves,man
black,hat,jacket,the
chair,plastic,red,the
a,plastic,red,tablea,red,white,window
a,chair,plastic,red
chair,plastic,the,wall
a,box,red,window
lights,metal,pot,silver
background,person,the,walking
hat,pink,stairs,the
background,blanket,on,white
black,hat,sky,the
knob,mirror,silver,the
a,car,color,parked
and,black,knob,silver
and,cap,red,white
lights,metal,on,pot
on,stripe,train,white
a,cap,white,woman
background,blanket,the,white
a,station,towel,white
people,sign,the,white
a,knob,row,white
a,metal,road,silver
background,on,person,walking
a,building,metal,rack
a,station,train,white
a,stripe,train,white
black hat,mans,on
a,cap,wearing,woman
a,black,person,walking
people plane,standing the
and,black,knob,white
a,car,head,white
a,black,walking,woman
hat,head,mans,on
black,hat,on,sky
and,building,red,white
in,people,plane,standing
and,blue,object
a,blue,sign,table
green,is,leaves,red
a,blue,dark,sky
hat,is,light,red
hat,mans,on,red
blue,dark,sky,the
a,blue,dark,knife
head,lights,mans,the
hat,orange,the,white
blue,sky,sun,the
green,leaves,on,red
a,blue,lights,person
front,the,wheel,yellow
a,holdi g,knife,person
blue,in,lights,person
green,is,pole,red
clouds,light,traffic,white
blue,elephant,sky,the
dead,elephant,leaves,the
a,black,elephant,large
bushes,green,in,white
cone,ground,on,orange
black,is,rocks,tv
a,black,brown,large
and,clouds,white
de d,elephant,leaves,on
are,bushes,green,white
are,flowers,green,white
cone,ground,orange,the
a,black,elephant,tree
brown,green,ground,is
brown,green,is,trees
a,bear,kite,teddy
brown,green,in,trees
clouds,in,white
clouds,in,light,white
laying,of,pile,sheep
belt,black,orange,pole
handle,people,silver,sitting
person,road,sitting,the
front,in,person,standing
and,cone,trees,white
helmet,people,sitting,two
and,background,orange
people,sitting,table,the
a,belt,black,wearing
a,cone,orange,woman
cone,in,tr e ,whitea,man,people,standing
a,belt,black,orange
on,person,ro d,sitting
a,helmet,wearing,white
on,people,standing,train
a,handle,people,silver
a,background,handle,silver
belt,in,orange,pole
a,chair,ground,white
a,light,shirt,white
and,cone,red,white
and,cone,orange
a,ground,person,wearing
a,laying,person,road
helmet,people,two,white a,people,standing,tr in
handle,in,people,s ting
in,people,sitting,table
a,black,leather,shoe
and,flag,pink,white
hanging,on,wall,white
a,flag,red,table and,hanging,wall,white
flag,hanging,on,red
a d,pink,tennis,whiteblack,is,red,sky
person,standing,the,wall
in,person,standing,wall
and,racket,tennis,white
a,flag,hanging,picture
and,frame,red,white
a,racket,tennis,wh t and,black,red,white
a,pink,racket,tennis
a,cloud,white
clouds,the,wall,white
and,red,snow,white
frame,hanging,on,white
and,pink,snowboard,white
a,leather,light,shoe
a,color,metal,phone a,flag picture,white
clouds,in,wall,white
a,black,road,trash
and,bricks,red,white
sidewalk,the,wall,white
and,frame,hanging,white
and,lines,red,white
,black,bricks,leather
blinds,metal,pole,white
black,jacket,person,wearing
line,metal,railing,white
bag,black,person,wearing
building,light,shining,white
fence,striped,white,windows a,bl ck,laptop,microwavea,blue,floor,sign
background,in,person,sitting
metal,pole,white
a,bag,black,car
background,person,sitting,the
light,of,reflection,white
and,fence,striped,white
a,head,persons,silver
blinds,on,pole,white
a,metal,wall,white
and,building,light,white
a,building,white
line,on,railing,whitea,background pillow,white
a,bag,holding,person
metal,railing,white
a,black,blue,jacket
fence,in,striped,windows
building,light,on,shining
a,head,light,mans
a,metal,white,window
a,building,metal,white
a,head,oven,persons
is,reflection,shoe,white
and,black,laptop,silver
a,bag,person,wearing
building,light,of,reflection
a,flag,floor,white
are,blinds,blue
blue,clear,reflection,sky
a,bird,white
a,hanging,light, n
green,the,tree
and,red,water,white
a,brown,ground,large
a,flowers,knife,white
a,dog,refrigerator,white
a,light,water,white
black,chairs,is,window
green,tall,the,tree
blue,in,reflection,sky
knife,the,train,white
building,the,trees,white
a,background,cone,yellow
a,blue,clear,water
a,brown,refrigerator,white
a,brown,large,refrigerator
a,bird,boat,white
dark,hair,spot,white
dog,shirt,the,white
dog, ,line,white
a,black,towe ,white
black,hair,man,the
black,dark,has,man
hair,mans,short,the
black, ir,th ,womana,dog,hol ing,white
dark,hair,has,white
hair,mans,the
black,hair,has,man
hair,on,spot,white
glasses,nose,the,wearing
a,dog,line,white
a,brown,hair,sign
the,towel,wall,white
brick,made,man,of
brown,has,man
black,hair,is,man
black,brick,has,man
black,is,person,wearing
brown,people,standing,two
glasses,men,the,wearing
a,black,ground,ski
hand,left,mans,the
and dog s ting,white
a,hand,person,walking
flowers,on,plate,white
a,shelf,water,white
meat,pink,tag,the
glasses,snow,the,wearing
black,hydrant,is,person
a,cake,pink,tag
a,black,camera,shirt
flowers,plate,the,white
men,two,wearing,white black,cam ra,the wall
cake,on,snow,white
bunch,of,people,sitting
a,cake,snow,white
a,person,sitting,standing
a,person,standing,woman
a,hand,left,person
a,black,person,watch
mans,the,wrist
left,mans,the,wrist
dog,on,sitting white
awning,red,skirt,white
a,brown,pile,pillow
brown,is,people,sand
a,brown,pillow,plant
is,r d,roof,windows
boat,on,people,sitting
a,beach, erson,sittingawning on,red,skirt
a,man,sitting,umbrella
a,boat,brown,large
and,beach,red,white
awning,on,red,top
and,red,skirt,whiteand,pink,snow,white
on,plane,sitting,woman
a,brown,large,pillow
and,pillow,red,white
boat,people,sitting,the
plane,sitting,the,woman
and,pink,skirt,white
blue,door,open,sky
black,pants,silver,vase
blue,clear,people,sky
blue,people,sitting,sky
and,b ck,s lver,vas
an,blue,door,open
an,door,open,shirt
a,plaid,shirt,wearing
black,on,pants,vase
a,playing,water,woman
on,peopl ,sitting,skya bottl ,glass,n lace
an,open,plaid,shirt
flowers,plane,the,white
a,black,standing,woman
people,sitting,two,window
blue,door,sky,with
a, hair,silver,wooden
a,game,playing,woman
black,on,pants,skier
a,blue,clear
brown,is,sand,woman
and,silver,vase
a,blue,sky,table
flowers,o ,plane,white
clouds,jacket,the,white
brown,is,jacket,windows
a,blue,lamp,sky
a,brown,cart,wooden
a,brown,cat,leather
f et,mans,open,the
brown,cart,metal,the
a,black,buildings,shirt
a,brown,glove,wooden
cart,metal,person,the
bag,leather,shadow,the
a,brown,glove,metal
bag,brown,leather,the
a,brown,oven,wooden
a,holding,knife,shadow
color,in,shadow,white
a,black,cart,wooden a,brown,ca t,metal
bench,blue,shirt,the
a,blue,pillow,white
are,feet,mans,white
a,bed,blue,clear
a,holding,table,woman
black,buildings,in,shirt
black,green,handle,shirt
a,bag,blue,jacket
a,cake,large,pink
bag,blanket,the,white
and,blue,snow,white , ar,large,pink
background,light,shining,the
black,handle,of,shirt
and,black,cloth,white,blue,jack t, hit
brown,rock,the,wall
blue,covered,in,snow
a,car, ,standing
a,black,ear,pink
a black,green,shirtbrown in,rock,wa lblack,handle,of,scissors ba kground,light,on,shining
and,black,jacket,white
a,bed,black,object
black,blue,cap,light
and,black,bus,red
and,black,silver,suitcase
a,ceiling,plastic,silver
concrete,on,paint,red
cord,the,wall,white
silver,suitcase,the,wall
ground,suitcase,the,white
a,black,floor,knob
lu ,jea s light,the
concrete,of,paint,red
ground,is,shadow,white
bricks light,mad ,of
and,black,blue,cap
a,bag,plastic,silver
a,person,standing
a,bag,black,plastic
a,cord,red,white
arm,black,shirt,the
bl ck,fire,hydran
c ncrete,mad of,red
a,red,t e ea i g
blue,light,on
and,black,cap,light
blue,cap,light
and,black,cord,red
fro t r d, h ,ti a,bird,laying,whitebed,the,umbrell ,wo d n
clouds,in,plane,white
a,color,large,wooden
fence,sand,the,wooden
and,mountains,plane,white
a,large,wall,wooden
clouds,plate,the,white
cal ,on p rson,sitting
clouds,in,plate,white
a,clouds,plane,white
calm, ,p rson,si ing
in,mountains,plane,white
calm,is,person,water
is,orange,sky,tracks
a,bird,brown,flying
fire,hydrant,the,vase
a,wall,wooden
beach,bird,flying,in
a,bed,wall,wooden
is,red,sand,umbrel a b ach,b rd,flying,the
bag,blue,plastic,wall
black,cup,line,white
bag,orange,sign,white
bag,black,hat,orange
a,bag,striped,white
a,man,sunglasses,wearing
a,b g, ,r da,orange,plastic,red
and,orange,sign,white
a,metal,rack,sunglasses
a,fence,metal,silver
a,bowl,vase,white
black,building,in,large
and,bottle,plastic,red
bag,on,orange,shoes
background,letters,the,white
a,building,large,rack
,bowl,white,wooden
bag,orange,shoes
bag,blue,on,pl s ic
and,black,cup,white
background,letters,on,white
a,background,metal,rack
cup,line,on,white
a,b g,black,large
a,fence,sign,white
and,ba ,striped,white
a,bottle,plastic,red
blue,hat,the
a,metal,sung sses,wea ing
a,large,metal,rack
and,pink,sign,white
and,bottle,red,white
bottle,plastic,red
and,black,hat,orange
bag,hat,on,orange
is,pants,red,wearing
a,black,chair,orange
a,bowl,wall,wooden
of,orange,pair,shoes
bag,on,orange,sign
a,bag,large,striped
blue,plastic,the,wall
of, rang shoes
a,pants,red,sign
logo,red, hirt,white bus,knob,silver,thea,b ck,sig of pair,re , ho s ,background,bu lding,wo de
on,wall,white,writing
and,spot,white
and,flower,red,white
d,bag,re ,white
and,blue,door,orange
logo,on,red,shirt
ba kground,in,p son standi g
bus,knob,on,silver
background,person,standing,the
the,wall,white,writing
and,bag,blue,orange
man,red,shoes,the
n,orange,shir ,tr n
on,spot,white
a,clock,light,red
and,black,red,sign
black,is,red,suitcase
or nge shirt,th ,train bag,ch i ,ra,hat,shelf,wooden
a,man,sitting,woman
a,blue,pair,tie
handle,is,lights,silver
light,on,person,reflection
a,black,spo ,t ble
chair,hand,red,the
handle,laptop,the,white
lights,red,shirt,the
a,black,speaker,table
a,chair,red,suitcase
arm,the,wall,white
a,light,person,reflection
black,fence,metal,people
a,ceiling,man,wearing
a bike,person,standing
a,light,sign,white
green,handle,shirt,the
in,people,sitting,smiling
a,box,man,white
a,bench,wall,white
a,hair,man,wearing
a,black,metal,stone
is,people,smiling,woman
ceiling,man,the,wearing
a,fenc tabl ,woode
a,box,building,white
door,shirt,the,white
a,hydrant,round,white
a,bench,man,white
black,shirt,table,the
background,people,standing,two
r und,sig ,whitefence,in,metal people
is,people,sitting,smiling
a, an,mirror,sitting
a,background,black,seat
brown,shirt,the,woman
box,shirt,the,white
a,fire,hydrant,round
racket,red,tennis,woman
black,box,pink,plastic
racket,tennis,wearing,woman
bl ck box,de ign,p astic
in,people,purse,standing
a,green jacket ,horse,pink,plastica,black,hydrant,strap
at,bag,people,sitting
green,is,reflection,umbrella
bl ck in,jacke ,pe pl
a,man,purse,wearing
has,shirt,white,woman
a,bag,p ople,sitti g
a,holding,wine,woman
a,green,large,necklace
black,eye,shirt,the
a,ceiling,green,large
a,holding,purse,woman
shirt,th ,white,wom n
hat,phone,the,white
a,racket,wearing,woman
brown,hair,has,woman
a,black,hair,strap , l ck,bottle, hirtand,clock,green white
sign,the,white,woman
a,green,hat,large
clock,the,wall,white a, old ng,p opl ,purs
a,green,large,umbrella
a,green,hat,red
a,green,umbrella
black jack t,p op eand,gre n,si n,white
a,black,strap,table
a,people,purse,standing
people,standing,table,two
man,shirt,the,wearing
,hat,red,t n is
a,box,pink,plastic
b own,has,shirt,womanblack,box,design,on gr en,leaves refrigerator, it
a,plane,refrigerator,white
a,vase,white
blue,is,snow,window
a d,blue,vase, hit
shirt,the,white,wing
a,frisbee,vase,white
a,sitting,wet,woman
,pants,pi low
plane,the,white,window
a, t,r d row
bench,front,in,white
and,eye,motorcycle,white
green,leaves,on,refrigerator
of,pair,pants,red
eye,motorcycle,of,white
a,pants,red
car,the,vase whit
a,tag,wall,white
car,is,lights,white
a,green,refrigerator,white
br n,fe ce rocks wooden
a,bottle,ground,metal
a,building,green,leaves
a,black,grass,green
br fu ,gr en,is
brown,car,green,is
building,green,leaves,on
a,cat,tall,tree
green,leaves,tree,with
green,l av s,ro f the a, ackgrou bran h,t ee
tall,the,tree,trunk
a,black,dog,white brown,fur,green,on
and,brown,dog,white
fence,fire,hydrant,the and,b ow ,whitth tr e,trunk
a,black,dog,rock
a,bird,black,wood
brown,hair,is
blanket,green,is,white
dog,people,standing,two
bottle,grass,met l,the brown,dark tree,trunk
a,calm,man,wearing
a,body,stripes,white
are,flowers,pink,red
,row,t ee,trunk
people,road,sitting,two
calm,is,man,water
a,brown,dark,water
a,people,standing,tree
calm,is,man,wearing
and,pink,red,white
,m n,sta din white
a,holding,person,train
people,sit ing,the,water
a,brick,building,sidewalk
me al on open,r ili g
door,is,metal,open
is,metal,open,railing
brick,grass,sidewalk,the
in,people,standing,tree
in,people,sitting,water
a,brow ,d r ,tre
and,black,plane,white
black,cap,handle,white
black,handle,jacket,red
a,holding,person,white
a,black,red,umbrella
clouds,dog,in,white
clouds,dog,white
a,holding,person,suitcase
and,black,sky,white
a,black,spot,suitcase
black,handle,on,suitcase
a,ball,r und, man a,ch r,clock,red a,black,handl ,s w
a,bed,flying,p rson
co t iner,counter,whit
a,fire,hydrant,wall
a,ball,large,round
a,cap,man,wearing
a,clock,red,white
a,bag,striped,woman
a,plastic,suitcase,white
a,silver,suitcase,white
a,cup,holding,white
ball,cup,the,white
and,blue,red,umbrella
a,cup,large,round
,cu ,l rge,pl tic
and,dog,white
a,bag,sitting,woman
a c p,man,white
and,black,cap,white
black,handle,jacket,on
black,hat,laptop,the
a,cup,plastic,white
black,cap,handle,on
hat,lights,red,the
a,blue,man,sitting
clock,reflection,the,white
a,background,large,round
and,blue,object,red
round,the,water,window
lar ,round,the,windowa,li ht,phone,red
and,light,red
boat,hand,left,the
legs,neck,the,womans
a,cell,phone,red
,ground,red, ite
a,large,water,window
and,boat,red,white
ligh s shirt,th ,wh te
a,blanket,building,white
gr e ,in plan ,trees
a,tree,wooden
a,baseball,bat,red
pole,the,trees,wooden
a,fence,wooden
a,boat,coming,smoke
a,fence,light,red
fence,the,trunk,wooden
,blue,flow r whitegr ss,pole t e o d
a,fence,pole,wooden
a,baseball,red,train
fri bee,is,red, it
a,bl ck f ower
a,brown,tree,wood
frisbee,in,red,white
a,green,plane,trees
a,black,flower,wooden
a,background,fence,wooden
the,tree,trees,trunk
boat,coming,out,smoke
is,red, ow,white ,bat,obj c red
a,brown,color,wooden
a,fence , o den
(b) GCaCa
SHUTTLE CAPTAIN(C)
DEATH STAR CONTROLLER(C)
OFFICER(C)
OPERATOR(C)
JERJERROD(C)
VADER(C)
THREEPIO(C)
STRANGE VOICE(C)
BIB(C)
JABBA(C)
LUKE(C)
NINEDENINE(C)
OOLA(C)
BOUSHH(C)
HAN SOLO(C)
LEIA(C)
LANDO(C)
EMPEROR(C)
YODA(C)
BEN(C)
MON MOTHMA(C)
ACKBAR(C)
GENERAL MADINE(C)
PIETT(C)
SCOUT #1(C)
SCOUT #2(C)
GUARD(C)
COMMANDER(C)
WEDGE(C)
GRAY LEADER(C)
GREEN LEADER(C)
RED LEADER(C)
REBEL PILOT(C)
STORMTROOPER(C)
BUNKER COMMANDER(C)
RED TWO(C)
RED THREE(C)
NAVIGATOR(C)
Y-WING PILOT(C)
WALKER PILOT #1(C)
PILOT #2(C)
CONTROL ROOM COMMANDER(C)
SECOND COMMANDER(C)
ANAKIN(C)
clearance
shield
shuttle
commander
vader
back
emperor
lando
jabba
told
master
luke
artoo
lets
threepio
rush
wait
bring
moment
good
skywalker
droids
jedi
wrong
hold
speak
leave
guard
main
barge
bounty
wookiee
holding
kind
free
time
leia
friends
watch
chewie
great
hate
long
slowly
thought
make
light
dark
close
whistles
move
jump
sand
hand
ship
dust
comlink
star
side
turn
yoda
points
complete
shakes
father
ready
path
pilot
longer
door
continuing
mother
desperate
princess
power
battle
general
attack
admiral
imperial
moon
fighters
ackbar
generator
smiles
warmly
rebel
controller
piett
switch
closer
scout
guards
surprise
sanctuary
bows
lightsaber
figure
appears
wicket
scouts
weapons
area
platform
companion
furry
leader
fire
cruisers
wedge
hands
space
surface
destroyer
bridge
IMPERIAL SHUTTLE - COCKPIT
DEATH STAR - CONTROL ROOM
DEATH STAR - MAIN DOCKING BAY
ROAD TO JABBAS PALACE - TATOOINE
JABBAS PALACE - GATE
JABBAS PALACE - HALLWAY
JABBAS THRONE ROOM
DUNGEON CORRIDOR
BOILER ROOM
DUNGEON CORRIDOR AND CELL
JABBAS THRONE ROOM
DUNGEON CELL
MAIN GATE AND HALL - JABBAS PALACE
RANCOR PIT
HOLDING TUNNEL - RANCOR PIT
THRONE ROOM
TATOOINE SEA - SKIFF
BARGE OBSERVATION DECK
SARLACC PIT
SAIL BARGE OBSERVATION DECK
SKIFF
BARGE - UPPER DECK
SKIFF - PLANK
SAIL BARGE
UPPER DECK - SAIL BARGE
UPPER DECK
SAIL BARGE - OBSERVATION DECK
SAND DUNE
DUNE SEA
DUNE SEA - LANDING AREA
SPACE ABOVE TATOOINEA
X-WING - COCKPIT
SPACE - DEATH STAR AND ENDOR
DEATH STAR - CORRIDOR TO DOCKING BAY
DOCKING BAY - DEATH STAR
YODAS HOUSE - DAGOBAH
DAGOBAH SWAMP - X-WING
SPACE - REBEL FLEET
HEADQUARTERS FRIGATE - MAIN BRIEFING ROOM
HEADQUARTERS FRIGATE - MAIN DOCKING BAY
SPACE - THE REBEL FLEET
EMPERORS THRONE ROOM
SPACE - DEATH STAR - MOON
STOLEN IMPERIAL SHUTTLE - COCKPIT
VADERS STAR DESTROYER - BRIDGE
SPACE - STOLEN IMPERIAL SHUTTLE - ENDOR
FOREST LANDING SITE - ENDOR
FOREST CLEARING - CAMPSITE
FOREST - THE BIKE CHASE
SCOUT CAMPSITE - FOREST
FOREST CLEARING - LEIAS CRASH SITE
DEATH STAR - CORRIDOR TO EMPERORS TOWER
EMPERORS TOWER - THRONE ROOM
FOREST - DENSE FOLIAGE
FOREST - SERIES OF SHOTS
FOREST WALKWAY - MOON FOREST
EWOK VILLAGE SQUARE
CHIEFS HUT - COUNCIL OF ELDERS
EWOK VILLAGE
FOREST - IMPERIAL LANDING PLATFORM
IMPERIAL LANDING PLATFORM - LOWER DECK
ENDOR - RIDGE OVERLOOKING SHIELD GENERATOR
MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
ENDOR - RIDGE OVERLOOKING CONTROL BUNKER
BUNKER - ENTRANCE
RIDGE
DEATH STAR - EMPERORS THRONE ROOM
BUNKER - MAIN CONTROL ROOM
SPACE - ENDOR DEATH STAR REBEL FLEET
REBEL STAR CRUISER - BRIDGE
SPACE - DEATH STAR SHIELD
FOREST - GENERATOR BUNKER
SPACE - IMPERIAL FLEET
SUPER STAR DESTROYER - BRIDGE
DEATH STAR - BLAST CHAMBER
SPACE - AIR BATTLE
BUNKER - CONTROL ROOM
EXT.INT - SPACE BATTLE - FIGHTER AND DEATH STAR
MILLENNIUM FALCON - COCKPIT AND GUN PORTS
ENDOR FOREST
ENDOR FOREST
EWOK VILLAGE SQUARE
EWOK 4634_1(F)
EMPIRE OFFICER 154_0(F)
REBEL TROOPER 3058_2(F)
REBEL PILOT 3057_4(F)
REBEL TROOPER 3050_1(F)
EMPIRE OFFICER 214_0(F)
EWOK 4187_0(F)
ASK AAK(F)
REBEL PILOT 5663_0(F)
JABBA MUSICIAN 1006_0(F)
EMPIRE OFFICER 212_2(F)
JABBA MUSICIAN 770_0(F)
EMPIRE OFFICER 214_1(F)
REBEL OFFICER 3062_3(F)
REBEL PILOT 3057_5(F)
EMPIRE OFFICER 214_6(F)
REBEL OFFICER 5673_0(F)
EMPIRE OFFICER 212_3(F)
JABBA GUARD 411_0(F)
REBEL TROOPER 5837_0(F)
JABBA GUARD 1819_4(F)
STORMTROOPER 5640_2(F)
REBEL PILOT 3007_3(F)
REBEL PILOT 7103_0(F)
EMPIRE OFFICER 5837_1(F)
SALACIOUS CRUMB(F)
REBEL TROOPER 2936_2(F)
REBEL TROOPER 5869_0(F)
REBEL OFFICER 2948_2(F)
JABBA BEAST(F)
REBEL TROOPER 2938_3(F)
JABBA CROWD 1587_0(F)
REBEL OFFICER 3093_1(F)
JABBA CROWD 1854_0(F)
LUKE(F)
EMPIRE TROOPER 161_3(F)
EWOK 3777_0(F)
REBEL TROOPER 2932_3(F)
EMPIRE OFFICER 208_3(F)
EWOK 6404_1(F)
YODA(F)
JABBA CROWD 1468_2(F)
EWOK 6010_0(F)
JABBA GUARD 1819_2(F)
REBEL TROOPER 5906_0(F)
EWOK 4230_0(F)
STORMTROOPER 5640_3(F)
EMPIRE OFFICER 244_1(F)
REBEL OFFICER 3057_2(F)
REBEL TROOPER 5385_0(F)
C3-PO(F)
EWOK 4236_2(F)
EMPIRE OFFICER 240_0(F)
EWOK 4603_2(F)
EWOK 4234_1(F)
EMPIRE OFFICER 5637_2(F)
EMPIRE OFFICER 213_1(F)
REBEL TROOPER 2921_2(F)
JABBA CROWD 1928_0(F)
EWOK 4579_0(F)
STORMTROOPER 5880_2(F)
EWOK 4229_0(F)
JABBA ROBOT(F)
EMPIRE TROOPER 5643_2(F)
REBEL TROOPER 5233_2(F)
EWOK 4184_0(F)
EMPIRE TROOPER 5641_1(F)
REBEL OFFICER 3080_1(F)
REBEL OFFICER 2953_1(F)
STORMTROOPER 6486_1(F)
EMPIRE OFFICER 211_4(F)
EMPIRE OFFICER 2317_0(F)
REBEL TROOPER 3111_2(F)
REBEL PILOT 5664_0(F)
REBEL TROOPER 2942_0(F)
EWOK 4246_0(F)
EMPIRE OFFICER 213_0(F)
EMPIRE OFFICER 6074_0(F)
STORMTROOPER 5638_2(F)
EMPIRE OFFICER 215_5(F)
EWOK 4577_0(F)
REBEL OFFICER 3061_3(F)
JABBA CROWD 1803_0(F)
EMPIRE OFFICER 160_2(F)
REBEL TROOPER 5807_5(F)
REBEL TROOPER 5805_1(F)
EWOK 4602_0(F)
REBEL TROOPER 5386_1(F)
MON MOTHMA(F)
PALPATINE FOLLOWER 3238_0(F)
EWOK 7591_0(F)
EMPIRE OFFICER 247_0(F)
EMPIRE OFFICER 5600_0(F)
EMPIRE OFFICER 207_1(F)
CHEWBACCA(F)
EMPIRE TROOPER 6350_0(F)
REBEL TROOPER 3432_1(F)
EWOK 4406_1(F)
JABBA CROWD 1663_0(F)
REBEL TROOPER 3109_0(F)
EWOK 4394_1(F)
REBEL TROOPER 5807_4(F)
REBEL OFFICER 3050_4(F)
EMPIRE OFFICER 207_0(F)
REBEL TROOPER 3020_2(F)
REBEL TROOPER 3087_3(F)
JABBA GUARD 1990_0(F)
JABBA GUARD 1017_0(F)
REBEL OFFICER 2952_0(F)
EWOK 5873_0(F)
REBEL TROOPER 2922_1(F)
EMPIRE OFFICER 210_2(F)
EWOK 4578_0(F)
REBEL TROOPER 2943_1(F)
EWOK 4436_0(F)
EMPIRE TROOPER 5813_2(F)
EMPIRE OFFICER 212_1(F)
PALPATINE(F)
LANDO(F)
REBEL TROOPER 5401_1(F)
REBEL OFFICER 3043_0(F)
HAN SOLO(F)
JABBA GUARD 1885_1(F)
REBEL PILOT 2923_1(F)
JABBA GUARD 1820_3(F)
EWOK 4247_0(F)
EMPIRE OFFICER 152_0(F)
EMPIRE OFFICER 210_3(F)
REBEL PILOT 5721_0(F)
NIEN NUNB(F)
EMPIRE OFFICER 210_4(F)
EWOK 5873_1(F)
EMPIRE OFFICER 7140_0(F)
EMPIRE OFFICER 5804_0(F)
EWOK 4576_0(F)
EWOK 4438_0(F)
STORMTROOPER 5920_0(F)
EWOK 4419_1(F)
JABBA MUSICIAN 795_0(F)
STORMTROOPER 5851_0(F)
BIGGS(F)
BOBBA FETT(F)
JERJERROD(F)
EWOK 6010_2(F)
EWOK 4178_1(F)
REBEL TROOPER 3086_2(F)
EWOK 4315_2(F)
JABBA(F)
BIB(F)
EMPIRE OFFICER 246_0(F)
REBEL OFFICER 3057_1(F)
JABBA MUSICIAN 781_0(F)
EMPIRE OFFICER 242_0(F)
STORMTROOPER 5851_1(F)
PALPATINE FOLLOWER 3239_1(F)
EMPIRE OFFICER 240_3(F)
EMPIRE OFFICER 3333_1(F)
REBEL TROOPER 5904_0(F)
EWOK 4376_0(F)
EMPIRE OFFICER 244_2(F)
EWOK 6018_0(F)
EMPIRE OFFICER 5633_0(F)
OBI WAN(F)
STORMTROOPER 5880_1(F)
EWOK 4200_1(F)
EMPIRE OFFICER 7143_1(F)REBEL OFFICER 3042_3(F)
EMPIRE TROOPER 157_1(F)
REBEL OFFICER 2915_0(F)
REBEL TROOPER 2921_1(F)
JABBA MUSICIAN 775_0(F)
REBEL PILOT 6263_0(F)
JABBA CROWD 1244_0(F)
REBEL TROOPER 3057_3(F)
JABBA GUARD 1717_2(F)
JABBA GUARD 2031_0(F)
EWOK 7641_0(F)
EMPIRE OFFICER 211_1(F)
EMPIRE OFFICER 6076_1(F)
ANAKIN(F)
PIETT(F)
EMPIRE TROOPER 157_0(F)
REBEL TROOPER 2927_2(F)
REBEL OFFICER 2915_1(F)
REBEL PILOT 7112_0(F)
STORMTROOPER 5963_1(F)
EMPIRE TROOPER 6671_2(F)
REBEL OFFICER 2917_2(F)
JABBA GUARD 1674_0(F)
REBEL PILOT 2924_1(F)
REBEL TROOPER 5836_0(F)
REBEL OFFICER 3080_2(F)
STORMTROOPER 6486_2(F)
STORMTROOPER 4996_2(F)
JABBA GUARD 2031_1(F)
EMPIRE TROOPER 5812_0(F)
ACKBAR(F)
JABBA CROWD 573_0(F)
JABBA GUARD 1251_0(F)
REBEL OFFICER 3058_5(F)
LEIA(F)
EMPIRE OFFICER 207_2(F)
JABBA CROWD 1482_1(F)
REBEL PILOT 6258_0(F)
EWOK 4254_0(F)
JABBA MUSICIAN 782_1(F)
EMPIRE OFFICER 245_1(F)
EWOK 4440_1(F)
REBEL TROOPER 5820_4(F)
EWOK 4196_0(F)
STORMTROOPER 7606_0(F)
REBEL PILOT 6033_0(F)
EMPIRE TROOPER 5613_0(F)
REBEL TROOPER 5868_1(F)
EMPIRE OFFFICER 5813_1(F)
REBEL OFFICER 3092_0(F)
REBEL TROOPER 5805_3(F)
REBEL TROOPER 6685_0(F)
EWOK 4256_2(F)
STORMTROOPER 5138_1(F)
REBEL TROOPER 3109_3(F)
JABBA MUSICIAN 500_0(F)
(c) G′
Fig. 19: The networks are better seen zoomed on the digital version of this
document. Visualization of communities in different layers of Episode VI - Return
of the Jedi (1983) [30]. The size of each node corresponds to its degree. (a) The face
layer GFF . (b) The caption layer GCaCa. (c) The multilayer without captions G′, with
the node label encoding: CHARACTER(C), FACE(F), keyword, and LOCATION-.
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CHARACTERS GCC
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
Q.GON 1,00 Q.GON 365,29 Q.GON 188 Q.GON 1,00
ANAKIN 2,33 J.JAR 262,28 ANAKIN 151 ANAKIN 0,77
J.JAR 2,67 ANAKIN 256,84 J.JAR 131 J.JAR 0,74
O.WAN 4,67 AMIDALA 243,94 PADME 110 O.WAN 0,70
PADME 5,00 O.WAN 145,97 O.WAN 109 PADME 0,63
AMIDALA 5,67 PADME 124,22 AMIDALA 82 PANAKA 0,46
PANAKA 7,33 NUTE 109,11 PANAKA 78 AMIDALA 0,36
NUTE 8,00 PALPATINE 105,27 NUTE 61 SHMI 0,31
PALPATINE 9,33 PANAKA 54,91 PALPATINE 48 NUTE 0,28
R.OLIE 10,67 DOFINE 10,99 SHMI 42 R.OLIE 0,24
SW2
PADME 1,00 PADME 380,80 PADME 154 PADME 1,00
ANAKIN 2,00 ANAKIN 259,02 ANAKIN 139 ANAKIN 0,95
O.WAN 3,00 O.WAN 173,52 O.WAN 105 O.WAN 0,75
M.WINDU 4,33 YODA 42,04 M.WINDU 75 M.WINDU 0,60
YODA 4,67 M.WINDU 32,98 YODA 75 YODA 0,57
PALPATINE 6,33 C-3PO 10,92 PALPATINE 54 PALPATINE 0,42
C-3PO 6,67 PALPATINE 10,58 C-3PO 38 C-3PO 0,33
J.JAR 8,33 C.TYPHO 10,57 J.JAR 36 J.JAR 0,30
C.DOOKU 9,67 J.JAR 5,11 M.AMEDDA 29 C.DOOKU 0,26
M.AMEDDA 11,00 C.DOOKU 2,91 C.DOOKU 29 M.AMEDDA 0,22
SW3
O.WAN 1,00 O.WAN 138,18 O.WAN 108 O.WAN 1,00
PALPATINE 2,67 PADME 129,22 PALPATINE 99 ANAKIN 0,94
ANAKIN 3,00 PALPATINE 102,65 ANAKIN 98 PALPATINE 0,92
PADME 3,33 ANAKIN 91,95 PADME 96 PADME 0,83
YODA 5,00 YODA 77,58 YODA 88 YODA 0,82
B.ORGANA 6,33 GRIEVOUS 60,93 B.ORGANA 64 B.ORGANA 0,50
D.VADER 8,00 B.ORGANA 57,94 N.GUNRAY 54 D.VADER 0,48
N.GUNRAY 8,33 N.GUNRAY 39,60 D.VADER 54 M.WINDU 0,46
GRIEVOUS 10,00 D.VADER 16,51 M.AMEDDA 46 C.C.CODY 0,44
M.AMEDDA 10,67 M.MOTHMA 15,24 GUARD 46 N.GUNRAY 0,43
SW4
LUKE 1,00 LUKE 385,33 LUKE 154 LUKE 1,00
C-3PO 2,00 C-3PO 271,48 C-3PO 121 C-3PO 0,83
H.SOLO 3,00 H.SOLO 179,11 H.SOLO 92 H.SOLO 0,70
LEIA 4,00 LEIA 132,40 LEIA 77 LEIA 0,60
VADER 5,33 VADER 127,91 VADER 64 BEN 0,50
BIGGS 6,67 BIGGS 79,29 BIGGS 54 VADER 0,32
I.OFFICER 8,67 CHIEF 58,00 BEN 51 TROOPER 0,28
BEN 8,67 TARKIN 51,90 I.OFFICER 49 BIGGS 0,26
TARKIN 9,33 I.OFFICER 42,03 TARKIN 47 I.OFFICER 0,24
R.LEADER 11,33 R.LEADER 23,65 B.VOICE 39 B.VOICE 0,22
SW5
H.SOLO 1,00 H.SOLO 158,34 H.SOLO 108 H.SOLO 1,00
LUKE 2,33 LUKE 100,45 LUKE 95 LEIA 0,91
LEIA 3,00 C-3PO 83,76 LEIA 95 LUKE 0,89
C-3PO 3,67 LEIA 82,81 C-3PO 79 C-3PO 0,80
PIETT 5,00 PIETT 44,48 PIETT 62 PIETT 0,55
VADER 6,00 VADER 44,48 VADER 62 VADER 0,55
RIEEKAN 7,33 DERLIN 11,92 RIEEKAN 41 RIEEKAN 0,38
ANNOUNCER 8,33 RIEEKAN 4,84 ANNOUNCER 37 ANNOUNCER 0,33
WEDGE 9,33 ANNOUNCER 4,56 WEDGE 37 WEDGE 0,33
VEERS 10,33 WEDGE 4,56 VEERS 33 VEERS 0,26
SW6
H.SOLO 1,33 LANDO 199,35 H.SOLO 84 H.SOLO 1,00
C-3PO 2,67 H.SOLO 174,41 C-3PO 68 C-3PO 0,86
LUKE 3,33 LUKE 115,15 LUKE 64 LEIA 0,79
LANDO 3,67 C-3PO 106,90 LEIA 61 LUKE 0,77
LEIA 4,00 LEIA 105,88 LANDO 44 LANDO 0,35
VADER 6,00 VADER 62,55 VADER 28 VADER 0,25
ACKBAR 8,00 D.S.CONTROLLER 39,97 ACKBAR 24 ACKBAR 0,24
WEDGE 8,67 COMMANDER 30,52 WEDGE 21 JABBA 0,14
COMMANDER 9,00 WEDGE 28,81 COMMANDER 14 WEDGE 0,11
JABBA 10,33 ACKBAR 26,95 JABBA 12 COMMANDER 0,11
Table 9: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the character layer GCC
for each of the 6 SW movies.
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KEYWORDS GKK
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
federation 2,00 jedi 1031,44 federation 40 queen 1,00
jedi 3,00 federation 780,77 queen 40 senate 0,89
queen 3,67 master 663,90 jedi 39 federation 0,86
senate 5,33 naboo 608,94 people 35 people 0,81
time 6,33 time 591,96 senate 34 jedi 0,74
people 6,33 anakin 543,92 chancellor 32 chancellor 0,73
naboo 6,67 stay 520,44 time 32 time 0,67
master 8,67 queen 504,97 naboo 31 naboo 0,64
back 9,33 senate 491,24 back 29 back 0,59
chancellor 9,33 back 454,75 master 24 amidala 0,49
SW2
jedi 1,00 jedi 868,82 jedi 54 jedi 1,00
senator 2,00 senator 716,00 senator 52 senator 0,89
master 3,00 master 714,63 master 47 master 0,82
great 4,33 republic 427,07 great 32 great 0,53
republic 4,67 great 411,79 republic 31 republic 0,49
continuing 7,00 continuing 405,95 continuing 28 chancellor 0,47
annie 7,67 good 334,49 annie 28 time 0,46
time 8,00 annie 258,02 time 27 annie 0,44
chancellor 8,33 time 234,44 chancellor 24 continuing 0,40
naboo 11,67 chancellor 200,16 army 22 young 0,40
SW3
jedi 1,33 anakin 2014,27 jedi 98 jedi 1,00
anakin 1,67 jedi 1570,81 anakin 94 anakin 0,84
chancellor 4,33 force 586,47 master 52 council 0,66
master 4,33 chancellor 575,17 chancellor 52 master 0,64
force 5,33 time 468,35 council 46 chancellor 0,58
council 8,00 master 462,88 force 40 windu 0,49
time 8,33 ship 325,23 windu 40 force 0,42
windu 8,33 artoo 289,32 republic 35 great 0,37
republic 9,33 back 281,10 time 33 senate 0,37
yoda 12,33 republic 249,93 kenobi 32 republic 0,35
SW4
ship 1,00 ship 1184,22 ship 19 ship 1,00
han 2,33 han 680,24 han 15 main 0,68
imperial 4,00 imperial 490,18 hear 12 han 0,67
hear 4,00 luke 451,74 imperial 12 hear 0,60
main 5,00 hear 399,62 main 11 imperial 0,52
luke 5,33 chewie 322,44 luke 11 luke 0,50
artoo 9,67 artoo 304,59 artoo 8 planet 0,40
good 10,67 main 265,22 alderaan 8 computer 0,34
chewie 11,00 uncle 237,43 good 8 shut 0,33
shut 11,67 good 234,80 season 7 entire 0,32
SW5
father 1,00 father 561,06 father 27 father 1,00
master 4,33 ship 448,13 ship 17 luke 0,92
ship 4,67 chewie 230,04 luke 15 master 0,83
luke 5,67 energy 216,38 energy 14 artoo 0,78
artoo 6,00 master 213,43 master 13 princess 0,70
energy 7,67 time 213,00 field 13 leia 0,63
han 8,67 artoo 129,52 artoo 11 good 0,57
chewie 10,00 fire 109,94 han 10 han 0,56
field 10,33 moving 108,00 princess 10 field 0,50
princess 12,00 han 91,63 leia 9 ship 0,50
SW6
han 1,00 han 370,59 han 19 han 1,00
luke 2,00 luke 303,85 luke 17 luke 0,91
artoo 4,00 father 284,27 artoo 17 threepio 0,82
jabba 5,33 jabba 223,13 master 13 artoo 0,81
father 5,67 artoo 200,19 threepio 13 master 0,76
master 6,33 friends 170,16 jabba 12 jabba 0,54
vader 9,00 shuttle 165,57 father 11 father 0,51
threepio 9,33 good 149,85 vader 10 leia 0,46
good 12,33 vader 139,09 yoda 9 lets 0,45
yoda 14,00 master 136,10 shuttle 8 vader 0,42
Table 10: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the keyword layer GKK
for each of the 6 SW movies.
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LOCATIONS GFF
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
FBB 1,00 FBB 3250,47 FBB 14 FBB 1,00
NGP 4,00 FBCR 2898,56 TCH 10 FBHOB 0,69
TCH 4,67 NSQC 1656,26 NGP 8 TCH 0,48
TDNS 6,67 TDNS 1649,20 TDNS 8 NGP 0,38
FBCR 9,33 NGP 1448,21 AHMR 8 SCU 0,38
AHMR 11,33 NSMA 1421,79 NSCS 6 FBH 0,34
NSMA 11,67 NFCS 1416,31 MSAVP 6 FBMB 0,34
SCU 12,33 NSC 1198,44 MER 6 NSCS 0,30
NSC 13,00 TCH 1112,97 NSMA 6 FBCR 0,27
NPTR 14,67 AHMR 1023,31 NSC 6 NFCS 0,25
SW2
CNSS 3,00 SPACE 3320,27 SBPAB 10 TCCE 1,00
SBPAB 3,67 CCD 2503,83 TCCE 8 CNSS 0,94
SPACE 4,00 SBPAB 2088,31 CNSS 8 GEA 0,93
TCKLP 5,33 CNSS 1637,55 GEA 8 TCKLP 0,87
CCD 6,00 GLA 1519,72 SPACE 7 TCFA 0,68
TCCE 6,33 TCKLP 1198,69 TCKLP 6 SPACE 0,56
GLA 8,00 TDHMF 1082,57 CCD 6 SBPAB 0,53
THMF 10,00 CMSC 1061,00 GLA 6 TC 0,46
GEA 10,67 THMF 1025,23 TCFA 4 CCD 0,38
TC 15,33 CJTCC 1005,60 TC 4 THMF 0,27
SW3
PJTC 1,33 PJTC 4411,93 MMCC 14 PJTC 1,00
MMCC 2,67 ULP 3739,91 PJTC 12 MFJT 0,90
MCP 11,00 ASH 3128,93 MFJT 6 MMCC 0,81
CSCMA 11,33 MMCC 2927,78 MCP 6 CSCMA 0,42
ASH 12,00 CO 2575,75 OBS 6 CCPD 0,39
OBS 13,00 IDC 2530,00 ASH 6 SC 0,38
PJTC 13,00 UCRGC 2511,25 LPCIRC 6 SCC 0,33
ULP 13,33 OBS 2461,83 ULP 6 CSACHO 0,28
IDC 15,33 BOOC 2431,25 CSCMA 4 MCP 0,27
LPN 17,00 CJTH 2351,25 CCPD 4 MLP 0,26
SW4
SIS 3,00 SIS 5427,41 SIS 62 LXFC 1,00
LXFC 3,67 DSCR 2316,40 LXFC 58 SOTDS 0,99
DSCR 6,33 MFC 2062,13 SOTDS 56 DVC 0,84
SATDS 7,00 DSH 1134,68 SATDS 50 SATDS 0,84
MFC 7,67 MFGC 1027,83 DVC 42 RLC 0,68
MOWR 9,00 TDW 959,43 RLC 36 MOWR 0,68
SOTDS 9,00 TLH 955,53 MOWR 36 SIS 0,64
MFGC 10,33 LXFC 820,23 DSCR 34 LXWCT 0,61
RLC 12,67 DSCOR 696,01 MFC 32 DSCR 0,48
DSCOR 13,00 SPACE, 685,76 LXWCT 28 GLYWC 0,39
SW5
MHMFC 1,00 MHMFC 4794,51 MHMFC 54 MHMFC 1,00
HB 4,67 HRBMHD 3148,16 HB 22 DVSDBMCD 0,63
HRBMHD 5,00 CCC 1063,52 DVSDBMCD 20 SIF 0,56
HRBCC 8,00 HRBCC 1005,74 HRBMHD 20 HB 0,43
BOCCWVD 8,00 CCLPMF 958,96 LSRLC 18 BOCCWVD 0,40
DVSDBMCD 8,33 LXWC 899,89 HRBCC 16 MFH 0,37
SIF 9,33 BOCCWVD 882,75 CCC 16 WSRTC 0,36
HIPST 12,00 HB 596,33 SIF 12 LSRLC 0,34
MFGAC 13,67 RBMC 570,07 WSRTC 12 HRBMHD 0,31
LSRLC 16,33 HIPST 539,83 HIPST 12 MFSQ 0,28
SW6
MFC 1,00 MFC 1157,72 MFC 14 MFC 1,00
DSCOR 2,67 DSCOR 885,89 RSCB 14 RSCB 0,95
RSCB 3,67 DSMDB 809,48 DSCOR 12 DSCOR 0,74
ETTR 4,67 RTJPT 776,48 ETTR 12 ETTR 0,73
SKI 7,00 SAT 752,92 SKI 10 SKI 0,68
SRF 7,67 ETTR 728,46 FGB 10 FGB 0,36
DSMDB 8,33 RSCB 673,07 SRF 6 SRF 0,33
FGB 9,00 DSLA 667,95 JTR 6 JTR 0,33
RTJPT 9,33 SRF 617,25 FLSE 6 FLSE 0,29
JTR 9,67 DS 615,95 BE 6 BE 0,29
Table 11: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the location layer GLL for
each of the 6 SW movies.
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FACES GFF
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
Q.GON 1,00 Q.GON 6911,14 Q.GON 561 Q.GON 1,00
A.DOPPELGANGER 2,00 A.DOPPELGANGER 4414,32 A.DOPPELGANGER 465 A.DOPPELGANGER 0,87
ANAKIN 3,00 ANAKIN 4020,27 ANAKIN 442 ANAKIN 0,79
J.JAR 4,00 J.JAR 3519,72 J.JAR 424 J.JAR 0,77
O.WAN 5,00 O.WAN 3097,53 O.WAN 372 O.WAN 0,71
PANAKA 6,33 SHMI 770,78 PANAKA 244 PANAKA 0,49
SHMI 6,67 PANAKA 711,55 SHMI 215 SHMI 0,38
PADME 8,33 SEBULBA 640,70 PADME 205 PADME 0,38
SEBULBA 9,67 PADME 589,85 SEBULBA 154 WATTO 0,20
PALPATINE 11,67 T.R.SPEAKER 452,96 T.R.SPEAKER 121 PALPATINE 0,19
SW2
ANAKIN 1,33 O.WAN 1819,97 ANAKIN 193 ANAKIN 1,00
O.WAN 2,00 ANAKIN 1131,10 O.WAN 178 AMIDALA 0,91
AMIDALA 2,67 AMIDALA 300,88 AMIDALA 151 O.WAN 0,81
M.WINDU 4,00 M.WINDU 115,45 M.WINDU 85 M.WINDU 0,50
YODA 5,67 YODA 99,56 DOOKU 65 DOOKU 0,38
DOOKU 6,67 P.FOLLOWER 1 59,77 YODA 53 YODA 0,33
J.FETT 8,67 J.JAR 36,74 J.FETT 46 J.FETT 0,24
B.FETT 9,67 Z.WESSEL 30,00 B.FETT 45 B.FETT 0,23
KI-ADI 10,33 KI-ADI 18,41 NUTE 34 C-3PO 0,19
P.FOLLOWER 1 11,67 DOOKU 15,28 NUTE FOLLOWER 33 KI-ADI 0,18
SW3
ANAKIN 1,00 ANAKIN 803,00 ANAKIN 149 ANAKIN 1,00
O.WAN 2,00 O.WAN 792,84 O.WAN 137 O.WAN 0,92
PALPATINE 3,00 PALPATINE 477,11 PALPATINE 98 PALPATINE 0,72
YODA 4,00 YODA 343,71 YODA 76 YODA 0,48
B.B.ORGANA 5,33 B.B.ORGANA 99,52 B.B.ORGANA 53 M.WINDU 0,37
GRIEVOUS 7,00 N.GUARD 84,74 M.WINDU 40 B.B.ORGANA 0,36
M.WINDU 7,33 GRIEVOUS 31,85 GRIEVOUS 36 GRIEVOUS 0,30
N.GUARD 8,00 C.C.CODY 17,85 M.AMEDDA 21 N.GUARD 0,12
M.AMEDDA 9,00 CHEWBACCA 17,54 CHEWBACCA 21 M.AMEDDA 0,11
CHEWBACCA 9,33 M.AMEDDA 12,18 N.GUARD 20 CHEWBACCA 0,09
SW4
LUKE 1,00 LUKE 4974,91 LUKE 248 LUKE 1,00
H.SOLO 2,33 LEIA 3387,26 H.SOLO 163 H.SOLO 0,83
LEIA 3,33 H.SOLO 1649,13 LEIA 156 O.WAN 0,68
O.WAN 4,33 C-3PO 1259,98 CHEWBACCA 124 CHEWBACCA 0,66
CHEWBACCA 4,67 O.WAN 1106,46 O.WAN 120 LEIA 0,63
C-3PO 5,33 CHEWBACCA 680,36 C-3PO 87 C-3PO 0,40
DODGE 8,67 TARKIN 655,89 DODGE 44 DODGE 0,18
TARKIN 9,00 R.LEADER 181,44 C.BARTENDER 36 TARKIN 0,14
R.LEADER 9,00 R.PILOT 153,00 R.LEADER 34 R.OFFICER 1 0,14
C.BARTENDER 10,33 E.OFFICER 1 110,86 R.OFFICER 1 34 R.LEADER 0,12
SW5
LEIA 1,00 LEIA 1835,88 LEIA 181 LEIA 1,00
H.SOLO 2,67 LUKE 1233,35 H.SOLO 127 H.SOLO 0,86
LUKE 4,00 PIETT 1177,96 CHEWBACCA 121 CHEWBACCA 0,83
CHEWBACCA 4,00 H.SOLO 806,91 LUKE 87 C-3PO 0,56
L.TECHNICIAN 5,67 E.OFFICER 2 573,47 L.TECHNICIAN 82 L.TECHNICIAN 0,55
C-3PO 6,00 CHEWBACCA 176,85 C-3PO 79 LUKE 0,48
PIETT 8,00 L.TECHNICIAN 98,78 RIEEKAN 36 STORMTROOPER 0,20
RIEEKAN 8,33 C-3PO 90,03 PIETT 35 RIEEKAN 0,20
STORMTROOPER 10,33 E.OFFICER 3 62,98 STORMTROOPER 32 L.AIDE 0,17
R.OFFICER 2 11,33 RIEEKAN 51,90 L.AIDE 27 R.OFFICER 2 0,10
SW6
H.SOLO 1,67 LUKE 6441,79 H.SOLO 264 H.SOLO 1,00
LUKE 2,00 JERJERROD 5334,57 LEIA 236 LUKE 0,93
LEIA 3,00 H.SOLO 2746,38 LUKE 234 LEIA 0,92
C-3PO 4,67 LEIA 1989,77 C-3PO 214 CHEWBACCA 0,81
CHEWBACCA 5,33 C-3PO 1938,99 CHEWBACCA 213 C-3PO 0,75
LANDO 6,67 P.FOLLOWER 2 1573,46 LANDO 123 LANDO 0,41
P.FOLLOWER 2 7,67 CHEWBACCA 1524,11 BIGGS 85 J.MUSICIAN 0,30
BIGGS 9,00 LANDO 1253,12 J.MUSICIAN 69 P.FOLLOWER 2 0,20
J.MUSICIAN 10,67 E.OFFICER 4 965,00 P.FOLLOWER 2 64 BIB 0,19
EWOK 14,33 BIGGS 472,51 EWOK 58 BIGGS 0,18
Table 12: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the face layer GFF for
each of the 6 SW movies.
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CAPTIONS GCaCa
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
a,black,jacket,wearing 1,67 a,black,wearing,woman 606832,93 a,black,jacket,wearing 1244 a,black,jacket,wearing 1,00
a,black,wearing,woman 2,00 a,shirt,wearing,white 582836,63 a,black,wearing,woman 1198 a,red,wearing,woman 0,96
a,red,wearing,woman 3,33 a,black,jacket,wearing 526258,21 a,red,wearing,woman 1172 a,black,wearing,woman 0,94
a,red,shirt,wearing 4,33 a,red,shirt,wearing 464385,84 a,red,shirt,wearing 1077 a,jacket,red,wearing 0,85
a,shirt,wearing,white 4,67 a,red,wearing,woman 407224,11 a,shirt,wearing,white 1026 a,red,shirt,wearing 0,83
a,jacket,red,wearing 6,67 a,brown,shirt,wearing 375031,25 a,jacket,red,wearing 1004 a,black,man,wearing 0,78
a,black,man,wearing 7,33 a,gray,shirt,wearing 326520,32 a,black,man,wearing 912 a,shirt,wearing,white 0,63
a,blue,wearing,woman 10,33 a,cell,holding,phone 320486,19 a,blue,wearing,woman 794 a,man,red,wearing 0,63
a,man,red,wearing 10,67 a,black,man,wearing 292449,91 a,man,red,wearing 789 a,blue,shirt,wearing 0,61
a,gray,shirt,wearing 12,00 a,jacket,red,wearing 292245,97 a,blue,shirt,wearing 756 a,blue,wearing,woman 0,60
SW2
a,black,shirt,wearing 1,00 a,black,shirt,wearing 568323,98 a,black,shirt,wearing 1186 a,black,shirt,wearing 1,00
a,shirt,wearing,white 2,33 a,shirt,wearing,white 421402,65 a,shirt,wearing,white 1046 a,black,jacket,wearing 0,96
a,black,jacket,wearing 2,67 a,black,jacket,wearing 310934,45 a,black,jacket,wearing 1014 a,shirt,wearing,white 0,89
a,black,man,wearing 4,00 a,black,man,wearing 242761,15 a,black,man,wearing 901 a,black,man,wearing 0,87
a,black,wearing,woman 5,67 a,brown,shirt,wearing 236348,96 a,black,wearing,woman 862 a,black,wearing,woman 0,84
a,wearing,white,woman 6,67 a,wearing,white,woman 232958,26 a,red,shirt,wearing 807 a,red,shirt,wearing 0,77
a,brown,shirt,wearing 7,00 a,black,wearing,woman 229585,53 a,wearing,white,woman 756 a,wearing,white,woman 0,68
a,red,shirt,wearing 7,00 a,brown,chair,wooden 204859,40 a,brown,shirt,wearing 682 a,brown,shirt,wearing 0,55
a,brown,chair,wooden 9,33 a,red,shirt,wearing 204831,30 a,blue,shirt,wearing 628 a,man,red,wearing 0,53
a,blue,shirt,wearing 10,33 a,blue,shirt,wearing 198192,49 a,brown,chair,wooden 622 a,brown,chair,wooden 0,51
SW3
a,black,shirt,wearing 1,00 a,black,shirt,wearing 472700,83 a,black,shirt,wearing 1119 a,black,shirt,wearing 1,00
a,black,jacket,wearing 2,33 a,shirt,wearing,white 413307,64 a,black,jacket,wearing 969 a,black,jacket,wearing 0,87
a,shirt,wearing,white 3,00 a,black,jacket,wearing 385062,37 a,shirt,wearing,white 955 a,black,man,wearing 0,86
a,black,man,wearing 3,67 a,black,man,wearing 331940,26 a,black,man,wearing 945 a,shirt,wearing,white 0,81
a,black,wearing,woman 5,00 a,black,wearing,woman 283309,35 a,black,wearing,woman 842 a,black,wearing,woman 0,77
a,man,wearing,white 6,00 a,man,wearing,white 205703,12 a,man,wearing,white 683 a,man,wearing,white 0,57
a,red,shirt,wearing 7,33 a,blue,shirt,wearing 204222,79 a,red,shirt,wearing 582 a,red,shirt,wearing 0,49
a,blue,shirt,wearing 8,00 a,red,shirt,wearing 175432,63 a,blue,shirt,wearing 520 brown,hair,with,woman 0,41
a,brown,shirt,wearing 9,67 a,hat,man,wearing 162296,90 a,brown,shirt,wearing 500 a,blue,shirt,wearing 0,40
a,hat,man,wearing 11,33 a,brown,shirt,wearing 161450,97 a,gray,shirt,wearing 477 a,brown,shirt,wearing 0,40
SW4
a,shirt,wearing,white 1,00 a,shirt,wearing,white 3004281,15 a,shirt,wearing,white 3958 a,shirt,wearing,white 1,00
a,man,wearing,white 2,00 a,man,wearing,white 893709,27 a,man,wearing,white 2389 a,man,wearing,white 0,67
a,black,shirt,wearing 3,33 a,black,shirt,wearing 760984,31 a,black,shirt,wearing 2061 a,black,man,wearing 0,63
a,black,man,wearing 4,33 a,black,jacket,wearing 758577,11 a,black,man,wearing 1991 a,black,shirt,wearing 0,61
a,red,shirt,wearing 5,00 a,red,shirt,wearing 589084,12 a,red,shirt,wearing 1945 a,red,shirt,wearing 0,58
a,black,jacket,wearing 5,33 a,black,man,wearing 549910,80 a,black,jacket,wearing 1902 a,black,jacket,wearing 0,53
a,wearing,white,woman 7,33 and,red,sign,white 548465,73 a,wearing,white,woman 1697 a,wearing,white,woman 0,47
a,helmet,man,wearing 9,67 a,wearing,white,woman 536963,20 a,helmet,man,wearing 1387 a,man,shirt,wearing 0,45
and,bag,black,white 10,00 and,bag,black,white 453473,15 and,bag,black,white 1336 a,black,wearing,woman 0,43
a,black,wearing,woman 11,33 and,black,sign,white 382991,34 a,man,shirt,wearing 1288 a,helmet,man,wearing 0,41
SW5
a,shirt,wearing,white 1,00 a,shirt,wearing,white 3004281,15 a,shirt,wearing,white 3958 a,shirt,wearing,white 1,00
a,man,wearing,white 2,00 a,man,wearing,white 893709,27 a,man,wearing,white 2389 a,man,wearing,white 0,67
a,black,shirt,wearing 3,33 a,black,shirt,wearing 760984,31 a,black,shirt,wearing 2061 a,black,man,wearing 0,63
a,black,man,wearing 4,33 a,black,jacket,wearing 758577,11 a,black,man,wearing 1991 a,black,shirt,wearing 0,61
a,red,shirt,wearing 5,00 a,red,shirt,wearing 589084,12 a,red,shirt,wearing 1945 a,red,shirt,wearing 0,58
a,black,jacket,wearing 5,33 a,black,man,wearing 549910,80 a,black,jacket,wearing 1902 a,black,jacket,wearing 0,53
a,wearing,white,woman 7,33 and,red,sign,white 548465,73 a,wearing,white,woman 1697 a,wearing,white,woman 0,47
a,helmet,man,wearing 9,67 a,wearing,white,woman 536963,20 a,helmet,man,wearing 1387 a,man,shirt,wearing 0,45
and,bag,black,white 10,00 and,bag,black,white 453473,15 and,bag,black,white 1336 a,black,wearing,woman 0,43
a,black,wearing,woman 11,33 and,black,sign,white 382991,34 a,man,shirt,wearing 1288 a,helmet,man,wearing 0,41
SW6
a,shirt,wearing,white 1,33 and,red,sign,white 498416,92 a,shirt,wearing,white 770 a,shirt,wearing,white 1,00
a,black,jacket,wearing 3,00 a,shirt,wearing,white 392339,83 a,black,jacket,wearing 688 a,man,wearing,white 0,95
a,man,wearing,white 3,33 a,black,shirt,wearing 309495,34 a,man,wearing,white 652 a,black,jacket,wearing 0,88
and,red,sign,white 4,33 a,black,jacket,wearing 273076,24 and,red,sign,white 616 a,black,man,wearing 0,76
a,black,shirt,wearing 4,33 a,man,wearing,white 236449,76 a,black,shirt,wearing 610 a,black,shirt,wearing 0,75
a,black,man,wearing 5,67 a,hat,man,wearing 215331,57 a,black,man,wearing 599 a,man,shirt,wearing 0,61
a,hat,man,wearing 7,33 a,black,man,wearing 194997,54 a,hat,man,wearing 508 a,green,shirt,wearing 0,60
a,green,shirt,wearing 7,67 a,green,shirt,wearing 153338,74 a,green,shirt,wearing 503 and,red,sign,white 0,58
a,black,wearing,woman 9,67 a,brown,chair,wooden 136476,23 a,black,wearing,woman 410 a,hat,man,wearing 0,58
a,man,shirt,wearing 9,67 a,black,wearing,woman 132225,37 a,man,shirt,wearing 398 a,black,wearing,woman 0,53
Table 13: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the caption layer GCaCa
for each of the 6 SW movies.
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MULTILAYER, ALL LAYERS G
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
Q.GON GFF 1,00 Q.GON GFF 2029399,14 Q.GON GFF 5200 Q.GON GFF 1,00
A.DOPPELGANGER GFF 2,33 ANAKIN GFF 1086600,09 A.DOPPELGANGER GFF 4036 A.DOPPELGANGER GFF 0,83
ANAKIN GFF 2,67 A.DOPPELGANGER GFF 1020904,25 ANAKIN GFF 3602 ANAKIN GFF 0,72
O.WAN GFF 4,00 O.WAN GFF 627969,35 O.WAN GFF 3345 O.WAN GFF 0,71
Q.GON GCC 5,33 Q.GON GCC 619019,91 Q.GON GCC 3153 J.JAR GFF 0,66
J.JAR GFF 5,67 J.JAR GFF 588256,19 J.JAR GFF 3102 Q.GON GCC 0,64
ANAKIN GCC 7,00 ANAKIN GCC 379957,94 ANAKIN GCC 2380 ANAKIN GCC 0,47
a,black,jacket,wearing GCaCa 9,33 a,black,wearing,woman GCaCa 218214,03 a,black,jacket,wearing GCaCa 1903 PANAKA GFF 0,44
a,black,wearing,woman GCaCa 9,67 time GKK 211695,78 PANAKA GFF 1850 a,black,jacket,wearing GCaCa 0,44
J.JAR GCC 11,67 O.WAN GCC 170415,00 a,black,wearing,woman GCaCa 1749 J.JAR GCC 0,39
SW2
ANAKIN GFF 1,67 ANAKIN GFF 984959,77 master GKK 3483 master GKK 1,00
AMIDALA GFF 3,00 O.WAN GFF 764598,12 ANAKIN GFF 3286 ANAKIN GFF 0,85
master GKK 3,33 AMIDALA GFF 628350,88 AMIDALA GFF 2930 AMIDALA GFF 0,83
O.WAN GFF 4,33 a,black,shirt,wearing GCaCa 235025,43 jedi GKK 2882 jedi GKK 0,79
a,black,shirt,wearing GCaCa 6,00 a,black,jacket,wearing GCaCa 206061,93 O.WAN GFF 2421 continuing GKK 0,62
jedi GKK 6,33 a,shirt,wearing,white GCaCa 191459,60 continuing GKK 2319 O.WAN GFF 0,55
continuing GKK 8,00 a,black,wearing,woman GCaCa 162292,32 a,black,shirt,wearing GCaCa 1781 a,black,shirt,wearing GCaCa 0,52
a,black,jacket,wearing GCaCa 8,33 master GKK 151899,48 PADME GCC 1710 a,red,shirt,wearing GCaCa 0,46
PADME GCC 9,67 PADME GCC 125297,45 ANAKIN GCC 1584 a,black,wearing,woman GCaCa 0,44
a,black,wearing,woman GCaCa 10,33 a,black,man,wearing GCaCa 118643,29 a,black,jacket,wearing GCaCa 1537 a,black,jacket,wearing GCaCa 0,43
SW3
ANAKIN GFF 2,33 ANAKIN GFF 1713902,24 anakin GKK 4914 anakin GKK 1,00
O.WAN GFF 3,33 O.WAN GFF 1129859,28 jedi GKK 4174 jedi GKK 0,82
jedi GKK 5,00 PALPATINE GFF 339138,75 ANAKIN GFF 3702 ANAKIN GFF 0,58
anakin GKK 5,33 YODA GFF 241545,04 O.WAN GFF 3037 O.WAN GFF 0,51
a,black,shirt,wearing GCaCa 6,67 a,black,shirt,wearing GCaCa 219255,32 master GKK 2638 master GKK 0,50
YODA GFF 8,00 a,black,man,wearing GCaCa 175916,21 anakin GKK 2574 anakin GKK 0,50
a,black,jacket,wearing GCaCa 8,33 a,black,jacket,wearing GCaCa 173158,03 council GKK 1965 a,black,shirt,wearing GCaCa 0,46
master GKK 8,67 a,shirt,wearing,white GCaCa 141830,21 a,black,shirt,wearing GCaCa 1884 council GKK 0,45
a,black,man,wearing GCaCa 9,33 a,black,wearing,woman GCaCa 118598,62 a,black,jacket,wearing GCaCa 1702 a,black,jacket,wearing GCaCa 0,40
anakin GKK 11,67 a,man,wearing,white GCaCa 82661,55 YODA GFF 1620 YODA GFF 0,40
SW4
a,shirt,wearing,white GCaCa 1,33 LUKE GFF 2260545,29 a,shirt,wearing,white GCaCa 5051 a,shirt,wearing,white GCaCa 1,00
LUKE GFF 1,67 a,shirt,wearing,white GCaCa 2230699,19 LUKE GFF 4687 LUKE GFF 0,89
a,man,wearing,white GCaCa 3,00 a,man,wearing,white GCaCa 721047,58 a,man,wearing,white GCaCa 3197 a,man,wearing,white GCaCa 0,69
LEIA GFF 5,33 a,black,jacket,wearing GCaCa 663966,32 LEIA GFF 2614 luke GKK 0,56
a,black,shirt,wearing GCaCa 5,67 LEIA GFF 644340,46 a,black,shirt,wearing GCaCa 2575 a,black,man,wearing GCaCa 0,56
a,black,man,wearing GCaCa 7,00 a,black,shirt,wearing GCaCa 642710,61 a,black,man,wearing GCaCa 2567 a,black,shirt,wearing GCaCa 0,54
a,black,jacket,wearing GCaCa 7,67 C-3PO GFF 541632,38 a,red,shirt,wearing GCaCa 2373 LEIA GFF 0,54
a,red,shirt,wearing GCaCa 8,33 LUKE GCC 505434,77 luke GKK 2352 H.SOLO GFF 0,49
LUKE GCC 10,00 a,red,shirt,wearing GCaCa 497110,15 a,black,jacket,wearing GCaCa 2318 a,red,shirt,wearing GCaCa 0,49
H.SOLO GFF 10,33 a,black,man,wearing GCaCa 489496,99 LUKE GCC 2297 a,black,jacket,wearing GCaCa 0,45
SW5
LEIA GFF 1,00 LEIA GFF 895766,00 LEIA GFF 2916 LEIA GFF 1,00
H.SOLO GFF 3,00 LUKE GFF 852321,96 a,shirt,wearing,white GCaCa 2358 a,shirt,wearing,white GCaCa 0,88
a,shirt,wearing,white GCaCa 3,00 H.SOLO GFF 600429,56 H.SOLO GFF 2275 H.SOLO GFF 0,79
a,black,shirt,wearing GCaCa 4,33 a,black,shirt,wearing GCaCa 577312,57 comlink GKK 2274 a,black,shirt,wearing GCaCa 0,74
LUKE GFF 6,00 a,shirt,wearing,white GCaCa 520796,12 a,black,shirt,wearing GCaCa 2121 comlink GKK 0,70
a,black,man,wearing GCaCa 7,00 a,black,jacket,wearing GCaCa 469996,82 LUKE GFF 1999 a,wearing,white,woman GCaCa 0,64
a,black,jacket,wearing GCaCa 7,33 a,black,man,wearing GCaCa 445919,52 a,black,man,wearing GCaCa 1944 a,black,man,wearing GCaCa 0,64
a,wearing,white,woman GCaCa 9,33 a,man,wearing,white GCaCa 341494,92 a,black,jacket,wearing GCaCa 1932 a,black,jacket,wearing GCaCa 0,62
comlink GKK 9,67 a,black,wearing,woman GCaCa 323610,40 a,wearing,white,woman GCaCa 1680 CHEWBACCA GFF 0,61
a,black,wearing,woman GCaCa 10,00 CHEWBACCA GFF 285879,65 a,black,wearing,woman GCaCa 1664 LUKE GFF 0,59
SW6
LUKE GFF 1,00 LUKE GFF 758356,97 LUKE GFF 2629 LUKE GFF 1,00
H.SOLO GFF 2,00 H.SOLO GFF 404462,48 H.SOLO GFF 2271 H.SOLO GFF 0,91
LEIA GFF 3,00 LEIA GFF 303244,39 LEIA GFF 1918 LEIA GFF 0,81
H.SOLO GCC 5,33 H.SOLO GCC 297703,51 luke GKK 1892 luke GKK 0,74
luke GKK 6,33 LANDO GFF 232471,55 H.SOLO GCC 1862 C-3PO GFF 0,68
C-3PO GCC 6,67 C-3PO GCC 202008,30 C-3PO GCC 1575 CHEWBACCA GFF 0,65
C-3PO GFF 7,67 LANDO GCC 168427,88 artoo GKK 1522 H.SOLO GCC 0,64
CHEWBACCA GFF 10,33 a,man,wearing,white GCaCa 161921,52 C-3PO GFF 1509 C-3PO GCC 0,60
a,shirt,wearing,white GCaCa 11,67 shield GKK 157559,21 CHEWBACCA GFF 1449 artoo GKK 0,52
LANDO GFF 12,00 C-3PO GFF 157172,38 LUKE GCC 1297 a,shirt,wearing,white GCaCa 0,48
Table 14: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the multilayer network
with all layers G for each of the 6 SW movies.
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MULTILAYER, WITHOUT CAPTIONS G′
INFLUENCE SCORE BETWEENNESS CENTRALITY DEGREE EIGEN CENTRALITY
SW1
Q.GON GFF 1,00 Q.GON GFF 22399,29 Q.GON GFF 463 Q.GON GFF 1,00
A.DOPPELGANGER GFF 2,33 A.DOPPELGANGER GFF 18254,37 A.DOPPELGANGER GFF 412 ANAKIN GFF 0,92
ANAKIN GFF 2,67 ANAKIN GFF 16702,12 ANAKIN GFF 404 A.DOPPELGANGER GFF 0,90
J.JAR GFF 4,33 O.WAN GFF 11760,71 J.JAR GFF 370 J.JAR GFF 0,89
O.WAN GFF 4,67 J.JAR GFF 11071,31 O.WAN GFF 360 O.WAN GFF 0,84
Q.GON GCC 6,00 Q.GON GCC 8245,34 Q.GON GCC 311 Q.GON GCC 0,76
ANAKIN GCC 7,00 ANAKIN GCC 4543,54 ANAKIN GCC 258 ANAKIN GCC 0,67
PANAKA GFF 8,00 PANAKA GFF 3096,58 PANAKA GFF 236 PANAKA GFF 0,58
SHMI GFF 9,00 SHMI GFF 2922,48 SHMI GFF 221 SHMI GFF 0,57
PADME GFF 10,33 J.JAR GCC 2782,90 PADME GFF 215 PADME GFF 0,55
SW2
ANAKIN GFF 1,00 ANAKIN GFF 15740,37 ANAKIN GFF 268 ANAKIN GFF 1,00
O.WAN GFF 2,67 O.WAN GFF 15032,85 O.WAN GFF 243 AMIDALA GFF 0,95
AMIDALA GFF 2,67 AMIDALA GFF 8973,43 AMIDALA GFF 236 PADME GCC 0,93
PADME GCC 3,67 PADME GCC 4979,84 PADME GCC 210 O.WAN GFF 0,91
ANAKIN GCC 5,00 ANAKIN GCC 3140,45 ANAKIN GCC 182 ANAKIN GCC 0,82
O.WAN GCC 6,67 YODA GFF 2251,74 O.WAN GCC 139 O.WAN GCC 0,71
M.WINDU GFF 7,33 M.WINDU GFF 1444,81 M.WINDU GFF 127 jedi GKK 0,70
YODA GFF 9,00 O.WAN GCC 1342,22 jedi GKK 126 M.WINDU GFF 0,67
jedi GKK 9,00 THG GLL 1088,01 master GKK 121 master GKK 0,67
master GKK 10,33 SP GLL 1083,56 YODA GFF 109 senator GKK 0,61
SW3
O.WAN GFF 1,00 O.WAN GFF 21232,20 O.WAN GFF 265 O.WAN GFF 21232,20
ANAKIN GFF 2,00 ANAKIN GFF 20436,79 ANAKIN GFF 243 ANAKIN GFF 20436,79
YODA GFF 3,00 YODA GFF 8650,24 YODA GFF 216 YODA GFF 8650,24
PALPATINE GFF 5,33 PALPATINE GFF 5738,50 ANAKIN GCC 166 PALPATINE GFF 5738,50
B.B.ORGANA GFF 5,33 B.B.ORGANA GFF 3400,49 O.WAN GCC 163 B.B.ORGANA GFF 3400,49
O.WAN GCC 5,67 O.WAN GCC 2625,97 B.B.ORGANA GFF 152 O.WAN GCC 2625,97
ANAKIN GCC 6,67 DVQSD GLL 2304,85 PALPATINE GCC 136 DVQSD GLL 2304,85
DVQSD GLL 9,67 ANAKIN GCC 2267,87 PALPATINE GFF 130 ANAKIN GCC 2267,87
M.WINDU GFF 11,00 MMCC GLL 2228,06 PADME GCC 112 MMCC GLL 2228,06
PALPATINE GCC 11,00 M.WINDU GFF 1826,07 MLP GLL 111 M.WINDU GFF 1826,07
SW4
LUKE GFF 1,00 LUKE GFF 26723,22 LUKE GFF 282 LUKE GFF 1,00
LEIA GFF 2,33 LEIA GFF 15115,28 LEIA GFF 224 LUKE GCC 0,91
LUKE GCC 2,67 LUKE GCC 10156,06 LUKE GCC 220 LEIA GFF 0,86
H.SOLO GFF 4,00 H.SOLO GFF 10118,03 H.SOLO GFF 204 H.SOLO GFF 0,81
C-3PO GFF 5,00 C-3PO GFF 7509,04 C-3PO GFF 163 C-3PO GFF 0,71
C-3PO GCC 6,67 DSCR GLL 7109,82 C-3PO GCC 151 C-3PO GCC 0,68
O.WAN GFF 8,00 O.WAN GFF 5943,19 CHEWBACCA GFF 147 H.SOLO GCC 0,62
CHEWBACCA GFF 8,67 C-3PO GCC 5761,45 O.WAN GFF 140 CHEWBACCA GFF 0,61
H.SOLO GCC 10,00 MFC GLL 5275,11 H.SOLO GCC 138 O.WAN GFF 0,59
MFC GLL 10,67 SIS GLL 5229,49 TARKIN GFF 115 DODGE GFF 0,55
SW5
LEIA GFF 1,00 LEIA GFF 13954,65 LEIA GFF 196 LEIA GFF 1,00
LUKE GFF 2,00 LUKE GFF 13567,44 LUKE GFF 164 LUKE GFF 0,91
H.SOLO GFF 3,67 MHSMFC GLL 11933,93 H.SOLO GFF 144 H.SOLO GCC 0,83
H.SOLO GCC 5,33 H.SOLO GFF 6788,29 MHSMFC GLL 126 H.SOLO GFF 0,81
MHSMFC GLL 6,33 HRBCC GLL 5609,66 H.SOLO GCC 120 LUKE GCC 0,75
HRBCC GLL 6,67 PIETT GFF 5342,43 CHEWBACCA GFF 115 CHEWBACCA GFF 0,74
CHEWBACCA GFF 7,00 HRBMHSD GLL 3824,01 HRBCC GLL 111 C-3PO GFF 0,69
LUKE GCC 8,67 H.SOLO GCC 3759,26 YODA GFF 103 HRBCC GLL 0,68
C-3PO GFF 10,33 CHEWBACCA GFF 2651,96 LUKE GCC 101 LEIA GCC 0,68
YODA GFF 10,67 EMPIRE OFFICER 1499 0 GFF 2317,74 RIEEKAN GFF 101 RIEEKAN GFF 0,67
SW6
H.SOLO GFF 1,33 LUKE GFF 14696,03 H.SOLO GFF 272 H.SOLO GFF 1,00
LUKE GFF 2,67 H.SOLO GFF 8672,05 LUKE GFF 266 C-3PO GFF 0,97
LEIA GFF 3,00 LEIA GFF 7421,83 LEIA GFF 257 LEIA GFF 0,96
C-3PO GFF 3,67 H.SOLO GKK 6097,59 C-3PO GFF 246 CHEWBACCA GFF 0,91
CHEWBACCA GFF 5,67 C-3PO GFF 6050,57 CHEWBACCA GFF 219 LUKE GFF 0,88
H.SOLO GCC 6,00 H.SOLO GCC 4889,51 H.SOLO GCC 214 H.SOLO GCC 0,86
C-3PO GCC 7,67 LANDO GFF 4811,81 C-3PO GCC 197 C-3PO GCC 0,82
LANDO GFF 8,33 CHEWBACCA GFF 4185,95 LANDO GFF 167 LEIA GCC 0,69
LUKE GCC 9,33 C-3PO GCC 3186,42 LUKE GCC 164 LUKE GCC 0,69
H.SOLO GKK 10,00 LUKE GCC 2969,15 LEIA GCC 154 LANDO GFF 0,68
Table 15: Top 10 nodes sorted and their different metrics of the multilayer network
without the caption layer G′ for each of the 6 SW movies.
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ABBREVIATION NAME
A.DOPPELGANGER AMIDALA DOPPELGANGER 1
B.B.ORGANA BREHA BAIL ORGANA
B.VOICE BENS VOICE
B.FETT BOBA FETT
B.ORGANA BAIL ORGANA
C.C.CODY CLONE COMMANDER CODY
C.CROWD 1 CORUSCANT CROWD 1
C.DOOKU COUNT DOOKU
C.PANAKA CAPT PANAKA
C.TYPHO CAPTAIN TYPHO
D.MAUL DARTH MAUL
D.S.CONTROLLER DEATH STAR CONTROLLER
D.VADER DARTH VADER
E.OFFICER 1 EMPIRE OFFICER 1
E.OFFICER 2 EMPIRE OFFICER 2
E.OFFICER 3 EMPIRE OFFICER 3
E.OFFICER 4 EMPIRE OFFICER 4
E.OFFICER 5 EMPIRE OFFICER 5
G.GRIEVOUS GENERAL GRIEVOUS
H.SOLO HAN SOLO
I.OFFICER IMPERIAL OFFICER
J.CREW JABBA CREW
J.FETT JANGO FETT
J.JAR JAR JAR
J.MUSICIAN 1 JABBA MUSICIAN 1
L.TECHNICIAN LANDO TECHNICIAN
L.TECHNICIAN LANDO TECHNICIAN
M.AMEDDA MAS AMEDDA
M.MOTHMA MON MOTHMA
M.WINDU MACE WINDU
N.GUNRAY NUTE GUNRAY
N.NUNB NIEN NUNB
O.WAN OBI-WAN
P.FOLLOWER PALPATINE FOLLOWER
PALPATINE PALPATINE
Q.GON QUI-GON
R.LEADER RED LEADER
R.OFFICER REBEL OFFICER
R.OFFICER 2 REBEL OFFICER 2
R.OLIE RIC OLIE
Z.WESSEL ZAM WESSEL
Table 16: Abbreviation table for character and face names.
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MOVIE ABBREVIATION NAME
SW1
AHMR ANAKINS HOVEL - MAIN ROOM
FBB FEDERATION BATTLESHIP - BRIDGE
FBCR FEDERATION BATTLESHIP - CONFERENCE ROOM
FBH FEDERATION BATTLESHIP - HALLWAY
FBHOB FEDERATION BATTLESHIP - HALLWAY - OUTSIDE BRIDGE-
FBMB FEDERATION BATTLESHIP - MAIN BAY
MSAVP MOS ESPA - ARENA - VIEWING PLATFORM
MER MOS ESPA - RACETRACK
NFCS NABOO FIGHTER - COCKPIT - SPACE
NGP NABOO GRASS PLAINS
NPTR NABOO PALACE - THRONE ROOM
NSC NABOO SPACECRAFT - COCKPIT
NSMA NABOO SPACECRAFT - MAIN AREA
NSQC NABOO SPACECRAFT - QUEENS CHAMBERS
NSCS NABOO STARFIGHTER - COCKPIT - SPACE
SCU SUB COCKPIT - UNDERWATER
TDNS TATOOINE - DESERT - NABOO SPACECRAFT
TCH THEED - CENTRAL HANGER
SW2
CCD CITYSCAPE CORUSCANT - DAWN
CNSS COCKPIT NABOO STARSHIP - SUNSET
CJTCC CORUSCANT JEDI TEMPLE COUNCIL CHAMBER
CMSC CORUSCANT MAIN SENATE CHAMBER
GEA GEONOSIS EXECUTION ARENA
GLA GEONOSIS LANDING AREA
SBPAB SENATE BUILDING PADMES APARTMENT BEDROOM
SP SPACE
TDHMF TATOOINE DESERT HOMESTEAD MOISTURE FARM
TC TIPOCA CITY (RAINSTORM)
TCCE TIPOCA CITY CORRIDOR ENTRANCE
TCFA TIPOCA CITY FETT APARTMENT
TCKLP TIPOCA CITY KAMINO LANDING PLATFORM (RAINSTORM)
THMF TATOOINE HOMESTEAD MOISTURE FARM
THG TATOOINE HOMESTEAD - GARAGE
SW3
ASH ALDERAAN STARCRUISER - HALLWAY
BOOC BAIL ORGANAS OFFICE - CORUSCANT
CO CHANCELLORS OFFICE
CCPD CITYSCAPE - CORUSCANT - PRE-DAWN
CSACHO CORRIDOR - SENATE ARENA - CHANCELLORS HOLDING OFFICE
CJTH CORUSCANT - JEDI TEMPLE - HALLWAY
CSCMA CORUSCANT - SENATE CHAMBER - MAIN ARENA
DVQSD DARTH VADER’S QUARTERS - STAR DESTROYER
IDC INDUSTRIAL DISTRICT - CORUSCANT
LPCIRC LANDING PLATFORM - CORUSCANT - IMPERIAL REHAB CENTER
LPN LANDING PLATFORM - NABOO SKIFF
MFJT MAIN FLOOR - JEDI TEMPLE
MCP MUSTAFAR - COLLECTION PANELS
MLP MUSTAFAR - LANDING PLATFORM
MLPR MUSTAFAR - LANDING PLATFORM ROOM
MMCC MUSTAFAR - MAIN CONTROL CENTER
OBS OBI-WAN’S STARFIGHTER
PJTC PLAZA - JEDI TEMPLE - CORUSCANT
PJTCR PLAZA - JEDI TEMPLE - CORUSCANT-ROOM
SC SENATE CHAMBER
SCC SENATE CHAMBER - CORUSCANT
UCRGC UTAPAU - CONFERENCE ROOM - GRAND CHAMBER
ULP UTAPAU - LANDING PLATFORM
SW4
DSCR DEATH STAR - CONFERENCE ROOM
DSCTR DEATH STAR - CONTROL ROOM
DSH DEATH STAR - HALLWAY
GLYWC GOLD LEADERS Y-WING - COCKPIT
LXWCT LUKES X-WING - COCKPIT - TRAVELING
LXFC LUKES X-WING FIGHTER - COCKPIT
MLP MUSTAFAR - LANDING PLATFORM
MOWR MASSASSI OUTPOST - WAR ROOM
MFC MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
MFGC MILLENNIUM FALCON - GUNPORTS - COCKPIT
RLC RED LEADERS COCKPIT
SATDS SPACE AROUND THE DEATH STAR
SIS SPACECRAFT IN SPACE
SOTDS SURFACE OF THE DEATH STAR
TDW TATOOINE - DESERT WASTELAND
TLH TATOOINE - LARS HOMESTEAD
SW5
BOCCWVD BOTTOM OF CLOUD CITY - WEATHER VANE - DUSK
CCC CLOUD CITY - CORRIDOR
CCLPMF CLOUD CITY - LANDING PLATFORM - MILLENNIUM FALCON
DVSDBMCD DARTH VADERS STAR DESTROYER - BRIDGE - MAIN CONTROL DECK
HB HOTH - BATTLEFIELD
HIPST HOTH - ICE PLAIN - SNOW TRENCH
HRBCC HOTH - REBEL BASE - COMMAND CENTER
HRBMHD HOTH - REBEL BASE - MAIN HANGAR DECK
LSRLC LUKES SNOWSPEEDER ROGUE LEADER - COCKPIT
LXWC LUKES X-WING - COCKPIT
MHMFC MAIN HANGAR - MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
MFC MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
MFGAC MILLENNIUM FALCON - GIANT ASTEROID CRATER
MFH MILLENNIUM FALCON - HOLD
MFSQ MILLENNIUM FALCON - SLEEPING QUARTERS
MHMFC MAIN HANGAR - MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
RBMC REBEL BASE - MEDICAL CENTER
SIF SPACE - IMPERIAL FLEET
WSRTC WEDGES SNOWSPEEDER ROGUE THREE - COCKPIT
SW6
BE BUNKER - ENTRANCE
DSMDB DEATH STAR - MAIN DOCKING BAY
DSLA DUNE SEA - LANDING AREA
ETTR EMPERORS TOWER - THRONE ROOM
FGB FOREST - GENERATOR BUNKER
FLSE FOREST LANDING SITE - ENDOR
JTR JABBAS THRONE ROOM
MFC MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
MHMFC MAIN HANGAR - MILLENNIUM FALCON - COCKPIT
RSCB REBEL STAR CRUISER - BRIDGE
RTJPT ROAD TO JABBAS PALACE - TATOOINE
SKI SKIFF
SRF SPACE - REBEL FLEET
SAT SPACE ABOVE TATOOINEA
Table 17: Abbreviation table for location names.
